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P A R A D O X A S 
C H R I S T 1 A N A S C O N -
traías faifas opiniones del 
mundo. 
Hechas porrDonluan dcHoro^co y Ceiurrtfa* 
mas ^Arcediano de Ctiellar en la 
fan&a Tglefta de 
Segoma» 
^U/j i fW 1 *-
i^Jdf (4t:¿ttí77i<&t 
C O N P R I V I L E G I O 
En Scgouia, 
or Marcos de Ortega, 
Año de 155?*-
. * 
M L RUT. 
¡ O R quanto por parte de laos JDon Juan ¿fe 
7 Horoxco y Couarrumas ^ArcedianodeCudlar 
^ 5 j enla finta Jglefia de ¿eg@uia.nosfue fecha rsU-
xjs¿f?¿&LJ ¿ 5 ^ -y 0 5 auiadcs copueflo !¡>n libro intitulado 
Paradaxas Chrijlíanas cotra las fallas opiniones del mudo r
en « auiades trabajido mucho y entendíales feria en bien 
publicólos pedíjlesy fuplicafíes osdiejjemos licencia y fa-
cultad y priuilegio para imprimir el dicho libro por eltíepo 
que fuejjemosfermáoSi ocomolanuejhamercedfueffe, Lo 
i qual'Vijlopor ¿os del nuefiro confe) o por quanto en el di" 
| cho Itbrofe hiriéronlas diligencias q laprematica por nos 
\ hecha fbre la imprefsiondeios libros difponen, fue acordado 
I que deuiamos mandar dar ejja ne¡ira cédula para iw$ en la 
- dichart^Ojy nostuuimoslo por bie'. Por la qual porosha-
v %gr bie y merced os damos Ucecla^facultad, para que y os o 
\ la per joña que ~rneílrQ poder Tuiere, y no otra alguna po' 
1 days ha%tr imprimir y -vender el dicho libro que de fufo fe 
I ha%e mención. E n todos n uejlrosRey nos de CaJlilla^Qr fié] 
poy efpachde diézmanos que corran y fe cuenten de fue el día* 
i de la data dejía nuejira cédula fopena que-laperfonaoper 
\ fonas ouefmteneryuejlropoderloim^m ere^olPeaákre 
| ohi^ere imprimir y y ender piérdala imprefsim q Infere 
i co los moldes y aparejos aellas3y mas incurra en pena deán-
i quentAmú marauedis cada yesque lo contrario hiciere, M 
! qual dicha pena fea la tercia parte parala perfonaquelo acu 
\fare}yla otra urciapartepara sl¡ue\ quelofenteuciare^y 
i la otra tercia parte para la nuejira Cámara y jipo.-. e« tan-
to que todas las lHF$gs que yuicredes de ha x?r imprimir ú 
i di cho libro duraste el tiempo de los die^anvsh traygaysal 
1 nuefiro Cofejojúntamete con el original,queen eijue yijio 
que T4> 
que ya rubricada cada plana y firmada al fnde lúa'Gallo 
de ladrada nuejlro Tifcriuano de Cámara de los querefide 
enelnueftro Conjejopara quefe yeaflla dicha imprefsian 
ejia conforme al originalto trayaysfe en publica forma de co 
mo par corrsíor nombrado por nueflro mídadofe "vio y cor 
rcoih la dicha impreffjopor el original^ Je imprimió cofor-
me & el,y queda imprefjas las erratas por el apuntadas para 
cada yn libra délos que anfi fuenn impreffos s para que fe 
os rafe elprecio que por cada "volumen yuieredes deauer. 
Tmandamosal imprejjorqueanf impriereel dicho libro no 
imprima el principio ni primer pliego y del entreguen mas 
d¿ yn folú libro con el original al autor y perfona a cuy* 
coila le imprimiere metra ah una para efecto déla dicha 
correciim,y tafja haflaqantes y primero el dicholibr$ efle 
corregidoy tafjadopor los del nueflro Cmjep,y eflando he 
cha y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio 
y primer pliego y Seguidamente ponga efla nuejlra cédula y 
pr'milegioelaaprouacio tajfay erratas,fopena de caerein-
currir en las penas contenidas en ladicha pregmattcay leyes 
de nueñms Rey nos,y mandamos alos del nueflro Confejog 
a ttras qualefquierjuflicias que guarden y cumplan efla 
nueflra cédula y lo en ella contenido. Fecha en fan Zorenco 
a úcho dias del mes de Julio de ij § i . 
TodRey* 
Por mandadoielRey nueflro Señor* 
Juan Vazque^. 
~r-
A P R O B A C I Ó N . 
O R mandado de los Señores 
deí Confejo real } yo he leydo 
cite libro de lasParadoxasChri 
fh'anas contra las fallas opiniones del 
mudo q compufo Don íuan de Horozco-j 
y Couarruuías Arcediano de Ctiellar .,y 
no hallo en el cofa contra nueft rafañosa-] 
Fe Cacholka ni que pueda dañar a las 
buenas coílumbres.AiKesay muchas co-
fas que para reformar los malos vfos y 
las faifas opiniones del mundo pueden 
aprouechar. Lasquales trata el author 
con grande ingenio, varia erudición y 
mucha piedad, y afsi me parefee fe deuc) 
dar licencia para imprimirfe.En nueftr€>=j 
Collegio de Madrid a ro. de iuaio de 
* * * * • : . . / • ' ] 
Bfcdto de Ribadcneyra. 
# 
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DO H I VA N D E HO KOZ C O 
y Couarruuias Arcediafio de Cuellaren la 
fanBa Tglefiade Segoma^aD. Seba--
&w n de Qouarrumas Horo^cofu 
hermano .Canónigo déla fan 
íia-Tglefia de 
Cuenca. 
Vien con líder a quanto Vale en el mun\ 
do la ocupacto de las letras^y elnobrel 
y eilima qpar a [üpr calcinan los q 
(tratande ellas dexandfl enperpetUo oluido a 
los que por otros refpe fitas de grandeva y eBa~ 
do fon emtanto que bíuene ¡limados y tenidos $ 
pues con ellos fe'acaba fu memoria ¿io'es mucho 
ten: a por defeanfoy regalo el trabajar fiempre 
como ¡i le juera forcofoi Y no de xa en fu manera 
de ferio}quando fe t'ra ia de'Perasyxoncuyda-' 
düypretendie7¿dofacarah^algoqueaya'deper 
manecer. Y per eBo conuien e}fe aya primero ex a 
minado en eíjuyzjo délos que puedknfin pafsio 
aprcuarloi X auiendohecho eflaprmua- de las 
prefentes.Paradoxds/ñimo en lo qut es ra^on 
\ el auerfe contentado dellas perfonasgraues de 
much&ingenioy,letras>y aífegurado con'eílo 
*' 4. me-
\ me pareció publicarlas ¿y que c•fío fea ofre-
ciéndolas a V. M. que no ha ftdo el queme 
-nos me ha pue¡lo animo porlamifma ra^on del 
auerfe contentado V. M. déla inucncion deltas i 
1^  déla fuerte que fe tratan los propofitos que fe \ 
j ¿feogieron. T quando en ellosfe aya mo¡irado \ 
algún ingenioy erudición de"que no me pefariaj 
lo que mas principalmente deffeo es ayudar en 
algo -a la República con la doSh'ina que puede 
aprouechar a las buenas coflumbresjque lo de-
; masimpórtd muy poco yunque fea de gufioy de 
entretenimiento. Vio dcladifcrecion deV, M. 
y fu mucha prudencia adquirida.con experien-
cia larga ,denegocios¿y> afsimifmo de fu ingenio 
admirable y exercicio de letras que ha tenido y
hecharadeverfi dará contento>y fera de algü 
prouecho cfle trabajo nuefiro ¿yjiedoafsifalga 
en buen hora a lu^ yfeale ha fiante ¿probación 
laque en V. ¿M. tuuiere, djjfegurandome en 
eflo el Ver que como hermano mayor y a quien 
he tenido en lugar de padr e¿ba mirado fiempre 
mis cofas con el cuy dado que conuenía para que 
fuejfen acertadas. 
i 
A L L E C T O R. 
3 Vo en Athenas vn Pórtico fena~1 
lado a quié dio nombre la varíe j 
dad de la pintura que auia en el, ! 
por aucr querido Polygnoto pintorfa-
mofo moftrar allifu ingenio y ayudar en' 
algo a los que en aquel lu-gat fcj unta toan 
para éremelo de letras ,y de virrud la<j 
entoncesíe profeíTaua con algún defen-
gaño del mudo* Y eíloseran los Stoychos 
cuya difciplína y cfcuela dizen comen-
t o en el antiguo Pfometheo.Losquates 
fe fabe que trataron de algunas verda-
jdesqueconforniauanconia verdad que 
jíetraíluziaen ellos,y fedeícubrioa todo 
el mundo enla efcuela dleChrillo nue» 
ftroredemptory maeílto. Y queriendo 
yo ayudaren algo a los que tratandeíla 
verdadera Philofophia Chriftiana me 
pareció primero facar a luz algunaspin-
turasqueíiruieíTen de memoria y entre-
tenimiento a los que fe ocupa en eiexer-
Icicio délas ktrasy de la confideracionj 
H ue 
P R O L O G O . 
q enfeña el camino de la virtud y de las 
buenas coítumbres.Y efto fue en lasEm 
biemas Morales primera partc^ycnlafe-
¡¿unda-, y lásemprefasefpiri tualesqucfe 
puhlicaran.muy preftoi Y aora^ me' parc-
'c i o iiu c o n centarme con las p i nt u ras fo< 
las aunque ponienlcnen y leayan acom 
panado de varia do&rina^y pretendien 
do tratar algo de aquellas verdades que 
en la eícuela Chtiftiana y, verdadera Phi^ 
lbfophiafeenfenan,efcogiparaeíro aigu 
algunasfentencias^que por fér tan contra 
r i a s a loquee í mundoí íen te fonParado-
xas/aunque por íl ningunadiflcultad cic 
neniantes fon lianas y aueriguadás verda 
desamas tienen necefsidad de darle a en 
tenderalosque no eítiiuieren tan enfe-
ñados en e 11 as. Y no 11 s f:. 1 ca 1 o queP1 ú-
ItarcKodixo de la doctrina de los Stoy-
| chos^que tenian agudézayy que los inge-
nios alcancauan con eíii íeguridad. Y 
eílo es^quenunca el ingenio fe affcgura 
con nienosque ia verdad , y hallad a lare 
cibe y abraza fin po«Ier apai carie de ella; 
Sera peísible veríe mucho cf ^ iqucíTo cnel 
- : * J - ' - " " '' ' " ' " '•••••- ' •'••"-*• " • • • - • • • . ..— i..... ... •- . « . n i m „. 
piefen-
i 
PROLOGO '1 
prcfente libro,íiendo loque en el fe tra-
ta verdades piYJuadas con la authoridad 
de lasdiuinaslexrasy la doctrina délas 
fan&os,-a que yo tengo particular incli-
nación. Y deíleoTaiga también -cftc tía-
bajo queme obligue a proleguirle y pu-
blicar otras tantas Paradoxas,en que fe 
cuenten y declaren las bienauenturan^as 
del Euangelio, y otras muchasfentecias 
deladiuinaercriptura/quc todas fon ad-
miráblesy de mucho ptouecho. Y aunq 
veo me voy obligado de nueuo aloque 
^noferatá faciíque fe cumpla, noloef-
cufo de hazer afsi,pord mucho animo q 
he cobrado viendo la bucnafuerte que 
hatenido lo que haíla aqui fe ha,publica 
do. Ypues m u chaparte d ello cita hecho, 
y para lo que falta no ha de faltar cuyda 
do y diligencia,bien es fe ofrezca^porq 
cftoporíioblígue,y aya quiéloacuerde, 
pues no feria razón que feperdieííe,ni es 
jjuftofcalzelaimno délo que íe ha c;-
meneado con tanto güiro y al parecer co 
tan buena fuerte. Solo remoque la f ilta 
I de la faiud que de ordinario me ligue y 
las 
P R O L O G O 
,Jas ocupaciones-precifas ,dc mi oficio!; 
Ipodrian íer eíloruo^mascon el ayuda 
:de Dios todo fe puede^y confiado en ella 
me atreuo a ofrecer lo que efpero fe cum 
pliraen feruiciofuyo^y bien demuchos.I 
Pues no folo aprouccha lo que fe eferiuie 
te bueno ennuePcra lengua a los que la 
cieñen por propria;, mas a todos los que 
fe precian de entender lasque fon mu-
chos mas^porauerfe eílédido tanto. Sea 
Diosferuido que de tal manera fe afien-
tc-n en el alma fus verdades, que las crea-
mos y obremos deprendiendo en la. 
tierra lo que para íiempre ha. 
de durar en el 
cielo.. 
4m 
T J T ' V LO S D E L A S TARADO 
xas Cbrifiianas contra las faifas opiniones 
del mundo,, 
LIBRO PR1ME%0. 
JPoraclvxa primera. ^ ue no fe han de llorar los 
los muertos fino hs b'mos fol.i. 
~Baradpxa.il.J^ite úmdy&rremedio de encu-
brir tos males es defcubrirbs.foLg. 
Parad.lll.^ue no fmcan,fufan en efla vida 
profperados los malosy perfeguidos los bue-
no sfoljy.b 
Tarad, lili, ^ue no en todo es mayor el todo 
que la parte fiendo la mitad muchas Ve^es 
mas que eltodo.fol.24. 
Parad.V. Jgue la peor cuenta es ftemprela me 
jorfo.^b 
Yaradyi J$ue en l aV ida efla la muerte ¿y en 
la muerte eHa la vida.fol.44. 
Parado. Vil. JQue la fortuna es mas de temer 
quando es projpera que quando es aduerfa, 
Para.yill. ¿Que la mejor fuerte del que ha\e 
algún bien es que no le fea agradecido.foso, 
Parad. 
TaradJX. J^ue ninguno recibe daño de otro y í 
jólo le recibe de Jimifmo. 67. \ 
Tarad. X. J$ue no fcío de los bienes nos ha de 
pedir Dios cuenta mas también, de los males 
,jy trabajos. 
Parado.XÍ.J^ne el pajfar Vna maroma por el 
ojo, de la agujaes mas fácil que entfarvnri" 
co enclreym de los cielos.joLj y.: 
Torad XH.J^ue no ay mal que no venga por 
bienJol'%% 
XVarad.Xllí.^ue la fabiduria de&e mundo ¿es\ 
¡ tontedadacercad,?Dios.fo. 91. b 
Tarad.XVII. J^mno todapa^es bmna en eV 
i mundi.fbísj.b 
Tarad.XV. que el ferino efelauo de otro no es 
VA mayor feruidambre que ay en el mundo. 
fol{01., 
Tarad.XVl. que el rico y elpobrebelpoderofbyl 
* el que poco puede todos fon yguales en éltal 
r Vtdajel.\o%. 
j "Barad.XVlí. queio mejor déla vida es la mu 
\e¿tefoLn&.. 
j LllíliO $ EGFNDO. 
i Tarad J. c£ue el que ama fuV ida cjfeJa* abarre] 
ce y el que la pierde ejjela baila, jol. 115.; ] 
Paradi. 
VaradA \ .que la tterrd es la que fe mueue y el 
• cielo el que ne fe muda fol.\}2i 
TaradW í .que el bien cuefia poco y el mal mu-, 
•cho.foi.137 b 
Parad A l W.que U vida de los que mas binen es 
muy corta.fol,\4.s. 
Varad V.que todaye ¡i a Vida fe bien fe mira es 
fue no folleo. • • 
Tara do.VI.que no ay otro poder en el mundo 
fino es [apalabra de Dios. fol. IS4. 
Varad .Vil. que Diosfoloes el verdadero con-
*j tentó y que aun en eíia vida no ay holgura 
¡ fin Dios fol i)p. 
\ Parad.VilLque la verdadera nobleza confefté 
en la virtud.fol. 16s. 
sVar a dXX.que fila mano o el pie nos efe anda-
1 libare deuemosfacaríe.fol.i^o. v, 
\fVarad.X.que el que ofende en vnofe ha%e reo 
en todo le demás, fol.174. b 
Tarado.XI. que fiempre el malo es adeuino de 
fus miferiasfoLiyp.b 
Varad.Xll.que deuemosfer jueces de nosotros' 
mtfmos para efcafarotro iuy\i> mas ngurofo j 
fol 1$4-
Varad. Xl 11 .que qu&nio mas fe pueda meno ife 
de 
ha de-querer fil.: 1B7. 
Varad XÜU. que no ay bien fin premio ni mal 
fin c a figo.foí 19 2.b 
\?arad.XV. que ninguna cofa tenemos mas pre 
(ente ni mas oluidada que la muerte, fofjio3. 
Parad JCZJi .que el homb re es el mayor animal 
masfiero de quantos ay en el mundo, fol.i 11. 
J>aradXZJl\.que en el trabajo e&a eldefcan-
foyen el defcanjodtraba^ofil.ii^k 
E R R A T A S . 
FOlio. 24.. pagina, i.linea. 1.dodedizede mas,digamas. 28. 2.2 .de ma,detnane. 55. I . 2 2.pe,peri. 58. i» 1 r.f ir ,ui . ¿ o . 1,4. duro 
y el contento, duro y el. 6 2. 1. 11. di, dri. 6 3. 1. 1 6.do,de. 2 . 2 0 . 
deí iemprefer ,de feríiempre. <5^ . í.z.es es,es. 67. 2. 5. fobre,íbbro. 
70. 1.2.4.. Y bien,bien,Y. 1.2 2.por por fí,porü\ 72. 2. 1 5. e'ele, elt. 
87. 2. 20. í ipuede,puede. 89. 2.3. quráo,quanto. 91. i . n . n o , q 
no. 92. 1. 1 i.por,porque. 94.. 2. 1 3. lo, loque. 97. 2. 5. de , de la 
98. 1. 18. difcor,concor. 106. 1. i8.Io,la. 109.2.7. cofa que , cofa. 
11 6.2. S. y al,y el. 1 2 3. T. 3. mayor del, mayor. 1 27. 2.5. rece, re-
cen i 29. 2.15-y pen,y pe. 14.2. 2.2. ellos para, para ellos. 14.3.2. 
5.rie,tie. 14.5. 1.4.. efli,iníli. 153. 2. 2.vane, vanece. 160. 2. 14.. 
feje,fuje. 167. 1.1 7-y no,y. 2.9.Iyrico,lyrico dize. 180. 2. 1.orno, 
como. 182.1. 2 5.deílela,deííea. ^193 . t . 14.. ua,uar. 201/2. 1. íu , 
enfu. 2 10. 1. 9.de,de la. 2 19. 2. 18. ib,difcurfo. ¿ 3 . cojer,cofer, 
I2f . i.io»YÍne,YÍue. 128. 2. j>. orra sotra. 
or 
£>. Alonfo Vaca 
de Santiago, 
EÍU tifiado 9 marauedis el pliego. 

LIBRO PRIMERO 
de las Paradoxas Chriíba 
ñas contra las (alfas opiniones del 
mundo. Hechas por Don í uan 
de Horozco y Couarruuias, 
m Arcediano de Gueí lar 
en la Sánela ígleíia 
deSegouia. 
P zA R *A D 0 X;A. L ¿Que no fe han de 
Llorat los muertos Jw& los VÍUBS. 
meza, que aunque puedan mo-
ín injlit. 
jderaríe enpartejarnasdexande tener i\\\$,sedna 
I fuerca de manera que fea impofsible ol ¡ hmf* 
luidarfe del todo. Yde í l a ses el llorarlos <k '«re 
¡muertos a lómenos elfentir íu muerte,- n 
| por fer tan natural a qualquíera quando 
pierdealgunacofa^aunqueíea poca)fea 
ti r 1 o,q lí a n-to m as l i 1 e c s el e i m n o r t a nc i a 
' tque aunque mas difsirriule TÍO podra Ka 
zcroiaenosen tanto que no fe o lpida ,y 
A aisi 
LIBRO PKIM SR O 
9 ff fafsi es íorcofo fe lienta en el alma la per 
d ida de lo que bien fe quiere, Y demás 
de fer obligación natural pifes en los ani 
males vemos el fentimiento que haze la 
madre qliando le quitan la cria>como en 
aquella muerte que ve cad&vno delante 
hecha de ver la luyales impoisible 4e-
xar de tener fentimiento y dolor de ve* 
ras y tanto mayorquantolaperfonaquc 
4ul>\ falca es mas propinqua.Quexafe el árbol 
;l? 1 quando fe le delgaia vna rama y nofe ha 
ctzit.éte I 1 t H.J r \ r 
de¡c4*$ l*£ c ] u c ^ a r ^ madre que lele muera iu 
hijo i y ftofelo ellafcpuedcquexarmas 
qualquiera aquien fe }e muere el amigo 
| a quien quiere bien que es otro el >y por 
modo m \ 
rt peten 
1?f C'!4S 
nobis 
arnera 
mors no 
fu cuitts 
eft y ir A 
dulas. 
D 
^Cmicus) \Q menos fiédo la mitad de fu alma,rnuc 
AJT'Í O*! r e ^ a n i ^ c a < ^ ^e}» y P o l*l aparte que le fálr 
, tacaufadolor demuertey laque lequ~ 
<&* ^ jdavkia fe fíente y con razón fe quexa. 
eW'«2* Esen el hombre el pequeño hucío que 
%?** tiene en Jabocaconque muele tíiití-
' jarave/es impertinente y enojofo y al 
tiépo queesncceíTariofaearfe porq eíla 
¡dañado y deftruyra los demás duele en 
el alma el apartarle y fe lleua tras filos 
fenti-
m 
- • • * * .
V ARADOXJ M 
ffcntidosy no ha de doler arrancarfe de 
las entrañas el que fe tiene en ellas y en 
elcotac^oa.y fe lel leua erasíi.? S i fueran 
ios hombres de metal como los iinagi- j 
ñaua Platón poísible fuera que t u u i e - L ^ 
ran masíufr imiento mas para tanta fta-(£fc repH, 
qyeza como el hombre tiene y el fer co- mica. 
moes tan de barro no es mucho haga|^ c -^* 
encimiento antes lo es deque no íequie 
bre y le desnaga. Y li la rattga v el dolor f a ^ c 
¡ d e l c o r a c o n q u e n o eíla en nue í l r ama-
jnoefcufarla^legaftacon elagua quede-
ílila el fuego^no ay porque fe eílorue fié-
l do tan conocido quan dañofa fea la paf^  
| fíon encerrada en el animo que por fuer-
te q fea le vece, Efto es -natural,y de mas 
¡de noeftaren nueílra mano el eftoruar 
'lo^tan poco conuiene que feria morir y\ luñus 
tambie esmuefíradcLa voluntad''que fe[&w*a 
cenia^y aunque el muerto no lo vea veenyr mor" 
lo quantos entendían la amulad o paren í i i 0 r i i m 
; etico y la obligación que ama para ícn- L&fe-w 
tiriu-falta, y entonces fe conoce lo que timo,. 
merecía el muerto y lo que vale el vino i 
para defcarle por amigo. T o d o e í lo f j 
A junta 
LI BRO PRIME %0 
¡ti. w 
\ Herido. 
\iib.2. 
Í o-ypcios fe c;ibr'J 
ds Í9ÍQ 
culos en 
tierras» 
Cicer li. 
j i .Tnfa*. 
*lini.lu 
ju.C.57, 
i 
jiintaparaferdeuido v conuinientcíio-
rarfe los mucrtos,y por ello vemosk han 
introduzidoparticulares ceremoniasenj 
tve las gentes en demonílració deilcicn-
timi'e-nto como es lo q vfaron losEgyp-
ciosfe^un Diodoroy Herodotoque lio 
rauan por fetenta y dos días h muerte del 
fus reyes, y por efte tiempo no íe lauauá, 
cerrauan los templos y no fe detenían' 
?n las placas ni auia corrillos fino era; 
deloscjue íe lamentarían vnos con otrosí 
rafeando fus veñidurasy haziédornuej 
llrasde fentimiento grande , en íospar-j 
crculares hazian lo-mifmo los de íu fami ¡ 
lia amigos y parientes acompañando ali 
'difunto-las mugeres con lagrimas y fof-j 
piros cubiertas ele barro las cabecasy Iosj 
hombres acotándole fin duelo paradefj 
cubrir el que tenia. Y no folo hazian eñe 
fentimiento en la muerte de los reyes 
mas tabien llorauan la muerte de fus ga 
eos (como fe eferiuede clí os)por la vene 
racionen quelos tenían y en íenai delta 
triíleza fe rayan las cejas. Y deftosmif-
jmosEo-ypcios dizen muchos era ordi-
nario 
*V tARAVO XA. I. 3 
ítifcnlu 
au-£Jl:Q. 
Mda ii* 
i.cp. | 
PliJi.il 
nario en los entierros de los muertos cu 
brirfecle Iodo. E l ralbarle las veftiduras 
que es dtrnoí l racion^depenay como de 
fpeclio que por ven tura fe dixo de aqui^ 
también es antiguo vfo en los llantos y 
t r i f tezasnoíbloenlos Hebreos como le 
ve en lab y otros muchos lugares déla 
efcriptura mas t a m b i é n lo vfáron los i 
I Griegos y Hatinoseomo íuuenal cuen-]5 4 r j T < t % ; 
Ita de Políxenay Virgi l io de Eneas. E l ic.ri>g.]:. 
I arrancarfe los cabellos y tratatfe mal dk *&»/• 
•ZQ algunos íevfaua entre los Carti lágine p , 
Vh ° f . i w . . , . t . °% \ Ídem 
; les por lo que cuenta Virgilio de Anaher v i r í i 
' mana de Dido . mas entre los Griegos no! Liem, 
I ay d ud a a u erie vi a do p u es fu e n e ceíTario [ 
Iquitarfcporlaley delasdoze tablas en' 4 
; que fe dize^que por caula del entierro rio M^ieres¡ 
[ fe arañen el roftro las mugereí ni fe haga 
penas ui¡ 
¡D i ráÜte.}¡tO» 
' daño. Quitar-fe loseabeHos Cortándolos! ¿ c , 
I y e c h and ¡al o s fobre el mu e r t o fu e vfo a n ¡ 
! risuo conforme a lo ouc Homero dize 
que el cuerpo de Patroclo yua cubierto 
de lacia cabellos de fus amieos,fin otros*l ** 
i H 2are s q¡ ue- a v d e i m i! mo, L o s Pe rías di- ¿L*> 
,ze Quinto Curcio fe quitarían lajj-bauías'l/ífc.jo. 
A íi 
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a íi y el.cabello a fusmugeres y hijos y 
en las muertes délas Principes las crines 
de loseauallasy muías y derribarían las 
almenas de los muros de las ciudades 
cercanas, Y efto fe haziapor elrefpcóto y 
amor que fe deue a ios Principes^y afsi 
Lycurgoen í LIS leyes mando a los Lace-
demonios llorafen a íus Reyes có demo 
íhacion^y de autoridad de Heraciides fe 
fabequeen tres diasno fe vendía en la 
placa y fe fembraua de paja.Masdexando 
las hiftorjas profanas^batíaua para pruc-
ua de loque tratárnoslo que le vío en el 
pueblo de lírael donde el gouícrno y la 
policía cíluuo en fu punto y dellospudic 
ron deprender las demás repúblicas lo 
bueno que fuuíeron. Murió Moyíes(di-
ze laefcriptura)enel monte Nebo y def-
pu.es Aron en g] monte Hor y llorólos to 
dalfrael a cada vootreynta días. Lloro 
el pueblo todo la muerte de Saúl P la de 
i.Rtg.t. lo fias Reyes,! a muerte de Judíth, y ¿tC-
*. Para-¡pues lade ludas Macbabeo y de Mata-
'y/JS' thias. Y en particular fe di¿ecílc llanto 
IdeiReyDauiden la muerte de Saúl y de, ídith. 
lá. 
lona-
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Jodn.11» 
vruw 
'•lormhas íuhijo.Y paraconcluyr tñtímtí****'?•** 
ftro-propoíito rió teníamos que alegar 
otra hiftoru fuerade lo q fábemos cüéta 
elEuanaeiio faaradoen la muerte de L a 
zaro dódeno ib lo lloraron íus hermanas 
Marta y Maríadloraió íusparientes y ami 
gos^raas lloro Chrifto.Y enlosadlos dclos 
Apocóles -fe nos cuenta el planto grande 
q hizicron los varonesfandtósenla muer! « 
te de fant Efteuan. Có lo quul todo fe vce [¿jt 
q uan juila cofa feayquádeuida el llorar 
los mueitos,y q en lugar de lo que es tan 
natural y tan deuidoTe diga en la propoíí 
don de nueftra Paradoxa que los vinos 
[ionios que fe han de llorar^parecc tam 
¡bien que esreziocafo pues en la vida no 
i ay.cofa que mas fe eftimeque éiviuiíyl^z-pd 
! en los q ue tienen vida viue jíempre la el-1 ^ tm f r o 
perancadequanto bueno ay, porque:c,&\cun£fa 
jviuiríepuede alcancar todo^Y q ü a n c l o 0 ^ ^_ 
¡aya la miferia que puede auer ningún! ¿*r htmo 
cuerdo la trueca a fu efeojer y voluntadU^itpro 
por la muerte quepodria tomar coniin*W W ! 
¡mano que feria perderfe del todo.-y afsit' 
parece que no ay entrada para p tonar lo 
A 4. vno 
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to co mo 
ágraám* 
u 5#® 
Tlr-ffak 
Seto quui 
\ refuY?et. 
i 
6 
¡ele?. 
vnoni lo otro. Mas viniendo ala prue-
nade lo que pretendemos en la preien-
. .iceparadoxa^no fe niégalo que eseí fen 
urmento nauíra^que es el dolemos y 
entrifcecerhosde la muerte de los que 
bien queremos, mas eíto hade fercon 
tal moderación que no con tradiea a Ja 
cíperanca. que tenemos del oten que 
gozan losbuenos en la vidaeqcrna con» 
forme a lo que nos a coníejael Apo-4 
íloldíziedo. No querays entulleceros] 
co.mo aquellos qiíe no tienen efperan-j 
ca.¥il,á 'Lázaro.lloraron fus amigos! 
y parientes y lo lloraron fus hermanas! 
I no era íín efta efperancaj coníefando 
Marta queauia_de refufeitar cr\cl dia 
pcftrcro, Y el llorarIefu Chrií tó bien 
aueriguado es^fcgunla expoíicion de 
ios fanctos)fue en. decefíacion del. peca i 
[(tópica I do ciñiendo prcfente'cl efecto que auiai 
caufado en los hombres, Y ü vemos 
en el pueblo de ífraellos llantos que 
fe hafci-?.n,y en particulat-hizieron varo 
nesfanclrostodo tenia particularesref-
pectosen-quefedeueelfcntimientOjCOi 
1 moes 
P A RWb'ÓXÁ L 
mo es ci l la percuda de los Prineipesy 
capitanes que fuele licuar Dios para 
caftfgarlos fubdkos.Yen general el fen 
cimiento de los fa netos nunca es per 
trabajosy miferiaspor grandesque fea 
y folo le laftiman d e los pecados y ofen 
fas que fe bazen en el mundo contra 
Dios. Y cóforme aeí loay poco que lío 
rar lamucrte,y mas entre aquellos que 
fegu la doctrina del cíelo fabemosque 
muriédo bien que es( como afán luán 
fe reuelo)enel Señorjbn bicnauentura 
jdos.Y ella bienauenturanca conocemos 
que es el gozar de Dios como le gozan 
los buenosauiendo partido defta vida 
en tal eftado que purificad os enelchri-
íoi de los trapajos, y la tributado n/e 
van derechos al cielo, y los que muere 
en el Señor confefandoley pidiendo 
mifericordiaíi tiene que pagar y fatif-
ifazer fe purgan en el fuego del purgato 
r i o } de donde faien limpios y fin man 
chaaíer prelentados por mano cielos 
Angeles delante del acatamiento de 
i Dios. Segu lo quai deuemos tener gra 
A 5 • confuelo 
Perdida 
de los* 
principes 
Sentimie 
Q de los 
tantlox. 
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feflm 
j coníuclo en los que parten de ral mane 
ra deíla vida,quc piadofainente pode-
mos creer van encaminados a laque ha 
de durar para íiempre.Ycnlo que aue~ 
mos dicho del fe n ti miento natural la 
mifma razón nos enfeña quantofe de-
uc moderar pues no fe remedian los ca 
fas triftes con la trincha y el llanto,y 
por ello muchas vezes fe eftomauael 
llanto publico como fu cedió en Roma 
quando murieron tantosehlade Ca-
nas que fe dize no vuocafa donde no 
huiíicíté porque llorar y fue de manera 
qhiíuo deponer termino elfenado. Y 
íin cito era ley ycoflumbre novuieífe 
lutoeneldiaquefe dedicaua algún té 
piojo quando ios Cenfores ordenauan 
el Luíiro^ofc cumplía algü votopubli-
co.YÍíjpueíloquela demoítracion de* 
maíiada y los eftremos en el llorar los 
m y ertos e s d eforde n y mucha fla q ue-
Vater.. Iza^fueadmirable eoítumbre la que Va-
líaMfa:lefia y Plutarcho cuentan auia entre 
n¿i' los de Licia donde fe introduxo^que pa 
ra llorar los muer tos fe viílieíTenloshó 
bres 
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Pintar. 
in erario* 
bresca habito de mugeres para que en-f 
tendicíen no eracofa conuiniente a los 
hombres lo que era tan proprio de las €Q»f,Ut. 
mugeres,y dexando el habito que ñopo 
di an traer mucho tiempo fe acabafe en 
ellos el luto mas prcfto.Tambi efe cuen 
tadealgunasgentes vfauan de vcftidu* 
ras blancas por luto como eran los Argi- IdePfa-
uosy Sicionios, porque la veílidurane- ,urc^us 
granoayudaie ala tníteza como íu$\t ^Í/.W»* 
íer ordinario.Los Siracuíanos tenia por m^éra-
coftumbre acompañarlos muertos con >o« 
fcñales de contento yendo como yuan 
vefti'dos de bíaco y coronados de hojas. 
Entre losMaftlienfes fe combidauálos 
parientes muy fin pena como fe vee oy 
diaen algunas partes donde iosrnortuo 
riosfon bodasy no de pocaeoíta^ Yen 
quanto a la coítumbre tan conocida de 
losdeThraciaqueJlorauá alosq nacían fj,Yüfot 
y los muertos enterrauan con muíkay a j. j 
regozijo^bien dauan a entender que los, rdétdk \ 
vinos fe auiádeilcrary no los muertes, i 1 * 
Vian nacer el hombre fu jeto a tatas mi-
^ a s , y la vida toda tan llena de trabajos 
que 
VAlerJu 
Z.C.I. 
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que tenían por gran ventura el acabar laj 
vida y por mucha deigraciacl entraren 
lia. N o tenían cííc conocimié to délas 
A cofas de la otra vida y ellos con otros mu 
\níe> jehos penfauanfeacabauan los males có 
i la muerte y aníi no acaban de alabarla 
(y engrandecerla y \z te ni an por el mayor 
Cipt.lU. bien de la vida conforme a lo que fuce-i 
7iij€^4. dioa AgamedesyTroplionio q pidien-
do al oráculo de Apolo felesdieíTe l o q 
maslesconuema y loque fueíTe mejor 
para ellos hechandofe adormir hó te-cor 
daron, LafentenciadeSilenoque enfe-
vhtc.Ycvño a M idas referida de Cicerón y Pintar 
tú OY% t ío. c h o y 1 a m i fm a e n fe ñ a da por T h c o g-
Ytofikto* n e s p o e t - Griego enere las demás icnten 
\Cict.ddu • ' r J • r i • 1 1 • 1 1 
T r: j cías luyas deziajerio mejor de la vida el 
ítheo&n^ n Q nacer en ella o auiendo nacido morir 
\etifusfefilmuy prefto. Enelfanto íob aunque ¿1-
miazs. i cho y fenrido de otra manera ay muenoj 
deíto condenando la raiíena d el pecado I 
c j ^ jy no la que es déla aílicliony tormento 
' { ' ^ ^ "I iiendo íolamente mal de pena en quel 
jg¿. j eí iaeícondida la riqueza del cielo.Y es! 
*verdaderamentedichofoelqüefe halla! 
tal 
V A t U <T> O X A. I. 
calcheforoíilcfabc conocer>qucc$ co f . ! 
moel que llaman encancadOjporqie ®í\}i¡fmHe i 
íimuíay tiene mudada fu figura en cal o! ñUYl & \ 
carbón al parecer ,ycs hecho con arte jhrgentK 
con ingenio 3 y aísí el que no lo eonocc/G í^-//^ 
lo deíprecia.El bueno íe anima y coníue; C F ^ 
lacón los trabados lo que no hazc los mar 
losbuícando eiplazer y el concento en'' 
quáto pueden tenerle diziendo^Corone 
monos de rolas antes que fe marchiten 
y no aya prado donde no nos cípacie-
ÍTÍOSrepartiendo las holguras, y donde 
quiera pongamos lasfcñalesde nueftro 
regozijo conmotesy diuiías eferiuien-
do en las cortezas de los arboles lo que te 
nemoseferito en el cora^on^que eftacs 
nucíl:raparte,tanto nos aurc?mo$ menos'¿'c, 
eílaesnueflraíucrte.O miferabiey def-
ucnturada fuerte qucpreílo fe trueca q 
preílo fe marchitan las rofas y fe acaban 
lasficftasy losplazcres. Si defto ay mu-
cho en el mundo ílendo tan pocos los 
buenos mucha razón ay de llorara los 
que biucnentáta mjfcria y deíconcicr^ 
to y íi los buenos que fon pocos no tic-
nen 
Sáptex.z 
Corone -
mus nos 
rofts Ante 
qu<t mar 
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Ad Co J nen 12n m i ferab í c • vida ei > no cíbif í e - ] 
..gurosy cílar a peligro de caer es por fi 
miferia grande y mucho defconfuclo de j 
masde los trabajos ordinarios ydefconl 
teneos de la vida que aunque eftosfe aya! 
de confiderar parabién no dexan de te* 
f"n ner nombre de mi ferias con que fe fiaze j 
j 0k j la Vidadecjuatosbiuen verdadera muer' 
repletar t ¿ y a 1 m u n d o con r a z o n I e 1 i a m a 1 a y g le! 
muhls ¡fia valle de lagrimas y deftierro como lo; 
csreípectode la dulcii-sima patria para1 
do caminamos.Y hablando como fe ha 
bla éntrelos queíe ha de confiar cami-
na para ella, no ay que llorar los muertos 
que partieron Como conuenia^antesfon 
de llorar los que binen por las imperfe-
cto nes y el peligro que tienen con tan 
terribles aiechancas como -el.demonio 
'procuratlcmis de'1.a miferja. grande de, 
la vida humana de que en otra par-
te ¿ezinios y en el propoíito 
por aora bailara lo 
dicho, i 
(0" 
P ÁRA--
Pelíoro 
wrwtu&m 
r A -RJVQ'YA ÍT. 
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P J R ^ O 0 X . i í t J$ue d mayor reme-
dio de encubrir ¡os m¿le$ es 
deje abril os. 
S íadefordcndel pecado tá fea 
« 5 1 y P a r e c e * todos ian mal , q u < r ¡ . ¡. 
p y ^ S s l qualqmcja que-ic^alla catan 
•miierable milcria querría fe encubric 
fe demanera que ninguno toJupíele ni 
lloimagmaícu- V como de lamalavid;* 
y dequalquiercoía^ niaihechaíale.lain i 
. & m i a t o d o s p:e-t e n i en $ u ar d a r 1 a fam a 
y aunqueiexamalos, nopareenlo,Y poi 
e fto a lg u n os fe e a t r: mete a a era car co n 
¡buenos porque ios t¿gan por tales y por c' ü ? , l*j 
¡que eftoslosabonen y los acrediten ¿i 
dendo de ellos lo que (aben y pueden he 
jehar de vertiendo lo demás para ellos en 
¡ cubierta. Su ordinario trato ccin todos 
'íuelefoDapaciblclln enojar anadiepor-
íque có indignación /Jiacalofabcnalgo 
;de luscolasjno las publiquen. Y comoj ¿ > r o u e r i \ 
tienen el tejado que dizeel proucrbio,de ¡//r/t*. 
j v idro_,no oían tirar piedras al de íu vezi Ifau 
medica. 
peccatH 
in fe h¿-\ 
ate fus 
, rS» <« /<? 
rrahit 
ttcrtiam] 
jtfeücita 
no 
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• Jno ni coníienten otro las tire,quc delante1 
de ellos no fe ha de dezir mal , Y erro no 
es por la-razón que ay de que no fetra 
te de vidas agenasni aya murmurac ión 
iPrc&crb. - e g ^ e ] a s p e o r e s cofas del mudo y la q o 
\26. su» M t . • . .f , y J , 
r r c W g I ordinario haze mas guerra alapazyala 
¡letra- jcóformidád^mas hazé lo porcjfe eftorue 
éh /^--¡(íifueíTepoísible) e 1 tratar de fus cofas 
g/rf c of" lyjuzgarlaspretcndiendo cliuertir losjuy 
t4iefast'zios^ut tuuieren dcüos.Y defta manera 
¡y las demás que les parecen conutnictes 
'procuran los malos encubrir fus males 
¡por la verguencay afrenta que con figo 
\ 'traen y porque íi ay ofenfa de alguno no 
y venga a fu noticia y fe venec, y fin efto \Naturd & ¿ J j to- Á>- ,cv-
idefro ^ P Q r q n o c a y g a e n m a n o s d c j i i l t i c i a y í e a 
tncubvk cafíigados. Siendo pues tan natural el de 
fe ¡omi' feo de encubrirlo mal hecho y que de la[ 
berfe o hablar en ello fe man i fie fea y a 
Ivczes fe hazc mayor eldaho y lo es de or[ 
/dinarioquandoicpubliea.pafCíCÍtqLiecl 
jremedio vnicc era el íítencio^puesaüque 
i fea aíblas como el refrán diz emparedes 
^oven, Y afsicuentanias fábulas del que 
Unt-no cl iecrctodcMidasReyenelare! 
na 7 
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Ouidius 
(ib. 11. 
Meta-
morpho* 
feosé 
na y defpucs nacieron cañas que hazicní 
do fe dellasflautas quandolas tocauan 
deziáelfecrecode la falta deiRey^aun-
que iTiasfe precedió encubrirla y hechar 
le como dizen tierra. Y puesen los calos 
Ugenoslarazó del fecreto obliga a callar 
lo que fe ve mal hecho, y enlosproprios 
ay mas obligación, parece tiene mucha 
duda lo que íéapropuefto,que el ma-
yor remedio de encubrirlos males fea 
el defcubrirlos.Mas efto es claro y man í 
fíefto fe entiende quando por la peniten 
eiafe defcubré > confefFandofe el que ha 
pecado a Dios y a fu nxiniítro ,cofa en 
eílremo bien ordenada como lo fon aua 
tas ordeno Diosenfuygle í iay éntre las 
demases admirable y marauillofa eíla feñíefL 
con part icularesrazonespareí laren ella !/¿ llaue 
como lo eíla la llaue de la buena vida y tól-
dela enmienda y. eftar.el fundamento 
de la morada y templo que Dios haze 
i en las almas. Y aunque es verdad q eíla 
confeision q es entre el hombre y Dios , 
i con el dolor y arrepentimiento de los pe 
Icadosíiépre la vuo en la Ygleíia , elauer 
~1T~ GTdt 
En U co 
•yidal 
L I ñt ti O PRIMERO 
i ¡\íc de hazet vocalmete atiacerdote y m i 
••mitro de Dios fue iníHcucion de icio 
i,' •. x', ¡Ghriftopara mayor íceuridad de nuc-
' je ¡non ' teiHott i i • ' V i 
^/«/í/J 'ftñsconíciencias^y paraelprouecho-del 
tucwn de nueftras almas como luego vecemos. Y j 
chiflo, e! aucrfido neceñaria fíemprc la conféi-j 
í ionde lospecados aunque de otra ma-( 
ñera que defpues fe inftituyo feprueua 
lopnnierodela razonque pide eidolor 
ye! arrepentimiento de la órlenla del cj 
aucmosagrauiado y queremos fu gracia 
queeflo no puede íerfín acordarnosde 
lo mal hecho contra e l .E l lo enfeño la 
mcíma naturaleza y esapropoí i to lo c] 
Tertuliano e'net libro íegundo contta 
Marción cícrine coníiderando la pregü ] 
taque hizo Dios a Adán en el paráyíoj 
qúandoau ia pecado y como fía el no le 
fuera manifieíla fu culpa para combi-i 
darle a laconfefsion de ella ,y fanAgti •] 
:fr>«Aw».-ftin en vn fermon enféñolo m i i m ó di - : 
m fermo ziédo : Pregunta el Señor a Adán donde 
1 9 4 °*jeír.a para que confíele por fu boca la cul 
¡ p a y m e rezca el perdon d e II a y a fi ie ve 
¡cla^oaucr tenido principio e í b reme-
Tcrm.lL 
2.contra 
\ Márc'íQ 
mm. 
d i o 
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4. 
dio en la ley natural pues la razón y el 
mefino Dios le enieño al hombre luego 
como cayo en el pecado.Y e nquantja 
laley eícr i tafeprueua bien por lo que 
ene ! l eu i t i comádauaDiosde l í acnhc io j '* ' 
que feauiade hazer pórel peCadoy loq 
tambienfedizeen los números.. Y eíla 
es la acufacion que en los prouerbiosfe 
dize del jufto que a íl mifmo fe acufa y 
laconfefsionque en el eccleíiaílico fe 
encarga dóde íe dize, N o t e auergueces 
de confeílár tus pecados.Tanibien D a - pf&i^i 
uiddize a Dios que fu de l i ro le hizo 
manificíio con otros muchos lugares q 
juntamente nos dizen lo que auiadeor 
denar íefu Chrifto en*íu ygleíia quado 
aíusdi íc ipulos dio poder dé ^bíoluer 
diziendocuyos pecados perdonaredes) ÍQM.IO. 
feran perdonados.Y fegun d jcliray difij Qí0™m 
ne ellanto Conci l io de Trentó ' eíla el 1 f"mrn' 
ro íe aman de rnanircítar para abíoliicr; to.Trid„ 
losymasdiziendofe cuyos pecados rc-\p¡i\i4.. 
tuuieredes feran retenidos pues eílo'esK>™.£-
aegando la abfolucion conform: a la)u\ 
inicia que en aquel tribunal íancto íel 
B a d mi ni-
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loan, tu 
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adminiftra con juridicion la mayor que 
ay en la tierrazo tiene eíra verdad necef 
íidad deprueuaaunqlo fea elauerman 
dado Chrifto a fus difcipulos defatafen 
a Lázaro. C o m o fe cuenta en la hifloria 
(agradadeiEuangel io í inot ros muchos 
lugares de lacícripturay fanétos. Y quan 
coala coftumbre deíde el principio de 
la ygleíia conforme a la ordenación de 
Chrifto es buen lugar el de los aclosde 
los Apodóles dódefe dizede la confef-
í ionque hizierona S. Pablo ioádc Ephe 
clemens jfo. En S. Clementedifcipuloy fucefíbrj 
epL i . ad de S. Pedro en la EpiftolaaSátiago p m | 
Iacobfahmo del Señor , la primera donde le da 
;uéta de las colas de fu Maeílro defpuesj 
deauer contado fu muerte ,dize que fu 
ordinaria predicación era perfuadirato 
¡dos quanto conuenia amar cada vno 
len las entrañas a Dios y al próximo COH-
IBO a ftmifmo^negarfe a íi para feguira 
Chiiftojtener fu efperanca toda en Dios 
en todas las horas mirar en fus a&os., te-
.nerprefente a Dios en todo lugar ? y les 
j malos penfimientos que vinieren auc~ 
». . =, 
brantar 
tremúo-
mim. 
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brancadas en Chr i í t o y rnanifeítarlos 
luegoafufacerdote. Eí to dize el íancto 
yes admirable lugar contra los herejes 
íin otros muchos que ay y aqui fe puede 
efcufarel referirlos por no detenernos. 
Y demás de otros nombres que tiene en-
tre los ía notos laconfefsion.Origencs en -. . .renes 
muchos lugares y en particular en v n a - / ¿ / . 
homelia la ÍLima el vomito con que íe 'la z.bt 
l impia la coníciencia^haziendofe la con pj^/f> 
fcísion por la'boca al miuiílro de Dios 
remedio dado del cielo para la Talud del 
alma por fer obra grade y de mucho me 
recimiento.Porque el humillarle vno en 
laconfefsion obedeciendo a Diosenco , 
fa tan dificultóla-conloes defcuhiir fus ^"°^c 
raleas a otro noraore, es a cío de luyo c S ¡J J 
grande y quedeípier tael dolor y elarre-
pentimiento con la afrenta y verguenca 
que fe padece.Y a ÍJ como el pecado co-
mento délatreuimiento y íoberuia afí 
conuinoque el perdón comencafede la 
humi ldad .Yeíquepudiendoaücga i fea 
Diosy reconocería no lo haze?co nueua 
^oberuiadeípidefu remedio., Y e í toes lo ' 
B % que 
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¡P¡tr 
fjd* 66 
D.Gre. 
cori, in 
worali. 
íib. 22. 
Vectfe {A 
emblema^ 
0-
Iquc nosdixolan Aguíl ia en aquellas pa-
'labras. Por cfto quiere DiosayaconrcC-
¡(ion para librar al hombre humilde y 
jpor cito condena al que no le confíela pa 
ira caítiear a\ foberuio. Agrada a Dios 
'cneftrcmola humildad quanto lalobcr 
uia le ofende.,y la íeñal mayor déla verda 
dera humildad (como S, Gregorio dize) 
es conocer vno. íu maldad, y conocida 
dcfcubrirla por la confcfsion.Y que eíio 
fea encubrirla es euidencia , porque de 
parte de Diosa quien todo le es mani-
he í loy todo le eftapreíente fe encubre, 
porque el es feruido de oluidarlo para no 
caíiigarlo con el eterno caíligo como pu 
diera/y por íi mífmo que es por fu infini-
ta milericordia borra los pecados para q 
no aya memoria de ellos,Y afsi dize por 
Efayas,Yoíby,yofoy el mífmo q borro 
las maldades tuyas por mi y no me te.go! 
de acordar mas de lospecados.YporEzej 
chieldizcaqucllas palabras en que dio, 
la palabra cíe perdonar al pecador en 
qualquier horaquehiziere penitencia y 
que de quantas maldades vüíerc hecho 
no 
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. no íe acordara. Y a los que hanalcanca-i 
dotan dichoiailierte,con razón los lla-
ma Dauid bienauéturados^puesfusmal 
dadesfon perdonadas y fus pecadosfon 
encubiertos. Y afsicomo fucie íer parce 
del caftigo en los^malos publicarle fus 
maldades y feguíríelesafrenta y deshora,, 
eslamifericordiade Diostá grade q aun 
en efta vida muchas vcze sfe firue dcq no 
fe fepan de alguno fus exceíFos por auer 
acudido cót iépo a la confefsiony con el 
propoíito de veras de no boluer aofen-
dcrle.dcEende Dios fu hóra,v como ion Icordia, 
1 5 
mifericordias fuyas, fola fu diuina volü h/dde de 
tadesla regla,)' entre los demás bienes 
que trae configo la conícfsioníe deue có 
tareftedeencubriiTe elmal/mandootra 
cofa no conuienea la honra de Dios o al 
bien del peni lentecen que ío loDiosc sc l 
que lo puede fab :r .Y al oropofito es cofa 
1 1 1 - 1 * i - l u •* I ^/ó nota 
notable lo q incedio no a muchos anos [,.' 
y es que vn amigo combid o a o ero fucí 
fen a ver conjurar vn c n d c m o n i í d o y en 
itretanto que era tiempo a c e r ó el vno 
de ellos aconfeílaríe y llegando los dos 
B 4 jívntcs 
Miferi -
Dios. 
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Emdente 
de lo di 
\cho. 
juncos-deshonro el demonio a í v n o d e -
i iosdcícnbr iendovna trauefura que los 
dos auian hecho y preguntándole de fu 
cópañero-que era el q le auia confeíado. 
reípodio q ninguna coía fabiadeel.Enq 
íe vio cuide me la merced q Dios hazcai 
c] fe llega al beneficio inmenío déla peni 
ceda y íe cófiefa a Dios y a íus mi oülros, 
conforme a elle admirable exéploya 
•lo demás q «memos dicho creoíe ha pro 
bado bie q el mayor remedio para encu-
brir los males csdefcubrirlos por la cófef 
üon^pueslo principal es q íe encubra a la 
i inina jnfl iciay q muchas vezesfe cncu 
orí al mudo.Y a fi es gra ac-ertamieto elj | 
icudir a caalto y vnico remedio fin que¡ 
rer encubrir en el feno la maldad ¿porque 
1 mtoncesclla como fuego fe manifiefta. 
lob. 31(."}-( oh dize q no encubrió e n. fu feno la fei* 
D.Ore Iqulclad. y aüi S. Gregorio dize q. admire 
'avnosvcren loo i a cotí n encía y caítiuad 
y a otros la entereza de la milicia vadmi 
re a otros las entrarías de piedad,mas q el 
Uleverenlob vnacófefsio t á h u m i l d e d e 
|fus pecados fe marauülaua mucho masj 
rd. 
\ 
que 
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q Je ver la grandeza de tantas y tan anco 
tajadas virtudes^Deíra cóíefsion a Dios. 
y de el efecto que tratamos^l biejiaiíea 
turado Aguíljno íbbre ias palabras, del; 
I pílilmo de Dauicljtpi de l i ro hize cono-¡ 
| cido a u .Dizcque quando e lhób re áti\ f & 
cubre Dios cubre y quádo el hombre cu-Lpf.^i . 
íbre Dios deCcubre^y quando el hombre [ 
le conoce le perdona Dios ^ y porcjpufo 
vna aluíion de dos vocablos podremos 
poner la mi íma dizieudoq quando el h ó 
bre cofeíando íu culpa la conoce la deí- [JG&ft 
conoce Di os perdonadala.Efte admira- \a£mfcir 
ble remedio ella en muchas partes de la 
diuina eferitura encornudado comoaue 
mas dicho y en particular cftaua figura-
do en la cura de la lepra que íolo tocaua 
a los facerdotes/Yciauer fe puefto p o r ' ^ . i ^ . 
precepto en la ley euangeíica j aueríe 
de confeíar todos fue con tanta obliga-* 
cion al lecreto que pudo ían AgulHn 
dezir^O hombre que temes de c o n f e - j 1 ^ ^ ^ 
fartc } lo que le por cenfeísionmenos lo P V í / H 
fe que aquello que d d todo ignoro,Y c i í ^ ' 
dczir Santiago en íu canónica eonfeíao: [ 
B 5 vno 
¿3 
deus Í V -
r - * nvctt» 
Leui.if, 
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dequo. 
li,2 Je n>i 
fitatione 
infirm i. 
*4j¡>oc¿ly. 
C. i . qui 
feclt »)s 
re?nu 
o 
vno a otro vueítros pecados claro es que 
habla con los mi mitro s a quien Diosen 
la tierra dio el poder q el mifmo tiene en 
él cielo y loq fan luán en el Apocalypíi 
dizedela merced grande que nos hizo 
Dioshaziendo nos libres por fu fangre 
en que nos lauo(que fe entiende aplican 
doíc la virtud de ella por medio de la 
gracia^dizcluego q nos hizoreyno o có-j 
mo dizc el texto griego^Reyf s y Sacerdo; 
tes^ y es claro fe ha de cntender,del facer-j 
&i. docio myílico que fe coníldera en cada 
facerdotes r o. J ii i 11 r • a • 
v, (Vnorcipecto del alma y déla coníciecia 
< & C m ' r • ~ t «fe 1 - J Í W J J 
jlimpraq es eiteplo de Dios y cada vno 
lie tiene a fu cargo para guardarle y ofre-
cer cnel dignas alabanzas aDiosdereco 
2¿\y#£Í Co nacimiento., en verdadera y agradable 
nnthi.6.í humildad y no fe puede entender refpe 
co de todos y en general del facerd ocio 
legal ordenado y inftituydo de Dios en 
particulares perfonasy con parnculaies 
ceremonias . E l íacerdote pucíto por 
Dios en fu yeleíia es el miniítro idóneo 
) Je canalco lácramelo y tan admirable có cierto en q íe híze vn marauiliofo cam-i 
no 
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'bio y vn efpaneolb trueco(dize G a j 3 a d i $ Q ^ ^ 
ro)que diziendo YVÍO fus-males de nxsc&jUusi» 1/-1 
ce a inferiora quien en todos ie haofcn¡-/«d />/*/. 
d ido , recibe del miSmo premios de fa ' 
lud y vida^Q^ien ay (dize ci mifmo) que 
no fe perfuada a querer efte premio déla 
confefsiona Dios pues no íe le puede ne 
garlo que fe vuiere hecho? Siendo pues!c > < ?- . 
manificftasaDiosnueftras culpas poco (¡tiendo 
hazemos en dcfcubnrfclas. Y ¿1 el dezir & pecnit. 
iasaotro hóbre fenos haze afpero^cílo^//fr.p™. 
n o s a u í a d e combidar pues n o í e d i z e a 
los angeles que con íu pureza nos pudié-
ramos auergoncary cmbaracamos.Esla 
confefsiona otro hombre y ninguno po 
dra dezir que es ángel y que nunca pecó, 
y en las enfermedades fuele icr ordina-
rio compadecerle mas los que lian íido 
tocados de ellas y tienen mas expeiien-| 
cia como fe han de curar . Y íbbre todo Anima 
anima y ayúdala obligación al fecreto mucha a 
conclqualy elbicnineftimable de tan[Utonfef-
marauülofo facramento , fe puede añr*''flonelr 
marquecl mayor remedio de encubrir! 
los males fea defeubnilos. C o n cítofe 
acabó 
cretQ. 
LIBRO PRÍMB%0 
Confidi 
raciún a 
acábó la Paradoxa y por fer tan a propon" | 
todc cllaaure de añadir vna confidera-
ci on q ue fe me h a ofrc cido cn razon 
dcloquefcha tratadoy es^que muchas 
vezes iucede caer alpuno en vn dcíi- 5, 
do y a penas parece le ha imaginado; 
quando lo íaben todosy otros no íe can I 
íaran de hazer maldades y no folo leíale j 
con ellas mas con dífsimularlas y dcfmé | 
tir a todos y que en reahdad no íe fepan\ 
ni fe entiend¿n,y la induílria que les paré I 
ce tienen y la que llaman dicha loshaze; 
tan atreuidos que jamas escarmientan,; 
Yaunq dcíémejá'te$ colas no teníamos, 
que h'azcr juyzio y dcuemos dexarlo al 
„, 7 ¡DiosqueelTabe loqueha¿de hazer y es 
Muchas, \ r i " > ¡ r 
npu Y¿ negocio l u y o , demás de guardarle niuH 
quarcUn ¡chas cofas para el día del auto general 
p*>a d; donde faidra todo y fe verán condenados 
<{trii-ur¡k, j{ ] C a | h a reí:cr vimos andarfueítos. 
\ ' * ¡tengo fofpecha grande que en virtud de 
jlaconfefsion que han de hazer algunos 
dcí losno fo!o los guarda Dios que deí-
I p u es no fe d efeubran fus peca dos mas an 
I J ees de co-nfefaríe^para que mas fe conoz-
I ca 
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berfe, 
cafu inefable mifericordia.Entenderafe 
cito con vn extraordinario cafo que en 
breue diré aqui fegun tuuc relación de 
perfona graue de mucha religión y letras , 
í - r J- J - i I¡C*/Q ex 
aqiueníucedio remediar vnaimaconcli a<_ 
fiuorde Dios de la manera que fe figue^L^-
Auia en cierto lugar vnamuger de poca (g»o e  jfo 
edad y en eftremo hernioía que defde fus 
primeros años fe inclino al vicio de la 
deshoneftidad tan fin riendaq feria pofsi 
blenoauerfe vifto cofa femejantc en el 
mundo,porque demás de auerfe dado a 
todo genero de torpezas losinceftos que 
cometió con fus inuenciones y engaños 
llegaron a contaminar a fus hermanos y 
al proprio padre que la engendro.Hallo-
le en direrentes partes y donde quiera re U s 
boiuia el mundo y no folo por fu caufaj 
murieró muchos mas ellameíma los ma¡ 
taua.Yquetodoefto pudieííe fucederfin j 
acabarle de entender y venir a manos del 
juíliciacó razón admira., porque fue vnas 
deílruycion que a penas fe puede imagi-
nar corno podía fer,mas el demonio rao-
ftro en ella el poder q tenia para deftruyr 
Muertas 
Pacten -
cay bou 
dad -de 
Dioh \ 
e Zelo di 
muchos 
humos. 
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el mundo fi Dios fe lopermiticfey fe vio 
la paciencia y bondad deDiosque tan-
to íiifrio a efta alma^porq no fe contento 
con íegúir fus apetitos mas dio en tener 
vn aborrecimiento a Dios y a todas lasj 
cofas íagradas que no fe puede imaginar 
ni aun es bien dezirfc las maldades que 
cometio^y todo ello jamas fe entendía y. 
afsifefalia con todo.Masviédolaperd i - : 
cion de fu vida muchos buenos tenien-j 
do laíl ima al daño que hazia y que aísi ! 
fe perdiefe con las partes que al pare-! 
certeniay por elmalque dondequiera! 
podiahazer^con grácuydadopretédieróí 
reduzirla. Y en efíaemprefafe ocuparon 
perfonasreligiofas y graucs^mas permi-
tió Dios que no hizicíTen mella , y antes 
tomauaocaf íonde buríarfede ellos dc^ 
fendlendofe con l a libertad etique Dios 
la auiapuefto. Y aunque en realidad era 
an fique ninguna cofa podían có ella las! 
diligencias de muchos buenos^por otra 
e\ parte en lo interior de fu coracon la pnfb 
co ¡cien ] 1-v- j - - j , -¿ V i 
Oíos vn remordimiento q&e liemprc la 
Cid AtOY- i r -
mean • ••atormentaua y era de íuerte que noíoio, 
1 ? íT 
• 
imicto ¿i 
r. i P ARAD O X A. II. it 
le agaiaua fu sánalos cocéeos mas vedo en? 
aumento falía de juyzio y dczia b.aíphej 
m í a s de Dios extraordinarias y entrej 
otras cofas dezia.Quc le va a Diosen que 
yo me pierda? Llego eftoa punto q í e d e 4 ^ r , _ 
terminó de yra vna hechizera de que p a ' O T ¿ f f J 
ra otras colas fe áprouechaua y dio le cuei¡?« «o** 
ta del gran tormento que padecía y pir'finrfe. 
diole júntale fus letrados para que le di-j 
xefen lo'quéharia^porque ella eflauade 
terminada de hazer quanto ellosle di 
xcícn y tenia por mejor y ríe deíde luego 
ai infierno que fufrir aquel fuego que en 
fu coracon traya con tanto aborrecimién 
todc Dios y de fus colas y de todo quan 
toera virtud. Yellalcofteício fu ayuda 
para cierto día y le feñaló la h ora en que 
podiaverla^y ella llegada entrando por1 ¿n¡mo 
lucaia que la hallo abierta fe fubio a fu ladeas 
apofento donde hallo a la nrula vjeja ten muger., 
dida enclíuslo muerta y rodeada de auc 
jarrones negros y con ruydoefpantable-J 
ye l l apor f iüe rahed ioda y abominable.! 
Y en lugar de cfpanriríc con íu terrible! 
viiionfele fnüiftío vn anirrfcperideríia / 
niado 
LIBRO V RIME%0 
efrecia a 
tilos. 
niadoy comento ha hablar con los que j 
allieítauan pidiéndoles que alguno íeic 
defcubricfc para el remedio que bufea-
ua y lino le ama la lleuaííen que can fuya 
era como la que alia tenían. No permi-
2 í /v" [ t io Dios que elloshiziefen lo q deíTeaua 
Dios lie -ienlo vnoni en lo otro y ellafaliodealli 
itjtén los I con determinación de no efpcrar masy 
demonios • fuelle camino del rio con intento de he-
*9*««*/*,criarfe déla puente abajo^ ye fiando en 
medio de ella llego vn carretero y come 
c^olaha hablar loque le pareció con que 
fe detuuo y ya como dcícfperada le dixo i 
íi la queria lleuar coníigo y el dixo que íi 1 
lydeídealli con los venidos yjoyas qllej 
uaua (q no valia pocoj fe fubio en el car 
rocon animo de efectuar fu propofíto 
en otra patte.Mas dilatando fu determi-
Gáudet-1 nación llego a vn lugar donde por cum* 
qm 'v/-jplimiento comoellafoliaypotver yí'er 
vida, fue a vnfermonyylainméfa libera 
iidad de Dios que para aquel puntóla 
auiaguardado comento ha darla fenti-
t miento de fusculpas y deíTeo de tratar 
de fu rcmedio.Y aunque el demonio le I 
ponia 
1 cíens gdt 
¿etque 
[nriaeii, 
[Dixo el 
otro poe-
ta. 
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potvk delate la infinidad de fus-picados 
fe determino deyraccofe íar íey vinien-
do a manos del predicador qauia oy-do 
comenco a preguntarle ÍI tendría reme-
dio vna pecadora ran grande que no ie 
podria imaginar,y diziendoíe quefi,ha~h | ?'T* 
hiendo de fu pár te la que denla, porque!^ c;ám 
iarmferkordia -de* Dios era mayor que" íof/.2. j 
quantasn ia ídadespodiaaner , ella dixoj 
que venia determinada a ponerle en fus) j 
¡manos^y quefi para faluarfe conueniaq] 
•la entcrraíTcn biuaall i donde e í b u a o la\ Drterm 
j h izieííen tajadas no fe meneada .y que ü \ nctCiGf • 
ja el íe parecicíe que connenia mafl i íc-^ 
jírarfea la judié is paraquc feaiiedgua-, 
I í e n í u s d e 1¿ íi o s y ia ate na ca fe n lo h a ría. 
Y efto con tantas lagrimas y tanto fenti-
mientoque fe via el milagro orandcqtie 
dios auia obrado en aquel alma. Tardo 
¡<]nafro días en confefirfey ai fln de ellos 
lelconfeíforba dio inftmcion d é l o que 
auia de bazer»y con el ayuda de Diosv fu* 
buena industria le continuo i\\ conucr 
í íondemañeraque de allí adelante biuio 
I laneramente y con mucha honra. íinjá-
CvnfefsiS 
como con 
Mema» 
c roas 
Ll -BR.9 F Rl MERO 
linase^.nderfc ni imaginarfe cofa de) 
{guantas aiiiaa¡jWÍÍadop6rclla..Gaíbad-| 
rn i rabie fin duda y digno de faberfe con] 
Á¿ los dornas que nos mueílran las entrañas1 
mtnUit deDjosy f i liberalidad ínmenfacólos' 
Dios. j*j de veras le llaman y fe arrepienten del 
iu$ofcnías,cfiando ciertos cj quien fuei-
, fe tan defuenturado y atrcuido «que de 
cíla bondad de Dios le quifiefe aproue-j 
char mal ofendiendo afudiuína Mage 
ftadcnconiiancadeiumif~rkordia ha-
llara contra íi aparejado el rigor de fu i n 
meoíajufncia. 
<jMt XA. 
P UR A 0 X An 111. Jftuenofin cdufdfen 
m efla vid* pr.efftr*d<>s los males y per-
seguidos los bnenos. 
Ntíguaquexa es cutre los hom-
.f bresde toda fuerte afsi 01 dina-
S i ríos como fabios y difcrctos,y 
j no folo entre cílos mas entre los buenos 
y íanc1:os,,quc ílendo la virtud tan precio 
fajo ya, la engalle Dios en miferias y tra-
bajos^ tiendo la vida mala de los m ilos 
tan JL 
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can abominable cofa permita Dios que 
fe acompañe de La honra y eftima y que 
ninguna cola Te vea mas viada y guarda-
da encl mundo que fer prosperados los Cor4yr 
malos yperfeguidoslos buenos^q lean ¿Ay9USf 
los malos tenidos y reípetados,q£ie: fean daíaenel> 
pod erofos y ri cos y los buen os po b re s h u,****& *t i 
mildes abatidos y iuietos, Y den lo q u e í f f ^ " 1 
es del mundo y leda a quien lo procura'/ 
y haze diligencias fe adelantan los que 
ion hijos del ÍIg!o:pórqiTc eneílo ion prü 
dé tes y faben en caminar có-fu induítria 
los negocios^no c^  mucho que los bue-
nos; fe queden fin eíTosacrcfcctamiétoS)' 
'.porque deíengañados de lo que fon ni 
los procura ni Íosdel¥ean,y muchos quá 
do lo s t ic n e n ios de ice ha n ,ma s e al o q u e 
no es del mu ndo- n i tiene parte la inlit-
liria ni la diligencla^quederechamen; Queenf* 
re viene de la mano de Dios como eslaj¿Wj->/ 
falud y la vida, recia cofa parece q vea-
mos a los malos y robadoresjanos y va-\/? , *'/> 
tientes para el malaya los que ie exercitaU,$ p^uj 
1" en la virtud flacos y fin fuercasy que mu-1 cíaos dellos en poca edad y quando a muí 
C ch OS, 
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•ero á 
Días. 
chos hazé falca fe mueréjquedádo viuos 
1 . - los q ninguna falta hizícia anees mucho 
| h¡et0 ¿ ibicn por el mal q d exaran de hazer.Y co 
(fer tan llana verdad q las cofas defraudo 
eftan fujetasa la difpoíicion y orden de 
quien Uscrjo xy íuftenca >vuo tíépo enq 
Ctrc*ar a o f ab iendo fapisíazer acitas quexas fe 
diñesuli o c r < j j e r ¿ t-^^thos, y negarón;la pi ouidé 
r
 T • cía diurna teme do las colas de acá bam 
2Zm Ipor indignas de lev miradas y tetudas efli 
cueca del diui no fofsiego.Por demás cita; 
! uaii los d i píes (dixo ,cl poeta) en tomar! 
sulcet 1 trabajo y en querer eftidoquietos tomarj 
iZ-f^-j-Oe cuydado y deffafofsiego. Otrosjco^l 
m ^ r i Q 1 a r Q de aquí ocafió parapéfarq no auia 
J r dioles contormealo qual aelotropoe-^ 
ca le pareció incroduzír a Hercules que, 
g s j_,^ fjk'quexauadequeel padecieífe con tra-
Ei¿njlí19! bajos y Euriílep cftuaieíTe bueno y cree-
(juis ere- tremosfdizejq ay diofes.Deítosdoserro^ 
dere¡)Qf,\vcs peníanüoque no auia Dios^o que no 
I ^ jeuraua dellas cofas: vino otroen'oi;del§s 
¡que encendianque las cofas íe hazian a 
,. cafo y a cite atribuyan los í\tceíTbs.deba«-
\ ¡o de nombre de Fortunaanasde taima-
ñera 
— ^ 
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ner&que perla rniíma razón de l o g ú e l e 
vía enel mondo que Jes malos íon prof 
peradosy les buenospcrícguidos^la tenía 
por ciega, y íc quexauan de que a ciegas/ 
íln ordeny fín razón alguna repartía ius 
bienes,, Y aísi dixo Virgi l io envnaEpi -
g r 
m 
calamidad a los bue«of ,aprcmia les ju- \inmefi- ¿ 
, ílos conpobreza y haze ri eos y bienauení $**"P* 
curadosa los malos .Dt í toay mucho Éiife ' "f"*"^  
¡diueríos authores que fkndo profanos l t m A ¿ 
Viro-, de 
ama. Acrecienta fortuna a iosq no io\rQy~M , 
crecen en honra y en eflado y aflige có j íortmm • 
ité 
tlQCMS 
cUdibftS 
afjiat, 
lujios ti 
la "yñr&s. 
vampnss 
) no admira lo dixeíTen tanto comoci ver 
| q muchos .buenos y fa netosparece repa-
raron en lo-m-iíino , o a lómenos cumeró 
como eícrupulo y tentación grade. C o n 
íi de remos (di ze lan Gcroiiimo^quantos 
i av en el mundo y n-o ha bienios d-e todos ¿ 
en común fino de aquellos que creen en¥&*&&! 
Ch-r i íi o y veremos q ue có eíia d udaíon \dem.dim 
• i i t i - i r 1 tijóbcat. 
en particular tentados delieando laber 
porque a los varones fan&os^y quefirue 
a Dios les íuceden muchasadutrlidades 
; y los malos flórecemtienen falud^eítári-
i cqsy proíperos. Y q eflaíea la tentación 
C ¿ délos 
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\ 
taeji ter 
rain niA-
nlbusim-
í tremías. 
12. 
¿¡..Eflras 
cap. 3. un 
i quid tne-
ÜQrafacit 
BabylQHt 
Dauid 
Pfd'?2. 
mei aute 
pocne mo 
tifuntpe 
d?s 0* 
pfd.j?, 
& pedes 
meosalap 
Labor cjv 
ante me 
&c. 
de los buenos fe veen [ob quando dize 
quelacierra esdadaenmanos del malo 
por las ventajas que enla tierra alcanzan. 
También leremias fe admira de q fíen-
do Dios tan juílo como es fea tan proí-
perado el camino dcllos ;y Efdras habla 
do con Dios dize que le falcaron las fuer 
cas del coracon viédo como fufria Dios 
los pecadores y le pregunta. Por ven-
tura Babylonia kaze mejores cofas que 
Sion/Y entre los demás lugares cscon ra 
zonfeñaladoclde Dauid enq ¿ixo que 
por poco fe deílizara cayendo en error, 
viendolapazdclos pecadores, y en otra 
parte parece que fe indigna diziédo^Ha 
fta quando Señor fe han de gloriarlos 
malos? Terrible tetacíon es eíl;a(no ay 
duda)y para falir déla que en eílo ay 
de como fea y fe ordene afsi aunque fe 
ofrezcan razones por donde vno pienfa 
que lo entiende hallara trabajo delante 
de íi (como Dauiddezia) nafta q entre 
enelfantuario de Dios y entienda de 
fuspoftrimeriasla razón de tan cftraña 
diferécia. Delqual lugar muchosencié 
g • • •• • a — — — . i - . 1 ••1..,— • • „ , • „ • 1 - «*>>!• w—- ---v ••-_ -•_ -
den 
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¿en l oq es tán cierto aüque no fe acaba 
de entender lo que en e í t oayen la pre-
fente vida.,masno dexa dealcancarfe mu 
cho de ello pues por la mayor parte fe 
veenlos que el mundo ha leuantado íin 
razón y jufticia dcxarlos caer miferable-1 C m o tr*\ 
mente ,y no es la peor fuerte paracellos fc*f¡J*Í 
pues en aquel poco tiempo q les queda j QS J 
pueden reparar fu vida conociendo alia 
n a d o s e n i u b a x e z a l o q u e e n l a f o b e r u í a 
defuanecidosno auia cóíiderado. Mas 
lo q en el fantuario de Dios fe conoce y 
fe cueta por deíaílrado fin es el venir a la 
mi feria, que jamas fe ha de acabar y a la 
perpetua confufsion y afrenta, y afsi de^ 
clarando efte lugar de Dauid fan A m 
brofio dize que losfuceíTosde los malos 
enel figlo ion fueñofemejantes a el y no 
a la verdad y y que en tanto que les dura 
efte fue ño les parece q tienen algo nía; 
acabale e l fueño, y el que te parecía que 
comia ya tiene hambre el que becia. ya 
tiene fed .Bién es fucño porque aunque 
para el ligio velan y citan deipiertos pa 
ra Diosdiiermen yde4osquakseL fan te 
~ — - iob 
Doñee ím 
trem in 
rium ds¡ 
D.^tm-
bro*fxper\ 
f¡ál.. 3 6* 
&tnlib. 
••de Na-
buth* $'3£ 
f&dita c. 
6. 
lormie- \ 
runt fom: 
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c cn% 'VJT 
2.MTÍ 
mi 
4 
-Qth&u. 
1 loo que antes fe marauílkuadeiu prol- ! 
emnrti' 'p e r i " a d,dizc CJ como las pajas ion leuata 
s
C í í f pd/fi¿ idas del yicnto y como el poluo es arreba 
¿m-/«- ¡tada del torucllinoafsi lo (o eiIos,y mué 
ren con amargura de fu anima, el jyfto 
teniédo fegundadcnfu coíciencia fe ale 
gra enfuspoftrimcriasycn ellas bufcala 
paga de fas buenas obras diziedo _, Guar 
dada me eftala corona de la jufticia-la 
quaimehadedarei juílo juez en aquel 
dia.Haftaaqui fon palabras del fanto tá 
llenas de doctrina que aunque fe pudie-
ran traer otros Jugares del mi fino y de 
otros (anclos por acra nos auemos decqj 
tentar con lo que en efto fe nos en fe-ña. 
| Y lo primero déucmos eonfiderar fe tra-J 
cade los que verdaderamente ion ma-
los en que puede auer engaño como en 
losquc tenemosporbuenosy piosfabe' 
Hos q fon 3 y de la manera que en ice reto 
*?H** !viué,y afsi podría fe r juzga (Teñios el mal 
1 y trabajo venir iin merecerlo ai que teñe 
¡mosporbuenoyen realidad fer caíligo 
y recuerdo para que fe enrniende^y al 
contrario ver algún buen fucefío en el 
e ¿¿ 
ue 
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¡que a nueftro parecer no le merecía y. 
a los ojos de Dios merecer aquello y mu Ljí¡^t 
cho mas^yeíto por auernos engañado j ^ ' ^ 
en el juyzioq teníamos del,© porq fí en \hvm* 
algún tiempo fue malo fe arrepintioy 1 ^ 
cobro con ventajas loque auia perdido. 
Y no tratando denos fino deaqüosenq 
no Te duda de fu virtud > o de fu mala vi-
da^porq lavnay laotrafc mneftra en las 
obra2,ícra la primera razón de íatisfazer 
ala duday común querella de; q la pros-
peridad délos malos es cofa defueñoco 
mo dize el fanto,y pues ello en íi es de tan 
poca confederación no ay que elDanv 
tarnof lo alcancen los malos,y efto es de 
zimos que de ordinario fe engaña el mü 
¿o en tener por gran cofa lo que fe llama 
prosperidad y al contrario tener por mi-
íeria grande el trabajo. Y fi entendief-
fen de verasquan fueñoes todo;quanto Vosíors 
a labreuedad con que je paíTa y quan'/í»c¡«> /•! 
diferente es ello en la realidad ?ni ¿ejhyi^ 
tendrían por mal el trabajo ni por 
bien la profperidad.Dcfba en otra par-
te dezimos la mucha fombra que trae! 
Primera 
CÓÍHTO 
Ll"BR0 PR1 MERO 
la tribuía 
cha. 
mms ejl 
enim ÓY 
his terr&> 
L¿5 fftí 
Iv'ps en 
tlis bunios 
oí-
coníígo y quan llena ella de contrapefos, 
Y del trabajo y tribulación ay tanto que 
TVWJ idezirqueconauerlibros.delbicn delia. 
del bien de \ * t n. 
yieveraenel nueítro^escomencar yno 
mas/jiíefolo enelfantuario de Dios fe 
fe acabaran de conocer los bienes q por 
ella fe alcancan.Masya fuponiendo que 
eri.losbien.es defta vida ay algún bien y 
fon muchas vezes don de Dios que es el 
Señor de las honras y riq uezas^y quando | 
'es.ferui.do las da de fu mano , no ay que 
efpantarnos las de alguna vez al q es ma 
lo y no por pagar el mal a quien fe deue. 
el caíligoy mas por premiar algún bien 
que abra hecho^y como no aya de darle 
otro premio efperádole la muerte que le J 
hád eatormetar para íiepre dale en cite 
mudoDremiotéporalenfaludy vida, o 
en honras y riquezas, Y al contrario alos 
Slíenos a quien ha de dar vida eterna da 
•es en eíla vida trabajos^porque purguen 
las faltas q aura hecho demás de fer oca 
íionque fe empleen y merezcan de nue-
sio., que fiedo afsi como ello es ninguna 
1 roioeridaday en el mundoque fe yaua 
i i *•. a: . zzJa . 
le a 1 
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le al bien deltrabajoque ios buenos pa 
fan,v afsi no esmucho lo amen y Jo d. f-
feen,y que eílo le les de por fauor y mcr 
ccd.Y fegun loscuydadosy trabajosque 
de otra manera traen colmo los fuceflbs. 
r i i - f Profpert-
ptolperos,noes mucho que también ^ ¿J€ni^ 
den a los malos paraíucaíligoy tormé*- ,^ rug 
to^yquando no vinera otro refpecto en le fería-
las proípendades de los malos mas de el ftk°-
ver lo poco que las cftima el dueño de 
ellas:baílaua para que entendieflemos 
quenodeuende ferde tanta teítima ni 
dignasdecudiziarfe^Y puesalos buenos 
y alosque Diosamafe dan los trabajos J t ^ { ? ¡ ^ 0 5 
ni deuen temerle ni pueden dexar de clti UrmY\e\ 
rnarfey cngrandezerfe.No aydudaenq 
íi alguno pretende honras y Tenorios en 
ella vida por teílimonio defunoblezay 
de fu virtud y de lo que merece fe vera 
muy lejos deatribuyr eífe crédito ala q 
dezimos fortuna íi ello mifmo que pre- Bienes ¿e 
tende con julios títulos vee quefe da ¿fortuna j 
los que no lo merecen^puesyanofeaíTc-^ ^os.m*\ g i i j i i : /os pierde 
ura de que entenderán todos le vi no el r t a . \ 
acrecentamiento por merecerlo,! li ios' 
traba 
tbak 
LI BR'O PRIMERO 
fr$¡fú 
mu fuer 
te-de U 
m feria 
trabajos vinieran fofo a los que" no mere' 
cían honra ni bien ninguno demás de ¿ 
noa'jia ygualclad ¿pues los bienes eran 
de malos y de buenos y ios males de íolo 
aquellos que era malosífuera triílifsima 
fuerte ibbre'la miieria que fe padecía que 
dar vno feñaladó por malo.Y entre otros] 
errores que ha auido en el mundo no fal 
¡ to eíle auiendo tan fallos juyzios entre 
Centra ) algunas gentesquefoío por los pecados 
J . í J¡ creyan embiaua Dios trábalos en elta v i 
¿rimo el J > , . 
libro de da, coito o ii ios bienes y prolperidades le 
Impartí dieran folo a ios buenos, y fuera bailan-
calarme te premio de la virtud lo que en el mudo 
fe puede preciar dequanto en el fe imagi 
nare de bueno, o pudiera fer bailante ca 
íligo del pecado loque fe padece en la 
v ida .Delaproíper idad noierel premio 
de la virtud aunque alguna vez fe Je alie ^ 
gue,prouado eí layacon akaiicarladcor 
dinario los oíalos, ordenándolo Dios o 
permitiendo que fu induílria y mucha 
diligencia les aproueche.Y del trabajo 
tambienesmanifieí lo no darfe por caílij 
, ,:;o aunque a vezes lo fea y fe dé como í e | 
nal 
te, 
Litdilijn 
o 
£ÍAaí¿~u< 
•id 1-'t'2 
iproue-
:>)a a lo¿ 
nálos* 
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I 
TribuLi* 
ciort, ca-
mino del 
clelo% 
nal y principio Je paga pues no íiempre' 
le da alas malos y le da Dios a ios bue-
nos ya-losque mas ama de talmanera q 
hafta oy le vio en los adúleos jui la que 
de ordinario no fuefle por elle camino,, 
Y pues en eíle fe halla la ocaílon de me-
recer y la virtud fe esfuerca y crece * na ío 
lo con caufa mas con mucha razóndeue 
mosconrefTarfer proprio délos buenas 
eílo q llamamos aducrildad y para ellos, 
feriamejory mas dichofa fuerce de to-
das.A los ojos del mundo es trabajo mas 
a ellos es defcáfoy regalo coma fe vio en I)anie^ 
elhornodeBabyloniaqueen media den 3 ' * 
fuego hallaron los finitos mancebos el 
refrigerioaliuioy confuelo. Entra el pues 
blotfcogídoenclmardode todosfeane \-gxc¿m 
gara, íi las aguas q los ama de acabar no ' ¡^ . 
los defendieran y íiruierá de muro. Eílo 
hazen los trabajos en losbuenosq demás 
¿el aliuío y coniuelo que Dios enibia 
con ellos íiiuen de muro y dcfjnía que 
nunca la¿virmd damas defendida en i ' ^ ^ y 
efte fmlod^ií>í airan do es perXejJuida. Y ;f"'? \ 
v i n- • t. 11 1 i 1 r | W ' " ' w 
q u an tkre s mi gi q a e t o fe* no o cnen a e í t j 
Dios 
LAW #6*\' 
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Dios y el cobra cuydado y recato para 
mira finas la que lecumple.)y el diaquc 
v*:i)i A el bueno fe ve fauorecido; cneí mundo 
rken eU y>c vec (timado; entonecsteve enma-
5 ¿i hst y or peligro y tiene razón de viuir con per 
morola* jpetuoíbbrc falto y-amargura, de cora-
zón. De todo-cito tratamos con largo 
difeurfo en otra partc^y afsipor aoraba-l 
(táralo que fe ha dicho añadiendo que 
entre otras innumerables razones que! 
ay de la profpcridad d c lo s mal o s y la ad 
ueríidad délos buenos es para que fe ma 
nificílela ju í l ic ladc Dios y fu poder y 
grandeza viendofecadadia dcla manea 
ta q Dios permite fe alkeu los malos con 
el poder y el manilo y ai cabo los derri-
ba y deshazc en vnmomento^quitando 
die fu filia los poderefos y leuantando los 
* f r ^ humifdcs.Vi almatof díz.e Diuidjleuá-
, Viái. tm~ r . . X rr 
'piumJu* tado lobre los otros,paite y ya neutra,, 
ftvcxtil- ¡ Y poí otra parte vemos al bueno qxíia a 
utum. I los ojos del mundo defpréciado y abatí 
&** tdolciiátark Diosalaaltezaya la honra 
jparaq/íeentiédael prcCio-deta^frcadjy 
j | io que Dio&keftima* Y aunqtíeoíftcica 
? ARAVOXA. llí. #4 
[premio déla, virtud na tiene que ver con 
;el que Dios tiene aparejado para los íu-
yosq de veras le aman ni el caftigo delta 
vida esclq eíla aparejado para los malos, 
«i a codos los que lo fon caíliga v l u l c n " J | , / c * r ^ ¡ 
do,como tan poco premia los buenos en yHm m* 
eíla vida, y a íidcxaa cada vno aáu ele- lt*mtxt¡*, 
Cao el ícgtúr el bie y la virtud q cítara en **fyir~ j 
fu mano, teniendo fiempre delante lo q r? r í 5 /* \ 
deuc a Dios que le crio de nada ,y te re- CiJffl™\ 
dimioyquefile ofende le hade caí l igar ir , ,^^ 
para fiemprc,y fi le ama y íirue como de mtJ,^ 
uc y eíla obligado,\c ha de honrar y en 
grandeccr en la verdad era y perpetua fe-
licidad que jamas fe acaba. 
P AK AD 0 XA. 7771. Jhte no en todo 
, es mayor el todo que la parte feudo 
la mitad muebasve^fs mas 
<gus el todoM 
O folo parece fuera de opinión 
loqfe hapropucílo mas contra 
toda razón quanta ay en el mun 
do íiendocomunientenciaconocida de] 
todos 
L 1 BR 0-P KIMB%0 
todos que en lo mas efta lo menos y q 
Pi -£ter I | ^ . ^ c } a p a r t c [ 0 q l l a { n o 
07 
á 
n D' fpuedetener duda como verdad concada 
> «¿íifcwfart^as de mas qlos Mathematieos l ia-
inTvpiclman comunes concepciones del animo 
D£>.?#.|Y fiendo afsi nó parece auer camino alga 
ijíín^j ¡ n o p o r ¿ O I 1 de fc pueda imaginar otra co 
dejan.\ r r o 
jyjwí^Ua no tolo verdadera mas aparente. Y con 
'¿. «^-eU todo eíto el auerfe propuefto y falido en 
It&tads^ publico la propofició que auemos dicho j 
m - . .* combidara a quaiquiera a ver en que Te I 
T T^« tunda v podra poner alo-una conhanca 
rúa». ¿1 de ía'ra^ony fundamento q tiene elkri 
como es- i en té cía de H eíi o do qué por íu 
2. ntiguedad y noble-zade ingenio ha íl-
do ílemprc eílimadoen mucho y fusícn 
tenciasrecebidasen ^roücr-bio coirio lo 
. f.v J fue ella,Y afsi larefiefc Platea, en di fetén 
inUb.ope ' 
y 4 r j .¿4 5 , tes lugares y un el otros. Y coníiderando 
i.P/**-^ . la moralidad que en ilcontiene tan ad~' 
ie.legi.flímirabie fltHencia hallaremosfer cierto 
éeAif- |y ;lLlcrJ^uadoque la mitad csmasqne el! 
j ] todo porque la medianía es 'o mejor enj 
] i todo ádn-eílo que el execílo uo fnéfe buc 
i io,Y porque el mimdo mmcaacaba de 
' ent-ender l 
WíeGífe 
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entender eíro flguiendo como íueie íus' A Y ¡n ^j 
extremos fin querer moderación en co- £ riw c G¡« 
la fera jufío tratemos dello como ver- 1^-7. 
vad que la razón natural nos enfería y la I 
experiencia en los íuceífos d c las colasq! 
le veen en el mundo demás ¿c íéí doctril 
na católica enfunada en las chumas leerás -Pww* 
v predicada de los laneros con que fe ha- *-* " k í 
í TI J ^ i -la- r i i - *$*& 
zeraradoxa C haitiana ruera de la opi^ p tp 4 í ¡ !_ 
I nion del mundo y a vn contraía opinión hs.i.dd 
I del mifrno queja mas quifo contentarle Time* 
'con loquees moderado concinuandofe í " á í '*°* { * 
\ fíem pre en tocl as c d a d es e 1 exceílb d e dó i-/. \") f' I 
I de nacen quátos vicios ay e n d a ñ o de los M -v/ M 
I ni i linos queje procuran y íiiílentan. Se- áfautatt®] 
ígun lo qualí i bien íe coníidera hallare- ne'J* m\ 
mos que por e 1 mifm o caix> que 1 aIgun oj c<¡m>no~ 
fe adelanta en lo q le parece que puede//1 ,/ * *, 
I quiere .gozar de fu libertad y fuerte la v i e | p t « ^ 
I ne a perder por no faberíe aprouechar áclq^ n^ 
lia con la mediocridad y medianía •qucj r / i W ^ * 
le í uftentara qua-nto deííeaua íin que ca-
yera'. Esbué cxemploel deaaue í losaue 
andan en maromas que aunque no lean 
muy die í l tosayuda a iuítentaílosla laca» 
D que 
am 
LIBRO PRIMERO 
| (que traen con ygualespefoSjdemaneraq 
í *['. i teniendo la por el media, ni ella fe les 
' li i.fym cae ni caen cllaSjy en faltado delta ygual 
j¿o/o./7J|dad y medida fe veen perdidos lin reme 
\Q**lis¿i dio. Y porque los exceílos y deíordenes 
'jtmtonm particulares no foio fon en daño de losó 
/ÍWÍÍ & d c gobiernan rnal,mas por tuerca hancle 
f ^c.jferenperjuyzio de toda la república efté 
diendofc de vaos en otros por el mal exc 
pío y naciendo de vn mal otros muchos,, 
los que ha tenido a cargo elgouierno de 
Repúblicas íiempre tuuieron cuydado 
de remediar femejátesdefordenes, tenié 
do por aucriguado que eran la deflruy-
don llana de todos fin tener necefsidad 
de otros enemigos que los hizkflen guer | 
]EX x*4ra. Y aunque cita poríí hazen los vicios; 
m general, y qualquj era dellosquefuef-j 
fe común bailaría, fon maspoderoíos yj 
** mas perjuyzio aquellos que gaftan las! G C 
nophontt 
libro de 
difctpiina 
Cjri. 
ít&. prfjfuercas de la República confumiendo las 
tridusMJ haziendas de todos.v en particular de los 
••7 lnJ"jqueenpazy enguerra han de autorizar 
_ l0ML,.\iy defenderla } y delloshan de fer otros 
CAtCá - ;tauorecido& y tultentados,para que los ; 
ay uden 
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ayuden a cumplir fus obligaciones^ por 
eítoieintroduxeronlas ramiliasy acorn a(ru¿QS 
pañamicntoSjy defpues los que fe dixeró Zchos de 
apaniaguados, para que a fus tiempos hi Urtám 
zieiTeneldeuer. Y aunque eftotuuo tan V*feí" 
buen principio vuo de ceíTareon otras Me¿ * 
demaíiasquele entremetieron fan tener Lrele^ 
refpeto al bien publico 3 íiguiendo fola- [cébidos. 
mete fus deleytes y paííatiempos en eít o 
yenlodemasjhaziendofcáorioy citado 
deloqueení ierayes poquedad y baxe-
za^fiijetandofe la grandeza de vn animo 
a lo que es vn gufto que tan prcílo fe acal 
bacomo es el de los manjares que q u a n | ^ / ^ l 
totueren mas exqiulitos y delicados mas, / 
preitoie corrompen, ocupando en cito]/,^ ¡-n9* 
fu razón yjuyzio queriendo para tüol^iantdwi 
vida y quanto en ella pudieren alcancar Wfm^t 
como lino vuieran para otraeoía naci-i l t t 0™ 
do. Y demás de hazerfe beílias,y béittr\ ' ** m' 
beílialmente acortan fin duda la vida,y 
I pierden el gufto en lomifmoque lo pro-
cui an^veriíicandofe en ellos la fentencia 
que auemos dicho de He/Iodo^, que P o r . ^ 
auerío querido todo iopierden,y fí fe^/3; 
\tÍMS&* 
qud mar 
n¿fityir 
tuúumd\ 
tía es* i 
fphüdt 
O 2 conten 
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j. con tendrán con lamedjanialo tuuierá 
[gozando de regalo víuí lento parala v i -
¡ d a , q u e naturalmente na deíer mayor 
LA;-> í en losq e no ia.acortaren con fus Jeior-
Biuhtn I i - i 
lamentes 'cienes. Y es claro que biuian las gentes 
á» tes mu m u ch o m z s,y c o n m a s ía l u d e n i o s ti e m \ 
cha mu. pos que fulo tratauan de lo que era íuílé 
j to fin querer otras comidas ni otros, rega 
los mas que las legumbres >y entre ellas 
las maluas^ y el queiosGriegos llaman 
Aíphodc loque es el g a m ó n , cuyas ray-
zesfe comían de aquellos queíe conten 
tañan cania moderadon,conforme al lu 
jar de Hefíodo alegado ,,enq dixo que 
q»*^ | Ü S gongos ignorauan quanto la mitad 
fea mayor que el cpdo,y quan grande fea 
11 validad de las rualuas,y el AÍphodelo, 
¥ noay duda que eílo aya í idode í tama 
jera quando fe dauan a la labor de la 
DW&ÍO ! t ^ c r r a ^ a s g e^tes,y con el regalo del cam 
íihu. Ipo fecontentauan, y afsi entre los Egyp* 
AeHano ;cios era fu mantenimiento la yerna loto, 
li.ix.fo. c{ m a f tuerco era el fuftento de los Perlas 
ídem lio. % r i i - i i r- i • 1 
el. rruto acias canas át los Ethiopes, el I 
léfphéí? 
:m alio 
mmine 
•'luí ¡tul A 
¿délos indios las hojas.de los arb les, los!
ae 
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Áíacrck. ] 
infñtur-
n*\ libas. 
de Arcad iaíe fu ft cataron de vcllota^que-j 
fcgun Pimío fue primero el ordinario fu 
ítento de codas,y tuuicron por regalo 
eftraordinariola nuez } mas defpues vía-
ron algunas frutas ^ como ios Argcos, o j 
Appios/Tecrü E lian o) las peras/y los Athe \Jidhm 
nienfes los higos. Y que efto fuelle como j™ ir* 
di xi m o s e n 1 o s pri m e ro s ti era pos por no ** *' 
h,aer fe hallado é 1 vfo dc 1 pan9y los de> 
|mas regalos,no admira tanto como el 
verq auiendo crecido la grádeza de Ro-
ma:>y citando en fu cumbre la Mageílad 
[del Imperio ? los Principes del Senado Imtmlk 
guarda-fíen cíla templanca de-manera q SAty.u. 
dixeíTe luuenal. El la en otro tiempo era '^utAlc' 
lacena ejpiendida de nucitro Senado. •„ , . 
t u n o poma a -cocer-en el,corto ruego las . ; F í ! / m w s ; 
Jcolescjiíecn ki.pequeña ruieitoauiaímm \lib*'4*va.\ 
do por iu mano.Y e-fíe es aquelCurio (Se U-FlLH». 
tato de quien Plutarcho, Plinto y otro,s 
muchos cuentan que viniendo a negó-j 
ci a r co u e 1 1 o s E m fe a xad o re s: d c lo s S am 
¡nites le ñauaron aderezando wárs snabos 
para echar en íu olla.Y eíta ra.dcracion 
[y.templanca en las comidas fue general 
D ; vn 
tp-.cj* 
Ll"BR6 P RI MERO 
I 'vn tiempo en Roma-Jiendo la ordinaria 
¥*^**' comida de todosffcgun Valeno)las pu-
Píhdm. c^cs;>y defpues de íeyí cientos y mas años 
Lb. 18. I admití cron los pafteleros,no para los rc-
<&p.8< ¡galos que la gula inuentó defpues mas ío 
Uc Ph. ¡o para moler el farro y toílar el pan, que 
dt.U.is. fueejprjnierregaloxomécandofe ha ha 
zer algunas tortillas, y delohciodeimo, 
lerquenofotros dezimos pilar fe llama-
ron piftores y pifones^conforme al nom-
bre que tuno la familia antigua. Mas 
paíTado algún tiempo fe troco efta mo-
deración, y templanca en la mayordefor. 
den que jamas te pudo i maginar Juntan 
dofe el cielo con la tierra y el mar,ydeto 
do loque mas dificultad tenia para auer 
fe.Porque de lasaues entre otras fe procu 
ró el fayfan que fe traya de la otra parte 
del R io Phaíls^que le dio el nombre. Y 
las que fe hallauá en la India, y la Ethio 
idem.lib. ¡ palas cacarían en las cueuas de los fepul-
j.c. lajeros adonde los que entrauan auian de 
I pelear con las bcílias para que no los co-
í>/í./í.ip.| micíTcn a ellos por íacar lo q otros auian 
C*P%4~ j decomer. Y delasoítras fe dixoque fe 
bufeauan 
Mifccn-
tur [apa-
res tnifee 
cotli ter-
r&que 
meatus 
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"Ti 
<rw ex -
quiri. 
Séneca ti, 
¿Asirá. 
c. 40. 
TPWÍ 4 iY . 
#is non 
/héc Main 
bufcauan con naufragio/aemanera que 
í 1 '• t ÍL- " • ^ -i • i ir ídem 
el pcugro y lacoitadelos manjares les n ••-
j r u • J 1 1 J 0 Í b ' M W 
daua otro labor inuentando la gula ei - f w e / . 4 
ceuar los animales y lasaues con partí-! naufra 
cularregalo. Y loque admira con razón 
es el eftancjue de las lampreas que tuuo 
en Roma Vedio Pollion,las<quales tenia 
cenadas con carne de hambres, de,que 
hazen mención Tertuliano y otros auto 
ies.Y eftohaziaquandofe enojaua conl 
alguno de fus eíclauos dequeauia gran* 
copia entre los Romanos cau.daloío$,yj/ < w c < s r¿ l 
por el poder que entonces tenia en ellos Jc<t«/¿/á 
y el que fe tomaua el dueño loshcchauafccj-ef/iw 
en el eftanque biuos,y auiendole quebral uf **"*'• 
do vno dellosvn vaío de chryíial man- \¿ . * 
1 t 1 rr 1 • 1 1 \ hbro.de 
do que le echaílen biuoa las lampreas,y Pául0t 
el procuro efcaparíe.,y echándole a los 
pies del Emperador Q¿iaüiano que era 
1 fu combidado le fuplico no pcrmitieíTe 
•darle tan cruel muerte,y que le hizieffe 
I dar otra qualquiera, no pretendiendo 
I huyr la muerte ímo trocarla, y el Empe-
; rador libro al efelauo, y mando q fe que-
jbraflenquantosvaíos tenia Poilion.Y de 
nouafrui 
tiaexpif 
abusfe* 
rasfecit. 
D 4 auer 
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f/í ie>, .'Principes vino a eftéderíecl vrcio,dema-
ljfr& r a qneyguaiado a todos ei dinero como 
De-Qh-
dij C&$If, 
Fllmus 
, auer dado en femejantesd--clordencs los 
cd i 
ra uey 0 
lo hapretendidoíiemprc^yacnie no pue-
den de otra maocra)Ios que ion ricos fe 
nazen nobles imitando fus vicios. Y afsi 
no es mucho,, lo que.fe- cuenta de Efopo. 
Trágico que vino; al cancar gran riqueza 
CE? i » Q 1 
y la gaftaua defuerte que crivna comida 
gallo íeyfcictitos feftercios^eiique huuo 
lenguas,d;e papagayas, y otras aue-s q.ue¡ 
labian hablar quiriendo hazer plato ;n.o.j 
le las lenguas de las aues fmo délas vozes] 
hum-anas,o alómenos de la irnitació^co-J 
;no Plinio dize}pucs cada vna de las auesj 
le codo mucho.bailando gufío en folo 
vi gaíto y la prodigalidad, como fue en 
;nla peí la qCleopata deshizo envinagre 
m elcombite de Marco Antonio,deq pu 
dieraalabatfe fi fuera digno de loa, y. no 
A»fMí/,|'° huniera hecho antes en Roma Ció* 
&Piw, dio reprefentáte padredel Efopo dicho 
l¡b*9.cáA¿£ Quien feefcriue qnifo hazernrueuaa 
y 'UA j^^efabian las perlas, y las repartió entre 
' 'fus combidados. Y porque ninguna cola 
i i O-
como 
Moró 
i 
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¿írtl de 
comonofueffedeniuerte dexaua defer 
iiíjcco de comida y regalo con los aderen 
tes que fe le anadian vuo de fer faraofa 
yd.e eran eflima el arte que los ordena-
ua ¡j y los profeílores della le llamaron \timdu 
labios, demanera queí l en las verdade-\^nti^& 
rasíciéciasen Greciavuolosq fe llama-1. 
ron afsi,y fueron íi-ete> como.en compe-?! 
tencia dellos vuo, tiempo en la mifma 
enque fueronnóbrados los líete labios 
j de Grecia fíete cocineros famofos>como í 
! de Atheneo confia que aísi los nombra A f a 
\ y dize quien fueron.Viendo pues el Sena U>9>^ 
idoRomanola necefsidadquc tenia ázi"^71'' 
• . , . n 1 r 1 J r re Utarum. 
I remediar eít-as deiordenes. pulo talla en c ^ . 7 . , 
I los combidados que auia de auer íiendoj 
jCayo Orchio Tribuno del pueblo , deis 
i qual fe l lama ella ley Orch ia^ en fraude ^ MacroK 
della fe aprouecbauan de lasíbmbras,no lib.^sa-
j fojo porque vncombidado. podía com- * 
I-b i dar a otro., mas porque no fe contaua 
en el numero, y aü podría fer q eftuuief-
fe detras,aunque en lostriclinio-sno aína! 
elTe lugar^porq todoseitauau ygualcs.j 
Mas afemejanca deí lo en cierto lugar de I 
c. 17. 
Q 5 ñ os 
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io&Reynosvi ciertas conftitucionesde 
.vnacofradia de masdetreciétos aííosen 
'q madaua,que en los diasque comían jü 
¿ r. jtos ninguno pudieífe licuar otro combi 
dado7y íi le lleuaua^íe auia de tener a cue 
ílasy pechaua vn tanto,y algunos que 
lleuanoy diafus hijos les hazen tenerlos 
Gellius enloshóbros^y defta manera ios regala. 
ILz.cap. Aeíla fe íiguiola ley Fanniaq pufo taifa 
¿q.AtheienclcTaílo.porque entre pocos saftauan 
, © muchos iusnaziendas, ordenado lo que 
fe auia de gaftar en las fieftas publicas en 
que fe acoítumbraua el combidaríe vnos 
a otros, como era en los juegos Megale-
fes, que eran en honra de Cy beles dicha 
gran madrc,que en Griego es mitir mega 
\Me*de-\ti?ydz aqui íiiSjfieftasMegalefia,y para 
fi^fief- eílo tomaron juramento a losprincipa-
\tas. les que no garlarían mas de lo que fe les 
pufo de taifa.Dio nombre a efta ley aner 
la ordenado el Senado, ííendo Confules 
^^•|c.Fannio,y.M.ValcrioMcffala.Yc!cfta 
XAr1' m j f m a cuenta PÜnio,quito no fe engor-
dalíenlas Gallinas, y en fraudedella fe 
combaron a engordar los capones echa 
dates j 
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|doles(dize)lcchc en las comidas. Y porq) 
efta ley no fe guardauafuera de R o r n a í e j ^ rn'A 
alargó defpues a coda Italia, y fe eílédio pra. f*J 
ía pena a los combidados, yeito fe hizo ftus &* 
por la ley D'idia.alaqualfe.íieuioU ley «% 
kicinia.queeniosdias dclasGalendasy ,. 
' / //>í 1.7/0-
Nonas/y en los mercadosRomanos¿o fe £¡¡a^n%Cm 
rias,taflb la carne y faifas, y lo que podia 24. 
[cada vnogaftar,no contándolo quena- l 
cia de la tierra y vid, y de los arboles, De ,**&". «*¡ 
fto mifmo variado en algo fegun los tic -í. 
pos trataron las leyes de Lucio Corneuo \MáCYOy. 
Sylla Didador, y de Emilio Lep ido , j ^ fu. 
A las quales fe figuro la ley Antia q a loslprapuedci 
Magi (Irados ponía orden no fuellen don [frdw \ 
de quiera que los cobidaffen fino a cier- ^ V *( 
tasperfonas^y con fer tan juila y enanco- scauroco) 
ridad délos oficios públicos pudo mas;»nprfr?-¡ 
la deforden ydemafia,y fin que fe trataf \ct¿¡ *^%j 
fe de quitarla feoluido, viéndolo el pro-j ^ ^ J 
pió autor que jamas quifo comer fuera ¡ ^ ¿ ^ j 
de fu cafa por no fer celeigo del menof \d.li £¿j 
precio de la ley que para bien publico *•«*"• 
aula ordenado el miímo.Eíto fe ha imi 
cado en muchos Reynos^procurando por 
ley 
LIBRO TRIME%0 
-I 
leyó coRumbre introduzír la modera-f 
cion^y templaba tan neceíiaria en todos! 
v mas en aquellos que han de gouernar 
y regir la República conforme a lo quel 
, í'e auia procurado en la Romana 5 y mu- ¡ 
in -vita c ^ ° a n c e s e n I a Onega deide Lycurgo. 
Htiiws* i Y porque el exemplo tiene gran fuerza 
l'ch-todo,y &1,pueblofígucal-os mayores 
C/W'* diziendo Cíaud iano que ios Principes 
j * ^ j f ¿ ÍO'11 el primer inoui l ? a quien los demás 
ligue n^propufo el Reyno de Cartilla cu 
vnas Cortes fe moderaí!én las comidas 
p o r l a d é f o r d e n q u e a u i a 3 y para que los 
demas ío guardaflen y fueíTe elexéplo 
queauian defeguir^íuplicaró al Rey mo 
derafe i« plato,,y reípóndio-q-ee le plazía^ 
Lea» !y quede alliadelante íeriafu comida va 
£tfi \u- ca y carnero^y algunas hcítasgallina.De 
\m«s ds loqualie introduxo elrefranoueencier 
•Í • *s ~ í c o pieveo alego vn cananero, porque í u 
Lp ^j'jmu-ger pretendía defe alarle üel por el 
Udkui de\ maltratamiento en otras cofas? y en que 
I oficio n o'l afu íl e n tau a co m o d e u i a j y e 1 re pl i -
/'rocoa- co#ue en fu nacía nunca faltaua vaca y 
Mis r J 
I ÍÍ/Í copo-
I«/f «r o»*5» 
j Pr o»er-
kz\* pof-
« 
• 9Ar 
dm> 
u 4 carnero, y que no era obligado a maa ;co 
forme 
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forme al refrán de Caftilla , vaca y carne ¡ 
ro comida de cauaiíero, porque añadir 
aueeracomidadeR.ey,y no aula de íer 
cada día. Siguefe a lo dicho otra grande n r ,* 
r \ i i r ¡ i vt farde M 
lomen que entodos tiempos ha üdo &&<->!¿¿efadeJ 
tada por ler en íu manera no. de menos remídelas 
perjuyzio,y estenios trajesen que fe en«? ptrfenas 
tiende no íoio eladerecodelas períocas •? í§ c<*~ 
mas el adorno de las caías, c ueriendo to **im , 
dos parecer en eftomas de lo que fon, 
Y h en ios principios vuo tanta moderad 
cionen i á c o m i d i , b i e n í a b ? m o s la vuo 
en^i vertido.Porque la primera cubier Genefls 
ta fueron las hojas, ydefpues las pieles CUP'¿* 
delosammaiesoi^enindolo Dios, Y lo 
primero acoílumbraron muchos, afsi de 
las-hojas deias palmas-texid¿s ce mode 
otras yernas, y del Papvro de Egypto, 
Y en particular dize Pomponio' Mela z - ^ ' 
de los Alemanes vfaron por cubierta watüté... 
los libros de los arboles, que fon las tu ni 1 ^- /« 
casque en algunos del! osle hallan deba- \STrilb&f' 
xo de las cortezas, d o n a e í e eferiuio vav'' 
t iempo, ydellas fe. dixerou los libros,! 
Y Eilrabon dize que los Pliüoibphos í n- 1 
dios 
I LI^K§ F RI MERO 
fdiosfeveftiáde cortezasdearboles. Los, 
^•'•''Mchelonophagos^fegunPiinio^y SoiinoJ 
Ubi i6.'K e veítiandecuerosdepeceSjComo otros1 
$olitj.de\dc cueros de ferpicntes. Délas pieles de 
mirab, c* los anirnalesfuc muy general en las par-
45- tes Septentrionales^ y en otras como en 
Diodor | Q e r c | e f u q U e fc vefciandelas pieles de 
¡Tkdttts' y%* cabras^fegun Marco Varron. Y de los 
demora ¡Scythas dixo Virgilio en fu Geórgica ve-
bftsGcr*Jltian eílas pieles^como también lo dixo 
munoYu. \Arriano. E l vfo de la lana texida es muy 
Varro del . a r i r <- i 
veiuílica a n t l g u o preciándole Jasienorasdeocu-
ti.z.cji. parfe enlalabor dclla.Y entre los Roma 
¿ít.jr. ínos en vn templo fe guardaua como por 
Ex Var- jreliquias para exempl» de todas las Ma-
i¡ 8 c^ | t r o n a s l a i u e c a y el víodeTanaquil,por 
48. otro nombre Caía Cecilia, y poreílafe 
Ptumc. jintroduxo que al tiempo que iecafauan 
^/ff.cjlleuaua lanouia la rueca y el vfo. L o 
*£* Iqual vemos que conforma con lo que la 
Licnpturadizedeiamugerruerte.,quees 
la muger fama, y que haze lo cjue deue 
en fu citado, no pretendiendo comer ci 
pan ociof^y afei dize della que fus dedos 
_ tomaron el vfo. Siendo ya cftendido el] 
¡ modo 
-~-é 
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t rmodo del vellido afsi del lino como de 
ialana^y dcfpucs,delalgodon;tuuo cuy-
dado éntrelas demás cofas que Lycurgo 
proueyo a los Lacedemonios^que los 
mancebos no tuuieffen mas de vnaveflii. ,umrc' 
duraque les duraíTe vn año ; y que todos[¡¿¡¡^j¿ 
anduuieíTen de vna manera. Mas ¿cf- jíwusit, 
pues que los Seras íe aprouecharon dela^-
labor de fu guíano o ararla^ fe eftendie Pauff-
ron las telas por todas partes comenco etr*' i , 
atauio curiólo a tener principio. Y es dc j í 4 ^ r ; 
creercomeco (comoíedize} por las wu^Maxim. 
geresaquien fe aiiia. quitado el vino^yt^-c. i . 
porque no fe entriftecieíTbn íe les permi 
tio fe adornaííen 7y afsi virtieron 1 a pur-
pura^ fe pulieron joyas de oro que antes 
no fe conocían y vfaron la leda y no fofa ¡ QyprU. 
íino acompañada del oro. Y íin tilo vfa j de bom 
ron de perlas y pedrería de gran valorad e t*™0'*** 
manera que iolo el precio de loque aleu f** -
nastrayan en las orejas era vna gran hz~,et¿ rlne 
jzicnda,diziédo fan Cypriano en el libro j amkts 
[particular que hizo cótra eftas demafiaSj ^ w ^ -
que excedían el calendario de qualquie 
¡ra^yesloqueauemosdichojfupuefto q l ^ 
las 
yin cuim 
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I lias haziendasordinanasde entonces le 
i n] Je reduzían a los calendarios, porque en el 
finítima, . , r \ t 
JJ /¡ ; . t T ipnncipio 4é cada mes le cobrauan las 
tumpeta*xzt)ta.s,como entre nofotrosíe cobran ca rürr» 
^éthensv 
li.u.c 6. 
da año. Y no contentándole con el adere 
<£Q delacabecay cueiio,dondeiuzieíTen 
yrcluzieflen las joyas adornauan halla 
los calcados de pedrería y perlas, con dé-
m aliada y prodigiofa licencia.Mas la de 
íorden que las mugeres tuuicron comen 
^o a refrenarle entre ios Syracuianos, or-
denándole que ninguna muger traxcliel 
oro,ni veíl idurasque llama/uan floridas! 
por la labo^ni menos purpurajíino fueí-
fe queriendo feñalaríe por muger pu -
blica. Y en general la deraaíia del atauio 
fe prohibió entre los Lacedemonios,de 
ArfMMifs • a n c í a c T u e l ° s ^ phoros( ícgun Eliano) 
'h yarti[con particular cuydado andauan cada 
ihjmrm dia mirando en lo que cada vno traya, 
U.4, Pli. para corregir lo que hallaflen que no era 
"'"^'conforme al ornato jul io y permitido. 
Enere ios Romanos creció tanto la defor 
den que no folo fe vio la purpura y la íe-
da,masenella entretexido eloro,inuen 
cica 
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CÍOÍI de Átalo Rev, y las vestiduras labra-! 
dasdea^iua labor de Phrycna.có q íeha-. ; 
zia de innumerable filma. L o q u a l lulio 
Cefar pretendió reformar alómenos en'., d . I 
eivio ;deiasperIasy la purpura. Y Vopjí- Q¿rAnA\ 
codizc de Aureíiana.prohibió el entre^ 4 2 . 
texer el oro con la íeda de 'que cenemos Vopifeutl 
vna ley en el dezimo delG.o.digo que per l n *^urej 
inite veftidura íemejante enlasbodas.y í"***4 ... 
Uioeneibabico ordinario } ypor parecer ¡ c ¡^ 
1 maicnlos hombres lo que no .es habito) reno . | 
I honcr lo íu t ceñido ponacertado , como &CMAL 
loferiaoy día el auerfe quitado en Ro- ( C c '** 
¡maa los varones.qualqnier veítidura de 
|feda/:omoie.quic0 por Decreto deQuin 
I to í laleriofegun refiere CorneÜo Taci-
; to .Laley O o p i a q u í t o a las mujeres tísTacitüs 
I venido de rnvicb.as colores., y q no traxef "*•*• 
j Ten de oro mas que onca y media P y eíio \f/H^ 
I fue íienoo Tr ibuno del pueblo Caioj 
jOppio en el Conlulado de Q j inco Fa- : 
bio Máximo. Y para concluyr conlade 
maíia en los trajes demás de fer necesa-
ria reformación en ios varones conuen-
driala huuieífeen lasmugerescon muy 
\MUS 
IL%4> 
E r>cca 
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efcífUr 
tercias. i 
¡pocalicencia,,noíolo por efeufar gaílos 
sottifide tCoercínenecs, masporejuc fe efcuíaííen 
ias competencias ciicrc ellas., y ituuicfle 
nías paz en ere los cafados, íteiido bailan 
cesíusembidiaso quexaspara deftruyr 
íe,no lbío ias cafasque con ia moderado 
fe gouiernan bien conforme a lo q Ar i -
ftotelcs en fu economía enfeño > mas ba-
ilan parad eílruyr vn Reynoy muchos, 
*Ari¡l*textin que en efto aya encarecimiento pues 
Us hb. /. jluan Magno en fu hiftona eferiué'que la 
ctconontl- competencia en los trajes de ciertaferlo-
\O'M**\Y3L Duqucfay vnareynadelosGodos,fue 
ttusli.ii. ¡caufa de reboluerfe íus maridosy venir a 
ÍK/fen^^jmanos^conquefedeftíuyeronellosy fus 
'lefr.ados.Enquefcveebicn claro y maní-
fieftoquan dañofa fea en la República 
la demafia (fea en lo que fuere) no ílédo 
de ningún prouechp para el ducño,y pu 
diendo fer de mucho daño para otros, q 
[pretendiéndolo mifmo procuran hazerj 
¿0*9 w * 5 ' lo que no pueden por ygualarfe con los 
P^"*/*!de mas. Y por eílo esjuftoqlosmifmos 
d r*r j ^ 0 6 pticden ic deténganlo ios modere la 
lcy,como fue laque pufotaíTaen losedi 
hxios 
C.2Ó. 
(rufliprié 
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hcios de los particulares.,y laque tafíoloj 
que e n plata y oío podía tener cada vnoi 
en fu cafa de baxiila.Eftafue en tiempo! . 
delulioGefarcófirmadaporcLy la otra' -1! 1 
de Augulto imitado a Lycurgo de quie ¿£ ,^. 
Plutarchodizeauer mandado que elte-'-Sn^.ii. 
cho de las caías fe labraífeíblocó hacha,, J-Gec* 
y las puertas con fierra.pretédiendo que 4 ^ 
aísicneito como en lo que auian de te-
ncren fu cafa fus ciudadanos fe conten- <r«tf/p 
tafíen con lo que fucíTe moderado^fin üenña 
auermcnefterlo que otros comprauari *¿lt* \ 
earo.Yporq cnlcs acópañamicntosy & ^ ^ T 1 * 
miliaílépre Jiaauido demaíia, fin aucrj^j^j^ 
fe ordenado de antiguo leycs^podriafer 
la razó q alos principios (como-a ufemos 
dicho^íe feruiadeeicláuos y eranhaziéj 
da poríi^y porqganauan para fu amollo J£ x e,2i, 
quenoíon aoia los crin dos aporqueg i ktfUctt 
ítan la hazienda,y ganan paizfí,Y mquc¿e*ceIui' 
en cfrotl que no puede tenerlos no ha1 w r e i f ** 
meneite.1 ley .porque ellusle dexaa, itita¡Mm 
jufloícpüfi cite,, para que no Te gaítanV 
eneíTo la hazienda de los que la tienen, 
ni procuralTenlosq tienen menos ygua-
E ^ i arfe 
LI BR.ÓP KIM E'%-0 
Plin.lUS 
c.6 
]laríe coa ellos , y es admirable exeropio 
i ,(?,*tff" iio que fe cícriue del Curio Deacato ca-
/«>»%i, ípiran Limólo ya dicho de los Romanos 
¿e eoáe que Tolo con dos criados le acornpaña-
vderius. u¿}y fc dixo por el .que traya menos cria-
li ¿¡..c.$. dosqrriumphos auiatcnido,porq cuuo 
tres y hiero n de ios Sabinos } de los bam-
n i tes y de Pyrrho. Y ai si en efto como en 
los demás gallos quando ay ele mafia no 
bailará el poderlo hazer vnoy tener para 
•cojo¿pues ala República no conuiene 
quc-gaflr con deforden lo quetugicre-
Y i i en .eftos esrculpa.gaftarinal lo q .tie-
nen^quantamayor culpa lera enlos que 
no cieñen hazienda y procura el mi ímo 
\íJ?StoJinQ¿Cm duda ha de íer con aova-
üio de otrbsSYafsi jru.e en eftapartejuíljí-
hmalaleyqHerodoto cuenta dio Ama 
(isa ios Egypcios,yera que al que vían 
tratarfeeíplendidamente le aucrigiiaua 
lo q tenia^y il lo podía hazeríe le permi-
Uia,y.fino lelo cftoruauan,al qual imi.coi 
^fthene9\$p\an en ius leyes., y eílae^ff^tnailaríe-j 
líb <£. íip | gm irdaua con gran cuy dad o entre los C o ; 
zojdptj. rÍQ^hioSjComo Atneneo refiere. Y poro\ 
lo 
titsm Eu 
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io dicho nos fia probado Baílantemente 
quan procurada ha íldo con el bu en go-J 
memo la moderación en todas las cofas J 
cendremos aueriguado que con ella lola! 
r i i i j i r J ¡Con ¡Amo 
ieaicaneaeltodode lo que le pretende, ¿CYAL¡m 
porqueíi el regalo es enlas comidasy má'je aüifa 
jaresaingun regalo puede auerque y gu a -citado. 
l é a lo que trae configo la templanca Yíi! 
ene! atauio y ornato fe pretende el afieoJ 
¡ Ja curiofídad^y el buen parecer^foloaque: 
j l l o q fuere honefto^y a los ojos de todos! 
veftuuicrebien,fera el ataulocuriofo^y de; 
v que fe ha de preciar quié eftimare fu per- '^mm^ 
fonay lo demases engaño manifieíloy 
no de poco perjuyzio en zoóofin que el "¿" 
vfomal introducido pueda fercfcufii de, 
la defcrJen/Ycfta propria moderacionj 
\\z detener qualquiera q deílcareacer-
tar en todo aquello que elexceíío y de 
mafia puede conrazon culparfc^tenien-
do fiempre delante la verdad de nue-
ftra Paradoxa en que fedize.Qüc no en 
todo es mayor el todo que la parte 
íiendo la mitad muchas\ ezes 
es io me^! 
mas c l el todo. 
E P e¿-
LIBRO FRIM ERO 
TARAVO XA. V. Jgue U peor cuenta 
es fiempre la mejor 
Sapiet;*-
1 i . om-
niatnme 
fura nu-
mero & 
\fondne 
difpofü" 
iftL tí 
Pythajro 
Iras. 
PUto. 
Phiioíi. 
[Jambli-
| ^ H Rio Dios todas las cofas como 
' la efcrjpcura nos dize en pefo 
_____ numcroy medida.,y afsi como 
el numero cita pueíto en medio acompa 
ñadodel pefo y la medida afsi fe auenca 
ja demanera que elncfoíe red uzea nu-
mero,y fe ayuda de el y la medida lo ITlií 
mo^y el numero es por íi folo,y tato que 
íi alguna cofa fe pudiere dar que no ten-
ga pelo como los cielos no fe dará fin nu 
mtro^íin medida es íblo Dios y por vno 
y trinóle conocemos y adoramos y afsi 
noesmuchodixeíTe Pythagorasfi loen 
tédicra mejor que Dios y nueftrasalmasj 
y lascólas todasconftauan de numero.' 
Y entre lasdemas opiniones que tuuie-J 
ronlos philofophos cerca del origen y t 
principio de las cofas es muy fabidala q ! 
el mifmo Pythagpras Platón y otros mu 
chos enfeñaron atribuyendo a los nume 
meros el principio de las cofas por con-1 
ib ir 
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L 
Platón a 
Neodes. 
Porque | 
el hobre 
eselant-i 
mal mas 
fabio. 
(lar todas de números yfer táncceflaria 
en todo la cuenta. Laquales tanpuef-
ta en razó y efta tan cerca de ella que no 
puede auer razón dondeno vuiere cuen 
tay eíTbesauéila.-vfarlarazondc íi miC-
ma,y por eíTb(dLxo Platón á Neocles) es 
el hombre el animal masfabio de quan-
tosayy cracaíi diuino., porque fabe <le 
cuenta y fabe aprouecharfe declla,Deíta 
viene el conocimiento de las colas, y el 
, faberíe gouernar el hombre fegun pru -
dencia y difcrecion haziendo primero ' 
cuenta de lo que es necelTario conforme JV 
a lo que el Euangelio nosdize del que ha 
(de edificar, y el principe que ha delalir \\ 
jen capo contraíu enemigo. Siendo pues 
¡tan precifa y neceíTaria eíta cuenta yq< 
1 la ha de SLUCX en todo 3 y íiendo tan claro: 
que la mala cuéta no lo feay:omo es pof-
íible que la mala leabuena,ynofo.lo efto 
'mas la m ejori pare ce i n ere y blc.Y lo b ue 
noes^que el q menos lo creyere aura de 
jcóuencerleprefto viédoenloá, dezimos 
jvna verdad muy llana que el citar eneüa 
jfera de mucha importancia pata todo 
- _ * > 
Mala 
cuenta r$ 
ws cuita* 
Verdad 
n portan 
4 quanto 
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Trijlis 
cuentas 
non eil 
expeShn 
¿us. 
Vinas 
Gre?o~ 
rhiswhQ 
meíjjs. 
quatopuedeorírecerfeenla vida. Y ello1 
esconíiderandoquelabuena cuenta lia 
mamos lo q ha de fueeder de bien a nue 
ilracuén-ta,y porque en las cofas qeílarr 
por venir nos es tan incierto clfuceífo^y 
nueftra pretenílon y de fleo nos pone de 
lante el bienyy el triftefucceíTo como fe 
íueledezirnofe hadeefperar.de ordina 
LÍO hazemos la cuenta de efta manera 
que íolo nos acordamos del bic^y efta fe 
dama por efib buena cuenta mas no por 
que lo fea, pues íucediendo al contrario 
deloquefedeíTeauatoda nueftra cuen-
ta fale falta., y nos hallamos engañados. 
Y al cótrario deílo fuera mejor cuenta la 
quefehizieraparaencafoque iucedicíTe 
ai al,y aunque por elfo fe diría mala, no 
io feria en íi anees muy buena,y como 
auemos dicho la mejor, porque có tiem 
pó íe auria preuenido el malíuceflb^y ad! 
ucrtido el remedio; q nunca enlos cafos 
íubitosfe halla rabien^y faltaría entóces 
la nóuedad ene! dolor,íi es verdad lo q 
iedizsdeiasfaétasq yétenmenos quan 
y do fe veen antes que ycran,íino es dez'irfe 
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Pr&ttift ' 
iácnUmi 
Caf) par 
tkuUr. 
que las menos yerenyporque fe huye del' 
golpe,y feralp'mifmo que dezimas. Gó 
efto fe aura encendido la razón de quanj^J'I 
tú fe podra clezir en prueua de lo q fe hal r/«»r. 
propueílo, mas conuendrapara q todos 
lo entiendan poner algún excmplo que 
vengaapropoíí todcloquefetratay fea 
elquje le ligue.Hailofe algunaperfona en 
cierto lugar con partes para poder preten 
jder algún oficio de honra, y poreftos y 
! otrosjuftosréfpeótosqueal parecer fuyo 
y de todos le deuian ay udar, le determi -
¡no a pretender algo délo que entendía. 
! le eftaria bien, y para efto fue ala corte y 
{procuro yr muy en orden,y auque tenia 
jhazienda gañó como íi tuniera tnuchzlcusntsal 
mas, porque hizo cuenta que quanto: p^wr 
mas feentendieíTe que tenia,feria mejor 
ocupado,y que noíeleauia de dar cola 
poca, y hizo cuenta que m uy preño leí 
auia de ocupar,y auria pata delempeñar-
fe A l mi fm o tiempo auía quien por ven¡ 
turatenia tantas partesyno le'faltauan¡ 
refpeclos, y aun obligaciones por donde ^'¡^"'l 
te le deuia hazer merced, y porque vie~ J/^ J \ 
Buena 
Jb íen 
Ninguno 
deuepre-
fumir 
LI'BRÚ PRIMERO 
len que era biuoy que tá poco prefumia 
ie avian de rogar con los oficios quando 
lepaiecioquenofe efeufauafepufo de-
lante de quien le auia de hazer merced 
ofFreciendofe a fu feruicio fi tenia partes 
paraferuirfede eL,nofedetuuo mfeau-
íento de fu ocupació y de fu cafa,no hizo 
gallos ni fe empeño porque hizo la peor 
cuéta que no fe auian de acordar de obl i 
gaciones ni fe acordarían de el^y que fe 
cmpeñaría de fuerte que aunque fe le hi 
Pretcn- Izieífe mercednopudie íTegozar la 7 ycon 
jionbrs- Z Z V i t Q f e b 0 | u j 0 a f u c a f a confoiado con 
que otros tuuierana mucha merced efta 
do enbuenoslugaresfe les diera loque 
eltenia¿y íi eí lofue preteníion fe acábo 
tan preíio que preguntándole a que auia 
ydo refpondio que a traer confueio para 
fu cafa. Eílo acaeció al que hizo la peor; 
cu é ta., y a fu parecer hafta aora no le ha 
> 'fucedidomal. Y del que hizo la biienaa 
deU /^jfujuyziOjG fe cuenta la fuerte que tuuo 
»¿c»eht.jfuetandifeTente de laque el efperaua q 
j fal i en do toda fu c u enta b o rrada p a r a n o 
í borr arfe del todo fue menefter tierra y 
anas 
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Otroca 
ttitar. 
mas tierra halla cubteirfc con ella.Lo mií 
mo en fu manera íucedto a dosque yuan 
la carrera de las Indias con efperancas.de 
hallar vinos losdeudos que tenían, y los 
efperauan para partir con ellos de Tus n -
quezas/leftos el vno le aprefto como pu 
do haziendo cuenta que llegaua muy 
preíto,y fu deudo le hazia rico y profpe-
ro en llegando, el otro que yua en la pro 
priademanda conefperancas del bienq 
auia de hallar no fe dexo engañar dellas^ 
y hizo la peor cuenta de lo que podía 1er 
y por ello fe apercibió de lo necesario 
para el camino quado fue (Te largo y pro 
curo lleuar crédito y recomendación pa 
ra en cafo que le faitafe fu deudo y hazie ¡€ion difi 
dola peor cuenta de lo que podia fer^def cret(t 
Ipuesnauegandojuntosalargofe el viaje 
mucho mas de lo quepeníarony acabo 
fe le al primero fu prouiíion^y viole en 
gran trabajo bufeando preftado fobre ei 
crédito de fus ciperancas^y aunque no es 
preda fegura hallo algü focorrodo q n o j ^ ^ ^ -
vuomenefter el compañero por auerfe,**'*?0* 
- i A i J i • • Prenda Je 
preuenido con tiempo.Acabado e ' v l a J c l ? M r A % 
Presen " 
LI B R O T RJME<1\0 
en l* b»e-
mcucm. 
cuenta' 
/ Dpgados ala tierra-firme no bailaron el 
/no ni el otro lo que bu ícauan , porque 
auian injerto fus deudos, y d i ípueí tode 
fus aaziendasy elq hizo la cuenta bue^ 
aalialloíc tan alcanzado de cuenra que 
nitui ioparacuplir loquc dcuia ni traya 
conque entretenerle,y menos con que 
¿ i r 1 a b u elfta,y, a fs i fe • v i o a margo.y añ i-
g\do,y de mal paííar y de/contento enfer 
fermó^con que fe acabo íu cuenta y fue a 
& ful** dar la a la- otra vid a. E l com pañero que 
•auia hechoíaipeqrcuentaya quc.no ha-
llo aquien deí leaua,y leauia de hazer 
pro! pero ,coníolofecon"que no llegan a 
jempeñadoy tenia conque entretenerle 
[y aproucchandofe de la preuencion vi -
|no a tener muy honrddo lugar., y a valer 
ntmo- P o r ^ u p c r ^ O B ^ mucho. En el vn cafo, y el 
fimcion c!¿o íe podiia bi en ver quan cierta cofa 
éelo que fea ane la peor cuenta es la mejor, pues el 
jsprífu- q u c a j u p a r c C e r la hizo buena íe engaño 
tanto en ella,y el que hizo la peor y pon 
cíTb fe prcuino acertó 'mejor y fu cuenta:! 
'c falto mas cierta. Yíi, el que hizo ellaj 
cuenta fe dexara engañar de fus efpcran', 
\ as 
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cas., y de lo que fu ele d-'zirícque el triíl:c/ 
fuceífo no fe ha cié efp erar, vi era fe afligí-
do y amargo como ios d e m á s , y es ver-
dad que no fe ha de efpcrar el mal íuccefj 
ío porque es proprio del bien iaeíperáca,! 
y en cierta manera el cíperardize alguna 1 '*' 
cola cierta yeito no couuienc al nial fue- v l J . 
celo^mas no d izen que no ¿cha de temer, c o r u m A¿\ 
y el que le temiere de razón hade procu íím<k<-\ 
jrar apercebírfe para ío que en aquel cafo\&** c./*\ 
|le contiinierc,y e í loha de fermuy con| 
¡tiempo conforme al dicho de íanAgu-
!ll in en vna Epiflola que con difficul-
t-tadis hallan para ella los remedios-que 
: en la paz no fe huuíeren bufcado.Efto ha .? f4' 
ÍZC la prudencia que es la que lo gouicrna n¡UMUY 
i todo y preíide en quanto fe ha de hfítzecj ¡Hadu€r-\ 
iqueaya de fer acertado^y pues dixímosj/¡r<rej>»'<ej 
¡quefeau iade ver vna verdad muy llana'/"*'* *?***. 
yque lea Dará quanto le puede oíirecer M r 
•r ? i • i . i • r r WfW M 
en la vida de mucha importancia lera r„ C]U^q bien fe entiendaen particular quáto val té, 
dra cíieauifo para lo que toca al pro ue-i 
cho de la hazienda ?y lo que mas es de la} 
hóraque a toda la r iquezaíc deue ance-
ioncr 
i 
|E/ mal q 
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iw.i/4 che 
\U CH lo 
Upe es hu 
c¡enda. 
de ¡xrdt-
des. 
poner, y demás deíloal hiéndela vida y 
íobre codo del alma. La haziéda esfacil 
noauiendo caenta perderle y el que la 
haze a fu parecer buenadeque no le ha 
de faltar podra engañarfe como aquel 
de quien vulgarmente fe cuenta que mi 
dioíu hazienda ydefpuesle fobrolavi-
da.Yde ordinario lo que fe vee cada dia 
en los que vienen de ricos a fer pobresfue 
le fer por fu mala cuenta haziendola a fu 
parecer buena, de que ay para todo y no 
CQnÍHeh ^ a ^2 f a ^ C í l r c l " c todo es acoíla de los he 
rederos y vale mas que lo ayunen ellos, 
J gaftefe oy que mañana Dios proueera.j 
Masclcuerdoydifcrctoquefemide có 
« - • \ ¡ 
lo que tiene mas quiere dexar a ruyncs 
que auermenefter a buenos. Haze cuen 
taque le puede faltar y que no ha de tc-j 
ner amigos ni deudos que le ayuden ni 
hade tener quien hagapor el loque el 
ha hecho por otros, y aunque {abe muy • 
bien que Dioscsgráde,y elquelo hade 
proueertodo también labe que en con-| 
, flanea deíto no le puede hazer cofa mal 
/ W Í hechá,cemoesel defordenarfelas gétesj, 
cníus 
C enanca 
e.i Dios 
3 hoyara 
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en fusgaftos.y en fu trato deu rende me < . 
ir ; - r i J Í T&kh 
derarie para viuir con falud, con virtud y fl 
honra que tedolo e(traga la demaíiay udim* 
la deforden.Y ít bien fe confldera quanto fia. 
rale ia prudencia y diferecion en el mun 
do parece que era impofsiblca lómenos 
di fficuitolo(d"exando a parte la ordena-
ción delquecsfeñorde todo) venir los 
hombresdemasamenos quandoviedo 
feprofpcros hizieíTen cuenta que eftauá 
fujctosamifcriayquepodiáveniracHa. 
Oftecefemc en efto la pobreza de Bel) fa *ebf*~ 
ma capitá general de nueftro emperador nQcaP"4 
¿--iii*. - ° t r i r mural.* 
iultmiano^y aunque los calos de tortu> %]ua¡ 
na tales no parece fe puede preuenir, por nUno. 
el fucccíío lecntiende que no hecho bié 
la cuenta que alguu tiempo haría vien-
dofe tan gran principe y defpues ciego y 
mendigo diziendo a las puertas deltcm 
plo.'Dadlimofna a Belyfarioaquícn la\l<*mitt 
grandeza de losprofperosfucceíToslcuá^^' 
toy laembidiadc ius enemigos ha cegat . . 
do.Eftomifmofc puede dczir de todos-g^ 
aquellosa quien la fortuna leuanto paral 
dexarlos caer en mucha miferia,comcl fue 
LIBRO PRIMERO 
¡ Lih» i . 
! .emule.-
¡fue Poiycrates Samio y Mithridates Re-j 
¡yeSjDionyfio Tyrano, y entre otros mu-
Jchos aquel Mario cuyos tropheospor laj 
victoria de l usurea en otra parte celebra! 
mos fin tratar entonces de i a m i í e n a aqj 
¿eípitcrg vino,quando vencido de Sylla íej 
ÍMtejá* enero en vn cenagal, y í'e cícondio entre! 
lisEutro^ las cañas de vna laguna.Finque ib vécela» 
í 1,? ^ I ro ,y manihe í loquanta verdad fea lo-que 
4 'J' \ la eferiptura nos dize que vale mas el po-
j • jbre íabio que el rey viejo,y tonto que no 
JCCMÍ-*- ^ e preuenirfe para lo que adelante le 
Jks.4. | puede fuceder. C o n eftofchaviftobicn 
íquanto importa al eftadode cada vno 
(aísi a fu hazienda como a fu honrare! pre 
uenitfecon tiempo,y no auenturar locj 
no conuiene,y principalmente fe entien 
de en efto la honra, ]ue la hazienda al-
guna vez fe lufre auenturar l a , mas la 
- honra nuca. Porque fila hazienda fe aué > 
2 
¡tura,y fe pierde^no es mas que hazienda, 
jy otro diafccobra,mas no la honra que 
L-ih-snra\G vna vez le pierde aunque íecobre nun-
\ m r *"*É0á es por entero-, es herida que por bien I 
i ¿ ¿xmii - ^ - j j m a s q l l c c J 0 {\n fenal sy esquié! 
? füm*. Mr .. ; ¿. L - — ~ i ' l , . J t 
bra 
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bra que jamasfuelda. L o mifmo que ha 
l ia aquí fe ha dicho en la peor cueca que 
fe ha dé hazer para no auenturar la hazié 
d a ni la honra/e ha de hazer enla vida pa 
ranoponerlaariefgoque es difparatey \% < 
mal hecho no fiédo enloscafos q u e p o r l ^ r y ¡ 
el feruicio de Dios y de íu rey efta cada ^ poner 
vno obligado a poner la vida y morir, árkjgo* 
Y loque cerca de efto fuele fuceder fin 
entenderfe^es que auiendo enfermedad, 
I como el deiTeo de la fallid están grande, 
¡ningúnremedio fe ofrece que no le ad^ 
imita el enfermo> y rnasíl en realidad 
| aprouechóaot ro ,y allieíta el engañoq 
¡fin tener certidumbre ñ fue aquello lo q 
le fano^íi fue en vn mifmo mal^fi fue a vn i 
tiépodeeíiapyque no pueda a otro acha-
que hazer d a ñ ó l e determina el enfermo 
a probar con foío aquella confianca de q 
hade fanar como fancVél otro, que es la 
bueña cuenta. Yeiquelahiziere como 
deue creerá antes q le hade fuceder mal, 
y en ninguna manera fe atreue fin orden ¡mediets 
delosmedicosaquienfe ha de dar credi'™/*4*^ 
t o .Ynoba í t aque la medicinaíe ayaef-1 
F crito 
Ha fe de 
dar credi 
íroa IGS 
te. 
\ 
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. crico mucha de elJa.pór la experiencia del 
,í jDs cmpn ,- - i x i " r -
I . -Í / tetras particulares pues el arte quccniena 
ftamue. R vjar de ellas expenecias es por h y muy; 
íGrt/.row. diferente^porque ella juzga déla calidad I 
(tn aph. del enfermo,de la enferniedad,y ¿c\efta 
l'*ydo de ella^yconforme a-eftovfa.de losare 
medios q no pueden fer gen erales»Y aníi 
veemos que muchos. rcmed.ids:facilcs¡ 
n ,r í ap touechanenel día que llaman de la-Crtfis J r i 
m o r ^ f X ¡ c r i h s que es quando el mal ha llegado 
fclutio* ja i o q u e p u d o y c o m í e n c a a difminuirjy 
Hippo- | $ antes fe aplicara.p• ud ie-radañar m uch o. 
arates m j L o dicho, podra aprouecharnos parare! 
^ f , ' ! ; J bien de la vida quando noshallamosfal 
•&«. <fe t o s C^e íalud^mas de ordinario, quando la 
p t > aya fin recelo de enfermedad no ay que 
GVfe/«r^ a rf e alguoo haziendo cuenta que esmo 
ztmt l ' \ x o y r ecic> v nueva tiene experiencia de 
m f t ^ | íi/y a lo que puede alargar-fe para q coni 
/». m OÍ-. ' eíro fe atreuaa loque no hiziera quando j 
¡Kki:'$j hechara la peor cuenta. Sin ello acaece a 
e^ cow. muchos en lo que han de hazer y lescum 
[ ^ í^ ' ^p le dilatarlo con la grade confianca que 
[tienen déla vida^pareciendóles que tie-
(nen tiempo,y í¡ les falcare hallarán bur-, 
c» i% 
-> 
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Creétete < 
lados.corno acaece a aquellos que ñaue | 
gañí por donde ay knicos,que quancto íc ¡^ ¿ ^ . 
vecn con mucha-a-o-.ua nauegan aplazer 
yíi íe detienen-y no. palian con tiempo 
fe lesaeaba,y íe IialUn encallados y per-
didosquando menos penfanan. Yíi en 
eíro puede auercuenta coalas mudancas 
jdela luna aque eftan fnjetas las-ondas 
idel mar creciendo o menguando íegun 
la mi ímay Iei iantanaoiecadadíaquan-¡ J f> 
do llega al que íedize Meridiano, en ias| C 0 W Í 0 í 5 
crecientes o menguantes de ia vida no 
j puede auer efía regla porque foio femi-
Idecon la voluntad de Dios,ÍIft*que las 
reftrellas puedan aíTeguiarnos de 'ella,y 
íolopodria aprouechary aun aíTegurar 
paralo queíe huuicííe de hazercnella,elí C í * w ' M í k 
hazerlapeor dienta que dezimos p&tGi?1'!?**" 
con eíiano le cuacaría lo que conuema 
íc hi zi c íle \ Y d e aq u i le íi $xtc e 1 m a y o r 
bien que ay en la vida que es el del alma, 
íi íe hiziefleia mifma cuenca, y el mal es 
que muchos íe encañan con fus confian-
cas vanas no haziendo de fu parte lo que 
deuennihechando de ver que ion morra 
F z les 
La peor ] 
LIBRO PRIMERO 
Ecde'iU 
JtfS.ll, 
El peca-
Ics^yqtie fcgtin elcftado en q los cogie^ 
iclanmertefera ia fuerce que pava íiera-
prctian de ceneivHaüafe vnoen miferias 
y defuenturas^quienay que fe vea libre 
de ellas) y no trato de lasque el mundo 
llama afsi^ímo del pecado que es la ver-
dadera mifcri.a,y defuentura., crea tiene 
necef&idad de cruardarfe, y de hazer cu en 
do esU jc^qticitrcne veneno mortal que le haze 
yerixdg. guerra dentro de íi 9 y no fabe a quantas 
r* »»//f-j horas mata. Y dcmis defer verdadero 
I yeneno^que mata el alma, y lavidadel 
CLierpo3pórqiie efta en gran peligro^al fin 
Ka. de llegarla muerte, y no fabe quando. 
Haga la pepr cuenta, y tema que fe ha de 
morir fin llegar a otrodia? y trate de fu 
negocio que no ay otro en la vida,folo 
efteesel fuyo elque le importa^y en qual 
juiertiepo que lehiziere Dios merced 
de darle a íe¡ncir ellas verdades y q efta 
en mal eílado,no tardeen conuertiríe al 
Señoreo endurezca fu coraeon/iiziédo 
Dios es grande, Dios es mifericordiofo, 
murió por nofotros^tiempo ay.Etl-b fabe 
Diosíiay tiempo., que a vnos llama vnaj 
vez 
Ecclefia 
fjtic¡.<z. 
! 
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j vez/y no le podra quexar el que entonces' 
1 noreCp5.4icre. ;.Llama os Diosq eíla a ia J fp'CdíJ 
puerca y ílania,y no te relpocfeysí pues yra ¿jru£ 
íe Dios,y el labe íi boIbera. Bien rcpre- j ' 
lenta ello lo que Dios dize ala efpoíaj 
¡en ios cantares; y noslo aduierte Dauid ]CdHtico-
| q u a n d o d i z c 3 Ó y í i l a v o z dei Señor oye- rum.j, 
redes no querays.endurecer vueíhos co-¡. 
racones,oy dize que no ay dexarlopara pMmti' 
ocrodia^oy ha deler que no í a b e m o s í i / ^ ' 
hade auer mañana ¿heche cada vno la 
cuenta quequifiere cjue íolo acertara el 
quehiziere cueca que le acaba., y que no 
ay mañana.Díos es grande y miíericor-
diofo mas cambien es jufticiefo-, m u r i ó 
por no forros, y no para q a cuenca d e e í Io I P fA¡n 
peccalTcmos noíbtros,quc c ílo e s el fa bri - l ia* . 
car los peceadores labre fus eípaldasde 
que tanto y con razón fcquexa, es apro-
vecharle mal de la bondad ?y liberali-
1 dad de Dios., y ella pucílo en razón lo q 
ordenaron las leyes^q no valga el priui 
legio ni la gracia a quie prctédqaprouc-
charle mal de ella. Como era. poisible q 
i fié do vno ma 1 o 11 n qr e r dexar d e i e i lo k h^¡¡^¡ta 
F 3 apro 
el privih 
eiurn ¿ti 
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uítnm. 
láproueehc el bien del remedio que noj 
¡quierefayi-ncdleinaencl mundo qtreía-, 
*, ne al que no quiere que te le apliquefnm 
regula \ i 1 i r r i • rt« ' 
BentñcM guna. Pues lo-miímo hzde ícrla ineíti-| 
non con-' mable fangre de leíu Chriílo que quito, 
\jerrur iu¡ ¡g fafuficiencia es para todos,y para milla ¡ 
res de mundos que vinera, masquanto ai 
la efficacia es para folo aquellos que fe 
difpuíleren.Siay heridas (dize Dios por 
el propheta)es por ventura^porque no! 
ay refina enGalaadfno por cierto,; es por 
la mala cuenta q el mundo hazehazien-
do la a fu parecer buena., no conocen el 
mal,y nolefienten^hazécuenta que no 
es nada,y lo que peor es> que ello fe fana-
] ra íiendo engaño^porque vn pecado trae 
Peaitum] a otro y nunca dexa de crecer,mancha es 
quoa pr| e c u n c } c y baílauaq fe detuuiera que 
leremUs 
atp.8. 
i íiempre los mates viejos Ion pecres dej 
uam «o» i dehtur I curar.f-íagamosíapeorcuenta que fera 
&c. ' la mejor,y la que mas no cumple^que no 
Hoiie }i ay mañana , q nos morimos^queoy nos 
-vüctm a T Q r e | 3 ¡ o s f u s puertas de miferlcordia' 
ani ex , 3 r • n i 
. r ; . . - dando nos a tentir nueítros pecados pa-]4dHcb.? racjuenosarrcpintamos, que ayque 
j ! peiar 
Ü 
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Jperar que nos perderemos. SeafuMage-
ílad leruido por fu im me nía charidad ¿esc%uer 
con que nos ama y derramo fu precioíif tia¿ do-
í lmafangrepor nofotros^de alumbrar- minum % 
nos de veraspara conocer efta verdad^y^^/-./-
de nos fu dañinofauor para que de veras 
fepamoshazer nucftraeuenta de mane-
ra^que por aleare final(rnediante los me ¡ 
ritos de í efu C h á f l o y haziendo de nue-\ 
lira parte loque deuemosjfenos deua no 
menos que el cielo y lamida eterna que 
paraiiempre hade durar. 
P A R JD 0 X A. VI. $ue en U vida efta 
la muerte Py en la muerte efta, lavida. 
CcSfáfcjNS; I en los^ornbitcs fe ¿requiere ten n/f^vtílt^ 
x>Pf3x¡ú$an P o c a memorialos.co.mbj.da :[IS{nepi-
S á l ^ S b i dados porque no iaigadeen-, gram.ad 
tre ellos lo que fe dixcre.oon iibertad^enj^ oc^iu 
e 1 c c mb i t e q Líe fe h az e en lo q u e fe efci i -1 _ *. ,*m 
ue no es aísi^ porqueno espara olnidar-
Ife^ y por eí\o íe h a de tener Júucha enenta 
c o n 1 o q u c 'fe d i z n «f q u a n d o no ? y a o t r o 
l i n c o nu i n i e a t e fin o aii e r¿¿,d i ch o a 1 g u i á 
ÍF 4 x a í a 
i 
! 
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Libro.i • 
em> km. 
4 5. e t //. 
j emble. 
zi. 
Coi a baila para que íe dcxe., no íiendo 
ncccífario repcurie,Y.fegü-eílo por.auer 
fe tratado delo queíehapropueílo enla 
prefctttc• Parado-xa en otro de nueíleos 
libros, parece íe pudiera efenfar. Mas no 
conucuia por fer eíle fu proprio lugar en 
trelasdemasFaradoxaSjy que fegun la 
[regla de Platón las cofas buenas fe pue-
de deziL' muchas vezes, y ehefpecial qui 
do íe tratan con alguna differencia co-
mo íera en eílo. Coníiderando pues lo 
f , .? * primero quan contrarias fean la vida y la 
. -"i- muerte hallaremos que no loiontanto 
el día y la noche que las Iignixican, teniej 
do entre íi tan dundidos fus términos 
quáto es pofsible^íin que pueda en ellos 
iíT»*/wMJauer duda 3 pues donde acaba el termino 
caWcidósydj* [a vida comienza el de la muerte, co-
•1,1'' ' ¡moeldelanocbccomiencacnlovlcimo 
&a ai mu™ \ . , , . r \- re * - i 
•(ucídia im que aya diLiereocia..en tanta 
|como entre íi tienen. Y auiendo eftos 
¡términos éntrela vida y la muerte tanco 
jnoícidosy firmes,que el poder dequan-
tos ion en el m-undo ( aunque todos 
! quilicrar)) no ktt Ka podido mu dar, pa-
i rece 
kb&. 
erte. 
) 
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I i leceincreybleque enlavida eílela muer! 
te/púes le baftauaa la; muerte eflaríe don 
ele fe e'ftr^íin querer entrarfe en los termi 
hosde U*f ida tan en agrauioy dcfgufto 
I fuy o.Y tr'é-íTo es en la primera parte délo 
q fe ha propuefto,, en la fegunda tiene el 
mifmo ihcóuinient-e, y íera neceíTario fe 
cntiédade q manera en la^muerte cfte'ia 
1 vida. Y alo primertjdézimósftr vendad 
¡aueriguaday clara^quela vidáylaitujer 
¡ te fon can contrarias enemigas du?e hb ío-
I lo no fe ha b 1 an y fe defuian la vna de la 
¡otraVmaseñ'effec^ófe háfec« la contra 
! dieionpofsibleyy pófaueñ^j-üntado en 
jcam pb', y cómo la Igldfía c%ñ tá • e f&i efa-
¡fío iTiarauillofo> de tal manera íe viYie-
|ron en la batalla, q con vencer la muer-
teala vida quedo la vida vi ¿lorióla ¿de 
dondefuccedio o; todos los que tuuieren 
parte eñ aquella gioriofa muerte al 
canearan el piemio de lavicl:oí?í& vi-
uiendo para fiempre . Y porque nos 
quede el capo defjmbaracado para auc 
ni-ni os con l i primera parte de nueílra 
Paradoxa, quedara con cito entendido 
F $ lo que 
$C£®KÍ<¿ 
j parte de 
' U Para* 
doxa3que 
en la mut 
ene efié 
taluda, \\ 
\Mors ef\ 
\ryitííditeí 
loconfíi* \ 
xere mi" 
r átiá® J 
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\Hrornor¿t 
tuáb 
mors, 
Ofe&.tj 
Trueco 
IjCon me 
\jorid, 
Buena 
muerte 
cpales. 
^fgQCáL 
c.i. 
lo que fe ha dicho, que enla muerte cíla 
la vida,porqtie muriendo Chriít.o que es 
el autor déla vida^matb al pecad o y ven 
cío ala muerte, que ya no mata antes da 
.vida^y los que mueren en el Señor alean-
caían la vida y maslosque con el muere 
padefeiendo con el ¿quales fueron y fon 
losglonoros^iiartyres^quederpreciádoj 
al mundoy quantó.ay enel,y defprecian 
d o loque m as fe eftima e n el mu d o qu e 
es la vida¿la otfrecc por Dios y no la pier I 
d e n y qu e a n t es la % r u e can y 1 a m ej ora n¿ 
ídexandowavijda de luyo trabajofay de 
pena por la que es de contento y, deícan 
jb^y la que es de vn momento y corno vn 
fu eño por mas qu e %d.ure,por la qu ees per 
petua y paraliépre. En tal ¡muerte como 
efta de los que mueren con el Senor^y de 
los que mueren en.el con fe lían dolé y ef~ 
perandoenei que esla buena muente,fel 
dize-con verdad que enla muerte efta la 
vida^pues enla muerte ella también la 
muerte quando están defaftrado el que 
muere que no^encuentraconeíia vida^y 
halia e;n fu lugar otra fegu p d zm iierte y I 
;aái 
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t,-tantern ibl ecj ue e lklo es ver dad era. k: Muerte ' q mas es, íiii; otra alguna que no ayfnasj^ ¿ 
muetce,que: con ninguna ie. acaba* rroieri A w 
ce que no es muerta que vi ue íiemprc en¡ *A$c<*& 
las viuasllamas que para fiempre acom^fi^c.z, 
paúan ella muerte.Y al fin muerte tan del 
mala muerte que los males todos le jun-¡ 
taron con ella * de tal manera q ni ay otra : Mor* 
muerte ni ay otros males fuera deítos ta r u m Jjrs¡ 
terribles y efpantofos males que en peiv ra4v 
!petuacompañíaafsiftencoú¡a, cípanto- Pfcl-jj* 
la y terrible maicrte. Y puesíu eípanto; 
nos eftorua aun el hablar én día aure- J^*1^* 
mosdeboluerala vida,y a la primera.! i;*c * 
parte de nueftra Parad oxa.Y veo la vidaj 
tan embuelta con la muerte que fien lal 
vida bufeo eftavidanoparece que laten' „, 
go de hallar,y con tolo comentarapo-¡ \^\UA 
nsrlo en duda me hallo vencido, porque /¿WHÍK-
no hallo vida. Qu- í i es nacer el hombre 
bien vemos como ello es con tanto traba 
bajoymileria que podremos muy bien 
dezir,y efto es vid \\ Pues crezca el hom-
bre que aun no lo es, y primerocj llegut 
aíerlo^queesloquepadece enfujeció y 
enfer 
te% 
Pinto í* 
*¿txi<t r 1 
cho* 
LT %0, T RIME 7\0 
jcnfenn edades.8 No-ay contarle por vida 
tota hlrn^ e Ü a > pcí^ti*? no ay ellos cuy dados ni 
fatigas déla honra 3 y del íiiílento* y del 
remedio dejas necei$iídvide>§ propnas y¿ 
a<?>-enas.,no,ayíeofa.Gí le de.pena aunque íc 
li-unda el mundo., mas.llega lardad én cj; 
yaba de viuir cada vnoporíi^y noparait ¡ 
íolo^que ka de fer de muchos,y en faltan! 
do a qualqiii.era de las obligaciones en cj ¡ 
í íe halla fia; de. valermenos,, y como pue-í 
'' de murieneio y reiien£andp (como dizcj 
ipaíía y llega al fio fimo fe le eítorua el pal m&dis je 
iiíUSil 
Sdtyr.u. 
E l y - ' t_7 \ • . . . . . . • * ' 
(pjllegando ala vej€Z>que aísi. fe llama! 
la q pediera llamarle por lo menos íom-
bra dp la muerce^dode eomifencao a deí-
pcdirft las foer^as yjlaíaÍLy, y acuden lps" 
linales.íin efperarfe:vno -:a oíro^vieiien co.-
¡mo de concierto en quadriila, y muy ím 
¡dueloacometen yy deítanianera toda la 
vidaesmtici'te.Y no^smenoscnlps que 
aj parecer del muti4.o.viue.n con r-e-galols 
y conteneos, porque ellos los-tienen tan 
iiguadoscjue no los goza,y cílbs mifmps 
fuelcn acarrearlos la muerte^dc manera 
qu< 
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Lis WA$ 
revaUdos 
jque eldefconciertodefu vida esconcci 
tarfc con la muerte quandoha devenir 
por ellos, Y noay peníarqueporfcrvno 
mas que otro tenga mas vida ¿ que antesj /-*¿eme 
tienen menos los mas delicados y losjja^^t.j 
Imaspoderofos^ciianfe con regalo y qual 
quier cofa losolíende.,porqueaun no los 
I conoce la naturaleza, ni los ayres que íi 
en otra parte enferman no ay conualef-
| cer donde nacieron, porque fe criaró fin 
quelcsdieílcel ayre,y defpues delayre 
enfermá^q qualquier cofa los haze mal, 
y lo mas ordinario es la deford^nde la 
comida a q procura feacoílübren.Yeílo 
por fi > y el no yr les a la mano en lo que 
quieren les haae tan poco prouechoque 
íi llegan a viuir., no es fin enfermedades 
a que íuelen amoldarle las condiciones 
no buenas que es lo peor. A l fin en eftá 
vidafeade Principesydc quienquiíiere, 
noay feguridad de no tener enfermeda* moÁnanh. 
descantes en ellos ay ocaíion de muchas W/WJOJTI 
mas.y también las ay de trabajos exttaor 
dínarios,y de peligros a que citan iujetos 
clefde q nacen, y ion peligros q nacieró 
GdBnu% 
in lilro 
quewad" 
&c. 
con 
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Vcoa ellos auicndo fiuo muchos niños h¿ 
jos de principes y que nacieron paraifer De RoA\ L r , j r / ? i F lio echados deide la cuna a las ñeras-, y muioy I T i l i r / 
Remo "es otros 'a las ondas oel mar^y deípuesde 
n-itorlo, criados han íido otrosoprimidosde los 
jcUCy- , q U e precendian heredarlos y fe les atre-
lH'. f uian por laedad,víi algunos fe han libra 
\n£jfé~ P o r lealtad de ios que miraron por 
/ñtao lib. e lios^otros fe lograró nial y e n flor íe aca-
[ieAnimct^ bo fu imperio y y los que llegaron denos 
hoíis.u- | y j e o t r o s a t ene r le^comoíé dize., gozar 
f ^ l i e , nunca fue tan íin contrapelo que pu-
I dielie tenerle por mas veturoío que otros 
el que fe via auentajado en grandeza y 
, í eñor io^euiendo antes corarle por muy 
Coi/mt- menosdichofo,pueseftaaa fujecoa ma-
f efe de U y ores defdichas que otro alguno, Yílj 
gracia' tan mezclado efta el bien que el mundo] 
aprecia con el mal de pena que ahorre fceJ 
y todo es pane para que la vicia, fe gaítar.y 
íe coníüina haziendo aprc Turar el pallo 
a la-mu ene que porí i fe da prieiía , bien 
.podemos dezir^que-cn la vida ella la mu 
: " E < r c " I l . emypu-esla mifma vida anda t á e m h u e ! 
M'>ríM)\ • r - r i : l i 
t / íaa en miíenas que-ion el camino de la 
í & r « U f . » . _,..r..:. _ „ _ i - , 
muerte, ' 
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'muerte ,y en fu erTecto la mifma. Según I 
lo qual podemos dezir que hazen v n a r , l m . y 
junta entreii y hazen vn globo corrióla 5 ^,tf 
tierra y el agua. Porque aísi como entre Mo, 
las peñas altas fe rompen abundantes ve-
nas de aguas que riegan los valles, y nin-
guna tierra ay tan leca que íiíe caua en Gene.n 
ella no hallen agua a pocos eítados ,afsi '&•*$* 
ningún e fiado ay ni condición de gentes' 
en que no fe halle eíla mezcla de vida yj 
muerte , viuiendo todos vida trabajo-¡ 
fay de miferia,defdelosaltosy podero-j 
foshafta los que poco pueden. Y donde' 
parece que no hade aucr ningún traba-, . 
r . r " r r . ,' . & \$it¿i. jo rule conoce,í i íemira bien a poco que ¿ 
fe ahonde fe hallaran pocos de miferías 
que fea compaísion- Y que deftanffancra 
lenla vida cite la muerte no es mucho, 
"pueslamifma vida prouaremos íerniu-
erte,paraquefe vea de quien nos hamos, 
I y q\i au ría razón v mimos ícgu ros d c la vi 
d ique af^i nos vende, entregándonos a 
la muerte con traycion extraordinaria-) '*• 
a penas imaginada.Y lo peores,que aun 
mos de paífar por ello íin remedio,)7 folo j 
ñocha 
LA -y¡de 
es muer? 
K* X 
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tpodraferuir el auifo de q no noshalledc 
| V ^ ™*,fapercebidos,que feria muy peor cafo 
1*4 
I Mam. 
1141. 
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por la defcomodidad que trae coníigo 
ei partir quado no fe penfaua. Y fobre to-1 
do porq ya q fe ha de cam inar a otra par-
te,e fiará en nueftra mano yr dond t le vi-
-fterr 1 üe^o donde fe muere.Y quádo llega quié 
n?íV»t«ílnos ha de líeuar,íi nos halla con defeuy-
clones ordinario dartanta prieíTa que no 
feentiéde elquehadecaminar\,y fedef-
maya^con que Va perdido Py Tolo el que 
tuno a tal tiempo el auifo y focorro del 
cielo fe remedia. Y feria jufto trataíTemosi 
de eílo pues cada h o ra h az e e íl e o ffi cio 1 
de auifarnosja mifma ^ida^y baí laua lo 
¡quefe ha dicho de la miferiadella^quej 
(todo'es abrir el camino y difponernosa 
Vaporad la m tí& rt e. Mas ella e n íi e s vna cofa, qu e 
modicum antes no escoba•, porq es vapor, vn humo 
daráns. q U e fe paila en vn mometo^vn fueño que 
hazer cuenta que fe nos da junto como 
iaprouifíondelpaítor quádo viene a fu 
' caf^qtie en faliendo muerde en el pan^y 
I :n el cánüno le da otra mano y en llegan 
do 
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do a la majada fe a l ienta de- propcíítoi 
y íí le auian proucydo para muchosdias-j 
e l íeda pricíia demanera que fe le acaba 
laracion^y quando fe concierte quanto 
quiíieren^cambienfe acaba. Y def ta íu-
ette es iavidaquefele ta íFaalhombre^y [~ 
ennaíciendo comienza a.galtardella,y ! r { t c¿o n, 
como va crefeiendo va gallando bafta deta-v¿ 
que fe le acaba^y algunos que fon defco'n '¿a taJf*~\ 
cercados fe dan tanca paella a gaítarlas ' i 
que fe les acaba antes deroque fe íesauialrV/ "í 
de acá bar íi íupiera regule, que poreftoL¿ f.£. 
Ezechías llam.aua medio de fus días élJEp/.^. 
tiempo en que fevia morir ^paréfcien-j 
dolé quenacuralméte tuuiera mas vida 
íi la enfermedad no íe la acortara. En j D ' ***-
efTedto , íi lo miramos bien la'vida esrf^J . 
vna carrera para la muerte que comien-j^ ^ 
ca el hombredcfdé qué nace ,y confoiv'c.i-o. 
mea la comparación admirable de la! 
veía ( q en nueftras Emblemas íe pone) \i.mbk $ 
y la del relox de arena ,^ por momentos fe /'&•*• 
va acabando la vida defde q fe comien-
za a biuir. Y afsi como el agu i corre con 
5 i , O 
>landura,y despiedra en piedra,y ce vna 
G hierua 
. LIBRO V RI ME%0 
I . - hierua en otra fe va defpidicndo halla 
¡«í.í4. alargarle de noíotros donde ya no la ve-
jo* qitaji raos,afsi la vida de vn día a o t ro , y de 
W*«w*j vna ocupación en otra fe va defpidiédo, 
mmnr, y n o j j r c m o s fe aiarga,porque le va acor 
tando los paífos quanto mas anda, Y 
efta es la vida que en realidad no es fino 
la muerte,tBuriendocadadiay cadamo 
. m e n t ó , íiendo verdad lo que en otro 
f ; ; " ' difeurfo dezimos de authoridad de Se-
senecs rieea,que aun en aquello que es el crecer 
li.f.eph noíotros nueftra vida deícrecc.De las mi 
fio.xf. ferias diximosbaíLinterncnte.,y aunque 
en eílas fe entiédcnlos trabajos qay enla 
vida,y en ellos las enfermedadeSjíiendo 
como es tanta parte déla vida la ía lud, 
pudiéramos aora tratar de lo que eslafai 
tadellapucsqualquier enfermedad, es y 
dMüne le cuenta por entrada dé la muerte, q íi 
mirafíemos los q han muerto en el mun 
do, no aura enfermedad'por pequeña q 
fea de que no aya muerto alguno,Y no 
HjpQcr. porque de íl todas fea mortales., mas por-
' l ' e quedevn mal es fácil venir a otro mayor 
dieta, A í i i y muy pocos malesdexan de comencan 
Enferme 
es. 
en 
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me 
o 
en p oco.Y conforme a efto deziabien elf_f 
que teniendo vn mal ligero^y que ios me ¡ ¿-x¡ett¿ 
dicosledezianque noeranada,y que no ieyn w c 
hizieíle cafo delirefpondio,que de me- dko que 
ñor principio le auian vift o mayores ma, íuca^en" 
íes^que de aquello poco quena le curaf»:*"™ er* 
feníin irritar el malmi defpertar otro al> L¿| Wl>_ 
gimo íi era pofsible.Y íi demás chño que ^ír vlyf-
| remos ver que es la vida del hombre ,y \ jes Je re» 
! quan fujeto efta a la muerte de que efta ^ Í C 6 ^ « -
icercadoxoní idercmosloqueesvnaciu- €$rm T\ 
• t 1 1 1 1 r - r cmttfcrt 
,dad rodeada de fus enemigos y que le has ana-
j defiende quato puede > aunque íepaq al me ipfe 
¡cabo la ha de entrar por vnaxie las puer- ^eni 
'tasprincipaleso por algún portillo , y íi 
jVieíTcmos no íbio tiene muchas puertas 
•que le guardan mal^y ay mucho que 
mirar en ellas , mas los muros todos 
aportillados y que fe caen }tendríamos . 
porperdidaeí ta ciudad,y nos parecería ieifelt- ) 
con verdad que era milagro deíenderfe gro ¿e'* 
Efto mifmo podemos dezir^es la vida q 
que tenemos en tanto que efta el alma 
encerrada en eíte cuerpo rodeado de los 
peligros deja muert^que tarde o tem-
G x oran o 
SemejtnA 
$a muy 
m>ii¿~ 
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prano la ha de vencer,y demás de la s 
Puertas L , \ J • \ ~ 
deU mu P u e r c a s q u e Cieñe en los principales míe-
msl bresque fuítentan la vida, ay tantospor 
tillos que no hallaremos cofa íegura. 
Y porque fe vean las enfermedades a que 
erra fujeco el hombre, contandofe mu-
chas diferentes en todo el, bailara diga-
G4Íw»s-Irnos loque Galeno enfena en vno de fus 
in fóg^V, Iib-r0-s - y e s q U e ¿c fó\0 [ma\ ¿ e ] o s 0 j 0 s fe 
&e' " s*\ hallan ciento y veynte enfermedades q 
Mercu» \ . J * n .« 
riáis ¿i- n o t l e n e que ver vna co otra, y eítas vine 
bro VA- ¡ton de feren los ojos para que tengamos 
le-1ojo con lo que tanto nos cumple,y eche-
mos de verquanta verdad fea que en la I 
vidaeílala muerte .como el thema de 
nueítra Paradoxanosha propuefto.Mas 
porque en el difcurfodela vida fe gran-! 
ge a la buena o mala fuerte que ha de ve j 
nir con el fin de nueílra vida, conuendra¡ 
confederar de nueuo algo de lo q al prin-
cipio dixtmos de la muerte que tanto fe 
dirferenciaen los que acabanbíen y co-
mo deucn,y los que acaban miferabie-
mente. Porque el malo que nunca fupo 
^[¿c diamalo pretendiódefechar de íilos 
naru 
¿llQÜU. 
cap. \j. 
(íílmdo 
hallít hs 
mMes 
itos. 
males 
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males de pena y no los de culpa, viene a 
hallarlos entonces juntos.,y amontona-
dos de manera que le atrepellan y le dan 
trabajóla muerte } porque fon verdugo 
pefadoy de mala manoque no acaba de 
atormentar al que tiene entre manos.! 
Y tal es la defueñtura del malo y que \iamuer 
con tiempo no fe preuino^que le acabóte enel 
la muerte^mas no le acaba de ni atar, por m?hf 
tpic muriendo al mundo y acabando í ^ r ^ J 
con el _, muere de efpacio parala otra vi-
da y no acaba de morir ,que eftaen la 
horcay penando para íiempre. Mas el 
que fe diípufoy trato de fu negocio co-
'mo conuenia hallo el defeanfo en la 
muerte ? porque en la vida no le áuia 
huleado , Es muy ordinario que no 
puede fer-menos'en' los mercaderes de 
difFerentcs cofas hallarfe en fus tien-
das lo que no-han gallado, y como a.\\éjh yí 
hombre fe le dio en cita vida por caudal <d#/$o»J« 
pefares y contentos en que trataíTe^al ^syp€-
malodaiianle poco aíuparecer por los ' 
peíar^s que era negocio de al fi?do ? y 
iJU ' no los galiana , "mas los plazeres 
Elaiuá,il 
P j qu e 
LIBRO PRIMERO 
E/ mulo 
vaíiit los 
que fe lepagauan luego .gallólosliberal» 
raente^y no fe daua manos a .haz-er bara 
to d ellos,, m is quando vínola muerte ha 
116 fu caudal acabado en lo que eran con 
ceñios, porque ellos y lo que le valieron 
fe coníu mi o j y halla ios pefares enteros 
íin auer tocado aellas", y eftoslé acompa 
ñan paraíiempre^qucnoeshazienda de 
la que fe dexa a los herederos que confi 
gola lie uan fin que puedan apartarla de 
íl. Lo mlímo íucede ¡al.bueno>queeíli-j 
mandoloscotentasy plazeresenloquc 
era razón quando le offtecian dinero 
preíente de ío que tiene el mundo via 
quan poco fe pagauan 3 y que merecían 
*í/u,« Jmasd.-exaualos en fus caxas fin verlos de 
&A¡lct Uñ lus ojos nifaber lo que eran,mas quando 
pe/Ara. |(e ortrecía negociar con fus enojos y pefa 
I iumbres^aunque de prefente no vuieffe 
íprecio ^noreparaua enefloy empleaua 
L* ffg^ fu caudal negociando lo mejor que po 
dia, y quando fe llego el tiempo dt dar 
la cuenta hallofc las pefadumbresy eno 
jos gallados, y los contentos por cornen-
|car fin auer llegado aellos.Yco.mo el mal 
delgstra 
bajos d 
mer-
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mercadee k Heno fus males para íiemprc, 
¡el bu-no fe lleno los contentos.Muy pue 
ftocíH en razón lo que en efto vemos,'• 
y feria faltar el orde n y concierto que ay ,, 
en todas. Las cofas del mundo^quando fu j¿ Júrár 
cedie í leq í i alguno en efta vida fe auia elcomem 
dado aplazer y contento,y mas no auié- (MMMWJ 
do hecho obra buena,fe continuaíTe el 0,^eA^\ 
contento en el fin mas ni mas,bien fe ve a m 
que no no Ileuaua camino nirazon^y el ¿¡y , ; 
que alcontraiio ha viuido bien>pccupá~ 
doíe en.buenas obras, y ha tenido en efta 
vida trabajos y rnifcrias yjuft.ifsimo era 
que no podía fer menos ? fe trocaíTe la 
fuerte y llegaiTe dia en que le auian deacas 
barfustrabajps^y auiu de tener cldefcan 
fo y contento quenunca auia tenido.^6 
uiene pues mirar por la v idáy procurar 
encaminarla bienr(i;queremos tener buc 
fin en ella.De. fue i te que no ay en el mun 
do otra cofa?que tanto aproueche para 
lábuena muerte como la buena vida.Y 
deordínar io( i in t rar^rdélas miíericc r-
d i as de Dios que fon grandes*) c 1 que ha 
^viu ido mal y defordenadaméte., muere 
Cbnmenm 
encaml-
nur bien 
í*> Trida, 
G; mal.. 
VT^RO T RI M ERO 
uji 
1 la vapíent 
I in interi -
'tu* 
Pftlm, .nial, y i l con canea razón fe cerne el de* 
1 •?: 'faftrado fin y la ratierce arrebatada y fin 
tu¡tumct\'l?x>on>)uft° c s t e m e 5 : ' * v * ^ a P u e s fabe-
mosbien que la muerte es la fencencia 
del procedo q íe vafulininando en la v i -
da toda > y es la eonclufion fegun las p're-
miflas de la vida. Qu.an.do llego a efte 
p u n t ó m e dizen e í laenei mifmo perfo-
naa quien yo tengo particular obliga-
jcion de arniírad grande y de muchos 
años en communicacion de letras por 
¡las muchas fuyas y experiencia dene'go-
¡cios junta con gran religión, y por ellay 
! lo demás efbmado en la fuya>aunque no 
apremiado como pudiera en q va poco, 
. ¡ V ^ p u e s los premios de la virtud , y mas en-
rpirtud t r e rcligiotos,no le han de buicar en elta 
«o/éfw».jVida,Da me pena fu falta que fiempre4a 
)¿e bufar i hazen los que fon tales^y esjufto que me 
leriejfa j a y l l c f e a confideraT lo mifmo que yua « a 
itando^yque vea por los ojos la difieren i 
¡cía que va de morir vn rico fin encen-
Iderfe, fin echar de ver que es mortal,-
íínacordarfe que ha de dar cueca a Dios 
\ i b • 1 ' 
|y al nn muere, y mucre mala muerte 
| mas 
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c, 
mas vn í ieruo de Dios como eíle que 
viuio pobre y muere pobre,íin cuydado 
de.hazienda ni de cafa y famil ia , que| 
defde el primer día que fe vio malo fe diíf 
r r n» i P 4 i [Loquen 
pulo conreilandoíe generalmente ,que¡ ¡ j^ 
ni tiene cargos ni defcargos^üno io\ocí\'{ntrm ¿e 
comendar a Dios fu a lma , y reícibc íus Dios apa 
facrarhentos en Gíir i f to, pidiendo los.y9<* 
con tiempo por fu deuocion^gran con-
fuelo dexaalos que le echaran íiempre 
menos^y granembidia nosauia de cau-
£ir lo mi ímó que nos da pena.,confiando 
en la rnifericordia deOios fegun |á vida 
y muerte defte íieruo, fuyo fe trocara fu 
fuerte,de manera que pueda mas de ve-
ras hazer amiílad a quien porgan £a^;virrj 
tudes y por tan auentajadas partes corno! 
{teniade ha tenido iiempre por. verdades , 
roamigoy padre. Bienie venhca en a-: 2 ¡' 
aquetto mi ímo que en la vida eíta la. „.*»/* i 
muerte,pues el que vine hade ver eftór muerte L 
de vnosy de otros, y al fin le ha de caber de fus j 
parte y quandofe le muere el amigo que am^¿°su\ 
es otro el o la mitad como fe dixb del 1 
í A • iParadj.] 
lanimaunuere en el aunque eíta vino, \ y en 
\ 
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\]m 
y en efta fu vida efta atraueííadala muer 
te. Y para que fea mas,penofa fuele acaef-; 
j cer en la vida ver lamuertede tantosqjue¡ 
fatulos nos hazé falta y echamos me nos^y qu i e-
(tmioQsy, re Dios qire; viuan los que nos han de 
qmdáhs períeguirjvinan y Dios los haga merced, 
t^mmioi y( aosla haga en confolarnos de fu mano 
demanera que; fiendo nueílro ambaro y 
defenfa, ni los enemigos nos hagan da-
ño^ni los amigosElta^y fobre todo nos 
de.fu gracia^onquede talmanera.fcen-1 
caminey enderece mieíBra vi da.,,que te-
niéndola por muerte nos libre de la vem 
idadera^yennueílra muertecon ayudad 
fuyaihallemos al mifmo que es^lá vidaíj 
;§terna;que:paraiíiem|)reha,dé:duiar<„ 
tjP JR AVO X Al VIT.^uelafmunve^ 
" mm de. temer quctndm*fmfycra:ejue.; 
mando es aiP^fa^ 
>ff. 
Sta en los ánimos de rodos tan) 
; alien tadó el deüeo del bien que. 
( _^ J todo lo que a:fu cuenta Ib es fe I 
l^^^i^nclman a,amarlo.y quererlo y alcontrai 
rio 
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rio aborrecen io que en lujuyzioie tiene 
por malo , y conforme al que el mundo 
figuceó poca razón , laaduer í idadesy fe i r 
dizemal.y laproipendad bien aqueto-; .. ', 
dosie inclinan y pretenden huyr de ios *&uenfi± 
males y trabajos como cofa defabrida y </.íá /?&>>* 
finguftojdemas de tener por daño todoh u e cs 
lo que le ílgue deellosteniendo por ga - j w ^ * 
nacía y prouecholo quefucedealabue-r ~* 
í iadicha^masaueriguada bien eíta opi- ntudi\¿ 
nion común del mundo hallaremos ¡e r i^ . i . 
falla quanto espoísible y fin fundamen-
to. Y efto fe ptueuaporqualquiera délos 
términos que ligamos, y fea primero el 
de la profperidad en que fe cuenta por 
principal el tener y noauer menefter a 
otre^y es engaño porque no es teñe i fe lo 
quc n o eít a leguro, n i d exar a d e auer rrie 
nefter a otros el q mucho tuuiere aunq 
muchos le aya mendiera elv Porque afsi \meneJier 
r i i * /' \á otros. 
como en lu orden natural vnas coi as ion 
fuperiores a otras afsi éntrelos hombres 
vnos eftan fujetos a otros en fu eítado^y 
ninguno ay tan poderofo que por íi lo 
i pueda todo y no tenga necefsidad de 
otros 
Vnishm 
. LIBRO TKIMBK O 
dntdoit 
tro/ie "vía 
tor. 
! Uorat, 
' otros y antes la tend ra demás el que más | 
tuuiere/Ya eíta cuenca el que fe hallare 
enlaadueifa fortuna y no tiene, efla tan 
feguro como el que camina fin miedo 
de ladrones quando no Ucua que le hur-
te.Y fia menefter a otros no es a muchos 
ni aun es!msn?eftéí mucho de ordinario, 
y oías prefto fe cumple la necefsidadclel! 
pobre a quien baila poco que la ríecefsi-j 
dad del rico qiiádo fe le ofrece a quielo( 
mucho no baila.Suele ím efto enlapro-j 
fperidad eftimárfe el regalo próprio aísi 
en el fufle'nto Como en el trato de fu per-' 
I íonay miradobien ningún recaló yeuák 
a la pobreza en el faber q í challa en elí u-
e¿a. e ftetoy ene! guftoq da a'losmajares muy 
f < l t ordinanos?el que noay en las metas ciej 
lospoderofosdonde el haftioy aun em> 
bargo que fe alcanza :vño a oefó foó da lo 
ear á cuá e le gü (Ve el e cofa b u enal y o i n í>ti 
ríalo es tanto q herido ordinaria no dé en 
2.0 ordt-1 roftro,y afsi es menefter renouarfe y aun 
n. 
en 
m o " 4 inuentarfe nucuós guifados,de lo qiial re 
/; y c J i í 0 | f u } C a : niuy poco regalo en elguírb y mu-
jerío perjuyeio enla ialud,Y afsi de ordiña 
no 
1 * 
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Lamode 
ración a 
I quien U 
msrece* 
|rioloáricosypoderofos tienen muchos 
achaques^de que eílan libres los pobres 
que con moderación fe tratan y viuen có 
forme a lo que e.s mas natural y mas en\jUdaaU 
prouecho de nueílra Talud. Pues en lo qlfalud. 
es honra y eftimapenfaran muchos que 
es grande la ventaja en la profperidad^y 
masquando fe ven en lo que defuyo es 
honrofo eftado^yal cabo la honra cíla^*"0**'4 
en merecer la el que la tiene aporque en-
tonces tiene honra y le eftiman;y al con-
trario tiene afrenta y deshonra grande 
elqueíin merecerlo viene atener lugar 
donde le conozcan todos yaningunoíe 
encubra lo poca que merece. Mas el bue 
noyqueefta a la cuenta del mundo def-
preciado^fíendo merecedor de loque n o ' ^ f ^ 
tienec^uipando todos la fuerteque le ha'apud.La 
oluidado y dexadoíin lo que merecía m/«w 
le dan la honra que con ninguna profpe- j^líuta$ ¡ 
•Jj j- i w - t • \emper \ 
íidadpudieraalcancar.Yquadonovuie ^ ^ , 
raotra diferencia baítaua que laprolpe-,^ mn*\ 
dad eftafujetaala embidia/delaqnal v&iit&U 
fcen las malas obras y los malos tratos q '^K 1 '^ 
liefuelenhazer para derribar al que fe ve! 
Prouer . 
2<f. 
\¡nu tilia 
caret* 
leuanta-
titlmor. 
Oui 
reme. 
Embl.¿. 
fcj; 
\Podero-
LIBRO TRÍMERO 
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Sttmijx- Icuantado^loque nolucede enloshumil 
mo\' 'des, tiendo la embidia nofolo fuego que 
Iconfume las entrañas masa vezes rayo q 
rompe y fe maniíiefta con calumnias y 
acufaciones^o con verdades que fe aiieri 
guan con facilidad^íiédo las falca* de los 
poderofos conocidas de muchos como 
Podero- jde aquellos que por eftar leuantadosen 
tos.mirar) . J . ». r , , *_ , c 
das y dea a * t o * o n nitrados, de todos/r el que rué re 
qui expetandichoíben laptofperidad que ni ten 
ttAbíies:., gaenemigo ni embidiofb(que feraini-
^pofsible } a lo me nos eítara cierto que 
1 te ndra p o co s a m i gos q u e lo fea n fu yo s y 
jno de fu fo.iT.un,a,y lo q holgaría "de enté-
Bmmp der aunquele collaffe mucho fin cof-
? S tarle n a o * a lelo en fe ñar a la mifma for-
pldZ¿. tuna.mudarid'ofePorque faproíperidad 
ECCLYJ.. nuncadefeubrio el amigo rufa adueríí-
2>, (?*•*-. dad encubrió al enemigo . Todo cito es; 
*®,üb:z. llano traerlo congo la profperidad en lo 
j que esdeiu daño y tenerlo de prouecho; 
1 la fuerte cay da. Y aunque fea. deconííde 
rarlo dicho no tienequever có loquees! 
masallrgadoa cadavno 3 y lo que con-'J' 
íf'po pafía, pues, te do eílotro Darcce átoti\ 
es, 
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Cicero,dt 
amicitU 
es negocio de ¿fuera. Y lo primero csqí , l U , 
la proíperidad ciega y hazequeíe deí co- f 0 Y t t ¡ n a \ 
nozcan las gentes,y que de vede en alto C £ a i eji 
le defuanezcan^ Y íi eílo venios de orái-fidetiam', 
narioenlosmas que fe vcen medrados eos^erí* 
enel mudo y conocemos fu defuentura ^ue ff? 
grande y fu defdicha.-pues ningún bien L ^ J ^ . 
podran eíperar de vn mal can aparejado pUxa efl 
para acompañarfc de quantos malesay_, 
la fortuna aduerfa ( al cotrario de lo que 
aucmosdicho)hazequelos hombres fe1 
conozcan que es lo que mas les importa 
j en la vida para encaminarla bien cófor-
me a la fentencia que fe creyó aucr caydo 
del cielo^Laótancio dixo que dé la prof. 
peridad nacía la íuxuria.-nombregcne-
ral para todo loquees defordenadoen 
demaíía^y dcfladize que nacían los v i -
cios todos y afsi nacia la impiedad con-
tra Dios. E n q feaduicrtc, como los hó 
bresdefuanecidos yleuantados llegan a 
tanca ceguedad que pretenden tener co-
pe tencias con Dios y fe leatreuendela-
foradamente,quces elproprio termino 
pues para ellos no ha de auer leyes ni fue 
luuenalis 
t CBclocfd, 
dit.Qrc. 
L áSian. | 
li.i.diui 
na ittjli" i 
tu.cz. 
Vefafue-
ro deÍGs 
malos. 
ios 
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¿ros ni 
Guerra 
r i hade auer mas razó q íu volütad,y 
ícftofue lo que fingieron aquellos anti-
Cielos vi- i - a i 
¡pintes. I D OLIOS Philoiophós en la guerra de los gi-bantes contra íupiter ^ pues ellos eran 
GcnefJ. ] los poderofos , y ion los que fiados en íu 
io£>. 2¿.¡profperidad figuencó libertad maligna I 
fus apetitos fin temer jufeiciay fin temer ¡ 
a Dios.Sueltdezirfe deleitado profpero 
i que espeligrofo,y íi eílo dixeíiemosaoi'a; 
Séneca e ntenderia qualqniera del peligro en q 
IJ-L ll cftá de mudarfe la fuerte nunca íegura,! 
fiiat ni íiedoatsiq quanto vnoeltutuere mas le 
mium f* uatado tato eíla a mayor peligroso qual 
cundís, escierto^yaypocoque diíputar en ello^ 
mas el peligro mayor y el q ha de temer i 
. i deverascadavnoesel caerenmaleflado 
AJL ' P o r ^ a c u ^ P a aprouechandoíe mal del po 
es derq la fortuna le ha dado. Muchos te-
maspeii- me las aduerfidadesy nóteme la profpe 
¿yo/** ,ridad fiédo tan peligrofacomolo es pues 
¡quando Dauid padecía fufriendoíu ene 
i . ^<g». .migoSaul^quando era períeguido del., 
c * / 4 ' Jquandoandauahuyendbporlos defier-
tos por no caer en fus manos y no codicio 
Ha muger agena ni auiédo cometido adui 
teno 
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¿5 
cap. i i . 
te-rio con e ik fc junto coa e l homicidio 
nía can %i o a íú m and o, El lo aízen los Xa r i 
¿tos con que nos eniefían a coníiderar 
iomi ímo en otros de quien la diuina eT-
criptura nos cuenta fus hechos^y hallare 
mos eLdaño que hizo en ellos la profperhr^río de 
dad^eomo es en'Saul queantesde fer rey ^ fropt 
era humilde y bueno } y portal fue elegí-,P m a *" # 
do de Dios.y defpues fe perdió en el rey, 
no. Salomón aicaco la prcJperidadpoísi; y ¿^ 
bleenelmundo^y en la riqueza yabun-i * 
dartciáíe le entremetió elpcligroy felej 
íiguioel daño y la deíuentura tal q fino c. n$inn¡ 
fe perdió pava íiempre baila que feane • N***.$W 
socio de tanta duda. Mas llenandoade n D ; d s 
lante la conliaeracio de lo que tratamos 
es de aduertirquan ordinario es entre to 
¡dosalos ca'fostriibeií'darieel<peíamq;y a 
los que fon de contento el para bien.Y íi Ferá 
eíluuieramosen la cuenta corno conu ame ' yfar&bie 
pía ni a quien padezcfeauia d e d a r p e í a - ^ . 
clubreei mal qíe viene niales que le có- | 
padezé les ania de peíar,Y nópor e-fto en i 
los negocios proíperosfeaina de quitar! 
ios parabienes que íi ellos no íe da en los | 
H trabajos 
» 
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| L , . traba os es porque de.ordinario lasem-
¿ ^ ¿ ^ b i a D i o s para ble nueitro^nasen íaprol-
peridady la buena dicha ninguno íe pue 
de aífegurar 7y antes ha de temer que es 
caíKgo de Dios pues fuele fer ocaíionj 
[de que fe pierdan muchos^y fin cito a los | 
que ha de padecer fiemprAe, poralgo^que 
hizieronbueno les da Dios por fu ¿ti finí 
ca bondad fin merecerlo ellos lo que es* 
como paga. Y por effco quando el malo 
tiene profperidad_,dizcfan Chrifoftomo 
yfe refiere enel decreto de Graciano,por 
mal es el] o^pues por los pocos bienes que \ 
ha hecho en eíla vida le da Dios fu retri- j 
tbucionparaqueen laotta vida fea caíli-
gado.cu.mplidamcnte*:Y-de aqui es que 
los varones fanclos comoían Gregorio 
dize^quahdo fe ven con profperidadcs en 
1 mundo íe turban con temcrpfa foípe-
cha^porque tienen miedo no fea aquello 
recebir eneíta vida el fruto de fus traba-
] os.Conuiene pues q en los fuceíTos prof-
perosíe de el parabién que tanto es me-, 
nefter, pues muchosfucceíjbs tales; han 
fido principio de mucha dduentura y | 
defcra-
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deígracia,y fl eíte parabién que le da es 
lo que en latín fe dice gratulación y reí- 1 
poncle a lo que es dar a encender el con-
cento que fe cieñe de aquel fuceíTa,como 
de ordinario fuele íercon aplauíb de l i -
fonja ,y por cumplimienco no puede fer j, :• 
bueno. Deíle dize íau Auguí t inque no - 4 , 
ay quedarfealqueenla vida vaprofpe- 7 . C¿/M¿ 
rado a cuyos pecados Falca quien le vaya peccatís ! 
ata manoPy no Eaka quien le lifonjee.Vi- deeftuti 
í loauemos con lo dicho el poco proue-» f or,pf 
cho de la prolpcf utad ¿y el gran daño que ¿ J 
q de ella íc íígue^y delío proprio fe-pruc- \ 
uae lp ro t í echode la adüeríidad y el po-
co daño que haze en los que íaben apro-
uecharfe de ellay taconocen^puesquan 
eos daños puede atier en codas las deíbra 
cias del inundo juneis Ion exteriores yiíesdepe-
no llegan áí alma, en cuyo reipefto lo d«, \**meft* 
masesde ningunaconíideracion^nofolc 
enlosqae pro t í í andolaphi lofophíaver 
dadera de Chrifto padecían en d'cfenfa 
de tu fagr id a fce martvrios. mas tam bié 
en aquellos que con razón natural alean 
^auan muchas verdades queen la phüo-
H 2. fophia 
Losma-i 
exterto -
LIBRO PRIMERO 
DÍQJK-
íícs Lcter 
lophia moral fe dexan alcancar,y lasen-
feñaror^y perfuadidos de ellas no Tolo 
dcfpreciauan las honras y Jas riquezas, 
mas laVida teniendo en poco la crueldad 
de lostyranos^como es en lo que de Ana 
fJ-M5/j^.!xarcho íe cuenta,y de otros fin aquellos 
Cke. i , la.quien el valor.proprio del animo les hi 
tufcnk. kjo ye-ncet' las-tormentos y morir antes q 
•t*f/v. ¡íujetarfea iatyranía.Y fiel daño es poco 
quando íe eílienda a quanto puede, el 
•L prouechoes grande porque lo eslafegu*-
n «2 L'« ridad con que fe firue.!Y lo primero es de \ 
¡írt» &/« ao caer que en lo llano ninguno cae ? y íi 
ni* | acaece tro'pccar 'y-caer es demanera-.que 
fr9CítíW* ¡.puede al momento leuantar-fe,mas el que 
cae de alto como el miíerable Elpenorí 
que cuenta Homero esimpofsibleleuan 
Larfe^porque fe quebranta tod o y fe dcf-
io.odijj. j Kazb, y afsi e 1 que fe bal 1 a 1 eu antado eíi 
el mundo con grandeza de eftado íi co-^  
mienca a caer no puede menos de dar 
luuend,, jmuygran cayda ? y deshazeríe.Yaunque¡ 
*íW*:-'efl:e es el peligro que fuele temerte, el mal 
yor(como aueroosdícho)es el'caer en pe' 
\ cadosy exceílcs q nielen acompañar l a [ 
proípe-
f'uenit 
Mil 
Home. 
P r 
p 
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rofp-ndaa comoesla ícberuia y del- r 1 1 ... 1 . 1 i V j ¡Pro/per 
i recio de los otros^eiT'ep-aío dernaiíado]^ / ^ 
y 'deftcplaca en c )do , i a dcíhoneí l idadi I males 
fin rienda y lalicenciay libertad para tw«í¡-
quáto les diere crafto.Todo efíoceíTacn / * i 0 ' 
1 - - Í 
la ádueriidad,porc|ue lóseme padecen y I 
fe hallan en amaviiura ni tienen pullo de 
.deleytesni aun aparejo',no tienen cniíeni' , v¿ 
losliionjec antesquien les diga las ver- ! w ^ o r í ? l . , 
dades mas de las q quinera o y ¿y b azien' n<i ».-«»•>•*) 
do recuerdo de fus pecados y conocí en-!'"» ^ | 
do que aquellov mucho mas merezen!fc.UCjW" 
¡por.eiloSjCobran nucuo aborrecimiento¡ 
i a iaofcníadeDioSj, v exercitados en los 
I trabajos deprenden para II y para o^ros 
! lo que jamas en ¡a pro ¡per i dad fe pudie-
ra entender. Y íobie todo ic dilata elani- i r_H tr¡iu\ 
!mo en la milma tiibuLicion >con queñ]uKmedi 
defpues de los-trabajos íucede algunaUa^jUmi 
proíperidad^todo cabe fin que les haga.^v/**^ 
lalir de íi conio de ordinario fr.elen ios) 
hombres . Es buerí ílmii el de aquel 
medico que auia curado al que c i -
tando 1 c ) fe im-ginaua Rey , y deí-j 
ucs le daría' ce mala 2 a a a l;s gracias} 
1 
•S 
H 3 deciendo 
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Zajprtf-
p cridad 
defame 
ce. 
fdtisalijs 
JMíápdb 
tZjbrodei 
hiéndela 
tribuía-
£ÍQtl% 
diziendolequeen fu engaño viuia con-
tento quandoeftaua enfermo,y que el 
hauerlefanadoauiaiido para hallaríe tá 
pobre y ga descontento como folia. Ver 
daderaraenreesafsique la profperidad 
deiuaneceybuelue locos a los hombres 
dema neraq pienfan fon Reyes y Princi-
pesíinferlo.Yquandola adueríidad los 
cura fe les haze'dc mal verle tjeíengaáa-
dos,mas el que fuere diferetoy auifado 
conocerá fu buena fuerte,y la merced q 
Dios le ha hecho en librarle de fu locu-
ra y dar le conocimiento deíí para que 
trate de veras de íu negocio,y de foque 
le cu pie y dexe negocios ágenos en que 
fu el en Gempre ocuparfe los qu fe tienen 
por auentajados en el mundonón que fe 
i probado biélo que nos propufo el the 
ma de nueftra Parad oxaque pudiera ef-
tenderfe mucho mas y no fe haze poref. 
cufar la demafia^y porque demás de lo q 
en otra Paradoxafe dizc^en particular l i -
bro y muy cu plid o tratamosfolo de los 
bienes de la tribulación, los que no ay 
enlaproíperidaddeftemüdojdelaqiial 
dezia 
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¡ 
deziael gloriofo Aguilinoque via enelía 
la cíperanca verdadera } y ei alegría faifa 
el dolor cierto y el contento d-udofo^el 
trabajo duro y el cótento y deícanfo con 
miedo,y que al fin era negocio lleno de 
miferiay vacio de efperanca buena que 
es la que fe endereza alabienauenturáca 
parala qualfuymos criados dóde la M a 
geí laddiuina lea fetuido que nos vea-
mos Amen.. 
F i R ' A D 0 X A. Víll.^ue la mejor fuer 
te delqueiha^e algún bienes que no 
lefia agradecido^ 
D.^fu-
¡lin.in' 
'¡finia.. 
3*. 
t 
O n fer proprio de la liberalidad 
queie haga por fí mifmay. por 
haz er bien > es tan natural cofa 
que eique haze bien leefpere de qiiien 
le recibe que nuncafe tuuo por baleante 
recompenfa el fer en otro tanto pues el q 
comenco óc gracia dio masque c lq dio 
obligado. Y por eílo entre ios antiguos 
folian contarle las gradasen numero de j 
jt es dando a entender, que lavnaeralaqj 
dad de U^ 
dad.. 1 
tfeftod'» 
\in Theo--
ponía. 
H fe 
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\in {ib. 
(Snédús* 
va c> 
dies. 
líe haziay dos lasque fe dan por pacay 
j p o i eft a cau í a e n fu p i n cu ra la vna ífi m o 
1 tirana defpaldas que era la q fe a-uia he-
cho y lasdosbueltas de roftroy eran las 
q íe boliiian^igniftcauclo lo que auernos 
Hefodüsldichoyy lo q Heíiodo enfeñoque lapa-
wlih.Qpe jga del bien q fe recibe no baila .que fea 
ycual deuiédofer por lo menos doblada 
Yíi -m i ra ni o s (como Cicero d ize ) lo q nos 
enfeña la tierra, hallaremos en ella admi 
Cicero ¡L r a ^ e cxeplo viendo q 1 os campos fértiles 
i . oficio¡(y di-camos-aühq no lo fcán-cres más)no 
y»»», ¡tolo aaH-p-cío"táto como reciben mas co 
£««•« ¡ganada y ventaja grande como es noto-
rio.Scgú loaual es tan deuido el recono-
(cimientoalbienqíc recibsy es tá puerto 
Sen razo elagradezerle^q quien faltare^en 
lefio tiene falta de razón y. conocimieto 
. yoíFendealb-ienublicocuquáto loshó 
_, r . , ,. ores hazen lósvnos-porlos otros por rece 
^ , W W Í r t ib ir otro tanto bicn,y li n eit * ayuda y co-
ximn íe' mun'icacion no fe podría vi uir en.-policia 
IU'W,Í s, vvr b a a i ú a el c o n a 1 a s g e n t e s fe rh i z i c r o ti 
feerw.fr. |co^jjnjcablesjy'éáhobre íe ninerba iei 
\Uh.deái-\ \ i i ' *¿ - J,_ i - ¡r i 1,. , ^ntre ios cema'sanimales-el ole haze co 
e^í/fo/ 
• *'£ • tt*fl. _ 
pama 
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T'cifi Se 
tiecdli.4 
de bef.^ü 
atkico.c. 
'pañiay no lulamente laque tienen entre 
íi los demás animales de la tierra q anda 
ea manad^masla q es verdadera com- MI 
pañia quecóíiíteen ayudatíey defender'c//5.<r.i#, 
íe los vnos a los otros, ííendo todos tan 
fubjetos a miierias q a no valerfe de la in j 
duftriay del ingenio y fobre todo de la¡ A«Í";«S 
anaiftad cierta en muchas colas fcpa.fa.-]extcr.n0~ 
, r 1. 1 1 - r \ . Yum box-o 
na tanta aekomocuaadq nú íe pudiera] r u m m í „ 
viuir,oePcuuieraía vida en mucho m2L-\ximu'm. 
yorpeligropor las mudanzas de los cié-i ffift-f 
pos,laalperec.a de los lugares, la braiieca 1*' 
de las fieras^y fobre codo por la crueldad /' 
y fiereza de nueftrosenemigcs,í iendo el 
hombre al hombre cí animal mas-fiero 
dequantosay Y d e t o d o e í t o le puede ' P i a u m 
librar la ayuda delque haze lo quedeue ¿n ^fi~ 
aelparetelco^oaiaprofefsió de amiítad »<*>•«• 
verdadera^que noesloque menos oblí- -Heweof 
ga. Y íi cita ayuda y faüoríe ve en l oq fe " 
llama con razón hazerbien .oarcceim- .* 
poísible q el que le recibe(íea quié íuere) j 
no lienta en i i cite natural reconocí miel 
to con a fe mueuc a apradezer en fu ani-' 
mo la buena obra^y luego íe ve con üeu- \ 
H s d * 
}íiS. 
' ! 
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~ i ,,. ida que no ieei.cuia.de pagarla en cuai-
o.u i e r o c ai i o n. qu e 1 e le o tire zea. Y no ío-
dora. 
\l)D in. 
>l. ex hoc 
iitri, D. 
de iafii» 
quxdici- Lamente al os q ie rigen -por razón obliga 
wíMifHefte reí pecio ,ma.s..cn. algunos animales 
fe ha viíto pues las hiftorias nos dizé de 
aquellos a quien las fieras perdonaron te 
nicndolosen fu poder para deípedacar-
los y hazer paito d.ellos por el bien que 
!e?^. ¡auiárecebido délos mifm.os,de q ay nota 
¡bles cxemplos^en que vemos íer tan natu 
i vejhs r a | ej, _ h a z c r bien al que: nos le ha. hecho 
es el cao: i r i l J 
, A o P°r lo menos íer le en e l animo^agrade 
¡¿wfo 4 cid os ya que en,obra no lo podamos ler. 
\cma.Ge E l l o es la razón y lajuíKcia y el que no la 
i lio en fes guardare con Dios no es mucho no la 
\nechesM, g u a r d e xonlos hóbres,y no por eíto dexa 
p I 4*'ra de ferbeftul antes por eíto lo fera mas) 
ydignodel caftigo que no hallaron qual 
'conuenianueíl:rasleyes >fíendb pocoqua 
Ito en lavidafepudiera jun ta r^aüqueno 
i lo dexaron finpena como en, otra par-
E«í>,¿7 te dezimos Y e l no tenerle porfalta co-
H"* ' mo no fe tenia entre los Alemanes en vn 
or^acu• t j c r n p 0 f e o- u n Cornelio.es la mayor que 
de morí» , A- ° ,, ,. ¿-^J is 
<?«&** ip°«^ n ccxierellDS 3 io,que no lucedia en¡ los. 
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los Perfis lleudo vn delicio entre ellos q 
fe caftigauacruelifsi mamante y porque _ _ 
L^ • • ' r J- 1 n f .. Heredo-
en otra parce Je dize que ios Penas no te \¿ .,. 
nian mas de dosdelufcos cjue eran el me 
tiry el deuer ,nosvendrá bien el coníidc 
rarque en el defagradecido fe junta ellos 
dos vicios,pues el deuer no pagándole 
ella cierto, y eíTo mifmo fe dize mentir 
que es faltar como fe dize déla oliua q no] 
agradécela labor quando no da fruto 
conforme al verfo del cántico mentira la \Met e*«*• 
¡labor de la oliua que es faltara el ftLizo.op^oíiu? 
¡cóformeal beneficio y como elle recibe [M^-l'{ 
¡quaiquiera a quien fe le haze bien,fatear 
[fruto y el reconocimiento, es por fu fal-
ta y afsi la mentira es fu y a. Y quando de-
ftc vicio no vuieífé otro caftigo masde 
entenderfe conforme a la juí i ic iaqucen 
otra parte referimos de Alexandro, era 
bailante caílígo, porque todos ios que ¿ ¿ ^ 
conocíeíTen al deiagradecido le tendían ¡n,.2. I 
eneldefprecioque mcrecia,comé^ando senecade 
eíledefi mifmo puesel que cae en tal vi bemfiajs 
cioesimpofsiblequc no tope luego con 
¡iu baxeza,íiendo como es de gente ruyn 
b ixa 
) 
Ll B R O PR I MER O * 
[Iitp-rati -
1 y baxael no agradecer el bien q Felesbat 
ze como es de nobles c (limarlo y en gran'1 
decerlo y holgar de cualquier ocaíion q \ 
fe les da para moítrar fu noblez í.Siendo | 
pues tan deteffcable vicio el defagradecH 
i ,[miento,y que iin duda es de lasque mu-, 
h'ú nocen|cno oltenden la mageitad del cielo^y cir] 
!f/»í.5tf.'«!la tierra í'e tiene portan infame cotti6 :esrj 
ido tan contrario de! la preteiiííon] 
| Todos 
\ querrían 
'•cddfbe*,y fiendo tan contrario i 
i nef.íi. * •; de todos-e 1 no co no í ceríe el bien q h izie j 
'reaparece contra toda razón alomen os J 
contra lo que todos querrían y deíTean! 
¡como dichoía fuerte Jo que fe dize en eii 
thema de nueftra Paradoxa.que la mejor} 
files*- i fuerte delquehaze algún bien esq no le! 
gradeas- fea agradecido.Y paraque ello fe entien 
fét'lhien. da bien y fe declare como conuiene es 
neceílarioleaduierta lo q esbazerbien 1 
eníi v lo que es refpeé-to de otros, Y lo' 
pnmero-es general de todo! lo que'fu ere! 
o-brar fegun jurticia que coníiílc en apar i 
carie del mal y hazér el bien., que es enea; 
minarla-sobras todas al í ummo bien pa ! 
ra que ellas tenganalgun--bien y deíie fin 
[ésíh Úlbté buenas,y efto es en general por, 
1 DduU 
que' 
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que puedefer en prouecho nueftro v e n , 
t¿ r ¡t t l 0. t i . r iBiennut 
prouecho de otros . bi el bien es miel-* fí -
r jiro o aje 
tro poco ay que agradecernos y que no~: f i 0, 
focros queramos contentarnos defto'y 
agradecernos el bien que hizieremosnoj 
puede fer buena fuerte.,antes mucha m i -
feria^yfc verifica bien nueftra propon*-
cíon en eíle cafo aduirciendonos quan 
lejos auemosdee í la rde iiíonjearnos en¡C«w/¡?« 
cofa buena que h i z i e r e m o s j t e n i é d o n o s ^ ^ " 
í iemprcpor liemos y fin prouecho. Yí i 
el bien que hazemoses bien de otro no 
•ay que obligarle a que nos lo agradezca 
que lo mejor del bien es nueílro , y coníi 
eo fe trae lo que es mucho mas que quan 
tole puedoagradezer.y es el mercarme J , 
Í t 1 ° t rr r 1 1 n • m u s M 
to de la buena obra , y elle le ha. d e e l u - ^ 
mar como cofa que no tiene bailante re 
compenfaen el mundo con quanto ay en 
el.Yferia muy limpie elque hizieííe al-
gún bien porque fe le agradeciente e l m u ^ o ay 
do que eífe no era bicn,y quando lo £uc queefa* 
rapor aucrfe encaminado no al agrade-•r'í>' "/' 
. l . r ' , c - \ f j j mundo 
cimiento lino a l o q e n í e n a la chanelad H^M , , 
y Dios quiere-;» es :d e/a ti no , querer cu m-i ¿.f*. 
plida 
owttia 
qií.'Z pr& ! 
ceptdfiít i 
cite,fer* i 
ÍÍÍ inútil 
LlBR O PRIME%0 
me n te fe h a d e h az c r p o r D ios el. b i é q tí Obi'?* "* clones m 
tárales 
no cfloY' 
Jplida paga en cftc mundo porq era per-
derlo, Y aunque es verdad que principal 
fe hiziere,defpiertanmucho.las. obliga-
ciones naturales de parctefeo y amiftad., 
ww d y no eftotua eíle reí pecio aunque fe mí-
lurmsipah r c a ellas.como no nos apartemos de lo 
\XefpcChA -_ . J rv 
J JL q mas importa que es el agradara Dios 
y iertiirle^que efto es lo principal, y lo q 
propriamentefe dize mirar,que es dode 
fe pone la mira como enel fin y elbláco. 
IY porque a veces acaeze con las obliga-
clones que auemos dicho defuiarfe el 
I principal intento que dezimos^nos dixo 
Vtdínl admirabieméteDauid ^ cjue atasque de 
minék clinaa las obligaciones iosjuntara Dios 
gAtiwssi con los que hazé la maldad. De fuerte q 
tiditcet; £"U;pUe.fl;a la obligación que fe diize juftá,, 
( »*J¡ pues obliga el cumplimiento de ella, ha 
\tatihuS: ideíiempreler con la mira principalíin 
Unkimu^ que fe decline a eiTas, obligaciones_, y ¡tewpfal. folo íe haga por íeruir a Dios y agradar-
le. Y derla manera fin pagarnos deiine-i 
írra mano puede dar nos cotento el agrá;! 
de cimiento por aucr acertado*que natui1 
tal me t e, l 
V AK^4rD O XA. VU1. ú\ 
raímente el bien cieñe corifeo contento 
rJH trien 
re con 
y agrado como el mal trae dcfguftp y dei 
contento, y elle puede auer cneldciagra rísoe/^ 
decimiento que fe vfacon nofotrospare untoyd 
eíendo nos mal lo que están malo j>o? *»*idef*.¡ 
ferio,y no por lo que con noíotros hizo &UJi(i 
de falta , que íiempre fera de poca confi-
deracionpor mucho que lea. Masenton 
cesfe moí l ra ramas el valor del animo 
generofo,quando«auiendo vno hecho 
mucho no fe lo agradezcan }yaunefíe 
ifcntimienco.de lo mal hecho que pu 
jdiera tenerle difsimulapara que fe en-
cienda no efperaua mejores gracias por 
efperarlasquedc veras lo fon. Y en eít o querffjJr 
ifcrmnifieftaqueelque hizicre algú bié \^m ¿y 
'que merezca efte nombre , no puédete- e*ld-yi 
nerpagaygualenlatierra^y es de verdad ™r*g* 
dichoiafuertela que tiene el que halla f ey&H*\ 
fu partida librada enteramente enelJi-
bro de la v ida ,y entoces podra dezir la 
tiene recábiada quado en lugar de agrá-
dczcrle la buena óbra le hiz ie í fenmu-
chasmalas^qucnoes nueuocn el mudo 
nio lu idadoni lo fera jamas. Y antes no 
puede 
Del bien 
dmm en I 
ira qud 
\€S. 
QCCU 
. nes itii Yít 
1 tu u 
ipuede auerdeíagradecimiento íin qaya 
j V^*¡eftamala obra.Porque el d'cxar alguno 
de hazer bien en la o callón que le oitrece 
ymasquando laneceísidad lo pide y la 
obligación lo recuérdaos por íi can baila 
te nial que no tiene neceisidad de ayu-j 
Ptruerfi i darle de otros como de ordinario fe pro-| 
cordtsejt -¿m% pordeshazer la obligación. Y eílo 
Leva ' ^ e r a c o m o 1° e s nueua traycio y maldad¿I 
dtms, mas dichoíb el q íuprere paíTar por ellaj 
\inyejti~ pues tendrá tanto en que merecer, quej 
gare.D. fm ¿^¿^ e s tribulación grande y en que] 
>Bañar, [i n i r i 1 
. r ha meneíter mucho esruerco y valor el¡ 
que la vuieie de lurrir.Porque del enemí | 
Lgo nunca íeefpera buena obra y ficmprei 
¡ )fe teme quanto mal fuere pofsible , mas 
2fd*t4 ° ^ amigo,del deudo a quieníe ha hecho 
i bien por qui en le ba puerto la vida, que 
!es quanto puede íer en eí mundo, como 
Semcé l íepodia eíperar menos que.bien y mu-
«fe/&f« jcha amiftad?Y que en lugar de eílo aya, 
tyr* Inoíblo malas gracias^mas obras-malas 
W °i) % i las que no hiziera vn enemigo,míuírible 
** negocio pareze y aun lo es de íuyo fino 
nos ayudamos de la gracia ydelfauorq, 
Dios 
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Diosdaconlos trabajos. Y pues cite es 
(ami cntta)delos mayoreses,deuemos 
cófiai:hade auereíta mayor ayuda,yafsi r 
elm¿recimientoiera mayor. Yaoralie- rfi¿¡#»a 
uando adelante la conílderacion de lo'.dtracion. 
que tratamos?paraquernas íe heche de 
ver la bu tria fuerte del que ha hecho bié 
y no feleagradeze^fera juí to fe admerta 
iquanto podra importarnos el ver por ex-
periencia y conocer, quan mal fe lleua el 
defagradecimiento^y quanmalo es por 
líl^paraque imtamos en noíotros lo que 
j es faltar en el agradecimiento que deue-
mosaOios de que tantoic quexa pues!L j 
en nombre de todos losíuyosdize de lu gxa¡rAni \ 
pueblo.Crie los hijosy leuantelosen h ó ' ^ c . i 
ra_,y ellosrnedefpreeiaron.Y para que fe 
vea^qtiá malo eseíte vicio, les da en ro-
ftro con lo que hazen lasbeftias íiendo 
mas agradecidas que los hombres, y afsi 
dize.bl buey conoció a fu dueño.velaf-ÍC**»'»^ 
no conoció el celebre de íu í enorqueno DQS W 
íoloconoceai ienor.masel péleme don-:'/•{- ^ 
j • i r a - J r - M '\»«&C 
de recibe el kitteto de u fcapq v el buey ¡¡}t¿em9 
conocealquelepofTeeíiendolefujec^oyl 
1 traba 
E/ir. i. 
\enntrim 
LIBROPRIME%0 
Pfitl.fi 
14» 
EwuW.rá 
Deuten. 
trabajando para cl.En otro lugar fe com 
para s imulo el pueblo de lfrael,cn q fe 
figuran todos los epe han recebido par-
ticulares beneficios de Dios, como fon 
losq.uecilan.cn fu ygleíia.Y la compara-
ción eíla en la propriedad que en otra 
parte declaramos ¿que quando le cria fu' 
madre la acozea defpuesde harto-, y efto 
dan a entéder aquellas palabras dcípues 
queleenfanchaftey dilataíle dio de co-
zes. Y afsi como eíle animal no hecha de 
i ver que aunque por entonzes eíla harto 
y contento y por cífo defeonoce a quien 
le hafuftentado,otro dia hade boluerq 
le fera for^ofo,afsi el hombre íin coníidc 
ración que fe halla contento en los bie-
SemejfyA nesque Dios le ha dado en eíla v ida , o 
m»jpr a-|fcadefalud , 0 gentileza,o de hazienda 
fm. ! a o hechando devcrquanprcfto fe aca-
fba , y que es dado de quien íe lo puede 
quitarle atreue no menos que a Dios y 
comobe í l i ada cozes,pudiendo fuften-
Jtar ellos bienes con mayor contento y fe 
1 0 5 P* p-uridad í icndobucnoy ííruicdoa Dios tema*. » „, r t 1 J r . i 
¡que por ello íe llama fuente vina que 
tiene 
F A R\A <T> O X A. PUL 
tiene mas por dar , y es fuente que fiépre 
day ficnrpre mana mifcncordiasy gran 
dezas. Yquedexemostal Señor hulean-
do los fallos diofes^y den ingú prouecho 
eftrarialocura es y beftial defagradeci-
miento.Yes Dios tan bueno que dolien 
dofe de nueftra mi feria dizedenofotros. 
A mi me dcxaróquefoyfucn tede agua 
viuay cauaron cifternas desbaratadas, q 
no pueden detener el agua.Que fon los 
66 
I 
lerem.2*. 
me de re-
:viciosdefta vida íino aguas de cifternas lÍCluí™nt\ 
i fonttr» 
acjux "Vi*—I 
u£- &c, 
•dctenidas.aguas cénaselas yde mal olor/ 
Cauan los malos cifternasdifipadasque 
yafe fabelo que fon ^  y otros las cauaron 
primero , mas no fon de prouecho que 
jlos vicios bien de antiguo ay quien los 
'íiga^masno cieñen, fúndame collón eider 
jdiíipad asaque. irlas aguas que fe procura) 
¡beuerfon.de contento no es contento q¡ 
dura, porque ellas cifternas no detienen Contento 
¡el aguace! contento que dura es donde e l , V í f r " 
agua naze.Efta es la tuezc vina de ¿odcsmAi¡Jc* 
nos mana todo bien, y a quien denemosí*^ 
referir qualquier bien que fe nes haze, j 
pues no deotra manen pudiera venir* 
i nos 
! 
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nos, y en agradecerle al que nos haze elj 
bien que recebimos, no es faltar alo que 
a D i os deuemos,antes reconocerlo en el 
f < 'mi lmo por cuya mano nosproueey ha~¡ 
lYtcMiY ? e m c r g c d obligándonos en e í loa lacha , 
QtroaHU r l dad que quiere aya en nolotros co que 
mAÍa líe haze bien quanto íe ha de hazer, y íc j 
ik*rd+d. i viue iegun ley de D ios, y fegü la razo n q I 
lamefma naturaleza nos eníeñó.Y pues ; 
cumpliendo de nue í l r apar te loqueesha 
zerbienfe cumple con la mayor obliga 
cion que ay y la mas principal ,que esre*-
conocerios bienes que auemos receba-
do de Dios^y que quiere le imitemosen 
lo que fuere en nueftra mano, noay que; 
efperar fe nos agradezca el bien que hh* 
iempre ¿ i cemos de aquel que le recibe, pues no j 
PS pocofotfe ha de hazer por eílb , y es muy poco lo; 
ijdenw!- que puede hazer enrecompeníaq quan, 
i ;? 4 r * do mucho fera otro tanto ,y ouando fea 
jj\ » } mucho, no puede ler pagándole acá usas 
que ayuda y paga temporal ,refpc£to de 
nofotros. Y fi cura paga la cfperamos de 
D i o s , nos dará por tú infinita liberali-
dad y grandeza bienes de infinito valor ; 
«££. 
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Ex per te 
N o tiene duda cito y ion vero ¿des claras 
en que feria razón cíl uuieffemos ad uerti, 
dosíicmprc para procurar hazercl bien 
pofsible í-ui pretender en ella vida paga 
alguna.y entonces veríamos por experié j~.~C.^ 
cia probad a de quátos buenos ha auido.^. 
en el mundo. Que la mejor fuerte del 
que haze algún bien es que no le íca. agrá 
decida» i 
P AK A f> 0 X A. IX. J^híeningunoreaht 
daño de Mroyfolo le recibe 
ée ¡i mifms, 
É Í ^ S S ^ g u r o e í l o y h a d e parecer noue 
§ ^ 3 § ^ dad cuando no parezca otra co-
§ ^ J ^ j fayjiqueTer probar que ninguno 
recibe daño de otro,y íolo le recibe deíi 
mifm^pucsenloquees-recebir darlo de 
otros pareze que no fe vce-ocra cof$¿en el 
mundo en que tanto fe vían y víaron íié 
pre los agrauíos^y para fatisfacionSeilosI 
en todas las Repúblicas fe ordenare me (A<? ipin 
• |zes_,y entre los Roinasnostrayan delante ¥¡ctttJ** 
Jde íi el cuchillo en ventanea c o m o l a n í ^ 4 
n ' n o n 
1 3 
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\iéd Ro-
manos. 
Itremías 
12, cum 
*lij$. 
I •• 
y i uitur 
| e rapto 
u& hifpes 
*S> boj pite 
tutust 
Pltttctr. 
de exilio. 
'.Pablo dize délos malos hechos,y con 
aucríicmpreauido canto cuydadocnla 
jufticiaficmprefobre la deshorden y la 
culpa de los malos,y en particular ve-
mos cjuan afligidos y mal tricados fon 
los que poco pueden délos maspodero-j 
ios, Yíinefto quien ay que no lepa las 
muertes los robos y los infultos que cada 
d i a fe veen y íiempre fe vkró,deinanera { 
q como esotro poeta dixo, no ay hobrej 
quepuedaeírarfeguro ni ei hermano de j 
lu hermano^ni elhuefped defuhuefpcdi 
y no dixo poco en carecimiento en lo po \ 
íbero fegun la coílübre tenida porreli-j 
gion que antiguamente auia enrecebirj 
y honrarlos hucfpedes quando los que 
/uan de vna parteaotraíoioyuan ha de 
Hender o feguir fu fortuna , íiendo mu-
chos dcflerradospor buenos como cn-
tóces fqgedia.Pucs íi tan poca fcguridad 
ay en el mundo que ninguno eftafeguro 
Jel mal/) engaño que otro le puede ha-
zercomoes pofsible me dirán algunos 
que ninguno reciba daño de otro. Y íl 
tratamos de las guerras juilas, o injuílas 
délas 
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Captiui-
dad mi fe 
riít £ ra.de \ 
Veafe. 
S.Chry-
foflomo. 
| de las heridas y muertes que íuceden en 
] ellas,y del captiuetioque con tanta razó 
fe cuenta por gran miieria A como fe po-
dra dezir que no venga de otro? Y íi por 
eflra parte les pareciere a los que noeftu-1 
uieréaduertidosde loque pretendemos 
prouar, que han tenido bailantes caufas 
para contradezir lo que dezimos,q nin-
guno recibe daño de otro, muchas mas 
les parecerá que tiene para negar lo q fe 
íigue^de que folo de íi mifmorecibe ca-
da vno el daño.Y hallaran a la mano por jwo kd¿-
primerarazon,fertan contrario al natu~jr«>* nifi 
ral de cadavno elnoamarfe y procurar ¿fcipj®-
fu bien, que folo aquellos que del tedo 
Jhan perdido el juyzio,yeftanlocos han 
'podidohazerfe mal a íi mifmos,y fia 
|cafo algunos fin auerle perdido perfila^ 
¡didosde fusopiniones faifas han pue> 
ílo en fi las manos,y fe han hecho daño a^r,^ 
tampoco fera con menor locura con mmw* 
tanta razón condenada delamifmana- wnfcht 
tural razón, y de las leyese} con tanto ú-rm*^ lit 
gorlo han eíioruadolasque Ion íanctasj 
y lasq fon profanas, por fer a fique nin-l 
De bonh 
eorum 
i 
I 4 g uno 
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igunoesfcñor de fi para perderle en da-
¡ ño fuyo_,y de fu república a quien fe de-
jue.Mas por acortar razones vengamosa 
'nueírroprapoíitoca que den emos afir-
marnos.no negando lo que es tan verdad 
;de! amor propriode cada vno ?en que íe 
py^^-venhea^ue todo loconmerte en 11^  por-
\ei amar -que íi fe ama .algo de lo que fe vee y fe cu-
lUsc&fás. jdicia íiepre es por lo. q cada vno fe ama y 
/teniendo refpe¿toafsi,comocscn codo 
lo que da.conte-ntoydcleyta.Y tampoco 
fe puede negar la contradicion que ay 
entre todas las coiasyel pcrleguiríe íasí 
vnas a las otras como el agua al fuego y I 
el fuego a lo demás, y entre los animales 
los vnas a los otros conforme al verfotjei 
Jorudk* poeta.La braua leona perfigue al lobo el 
B4fa¡)Ü lobo a las cabrillas y ellas ai florido cyti-
fcquitur jfo que es la flor de la jara^y-atuendo efta 
&c- I contradicion en las cofas no ay queefpa-
tarnos las tientan los hombres con las 
mifmascofas^ofendiendolesíos elemen 
i tos y los animales y lo que peor es los 
mifmos harnbrcs.Y con todoeftodeuc 
raosafirmar que el daño folo recibe cá-
Vtrp-i 
da 
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da vnodeí imiímo.Yat lqi ie espropofito 
que fe pudiera con erudición y con inge-
nio dilata^porque principalmente aten 
demos a lo que es prauecho y do trina 
1 1 A - i • S No fot* 
paraelalma J digamos lo pr imero.cjue. JM^ 
"'qiiaiitoal hombre le fucedeenque el no \>0$¿AiQ$ 
tenga parte l inóes por eftar fujeto a lo!/dspm& 
que eílan todos los hombres en n a c i e n - ^ 5 ^ 
DAUQ PA 
lo mifmb} 
ciendo/quees elfufrirmiferias y traba Jmm¿0*- l 
jos^o pueden llamarfe daño verdade-
ro , que es e lengaño del mundo. Porque 
ninguno fucede que no fea para nueílro 
biei^feaelque fuere3que e í lo también 
lo ignora el vulgo que debajo del nom-
bre de mundo entendemos. Y porque da 
ño es lo mifhno que perdida hagamos \ que perdí 
cuenta^que defpues de auer empleado \day *p¿> 
vnoen mercaderías fu caudal^y f a l i d o ! / e ^ 4 | 
de ellas quiere aueriguar la perdida Q\dem?ltí$ 
ganancia, eílá claro que íi le falta del 
caudal es darlo y perdida>y íi íe fobra 
defpues dcatier trocado vnas cofaspor 
otras entonces hecha de ver la ganan-
cia. ERo mifmo fucede a los que en el 
müd^paíunctabaJQS^que fi p o r v n ^ p^ r" 
í 5 te 
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| sce confideran lo que les cueíta parecer1 
! j 1 ^f"desaque fon perdiioíbsjinasíi íabé apro 
Uí *<««*» uecharíede eilos,y granjear como deue 
|ó& hallan fin duda ganancia,no foloenelli 
bro de la vida mas en eftafe halla mu-
chas vezes el caudal doblado. Tratare 
(En el 11. jmosdeeftoen otra parte, y lo dicho ba^ 
dethiea 
delatrl 
Epírfs. 
i , , . fta para conocer efla verdad q no puede 
 latría;., * r , • t - 1 - • J i 
llamarle mal ni daño lo qvienc de otros, 
y lo que foloes mal de pena^queefto vie 
ncfinpenfar,y viene a los buenos y a los 
amigos de Dios,y viene de fu mano de 
4j.lere que no puede venir cofa mala ni en da-
íjtfT so nueftro. Y Tolo deucmoscófeíTarque 
í e*^ay vn mal que es déla culpa, en la qual 
folo pornuefíra culpa podemos caer.Por 
que aunque es verdad quepor elpecado 
quedó el hombre inclinado., mas al mal 
.. jque al bien,y quedó con gran flaqueza, 
Wtidetu ' n o ^ U C demanera que por eíTo fe rnudaíe 
áeiujhf la libertad del aíuedrio que Dios le dio. 
amo «;jV afsi es cofa llana, y en que no puede 
auer duda que aunque el mundo fe leua 
te contra nofotros,y lo que mases aun<j 
todo el infierno,y fu poder nos combata 
i ¿ 
no 
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no puede vnofer forcadoa hazer peca-1 
. " * r . r n Gene,4,} 
do enjtanco que no conlincicrc ya elle rub t e 
cotifentimiento no ay coíá que lé pue- ent *p<? 
daforcar jamaSjpodranlas artes^y los en thustu9 
gañosinduzi rmasnoieforcaran^yquan fr*"™ 
do algunole engaña para nazer io q no isi¡ru5 
deuia es porque la voluntad eftragada 
no ííguio el d i famen de la razon,o porq 
el entendimiento fe engaño con la apa-
renciadeibienqucle pulieron delátelas ' 
razones faifas. Dé lo qualtododeucmos 
inferir tres concluíiones muy ncceíTarias 
para lo que esviuir bicn,y fegun ley de 
Dios.Y la primera., en que feveequanto 
nos importa el no hazcrmala otro, es q Ecd.7. 
verdaderamétenos hazemosmalanofo í>rouerb. 
trosmiimos^y lafegundaquede quátos c<f-u 
males puede auer en la vida no tenemos; 
que temer coía tanto como el pecado, , , 
porque efte es el verdadero mal^puesnos . 
priua del verdadero bienqueesla gracia! ¿ ^d 
y el amiftad de D i o s , y lo que no es efto| ¿ero md! 
no puede fer m a l , pues antes con ello fe 
puede ganar efte fummo.Y bien baftaua 
que aquello que nofotros llamamos mal 
I ven g a 
LT*%RQ PKI M fe K O 
¿venga coi 11 o viene de la mano de Dios 
ípara conocer q cíe tal mano no podra ve 
nir cola mala í iendo el q-ue abre fu ma-
Pfuim. n Q y cumple a todo viniente de bendi-
'ríes c l o - L a tercera y no menos principal conl 
¡ontneanií ciufionque porii puede íerParadoxa es/ 
'.•maíUne ,que ninguno tiene mayor enemigo que 
mettone* ¡ a | s l JJUÍÍXJO y que antes no tiene otro. Y i 
aunque baltaua lo que fe ha dicho es 
bien conílderar que en lo que fe dize te-
ner enemigos en el muñólo de ordinario 
°^€ne" nace de la ocafion que fe les da.v del agrá1; 
andel* moque a ellos o a íus colasfe leshaze^ 
Qcafion, en r e fp e 6t o d e 1 o q ti e 11 a m a n fat i s f a c i o n I 
de fu honrado de íu hazienda procura caj 
¡da vnohazer el mal que puede a fu erre-
rmígo^y al que le hizo mal. Y mirado bié 
|es el la -caula, y falo de ü puede quexarfe, 
'aunque fuele también fucede r lo mimio I 
tíin efla caula pcríiguiendo ios enemigos 
¡ deb al d c, y ío lo e n pe rfo n a d e C h n í t o p u j 
Dnuid I d o d e z i r D a u i d e í l o l o q u e n o dixerapor 
pfal n8. !.poríi,como no lo han dicho quaiitosju~ 
^ Vííos han padecido perfecudones y traba 
jjos que antes lo referían a fus culpas co-
PARA D O XA. IX, 7r j 
mocnlob^Daniel/Thobias, y otros mu f I 
chos fe ve enlas palabras que a cal ticm-j *,, ' {'7¡ 
podeziana O Í O S L O q u a i c o n cuydadoyj l 2 2 t J¿¿\ 
eílendidamence confidero Tan Auguñiti^yiB.na | 
en vna epiftola. Y aísi cóforme a efto po numpmf 
demos ente del,ittlx) que auemos dicho |&5Í?*?' 
l o m i i m o quceiReyEzechiasdixo en el 
famoío canuco en aquellas palabras Se*l 
ñor padezco fuercarefpóded por m i . y ' , 
cito dina teniendo la contunda que le -¿ D 
hade tener en que Dios ayuda,y focorre ptimyim 
en la t r ibulación alos que le llaman, Y ¡$ffftt¡rf 
no fue deíconfianza antes feconocimíen &Ct 
to de fi y de fus culpas que eJS el fin qué 
Dios pretende en la tribulacjonjquando 
auiendo d icho ,Señor padezco"íuer^a! 
refponded por mi , fe corrige-JC&ÍTÍ o ÍI Tftotsfe 
Piose$uuieralexosdel,y hablando conlun^le'\ 
i iaodize .mas que me ha derefponder nttf. fHm\ 
í iendo yo el que me hago todo efte mal íimAunA 
como íj dixera yo me cególa culpa^pues q U mas. 
ípormjs culpas padezco ;y no tengo <ic\*'ierra es\ 
quien quexarme fino de m i mífmo en 6 / < r c , m í 1 •*' 
ie vee a la letra lo que auemos dicho que\ ¡Q¡ 
I ninguno tiene deque fe quexar de ot,rol¡ 
quando 
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Males co 
\ ns rudos 
I en bienes. 
''Pluur. 
quan do recibe agramo .Porque íí bienio' 
mira elfe céndrala culpa.,y afsi tendrá 
(como fe dize)fu mcrecido,có que po-
dremos pallar adelante en otra coníidev 
racion.Y es,que los males que nos proco.1 
ranlos enemigos quando mas pueden j 
muchas vezes fon bienes ¿y lo feran fa-j 
biendonosaproueenar deetlos, de que 
hizo particular UbraPlutarcho., mas los' 
q fon males procurados de nueílra par-, 
; te como fon fin contradiciomy fin enten 
mvmkh.. -• aenCjd'c ordinario ion mayores y es mas. 
dificulto fo el b uyr ¿ellos. E n el mal de \ 
culpa no ay duda fer eL mayor que ayj 
en la vida , y que efte no puede venir 
jde otro fino de -nofotro s m ifrnos^ con lo 
quakohaze demonftracioncomo aüe-
mosdicho de nueftro propoí¡to,Mas fue 
radeíte maten los que fon de trabajó y 
Mífirki, p en a p o d em os d ezi r q u e n o 11 ega n a ta n 
^ ' ^^ I t a miíerialosquc vienen de pa*ce de los 
enermgosquanta contigo tiene los que 
dan^por fus fines engañofos_, en fer corra 
íi crueles >c< mo fe vecen el vicio de.-lá 
desr oncílidad^ que es vn martyrio del 
un, 
¿ C C O L V 114.a 
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demonio lo que fe padece conmi lgene í 
ros de perfecuciones, y deíuenturasque ' 
quandobnelue en ÍI quien a paíTado por! . 
eiiashecha de ver,le vuiera í idode ^ c * ' L ^ a > 
nos trabajo el auereftado captmo en po %$ -w-
der de crueles enemigos. Pues íi mira-i CIQS. 
«IOS lo quepafía coníigo vn auarientoj, 
de la manera qu3 fe traca en todo y las 
induftriis que tiene en parlar lo mal^po-
dremoscreerqueeimas triíte mendigo Sem?er 
que anda de puerta en puerta fe íuíienta a m r i i i 
me|orqueel. Y íi fuera de eito comidera ¿J.e&f.z, 
m os la vida que tiene vn enuidiofo y lo U.u 
que dentro de íi padece deshaziendoj 
fe las entrañas y comiendocon rabiafu 
proprio con razón , veremos claro que 
noaytormentos inuentados délos an-
tiguos tyranos deSycilia (comoel otro Inuidiafi 
dixo)que feanygualcs con losque paf- c ^ i m H 
fan.Ytodo eílo noshazebailanteprue-
uade que en razón de pena y trabajo mm$m 
no es tanto mal el que puede venir de mentum. 
otros quanto es el que a cada vno fuele ^n«m>. 
venir de fí mifmojnoíolo deías maneras ** !1* " 
que auemosdicho^masdeotrasmuchas 
que l 
. .«^icw^mgtJW****»» 
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i que pudiéramos ¿t7:r,y aora íoloíc po-
dra aduertir,quanto la propria } magina! 
cion en los males que nos viene de otros 
los engrándese y cftiende., de fuerte que 
.¡aquello que de íi era muy poco , en nue-
E i ' f EF ftra ymasinacion fe haze infufrible ,y, 
^ m ^. r j . !poreí ra parte ninguno puede hazernos 
Hioiic.í.'tanto mal como noíotros nos-hazeraos, 
tyedfcU encareciendo las cofas con gran exceíío,' 
\fmt)l *•* y por particulares refpeÜos que todos, 
Í
íbn'imaginacioncsnn.eftras,l(euamosíi-é| 
j pre lascólas a lo p ?or que puede fer^y por j 
jeíío las llenamos tan mal y hazernos é&\ 
•lo que es mofquito ( como el prpucrbi.ol 
!dize)vneielephante.Yalcabo en copo-' 
, r_ nerloque en nofotros hizo la impacien 
hioha^er cia y el maldifcurfo_,tenemos quehazer 
del mof- mas que en reparar el daño que nos vino 
quínele- ¿€\ agrauioque nos hizo el que tuuimos 
por enemigOjíiendo la verdad clata y 
| manifLcfta comoeí la probado, que 
ninguno tiene mayor enemi-
go que afsi ni recibe daño 
de otro, y folo le recibe 
deíi m i ímo 
pmm 
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P AR A D O X A. X. Sucnofolo délos bie 
nesno¿ ha de pedir Dios cuenta, 'mas tam-
bién de los males y trabajos. 
Sta el mundo demanera que no 
íc lo fera Paradoxa ío que fe pre i No fe tí* tende prouar,mas lo que lepo- icuQf¿ 
ne por claro y ma-nifiefto,que es el auer'¿¿c«M-
[dedar cuenca los hombres de los bienes,taalytr 
¡que tienen en ella vida.Porque de t a lmai^"" 0 5 * 
! r ' i •i sor* 
| ñera le parece avno que es íenorde todo' 
; lo que ha heredado, o de otra fuerte lea 
venido_,que no tiene a quien dar cuenta, 
yanteslahazc tanmalaavezcs^quepare 
ze no es hrazienda fuya la que üene ie&u 
la, defperd icia_,como íi fuera fin dueño , o 
como ímopudierafer de aJgü prouecho. 
Claro es que ninguna cofa haze Dios ele-
balde,yí i hizo caualíero y r icoae í le^o 
alotro/iofueparaq fticííe peor por éiTq^uelTJá 
antes mejor^queclquecsaueníajadoenyo en fon 
lugar y hora ha de ferio en virtudesjpuesj™ Ju ^ 
de otra manera fe hrilara fin honra y íin ' . ? 
ventaja,y iaculoa en el íera mayor por 
me es 
K fe 
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del mm 
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retado. 
fer quien csy por el mal exemplo que da 
y lo que autoriza el vicio para que otros 
n o fe deshonren devenir en el. Y e s d e 
manera lo que ci mal exertiplo puede en 
efto,q-ueíi otros que no ion fus yguales 
quieren ferio entremetiendo fe en las 
ocupaciones y exerciciosdelos caualle-
ros^nobufean losq fon proprios de ellos 
y ibn de yirtMdornas aquellos q en qua.1-
quiera fon vicio y falta, y en particular, 
procura eí juego q a todos yguala ,y en 
eíleyptros entretenimientos malos g4r¡ 
ftanmuchos fus haziendas y las ajenas 
fin acordarfe que ha de fer a cuéta dellos 
loque gallaren mal.Eírrañaesla perdis 
ciondel hombre desbaratad o y verdade 
ramente perdido, porq íl le pregfttan de 
íi,no fe conoce^q andaperdidoy auneífo 
rtolofabc. Pierde el tiempo de que tan; 
sftreeha cuenta fe ha de dará Dios,pierr 
de la haziendaque la da el mifmo para 
que con ella fe le finia, pierde la honra q 
e s el afsie nto déla virtud^y el que fe vie-
re fin honra fácilmente perderá el miedo 
y la vergüenza, y todo lo conuercira en 
ma 
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Bkfíes (fe 
natur&te' 
ios. 
m a 1 ¿y e n o fe nía s ¿ e D i o s y de 1 p r o x s m o. ' 
Si tiene gracias naturales íe aprouecha 
'malde elLis^fi tiene ingenio le empica en 
fus deu aneos y en im pe rtinencias, íi fe ve 
noble quiere q leíiruade libertad fu no-1 
bleza pata que ninguno le vaya a la ma ••] ^ ^ . 
no y el fe haga fuperior a todos íin ferlo.Y j emple*-
íi. tiene hazienda con que podría viuir fe 
gun fu eftado en mucha honra y hazeu 
mucho bien a otros ^ todo quiere que fe 
eouiertaerifo güilos y cótentos y todo 
fele haze pocov Y aunque es verdad que 
enpenfarfeleshadeacabareflofelesacaj 
ba la vi da^no ay tanto que admirarnos, 
por mas que fe haga nueuoa quien no 
eíluuiere aduertido , el auerfe de dar 
cuenta de todo loque en ella vida fe al-j^o **«** 
cacare deílos que llamamos bienes. Masi "***' f¿ 
el dezirquenofolo deítosn ?osha de pe-1*u- ' 
á\t Dios cuenta 7 mas cambien de los maj U t 
lesy trabajos^parece recia cofa femejante 
propoíició.Laqual es cierta y verdadera 
aunque a muchos fe les haga terrible y 
rigurofa^viedo ioq en fi ion los trabajos y 
miferias^que fino troxeran coligo el pen-
K lar 
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cu efita cíe 
[íostraiu-. 
'hoc mdi~ 
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Dsus ci T 
trac® di <T 
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Omtune 
1 neólogo 
YHM (IXÍQ 
lar que handeíeren defeuentode los pe. 
cados,ninguno las fuíriria. Y que deí-
pucs deíloie diga^ha dcauerjuyzio^y ha 
de aucr-entrar en cuenta defto rniírno 
bien veoqueefpanta.Yafsi íuccdioenla 
viíiondci gloriólo íancloque vio mu-» 
chos.lacos tendidos poreiíoeio conlain 
duílriadel demonio y muchos peligros 
y aíTechancasque dondequiera tenia ar 
madas^yoyo vnabozque le dixo.Ydcf-
pues deífo eljuyzio. Verdaderamente es 
m cncílc r fe fío y juyzio para entenderlo y 
reconocer la gran jufticia de Dios y que 
a ninguno executa por lo que no deue^y 
antes efpera y aguarda y cobra mucho 
menos de lo que fe le deuia.Ypuesen ra 
zondelosmalesy trabajos tiene cuenta 
con nofotros^y nos la ha de pedir con pa 
go^co verdad.,yjufticia, noay que hazer 
fino entendernos y aparejarnos conocié-
do vna verdad declarada por el meírao 
Dios y Señor nueflro^q íi los bienes fon 
merced luya y don fuyo^tambien lo ion 
los trabajos y males que de fu manónos 
vienen^y que eílosen ñ ion bienes y maT 
y o;es 
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yorcs bienes en quanto aproucchandoíe 
pueden íer para mayor bien de cada vno. 
Y íila riqueza fe empica bien y fe haze 
ümofna con ella, no haze poco el que no 
fe paga de fu mano con la vanagloria a 
que eftafujeto mas el trabajo allana y hu 
milla las gentes ?y no folo los haze con 
otros liberales en fu animoy fe conduele 
dellos, mascófigo tiene el cuydado que [corefo 
deue,yde ordinario íe mira conociedo^q |< ¡bx-'dA 
acjlioy mucho mas merecen fus pecados. j í í ( > aperíti 
Trata de enmendarfe, y propone de no VlmmJ*'\ 
ocuparle en otra cofa que le diuierta. Y i ^ . . r ^ ¿ 
íiendoeflo aísi corno ha de íer en quien |¿ 
Los bte-\ 
nes lofoa \ 
fife apro) 
tiechd bis 
) 
^4uYem 
iu$ mu dí 
no fu ere beítial , no ay cofa en el mundo \dauitt. 
de mas eítima ni de mas precio.Confide \G¿& * 
refealguno con losauercs delmundo Pyl* /* 
en el citado que fe quiíiere imaginar, íi 
con aquello no ay cuenta de fu alma y 
de que fe ha de morir, íino ay apartarle 
delosvicios^antes darfea clloscon mas Xnfie fu 
liberalidad conuirtiísndo contra Dios el erre. : 
caudal de bienes y profpefidadqueleha 
dadojferia por ventura mejor fucrte.mo 
por cierto antes rauv trille v defuentura-
K ? da 
Ll B KO TRI MB%0 
DÍOS «95 
má¡i9 h 
que nos 
bx dedil-
•íkr* 
da y que el no poder aunque fe quiera1 
veniraefto^cs rmfericordia grande de 
Dios.Y auque mas difereto fea vno, y té-
ga el crédito de íi pofsible,deue juzgarfe 
par mucho menos en los ojos de Dioscj 
como padre nos mira y fabe quitarnos 
de la mano el cuchillo > o el v ídroy otra 
qualquier cofa con que podemos hazer 
nosma!,y que fin duda nos viniera. Y 
fegun efto quando alguno fe halla en 
menos de loque folia 7 o fin alcanzar lo 
que cfperaua^ y poreflo defeontento^y 
por ventura tenido en menos^jufto esq 
haga eí lamifmacucnta^dc que Diosco 
mo padre defino lo que en ninguna ma-
nera le cuplia.Yíi efto es verdad(como lo 
£j!@^pjjes)deíatinofera hazer cafo de otras cofi-
¿ÍMD/Ú*! deraciones vanas y impertinétes. Y pues 
como¿pA\¿£ ¡o q es mal fuceílb al parecer del mu-
er* en 1*¡¿Q~puede y deue facarfe tanto bien,po¡ 
oraao or t j • r i t • i L 
j . . a cadincultad tiene en que nos avade pe 
m<mfeJ dir Dios cuenta:y aun c (trecha de los ma 
no cíwi-jlesy trabajos que nos vuicrc dad o} como] 
fto* es en las enfermedades, en la pobreza^en 
laperfecucíon^y las demás tribulacio-í 
nes 
TARADO XA. X. jS 
examen 
impwtm 
nes que con eítasfe allegan, Claro es que | 
lo • p-rimerofera auerisuar corrióle reci-L 
bioeltrabajo^íi me conpacieaay comoi (er¡Q 
cofa de fu mano.Ypucslo principal para 
que fe daua era para conocimiento de fus 
cuipas^fí reparo en eüasjíi hizo cuenta co 
f&fg&fi propufo la enmienda ÍI trato de 
fus negocios como quien tenia dueño a 
quien dar cucnta^i hecho de ver en la enl 
fcrmedad que cftaua en el camino déla 
muerte, pues otros íin enfermedad fe 
Imuerencon el mal que les da de repente» 
Si pretendió difponcrfe para en cafo que 
aquel mal apretafe^opara cjiuindootrol 
diafucedieílclo q nafeefcufaua.Siaduir. 
tío en lo que era a cargo y procuro dar E¿<k* 
orden como feíatisfkiefe, Si ame do íali €SiüSlm 
do de algún trabajo en que a Dios detna r£ae)lios 
el dar le gracias/elas dio por lá meree d ¡ tanticos 
que le auia hecho en darle la tribulacionj deiafiri 
para q merecieíle.,y en facarle de ella p a l t t i r ñ X : e ^ 
Ira q le alábale. Bien a y en que mirar me i fíJ?"^' 
parece en etto^y qwe tera dicholo el que J > / ? í . f r . 2 o 
pueda apoco más órnenos ( . C I T O dize) ^ c . . 
tanteando fu dientayjliftark'¿é el que fc ^ 
K . 4 hallare 
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MíttthcL 
¿4. & 
mosftctt 
f0dtÍ 
quid qHct 
hwa non 
putátis. 
¿hallare cortóla tiempo cita que podra) 
locupandofeencílo repararfc mucho,y' 
lo que no hizo quando deuiera^dé gra-
cias a Dios que fe haze quando puede, 
y no lera tarde.,puesde lo perdido podra 
cobrar mucho y para lo q fucediere^que 
ílnduda íucedera)eítará apercebido, q 
no es poco bie ni poca merced que Dios 
haze a vno en efta vida > antes de las ma 
yores.Y pues la hora en q nos ha de lla-
mar es incierta conuienc eftar apareja-
dos^yeftar envela^ydefto íin dudaíir-
uen los trabajos que nos hazen eílar con 
cuydado,y comodizeneftaralerta>muyJ 
al contrario de las profperidades que aun 
LAS a»*©/"rluc pueden fer en bien,aprouechandofe! 
pñiífíesicomo dcue quienfe viere en ellas/onal1 
traen /artfin como la muiicajy el regalo de las co-
midas,quc traen coníigofuenoPy eloíui 
do de otras cofas q có el güilo de las 
gentes feconciertan mal_,y 
pocos íaben aprouc-
cfiarfe dcllas. 
0) 
V A-
noy oiul 
do» 
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P AR AD O XA. X i/gue el pajfar 
y na maroma, por el ojo del aguja, es 
mas fácil que entrar vn neo en el 
rey no délos cielos. 
«a í en la efcuela depythagoraste* 
¡sfg nía tanta fuerza el aucr lu mzc-\Ipftdixit 
J¿§S5lÍ ftroenfeñadoal£unadoc^:rinatc^c,í*,'0 &* 
baílaua por razón auerlo el d i choso du\freí 
do que bailara en la efcuela de Chri í loj 
auer dicho el mifmo por fu vocae í laad 
mirablefentenciaque tanderechamen-L^j^ 
tees contra la opinión falla del mundo, ^ 
e í l imandolas r iquezasenloque no fon, 
pues muchos encendieron eftaua en 
ellasla bienauencuranca. Y íü por lo me-
nos no entendieren todos que eftaua 
gran parte enellas para alcanzar eíTa mi(- -vid.Ari\ 
ma bienauenturan^a que naturalmente fi6te- l• | 
fe deífea^no ferian tantos lo q conparticu ^ethic^ 
lar eftudio tratafen folo de adquirirlas ri \ 
quezas.Y íi ellos aduirtiefen al rigor q pal 
rece tiene efta fentecia,q fin duda es y'fci 
rafiempre verdadera, no era pofsíble fe\ 
K 1 fatiga-
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j D»Chryf 
| hcm.y. 
1 ¿dpogulti. 
fatigallen tato ni fe diefien caco a la cudi 
cía del adquirir hazienda, y losquela cic 
nenílri eífo/abrian de q manera co ella 
fe pod ían faluar,pues noíe dizc q es im~ 
pofsible.Jino folo dificultólo. Y afsicóué 
\?f$^tjdraentéderefte lugar como los fanclos, 
le dccÍaran.,ayudandonos de lo q coníidc.; 
raron en efto* varones fabios del mundo,/ 
que eftimaron camas la riqueza, de i ani- ¡ 
mo,q eselfaber con que ninguna cofa 
del mundo fe puede ygualar r no el oro I 
ni la plata ni quantasríquezas ay .Porque. 
eftas de fino, tienenprecto^y el aluedriol 
de las gentes fe les ha dado 3tanto que íi 
de ordinario el h ierro fe tiene en poco y 
cloro fe eí t ima,ay tierra dode fe deíprc-
ciael oro , y le truecan con el hierro.En 
vnaspartes feeftíman vnas cofasy fon ha 
zienda^y en-otras fe dan debalde,y deor* 
'.di nario aquel le llama rico que tiene lo 
•c¡ otros han mcnefter,,y a el íe fohra.. C ó 
flovemosya la dificultad que configo 
¡:rae la ricjza pata alcanfor el reyno- de los 
cielos>fied:o vno el que dcue y pr.ofeíandb 
¡ ¿si tud.pues quato ? lo r:riiii€ epeira a peli 
efiodeJos 
j ráethfQ-
pesj qt*e 
•gonim<ca 
den as. d-, 
oro a. fus 
£J€>J 
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huzuft. 
gro de enfoberuecerfe y pcnfar q es mas 
q otro porq tiene mas. Y aunque cílo fe' 
na diíparate.al hn es gran cola el no auer «* J, { 
meneftera otro ,para quedar fe v n o e n í i ^ ¿ Í ffJ 
y eítiinarfcjíi fe dexa licuar de fu vana^íj *o¿» 
imaginación,, pues iegun la verdad n o # ¿ 
tiene que tenerle en masque todo es ni-
ñe r í a , y oylefobra y mañana le faltara. 
Masyaauemosv i í lo el primer peligro y 
no pequeño pues S.Auguítin dize es din 
cuitólo que el rico nofea fobcruio. Y el *" 
fegundoes cruefi comienca vno a ha-
zer cafo de fus riquezas^pondra alguna 
confianca en ellas parecí cridóle que ha 
de fer poderofo^pucsiadiuinaefcriptura /fes..¿* 
jdize, que las cofas todas obedecen al d i -
nero , y por el mifmo caíb que ponga fu 
confianca enelias^ha de caer por no fer 
ellasfirrnesmi tener íeguridad alguna , y ( 
afsi nos dize Salomón en fus prouerbios,| ) 
E l que cofia en fus riquezas., cayrá.El ter 'Proucvb.-\ 
cero peligro y noel menor es, que tras " 
lariqzafefigueel aplaufocomun 9 el fer 
vnoeftimadocf todos y el tenermuchos 
amigosy por el mifmo cafo muchos adu 
ladores 
l&tdffu-
19. 
Oí , I I» 
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¡ladores que jamas le dirán que haze cofa 
! mal hecha, y antes le acófcjaran mal que 
í d . G - - . ¿ 
\funr t 
bj.cn } y le alabaran lo malo para que no ¡Z6.ii.i8. . 7 . i r i i • • i r 
;j M / t W i ! l e enmiende,y l i algo hiziere buenoíe 
\ 7 . &h*\o encarecerándemanera que con lava-
'/»r«r.4tf.nagloriapropriaie le deshaga éntrelas ' 
ajt ' c 4 ?«jmanos. hlquarto peligro que bafiapor¡ 
'todos es,el que coníigo tiene por íu natu, 
ral que como fea inclinado cada vnoa | 
íus apetitos y con la ociofidad queíuelej 
acompañara los ricos fe refrenan tanpoj 
co,es fácil dar fe vno a la vida viciofa te-, 
niendo tanta ayuda en poder cumpliríu 
_ > r voluntad defordenada. Yquandofolo 
pereft. ¡tengan Gonligo contento de la riqueza y ¡ 
0<& ino hagan mal con ella ni ofendan a al-1 
x«M.ii.|guno,y que foíoprocuré gomarla con ale 
A 
Y 
mm [ (rviaycontcnto.no cumpliendo lo 
¡eiusmyr ó con 1 . r | ligo trae de carga el tener riquezas,que es 
l / j ^ ^ ^ l e l hazer bien y locorreraios que no las 
tur.pful, Uienen,no quieran mas dcfucntura,pues! 
d io ha de íer fu cielo, y,fu gloriaíi a cafo; 
merecieron algo.Y por etto los lloraría 
Chr i í to quando dezia ay de vofotrosi 
,!os ricos querecebiítes vueílraconfola-J 
cion 
bus-á r-.iti 
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' A?ite 
fcion^y afsi íe ha de encender no có te dos 
ios ricos tino con aquellos que recibieren 
cnefta vidafu coníolacion y dé los tales 
dixofanóliaao. Ea ricos llorad aora por 
lasmiferiasqueos ha devenir. Y pues fe 
ve que ha de aucr ricos que,no tengan\nffi¡c\kui 
aquí fu coníolacion^es bien entéderquait ísp/^-
les fon,pues Abraham fue rica,! ob lo fuej tc>&c. 
y agradaron a Dios y le firuieron cófus 1 
riquezas. En el Euangclio fe dize de N i 
codemos queera rico como lo han í i d o - ^ ^ ^ 
muchosfanctos, porque cumplieron la ~7* 
obligación y cargo q trae la riqueza có 
íigo^ que es como auemos dicho., elre-
partir de ella con lasque la han meneíler 
conforme a lo quefan Pablo dize >Vue- ¡ ¿ . ' ^ u ^ 
(Ira abundancia fuplala pobreza délos abunddn~\ 
¡demás,Y cílomifmofe nos enfeña en la m n>ef-\ 
jfcmejancadelaagujaydela maroma/ii tr* fuf-¡ 
puefto que en el Euangclio íe llama afsi t;eat !f®i 
, r l i ! n 1 Mam llm) 
loque luenacamello^porque cita pala-. 1 
bra en Griego esequiuocay fignihea el; | 
animal queaníi fe llama y lascuerdas c\'"kUttbol}\ 
fe vfaneniosnauips.Yauriqueenc.fto aj' ij. 
gunosban pueílo duda por dezir que nol 
:.*Ad 
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,cius poji 
C&farem> 
w come. 
• ¿teca* ¿fo-
fa haJLa en author antiguo cite termino,.]; 
es bien fe defengañen pues l'e kaiiiarán 
en Hircio author grauc^y en Liu.ro y ve-
ra íignifi-ca las cuerdas q auemos dicho 
délos nauiosq del nobre del mar fe dixe 
raentrenofotros maromas* Yafsi como 
ellas por grades q lean fe puede deshazer 
enhüos pequeños y vno a vno paíTar líos 
por el ojo de la aguja^y lo q de otra mane 
liaera impofsible fe haze faciJ,afsi el neo 
deshaziendole de fu riqueza^y repartien 
dolacomo conuieneje fera fácil: ganar, 
con ellael cielovY para ello lo que prime 
ro y principarme te hameneíler.,, esdef-
afirladelcoraco _,porque deotramanera 
¡licuarle a trasíly noferafeñorde fu hazié 
lEmes; 'da^Yporfer efto lo ordinario eílan enü 
\mttim-- tari infamadas las-riqriezas^que el prouer 
\i'. . r- bio a eJos'Grieo-os dixo^que ei rico,o era;* 
I w J,jc'fla0., mlao,o .herede ro d el q u e i o m e. Y loque 
Bkro.ad mas efpantaes,que diga la diuina eferi^ 
Hsiibia.. ptura> Si fueres rico,no leras libre.de deli 
¡¿lo.Masefto fe ha de.entéderpor la difí-
Ecch.n: G l 3 ¡tad que diximos auia: en líbi arfe, del; 
n arnés ° . • i r •- r \ \ 
¡L - vicio elque.ruererico, o le ha de: enten-
ti - der. 
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der del que lo es en elcoracon fbjetando \ m n «* 
leal poder d e la nq u eza d exan dolé iíc-|^ , , 
uardella.Y conforme aeí to 3 es admira-1 
ble cofejo el de el Real propheia Dauid pu g¿ 
donde dixo.Si las riquezas corrieren en'' Diuiti* 
abundancia no querays poner cerca ác-'fiafflfídt 
lias el coracó,q ello es eiaponere que all i \n0^lte 
ie dize y el arriuere espropno del correr i í l 
[de losriosporfer las riquezas a vezes co-
lino auenida q aunque la queramos dete-
,neresimpoisiblc^porquehade correr, y • 
¡elvenir en abundancia para paífar adeiá 
¡te es propriamente la afluencia que el 
; Pfalmiíladize^ycomo es ordinario en las 
Jauenidaslleuarfe la cornete lo que halla 
,a la orilla, dize que no pongamos cerca 
jel coracon,porque nos le licuara. Y fcgu 
i ello los que no fe dexaren lleuar de la r i -
quezaviarancGmoíenoresdelhvylos q mitjon. 
no lo fueren feraíiiperdicion^de manera 
que lo que en los buenos es ayuda para el j 
bien en los malosfera ayuda para el mal, 
que no eftaen lasr iquezasí lnoenel vfar» 
mal dellas^comoacaece al tonto ¿c quíé 1^ **)**-
ej Lcclefiafticodize^queíeaprouecharár l l ' 
poco 
deUsri-
uezds 
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?poco las riquezas, pues con ellas no püeí-l 
de comprar lo q lefalta.En que también! 
fe puede aduercir para aquel lup-ar,nuc 
aísi como la pobre caes maeí l ra 'dclasar 
tes y haze a los hombres inp-eniofos.al re 
ues deílo la riqueza entorpeció y haze a' 
los hombrestonto-Sjy éntrelos otros nía-, 
les que las riquezas traen coníigo,d ize S. ¡ 
• . rlChryfoftomo.qucellees el vno.Yafs idi : 
;« r* * ' i X O Mc-nandro.hí q tiene nqzas teg;a con, 
[ep'fto. ad.ellas cordura.Mas no por cito ( como atre' 
\philipjxn ,mosdichd) :fon lasriqzas malas _, pues el 
\ísu mal no ella en el lasí inoen el animo del; 
quelaspoffee y principalmente quadoj 
quiere mas^quebeuela riqueza, y como! 
j agua Talada no l ema ta l a í ed antes la acre' 
Heratlo," cienta. de ordinario ninpuno aunque A t bwis r 
mnhmi Icarieoie tiene por tal conefdeiJco del 
num é- tener mas,y enxócesle parece que lo feral 
ceptocupi quandoaya llegados lo que tienen-otros 
diHefalja q U C fon m a s r ¡ c o s q L i e eJ^y quando los 
\mi mis i 1 1 f ] r f \ 
J . lyguaíe le parecerá oue es pobre lino te¡ 
sítwcmm l & . ., ¿Vv 'm r % n \ x ; > 
•jauentaja. 1 cororme a cito podremos cíe j 
zir,q el férrico no es malo fino el quererj 
lo ier,y por cílodixo S.Pablo los q quiere) 
íer 
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r .¿id Ti 
I). lite-
íerrico&caéen loslacosdel diablo.La eu j 
dici liólo de querer k'rncos es el pr imen' ñíl ¿ l * 
la^o j) r defpues no es vno lino írmenos cii¡ ^0. 
los que él demonio arma^y en que los tic tunt dmi 
neaí idos en fi cndo cu dicioíos, porque ¡*« fim, 
noav reparar en cargo de coníciencia, m<&c' 
en dezir medra ,y a vn jurar la,y vea vez 
íujeeps a ü\ voluntad 'que querrá delios q 
con facilidad no lo al carioca Y íi ello esj 
claro y rnanificílo como lo es^que duda; 
puede auer en la dificultad^ que ¿y de en 
trarelricoeneicielo^San Gcronymo di 
ze.que no tiene tanto de dificukoíbquá 
to de impofsible ,y h el. termino ie lia ¿c .Manht 
entenderconrigor^ímpolsiblccs que eüi.ij?. 
rico en el mundo^y que en fu animo no 
es pobre entre ene i cielo.No pu ed e í cr i i 
ico fino aquel que de?! eneja Iiazienda q 
Jíí la dexara corre-r.xifsAijziera baila ni el 
j bollaque bien aui=a en ¿¡.emplearlo y pai-J2****f*tf] 
r a e í l o l i n d u d a í e l o da Dios fi fucbícn '^" PiC\ 
; ganado^que de otra manera no-es hazie-j ^ 
jdadeeudieia aunq co cudiciaíe aya aíiej 
[gado.-Mas«afsi conrmno aprueuaDiosJ 
l la pobreza fía eípiricu,que licuado fe fin) 
L pacicn-
LI BK O P KI MET\0 
D.Hk-
toJnepi-
fio,adfü 
man um. 
i !paciencia,y con dcíTeode íaiir deila por 
j>o r- ^ i c a m i n o S u c l e o ^ r e c C ' > a o ' c s^pobreza 
*©.Wi. T J C -Diosama yfauorecc,afsi tampoco 
* .,>. E- d efe cha la riqueza de quien no la tiene 
5£*fajr/lsj en el animo aunque la tenga en las ma-
nos y le ayude de ella repartiéndola co-
mo conuiene^queeíle es el verdadero po 
bre^ y el verdadero rico.No eftoruáCdize 
íanGeronymó)las riquezas al rico íi vía 
biédelias^ni al pobre le puede ayudar fu 
pobrec^íi entre fus miferiasy trabajos' 
i no fe aparta délos pecados^losquales fon 
cá eftraños^ y aun por dezir mejor ta. pro-
priosdondequieraque a todofe acomo-
dan,!! allanfe bien con la blandura y el re 
galo^y no fe retiran de la defnudcz y defa 
rigo.Verdadesqueantesyranacafa del 
ico que del pobre^mas todo lo andan }y 
!aquellibiofera profperorico y bienauen-
Iruradoqucíc vi ere libre de tan malhof-
pcdaje.Y porque la cudiciade lahazien-
da quando por íi no fuera mala/s la rayzj 
jetquátosmalesay_,procutemos defechar' 
Pecados 
i'miíí mi o 
tus. 
%,^4&Ti \ z ¿c noíotros,y ha de íer muy a los prin-
mt*he"> I cioios, Doró íi " r t * **** ***&*& [cip ios,,porqu vna vez prende no ay gra-| 
ma 
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PJátfpz. 
dectipidi., 
mwtmrm 
ma que afsi fe eítiéda. Llamanfe en la ef-jp^W-i 
criptara las riquezas efpinas,y entre otras j ^ ^ J 
propriedades para cíla femejanc^esque kwt.if* 
al principio fon ticrna$,y que fácilmente '-& fu, 
fe deshacen , y íi fedexan fe bueluencla-j^*»»^ 
u o s fo rtifsim o s y c ru e 1 es.. D eíi:o cs b uen f?' 
lugar enlosPfalnios. Antes q las cfpinas 
fe haga rhamno aníi en el lugar fanclo te 
apareci.Conuienepueshuyr'de lacudi-
cia.y no querer allegar las riquezas por el 
mal que confígo trae el deíleo dellas.Y es 
difcreciongrandela que dixo Plutarcho, 
queen las riquezas-lo poco-era. mas difi-
cultoíb de allegar que lo mucho^y eíto fe 
verificaen diferentes perfonas,y en vna 
mifma.En diferentes fe vera,porque los 
que poco tienen han meneííer mucha 
n a Z i c n da pa ra. 1 legar al gp,y m u ch o cu y-
dado para emplearlo y grangearlo, y los 
que tiene caudada fu cafa(como dizen) 
pareceque fe les viene la hazienda, y ün 
trabajo fuyo les -crece, y fe multiplica, j 
Mas a lo q yo íoí pecho fe ha de sutéder\ ^ ecjarít" 
en vna mi ma perfona , q íí hade a l l e g a r ¿ f **** 
pocahiziendaleha de coftar mucho y i 
¡TI Ie~ 
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Indaf-
tria fin 
\ aerawo 
le lera dificultólo yy íi ha de llegar mu-i 
cha le fera mas facilY'aüqiie parezca Pa-i 
radoxay tenga dificultad en íi es claro q 
ifí ha de tratar vnó con fu hazienda con, 
fo lo índuítria^y fin hazer agrauio lera poj 
Co lo que fe podra adelantar, y con traba 
jo ,y í i abre la mano, y no repara en co-
fas mal hechas íiiipení arfe hallara rico, 
mas de tal riqueza nos libre Dios que fin 
Mqu?^} jauer duda fera impofsible entrar con ella 
priferx* (en el cielo. Y mas preílo entrara el Carne 
Me> ¡lio orafeaanimai (q es inioofsihlej ora 
I fea rnaroma^por el ojo del aguja.Y aísi el 
que tuuiere hazienda mal ganada rcrlieu 
yendo, y elq la yuiere ganado bien repar 
riéndola tienen neceísidad de deshazer-
fe Y entonces fe vera el Camello hecho] 
poliioscomoelbezerroeneldeíierto^yj 
poco a poco podra parlar por el ojodelj 
aguja quando fe reítituya a fu duerlo,y la i 
maroma hecha hylos quado fe reparta' 
entre muchos lo que junto embara^aua, 
y era fin prouecho, tiniendo/eajo en io¡ 
;vnoy en lo otro a cumplirla obligación ¡ 
íque tenemor^yque auiendo dexado enj 
el 
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el mandolas riquezas perecederas y cbj 
pocaeítima porDios.haiíernos enlaotra; 
vida los ineííimables theíorosque para £ 
íiempre fe haa de gozar. 
PARADOX A. XII. Jlbte no ay mal 
que nolpengApor bkn. 
féP2$c^* 1 las cofas íiice dieran a cafo co-
íS^SJg m o pealaron algunos con mam 
&%!& íieíloerror y defat ino,poísible 
Videnius 
T>. Tho. 
i p.q.zz 
\ fuera q el mal que venia alasgétes fuel-
fe tan a cafo que ningü propoíito tuuief-
| fe., mas íiendo como es la verdad que las 
j cofas tod asque fchazen en t i mudo fon . r f r n * 2 ' 
| por ordenación opermií ionde Dios 5qua 
ido íucedealgun mal no puede fer fin proj 
jpoíltOyporq ÍÍ es de pena le quiere Dios 
yíi esdeculpa le permicc.Y pues la natu-
raleza y Dios como enfeño el Piíilcfo-
pho ninguna cofa hazcndcbalde^no po-
día dexar de tener el mal algún fin opro- i 
poíico.Ycn Dios que es la íiimoia bódad ' p . A ^ . 
no es pofsible que en lo que quiere, o per m euchiti 
mitcay amenos que bondad, ni espofsi- dio. 
lo. c, 4" 
L 3 ti DÍC 
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I lemus re-
Í ¿íé conji lia agro-
; tis ánmus U: 
• No ay 
i >W4Í que 
' no 1WH.M 
por bit n. 
r 
Quilas 
* por wr/or 
ble que no lea parabién loque fegun fu 
voluncad o penruíion fe haze y fucede 
en el mundo.Y aunque cito en n iea cata 
verdad como lo es,nueftra rudeza haze q 
no lo entendamos también como con-j 
uendria,y acordándonos de efto para los 
negocios ajenos demanera que eíla ya re | 
cebidoen pouerbioloque pretédemos 
prouar,no ay ayudarnos de ello quan- 1 
do los trabajos fon con nofotros,y cene-i 
mos por confolador fin laítima^y aun pe j 
nofo al que nos dize en algún trabajo.I 
Quilas por mejórateme do por entonces 
aquel trabajo por el mayor quepcdia (er. j 
Y fi otro fe repreíeta^no nos aíTeguramos 
que con aquel fe aya efeufado^anees, fe 
jücaelcemor cUo q pudofer o podria^có 
ú dolor de loque ya es, Y íl de veras eíru 
uieíTemosaduercidosde las verdadesfe 
ria fácil ayudarnos dellas quando nos las 
¡acuerdan., fiel dolor nos eíiorua alacor* 
''Non 6«|darnos > í iendotan proprio como es de la 
/em«ew5|adueríidad.,nohallarfe en ella los reme-
tur'm *4 dios que en la paz no fe vuieré bufeado. 
,mrfiM9 ; ^ j a s viniendo en particular aladeclara-ipr^ Jma [ , , , í-_ ; ;v ... i 
i * c i o n 
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U£\ 
tuc&.ix. 
*r —\ ñ ~~~ i a.: r» #<?#* non 
cion o de moítracion de nueitraParadott u e r i n t i n 
xa pod remos dezir,q de-ordinario huy- p 4 c r ^ 
mos codos el trabajo como íi en reali- fita.^*\ 
dad fuera malo,y muy al contrario le re \g*fly **j 
cibieramos entendiendo que verdadera ^ T T 
mente viene para bien. Prueualie lo pri-¡ '•* 
'mero de la bódad y liberalidad de Dios 
que tato nos ama,y pues de fu mano nos 
jviene el trabajo era irapofsible 1er me-
| nos que paramucho bien^anteselloesel 
bien y la bendición.Porque íi los padres 
en el mundo (como nos eníeñaelEságe 
lio)jamas diero a fus hijos cofa mala,que }amS(títte 
¡pidiéndoles pan para que los fuftentenü e* *vofr/í 
|ca les dan eícorp!Ó_,que es el veneno que • ¡atrampe 
¡les hade matar,quanto mas es de creer q | t , f ?*nc' 
¡el padre celeftial no ha de darnos cola ^ c ' 
mala de lu mano.Es la grandeza del h ó -
b r e t a n t a y í u dignidad tan auentajada 
porauerle hecho Diosa femejinca tuya) 
y tener elle íeñorio de íi en canco que) 
viue,qne en furrunoeftá conformarle ¿f*?* 
con codos o de ía ue ni ríe, no í ) lo con fus 'enom~ 
jyguales mascoii el mifmo Pi&Sj que por 
cumplir elfaluoconducoq le hadada en 
L 4 efta 
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Aíái o<? 
¡efta vida le íufrey afsi tiene necefsidad| 
que aya cofas que le humillen para q fio1 
fe deíuanezca. Eílo hazen los trabajos q \ 
fin duda reportan hechando de ver cada! 
vnoquapoco es y quan íbjeto amiferias| 
ívffi?? I defde el punto que fue engendrado en el 
vientre aeiumadre^dedodeíaledelpues 
de tan larga y obfeura pníio a otra q por 
íl es maspeíada,porq ay mas entedimié I 
to y razo para fentirla.Y defde los prim e 
ros años halla los vltimos quado fon los 
que fueíen fer enla edad mas cumplida, 
codoesvna cadena de m i ferias q afidas 
entreíifeeflaboná vnasaotrasí in jamas 
falcar en ningún eíiado. Y afsi el mal de! 
laíoberuia^aqtafujeto eíta el hombie,'' 
J(obZtíÍi \ ^ e n e por reparo la humildad, y el cono-¡ 
cauque cimiento proprio,yfiruiédo comoíiruc! 
ferepirti lefio el trabajo y la tribulación clárame J 
te fe conoce auer venido para tanto bien 
como efte. Y porque feria l i rgo de con-
tarlos bienes de ia tribulación y en el l i -
bro particular de efto lo trataremos cum 
' plidamente, digamos en breue algo de 
lo que fe ve en algunos trabajos, que es 
como 
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Bien dcU 
enferme^ 
'como el principal fin,y conoceremosquc 
para aquei bien vino el mal que fe pade-
ce y íienre. Hállale vnoenfermo,y el hié 
que ha de Tacar de Ja enfermedad es acor 
darfe quees mortal, y quede aquella o 
de otra enfermedad ha de morir,} 7 íi a' 
eítofeílgue io que conuiene difpondra'j*'/ 
defuscofas.Y íi eíluuicrccn mal eíladol 
Ipódrafe en mejor poniendofe bien con] 
jDios que es eí mayor bien de la vida.j 
Viene a pobreza , que es mal d e muchosj 
y no del que dizeel refrán qué es gozo o 
confuelo quando vno no puede confuían 
a otros, mas nodexa de ícr menos peería'Cmfu*-
el ver que no esfolo en ehnundo,y que hdeipo-
el remedio que vuiere para los demás bre, 
aura para efo alómenos que noleicña-1 
jlaran por folo en lo que fu ele tenerfe por' 
cafo de menos valcr,q no podra negarfb 
valiendoen el munda tanto la hazíenda. 1 \ 
Y el q cae della- bien es fe coniuele con la!, 
vircud,qu ees la verdadera honra, m aspa! 
ra el mundo ha^a cuenta que no la tiene \Virti-d [ 
q es el menos valerque ur/imos. Y de ej i , 
te mal y trabajo eita obligado a íacar vn \ \ 
i — 
biep 
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\do de los 
ricos. 
Ibicnque eselreconocimienso de Dios 
1 y de fu fcñorio, confcíTando que el jfolo 
es el Tenor de todo, y q el lo da y lo quita. 
Y fi a cafo hecha de ver algún defcuydo 
en el tiempo que tuno hazienda,!o poco 
q í eaco rdauade Dios^la poca chaiidad 
que vfaua con los pobres > como es tan 
gran theforo el de la miícricordia quiere 
Dios que le conozca y dar fe le quando 
no teniendo nádalo tiene todo^que para 
El fobrt erlo los mas pobres fon mas liberales^por 
mhesen que mouiendofe acompafsiony íaftima 
á ifou» délas necefsidades que vcen^quifieran te 
jner todo lo del mundo para remediarías. 
Y en la cuenta de Dios qué en todoay ta 
(ta puntualidad fe les alienta efía partid a 
| tan entera q n o pierde grano en el pefa, 
Iq todo fe les pone por dado con íolo ei 
deífeo y la buena voluntad que tuuieron 
i.7<M».4 y les vino de la que en Dios auia de ha-
Qiípniam zerlesefta gracia, Y ello es lo que publica 
ipjtfnw r o í l [ o S angeles quando fe pregonaré las 
ferias co la venida del theíorero délos cié 
tosanunciando la gloria en ellos y en laj 
tierra paz a los hombres de buena volun. 
tad 
dutXít 
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rad^y es lo msimo con la letra Griega , Al * - |] 
los hombres buena voluntad. Y cita ctezi t a vax'hú 
mosque es el caudal con que íe negocia mip bus ¡ 
y fe paíTa la riqza^tio de vna tierra a otra, L°iie ~*° 
mas de la tierra al cielo,Sucede aleun tra 2? f tS¡ 
- / C.'í tí 
bajo de afrenta y deshonra que íegun la 0 > / ' ¿. 
eíhmacion de todos , afsi de los bue- /, W 2 «i-
noscomo de los que no lo fon / í i emprc &*** MÍ 
fe tuuo por el mayor mal, no doliendo ~ t ó f í í 5 ' 
tanto la perdida de la hazienda.ni de la 
faíud,niaundela mama vida,fiendo ©r^  / ^ j ' ; 
dinario el morir tn defenía de lu honra ]10uraes 
los que fe tienen por honrados.Yíi en lo grmie 
demasfe halla tan a mano la racon de ***** 
bien,en efto parece que eíla lejos,y no es| 
afsi,porque antes lo que es e lconocimié 
to proprio fe alcanca mejor que con otra 
cofa quando fe vee el hombre en afren-
ta, pues tiene obligación a reconocer c¡ Elconed] 
folo es de Dios la gloria y la hora. Y ¡ epa miento i 
ádo de veras en ello v c-nnní-iéAnAc / i n J ' I F ' T rae y conoc iédode í iq P*W
lQ* 
' . r elenco, f* 
que tema por noícr , j~-
no merecía la honra que tenia poi iiw ÍV^ 
tan bueno como era razón, o porque noi 
atribuyo a Dios lo q era fuyoy íln propoj 
íito lo tenia p orproprio,hecha de ver,tu ] 
uo 
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Vcrdáde? 
. J l í j U U U U l U i i c i i C U i l i í i l l V t i l d ü U i l l t l C U l 
i.^ íaCo corona que era de ramos,© de yerna 
,rí»í» OÍ. u ^ vn día a otro íe niaichitauan/nas 1 
1 no Hincha razón y juílicia de quitarle lo 
que no era ínyo/ú lo merecía .,y alíegu-
ro q íi ele ella manera ie apercibidle .Je 
aue-majaría de fuette/jue quand o encíla 
vida no fe viene mas honrado de lo que 
aütesera.porquenoleconuendria plo fe-1 
™J?o/íríí Jra aíu tiempo donde jamas podra perder 
la honra que fe le diere.Y ella es la diríe-, 
renciadelas honras del mundo y las del 
cielo llamandofe todas corona, que enel 
.mundo folia íe nal arle ella honra con la' 
sqj 
aq| 
j.Petri. ¡tienen los que honra Dios enel cielo es.j. 
cJ. |de piedraspreciofas quejamasperderani 
pfálmo. ¡íuluílrey reípiandor. Noconuienedilaj-
tar elpropoíito auiendo reducido a ellos 
tres principales trabajos los que íuceden 
en la vida aunque ay otros muchos, que 
I debajo dccílos-fe encierran como, es la 
ip'erfecuciondclos enemigos cuyo fin es¡ 
,Pa>jec¡i~¡quitarnos la hazienda,o la vida,y íi pue¡ 
lirio idélo a ) % \ ~ L¡ • 
fden la honra con q tenemos obligación 
\qíkl ti* a m í r a r P o r nolotros,y no ayygual deten 
i ía como es mejorarnos en aquello que los] 
cnemi-
'2 
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• \ Falta m* 
enemigos, nos pueden notar. Porquefi 
lashltasque hallan en alguno fon natu-
rales, y que no efta en fu mano el reme> 
diarlas,no ay porque afligirle bí a y porq \r™\ 
fe cuente por falta (aunq eníi loíea) refí 
pecio de algunas colasen que fe aura de 
conformar con la necefsidad, y con lo q 
Dios hizo. Mas quádo la falta es#nueír.ra 
yque ella en nucftra mano ei remediarla, 
razón esque fe remedie,!!* quiera porque 
no halle de que acufarnos quien lo ha to 
triado por oficio. Ypuesairemos viílo io 
que trae coníigo de bien el nial de pe na, 
feraconuenienteque veamos,íí del mal 
de culpa puede nacer algún bien para q 
en todo fe verifique loque fe ha dicho,Y 
esafsi que del mal de culpa no puede na-
cer bien alguno aunque puede ferocafio 
de mucho bien j como lo fue el peccado 
de los primeros padres,para que la mi-
sericordia de Dios fe manifeftafe tato en ! IKUXCUI 
el mudo,pues canta la ygleíia,fuc dicho /*• &c 
fa la culpa que mereció tener tal y tan! 
grande redemptor, Crio Dios alhóbtej 
y auque fue dfcmancra que podía peccar| 
<£utp4* 
no 
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Libertad 
é*i híhrt. 
Mi pecar 
io del án-
gel fue en 
no por effo rué para que pecaíe, que no 
podia e l id i r el íin criandolc Dios por fi 
miímoy para ü ,m as con eífa libertad q 
pudieífe el hombre feguir eííe finodef-
uiaríe de el'.Y en los angeles también fa-
bemosque en fu principio los crio Dios 
con eífa libertad de poder pecar,y en vn 
inflante ^ reconocieron a Dios por fu pri-
mera caufa, y los malos fe miraron afsiy 1 
fedefuanecieron,y loque en el ángel fue 
^/^«¿íoUnllante^es en el nombre elcfpacio de laj 
i!fi}i(tnte.\ vida>y podia fer el termino largo fi fe fu 
P ;• ™°* jpiefle lo q cada vno ha de viuir y vuiefcj 
!?IT"V" fe de viuir mucho .tiem.po.mas el que no 1 
tiene mitán te leguro en eüe miímo eita 
obligado a reconocer a Dios^y entonces; 
eílaraen buen eftado qu ando íi acertaíTe 
3:morir en aquelinflante yua íeguro,de 
que Diosfoloes eí que fabe la verdad,y 
mfát. ¡ninguno-.de íi puede puede fa hería con 
hemorv-[certidumbre íinreuelaeion particular y 
tal que por fi fea cierta,cn queay harto q 
cí?, 
ttum de-
more 4n iaduertir.Y efto es en el buen eftado^por-
í&(fP que:en eímalo qualquiera hechara de 
ver^que i j. ellaen pecado no puede eitar 
— I; 
menos> 
n — • 
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Dios. 
menosqueendcfaractadeOics.^ c ipo! 
dcrpcca el h o m o r c j auerle criado LJÍOS narjus 
no fue para q pecale fdize Tan Bernardo) ^¿fc, <& 
antes para que fuelle mas gloriólo ñ pu-¡ ditero «* 
diendo pecar no pecaíTe.Esconíideració * 
a propoííco que en razón de obrar ay qua 
tro maneras en que fe encierra todo lo q 
esa&ion de bien o r n a r í a v n a e s e ! hazer 
fiemprebien fin poder hazer malniauer 
podidojarnas,yeflaesdefolo Dios,otra 
es de los que hazenbieny no pueden de 
jardehazerle,masenalgun tiempo pu-j 
jdieron hazer mal,y eftosfdn los angclesi 
buenos que cftan íiempre amado a Dios! ^vela 
y no pueden jamas dejar de amarle, mas buenos. 
ena ígun t i épopud ie ró hazer ma lq fue 
en aql legúelo inflante defu creado enq 
feconuirtieronaDioscomoa fumobié 
y le reconocieron por tal. Otra aclion es 
de los que íiempre hazenmal finqueja~\m c i l o s 
masayandedexarlede hazer_,masen al-
gún tiempo pudieron hazerbien^y eflos! 
ion los angeles malos que ellan en perpe 
tua enemiílad de Dios^aborreciendolej 
de fuerte,que porfer de vnamanera,y pal 
^ftíreles 
ra l 
4Jce;vlit 
fsmpsr 
pfkhyt 
JLccUfut 
fef. 
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f*¡wbU I ra (iipre fe dizc q crece fiépre. RcftauaTa 
™m *??{ quarta manera q no ay otra q pueda fer 
^.., .!,•* diteretc de las demás y es el poder hazer 
bien o mal,y eílo fe dio al hóbre auiédo 
le entregado en minos de fu confejo pa-'. 
••'«lojue puefto el fuego y el agua delante' 
ÍJULC es el bienio el mal efeoja loque qui-
iíere,como d*ze el Ecvleííaftico. C ó u i n o 
pues íegan eílo ai cumplimiento del vni 
uerfo q fe dizc decor^fuefle elhombre de, 
Ha condición que fue y que pudieííe pe~j 
¡car y no pecar.Mas conííderaudo fío eílo-
I las obras de Dios tan grandes cerno fue 
Jj tenar el mundo de nada con tan admira-
¿i0s, ble concierto en que moílro iu omnipo-1 
tenciagrandey fti í a b i d u r i a , y auiendo: 
:am 
ñujlklá. 
M feri 
cr di A y 
Iflemzciá. 
bien criado losangclcs, en vn inttaní 
te^onfirmado en gracia los que perma-j 
cicronenel!a,y caíligando aquellos en i 
quieníiallo 11 maldad moílro fu jufticiay 
íiendo tanta parte de la omnipotencia 
y el efecto de fu infinita bondad lamife-j 
'ricordia y clemencia no vuiera como fe 
mani fe í l a raene lmüdoí ie l hombre noi 
:uera criado con la libertad que Dios le¿ 
crio 
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Líbfrtad'l 
criopara poder cícojer lo cjue cjuiíicíTe. 
Y pore í loauiendo vnos CJ liguen la vir-
tud y otrosel vicio,vfa Dios de fu libera 
iidad ¿nmenfa perdonando a los cjue ha ¿g E>JWS. 
pecadoy fe conui-Tten^auiendo paraeítoj 
(juntado con fu poder el faber infinito cj 
'fe moftro en la obra de nueílra redemp-
¡cio-n.Ydefla manera reluze lafumajufti-
cia.de Dios enel premiar los buenosy pert 
donar los malosé] fe arrepleté.Y íi nos pie Porque 
guntan porque permite Dios aya malos 7'^OTÍf* 
diremos poro fe ha^an buenos y los per I ,6sa^.t 
i i - x - r r- % r - i mayos. 
done Dios^y lino lo rueren para cj ios ca-1. 
ftiguc,y aí"ái fci cumplí doy cabal en to-
do mjuyzio confoimcal lugar dé la cf-'/v 0««l,. 
criptura, Todas las cofas hizo Dios por W . 
G miirno^y al malo también para el el ¿a tm^ium 
del juyzio . Y malo fe entiende el que'.'^j^f 
le hizo malo el miímo atuendo le Dios \ n ¡ A i u m % 
hecho buenosy cjue en el dia del juyzio*.Que e í t 
fe,hade verexecutado en el fu juíticia có\trA.hjifo 
:rigor3porquepud*endo con t ieoonoÍLip *JU r\ 
po aprouecharie de lu miíeric ..rooa. b o n í ^ ¿. 
"íln ello los malos buenos aun unes deílt. ¡j*^©. 
diapara q los buenos merezcan por-cl^os) 
i LIBRO FR1 MERO 
mal tos 
mctiosha-
xjan mu 
cha hiw* 
' jCmjlitn 
%ck délos' 
marrares 
el día deljuyzio atuendo los perfcgu id o 
J?.i^ jW©'y atribulado,dcmaneraquc haziendofe 
los malos qutáo mal podían aíi mifmos 
hazian a los buenos el mayor bien del 
mudo.Y teniendo luz de efta verdad ios' 
ían&osmartyrcs eícogidos de Dios era j 
llano atiian de despreciarlos tormentos 
exquilitos dclos ty ranos > ct cuya maldad 
quanta era poPsibleyleüantada con yra! 
cruel y confobeiuia/'alio elbienyglo-j 
ría de ellos, y fu conftancia inuenciblej 
deshizo iasfueicasdc los fayonesfangriéj 
cos^ y lasinucncionesdel infierno contal 
ta impiedad imaginadas., y puedas en| 
rxecucion, para gloria de Dios y honra j 
Je fus fangos,y para tefHmonio claro y 
maniflefto con los demás que auíade la 
verdad de la fee.Son también los malos 
buenos para los buenos en que viendo el 
mal en ellosy fu fealdad le aborrezcen, 
$e4dd ]y temen decaer en el 3 ycnel caftigoy 
^^ 2 | ° | desh6ra que losmalostíenen/iendode 
rgiiidos; do. todoseílimadosen poco ,y pcíí dé los miniílros déla iüfticia.Y enios nía 
Íes de que no fe ordenan p-roceíTos tienen 
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as 
pt&£$ 
otro juyzio dcmcfl icoy calero enq 1 >sl 
vea todos cande na-Jos a perpetuo cuy da I 
doy deíaíTaíofsíegOj y pagan las coilas} „ 
de lo proceíTado^en que fue ten gallar fus ¿ . ^ 
haziendas^y Lo que masesfu íalud > y íujodeu 
vida .Por loqua l íucede muchas vezes^q mau VÍ-
aflisridos vatribuladoscn el mal de fus *^* 
rn a 1 e s y d eíord e nes fu eíc n m uc h os b o 1-
uer en íl y arrepentirfe demancra que el 
auer caydo haze que fe leuanten con 
ventaj as algunas vezes.Yefto es lo q Da- Pf*l**3P 
uidd^cziaa Dios Señor.vos fabeysdela in¡i°?n? 
manera que cay y rae ieuante 3y en ios q rtmcm 
no ha lido iadeí orden tantajlrue de reca meam^r 
cato y deauifo de la manera-que fuele refurre-
dezir fe q el tropecar es adeiátar elcami- ^ m i t m 
aísi en los vaos como en los otros 
el acordaife vno del m i l con el aborrecí 
miento q ya tiene deel,hazcq del todo 
fe retire.Y afsi es bien para tales tiépos te 
nerle delate como Dauid.,quád;> feiteJ &fif!j& 
M i pecado delante de mi ei1afíem-pre-,y'Ef/>««-
parece que ü\ uc de triaca hecha de vene tummtS 
no contra otro vencno,y qui¿ fe haze de- c o * a m t 
fía manera vna admirable medicina de £J ' 
~M ~aT la 
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Ofhmu 
de "Kwi 
i . t-
tiQHe.u.ik 
la inerte que fu cede a los que fon heridos! 
de la paíii naca, pez conocido por auerj 
mué reo con íu púa venenóla el farnofef 
Vl-yfesa y el remedio esque efte mifmoj 
ini j l ido y hecho como emplaftro le 
VHnmu i ponga íobre la herida. Y deíia mane-
li.j2.cf ra molido y deshechoei peccado por la 
contrición es el remedio vnico de íu ve-
nenp.Y por ier áfsi que el mifmo mal mu 
chasvezesdefpierta a que fe falga de el 
ydeípues haze fe lenga efcarmieiito, fe 
i pudo dezir lo qfanluá refiere en el Apo 
•4poc4^ JcalypííjOxalafueffesfrioo caliéte.Pode 
\y-'*\Vl.\ por la frialdad fe enciéndelo que es con 
\mmfri9i\ r < ^ i 
id«srf»f '. c r a n o de la chanelad ,yauque es peor en 
atildas íl que la tibieza,vicne a fer de mas perjuy' 
zio el eftarvno t ibio, que es no afirmar-' 
fe en la virtu.d,y aunque parece que el no, 
fe quiere deípedir haze que le defpidaj 
Dios ,yal l i fevfadeltermino,queesdef 
pedirlosmanjares por la tibieza de que 
Suele eaufarfe el voluerlos^y la mejoría q 
fe da a entéder enel oxala, eítá en lo q aue 
mosdichOíqueelmaio no tiene porque 
[tenerconfiancadeíi ni engañarfe como 
tjfci 
Sed quid 
tepid9 es 
imbfitte 
euoTíere-. 
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[el tibio que le parece tiene a l g ó b u e n o y 
¡para defengañarle Dioslefuele defpedir] í0™-
¡dc íi^voas vezes dexandole de lu mano q |c />/ t íW u 
es terrible caíligo^otras apartándole par emmere. 
raque lienta falca de confuelos^con que 
•fj deípierte^que aunqueno es apartaiTe 
!JPios_,io parece,y poreílb Kazeque ie 11a-
Imen y le den vozes. Y los tales a quien 
i Dios ha hecho merced de mejorar los* 
¡por elle camino podran dezir lo que di->Prner*-
!xo el otro capitán Thcmiftoclcs q auien,w wf, }íifi 
do íido defterrado de lu t ie r ra íevio en Pai'->j€~ 
\\" n r - - <-  -rv .mus. 
¡otra Rey y íus compañeros i en ore s, rere-1 #iuur ¿ 
j aerarnos ii no vuicramos perecido,pues'cJ)3eB fa 
deaueríe alguna vez defcuydado , o peiep'^4. 
cido Íes vino con lasyudade Dios el arre 
peutimiento con que íe vieron con gran 
desventajas adelantados. Y afsiconfor-
me a lo c]ue dicho auemos^creo que da-
rá baílanternente probado lo que nos 
propufo nueílra Paradoxa^de que 
no aya maí no vengador bié 
de quátos males pueden 
íuceder en la 
t — 
M 3 V A-
^\ 
'Propor-
ción citr 
táAHUqü 
diflCPilíQ -
ü, 
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TARADO XA. XIII. $ue hftbi-
duna defie mundo es tontedad a cerca 
de Dios. 
fPSÉfWi íngunoovra eftapropoíícionco 
ÍISKf4 mo i u c n a con fe r ta n ci c r t a,y ver 
KMÍ^CIÍS daderaque no halíe alguna ma-
nera de contradicion y duda que lepóga 
en cuy dado de entenderla, y porque efto 
pretendemos declararlo íeaun la do£tri-
na de los fanótos no íera inconueniente 
poner primero lo que fe puede ofrecer 
de duda en efte propoíito facisfaciendo 
alo que fuere dificultólo no ellando en 
la razón deí ledicho,el qual origínalmé 
cees d e í a n P a b l o , y nofolo devnafino 
•:-'e muchas maneras fe auerigua fer ver-
dadero y cierto como luego veremos. 
I Mas lo que fe ofrece en que reparares pa-
recer que fe condena la íabidur ia ,y no 
de la que es en íiy laque es verdadera q 
eílá en Dios ,yesc l mi ímo, q dcfronole'; 
babjafinodelacjay en el mundo.Y eíta; 
es la queíabenlos hóbresque fe llaman 1 
fabi« 
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fabios,y íiédocomoesfcienciade iasco- j 0 *^/ 
iasdrtmiasy numanas como iuele din-' / , j 
nirle/y por lo menos leíencia de machas¡ C 9 / ; ( ?,^x 
y admirablescoías,no puede íer mcnosjrwrr^-
de lercófa grande y digna de eftifftasícJ-^gf*^ 
Yafsi el íabio no folo haíidaeítimadoj 
enelmundo,mascomo dixo elPhilofo- I 0 ' j T 
phoesmuy amigo de Dios y muy dicho; c & m c g > 
ib , y Séneca dixo que era femejante aj 
Diosfacandola muerte. Y efto es por la 
fabiduriayportoda fabiduriaes del Se 
nordizeel Eccleíiaílico.Los gentiles fin Ecclefi.K, 
gieron auer nafcido del zelebro delu-i 
piterporfer don de Dios como loenie-| 
ño•Trimcgiílo^y porque no íe puede al- Tritmgr 
cá<^ ar íl Dios no la eníeña como Orpheo J £>im* 
dixo.Philondizequelainíiila Dios del c 
cielo en las almas genetoías^y porq efta 
en lasfagradas letrasíe llama Betuel que 
quiere dezir h i ja de Dios.Yes afsí pues lo 
quefefupo en el mundo déla Tabid'uria 
y de las {ciencias fue don fuyo comuni-
cado a Adam y de el a los demás en que 
fe confideran los que fueron principales 
maeíhoscomo fon Mathufalé que alean] 
Philo de 
M 4 í° 
M . 
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4 í(¡o a Adam y N o c a Mathufalem , y I 
a N o c alcanco Abraham del qual de-! 
prendieron los Chalckos , y deítoslos 
, | Griegos conque íe eftendioporel mun-
P/rífo i* ¿Q y podemos "dczirfe feñorco.pues, 
'como Platondjze ninguna cofa ayque 1 
valga mas y donde quiera feñorec. Y 
porque jferia cofa larga detenernos en 
eflo, y para la declaración de ello nos ha 
Sceada í ele ayudar en muchas partes lo quedizc 
fakidfrríAAPlatón , es neceíTario entender que vfa 
M 1Hefi[ muy de ordinario del nombre de fci-
i encía en general ? por lo que es íapicn-
cia y prudencia ? mas quando i quiere 
guardar propriedad llama fabidurial 
el conocimiento de las cofas diuinasJ 
(ciencia el de las naturales y pruden-
cia el de las cofas humanas. San Ber-
nardo diferencio la fabiduria de la 
fciencia diziendo , que cfta .pertenece 
al entendimiento y aquella al arfe-
<Sto. Y no es contra efto lo que mas' 
en particular eníeña Sanólo Thcmas 1 
D 2l)8-( diziendo t que la fabiduria es el cono-
mts.ia) c imiento ; de las caufas en fi^y fcienrj 
Mefert 
frm ,pi • 
cus in 
examine 
doétrí. 
GenM.i 
CM. 
cía 
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cía el conocimiento de las cofas enj^U£-J7' 
refpecfco de fu fin,y prudencia es el pro- art'2' 
curar los medios que fe requieren pa% * ,,, 
ra eíte nn.Es buen exemplo el de la t o r - ' r ¿ ( ( . w o 
re que fe labra y ala íabiduria pertenc-( 
ce mirar lo que fe ha de gaítar íi lo ay o 
no,quc es la caufa fin la qual no fe pue-
de hazer,yel falcar en eílo feria tontedad 
como lo enfeño clEuangeiio. Lafaen- ; ; 
datera,ya que fe fabe que conuiene el'r4, 
hazerfe,y en tal lugar y que aura con que sdencU j 
acabarla, ordenar con que traca fe labra 1Hee?' 
ra conforme a io.que.fe pretende íi es 
para morada o para dcfenfa.La pruden- > .^ 
<cia lera que tito mi imo le haga, con _„„ e 
comodidad en precio , y en tiempo y 
otras cofas que fon medios para el fin.I 
Tiniendo pues por llano la diferencia 
que entre íi tienen ellos términos,fe ha TcwmQ 
de entender que afsi como en Platón dc-eftosur* 
zimos fe tomauan vnos por otros,afsi »*•'»<»'>» 
b i r • i r ' nos ver 
ien en la elcnptura y en los lañ-
ólos. Y porque el nombre de fabidu-j 
lia es mas eí lendido lera ncceíTariol 
declarar fe, para que conforme a lasl 
 per 
.otros. 
M 5 accpcio-
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a:cepcionc s varias que tiene, fe vea ele la 
manera que fe ha. de entender en nueftro 
. pro-ponto. Y amo que qnaneo a lo pnm e acepción. \r J . o 1 I , Y 
role entiende por la labiduriala que esj 
tfumma q es atributo de Dios y es el mi£- ¡ 
£cc/f/í-.t.'ino>y deíbidizeclEccleílaftico,quecsin] 
comprehenfible, y en las criaturas rcluzc | 
ab aeterno, no porque las criaturas ayan 
íido-abaeicrno queíiendo criadasauían 1 
de tener principio ? mas porque la tracal 
¡de las cofas que con fumrna fabiduria hi 
Iraca-, de zo el artífice del mundo en fudiuinamé 
Uu- cofas xc f u c eterna. Y eíla fabiduria es la que re 
¿terna. ] u z e e n codas las cofas, porque todas las; 
hizo Dios en fabiduria. Y como fea elle 
particular atributo del verbo,íe interpre 
ta,en fu hi jo/n quien y por quien todas 
las cofas fueron criadas,íín que por eílo 
I ^ X T l l ^ nreeue.q la creación es obra delafan \ ¡pijes» v, D ? J 
clifsima trinidad comoloíbn todas las 
obras quefe dizen ad extra, yperque de-
lta fabiduria fe deriuo la que elmifmo 
\-supíén- IO ios da a iosque le aman,y que fu prin-
jt<&J. cipioes del temor de Dios que nunca fe 
marchita- ni enlazia,y la veen los que la 
aman 
P A * iA<T> O.XJ. XÍIJ. $4 
amanyla ha í l aa losque ía buícan^diref 
mosquees cita la Icgunda acepción y | * ^ 
la q refpe&o de noí otros es la verdadera | 
fabiduria q nosenfeña a conocerá Dios) 
y amarle y feruirle.Y efta ^ezimos cue es, 
la verdadera y que no ay otra, y afsi d íxo j^'fMjÉ1 
Tan AuguFcin en el catorceno libro de la | / . c , . f t ' M " 
ciudad de Dios,que ninguua otra fabi* 
duria ay en el hombre, fino es la pie dad 
jcon que el verdadero Dios es honrado 
¡comocóuiene Y efto fe confirma con el j j ^ 2## 
Jugarde íobjenquedize quela piedad IdemD. 
!es la fabiduria,y el mifmo fanto en el E t ó r *« 
¡chiridion aduí r t io , queioque alli fedi- € 
ze piedad.efta en el Griego Theofebia q 
quiere dezir el culto de Dios. L a tercera 
'acepción es delafabiduriaquefecomu 
jnico a los hombres en el conocimiento 
delasíciencias.y de las artesa en fuprin 
, >] . r . l . . / acepción, 
ap io como de punísmria mente lahoco 
vetdad,masdefpues ellamifmaagua q 
defuyoeraclari ís imaen parcela entur-j 
biaron las partes por donde íé fue deriua ¡ 
do de vnos en otros. Y eíloeSjque coni3 
laenfeño Dios fue perfecta m s deípuesl 
quádo 
LIBRO FRI M BR O 
de per en. \ 
quando llego a losPhilofopbos del mu 
do fe fue deípareciendo,haftaque Chr i -
phdofüi]^0 Y fus Aportólesentre eiios miímos la 
r.c.i.e> i eníeñaron y efclarecíeron.Y eíla es la q fe 
feqaen. djze con verdad fcicncia de las cofas d i - | 
ulnas y humanas^porque en lo principal 
Í44&n a conocerlas cofas dminas y def-i 
pues las humanas que fe han de cuderc^i 
car y encaminar a loque hade fer eterno 
iy para fié pre. YeíYoesauer hecho Dios': 
todas las cofas eníi y paíi ,y es lo miimo; 
igfxdp*;¿j Hamarfe principio y rinde lascefas.A¡ 
j qui fe encierra las fcienciasy todo jo es' 
j faber verdad,y diferenciafc con ía fabí-1 
i duriaquediximos verdadera, y que noj 
L J a u i a o t r a . e r i q u e í i e í lamifma nofe en-
Como Je, • l u i -• i 
¿tue£Hca. camina para aquella que de particular 
mí»*»* /¿í intento nos eníeña eíl*e fin, fe defuanece, 
cMdunst* Aorapuescóforme aellas varias acepcio 
nes conuendra fe declare nueftro propo 
íico^que la fabi duriadei mundo estonce 
dad a cerca de Dios.Y fea la primera ex-
explicacion,que por fer Dios lafumma 
fabiduria con que a íi mifmo fe cornpre-
hendequantafabiduria ay en el mundo 
? Primeva 
explica " 
no 
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ao l 
es la 
o es ni puede cópararfe có ella. Eílaj ,f \ 
queefta efeondidade los ojos de ^os' ¿¡^ eji \ 
que viuen^y que lasauesdel cié lo q fonLk Ccuíis\ 
degranvifta ñola alcanzan ¿porque nolT?/»«r/*í| 
ay angeles que puedan déte aniñarla.Y i^olucres 
en quanto a la fecunda manera de enten ,(iuo^e 
de rl coquees por las ÍCÍ en cías y el íaber q j ,¿ 2 ¿ 
Dios comunico a la naturaleza huma-
na^auemosde dezir lo mifmo y esq el 
faber de los hombres queda muy coreo 
con el faber de Dios, que no ay ygualar-
fe con la grandeza y la inmeníidad del 
mar q es el principio cí dóde mana. Plato 
fincio algo deíia verdad quando atribu 
ye a Dios la fcien cia^y a nofotros la opi-
n i ó n ^ el mifmodize, que el mas fabio 
del mundo comparado con Dios era vn 
animalejoque tiene figura de hombre.yl . . f 
i ir 1 T & r \* i • \ Plato in\ 
no lo es, Y por el mamo reípectod i remos, ¿u¡(^q¿¿ 
q coníidciádo losantiguos Philofophos Ptdihrq..} 
l i a propriedad del planeta Mercurio que! 
. influye >ayuda,y faucrece alas (ciencias, 
coníideraron cambié fer el menor de los 
Pianetas^para que ieeruendiefrequá po-
ca e rayquanpequeña la fab idur iade las 
gentes 
f 
Vid. May) 
fi. inPlo] 
tue,mah I 
t 
i 
I 
II B R O'"> RIME T\0 - I 
gentes comparada con t i kien-ciadelos! 
Pioles. Y íin cíío entendíala cortedad 
de. ella canfeílando que no fe acaba de 
Jim m ¡ i . e íla vida como lo dixo Plato 
eneirhedo Locjualtodo nosenícno eL¡ 
rcai Prop h eta.Daut<áyno íola eílo que esi 
no acabarle de entender las cofas en eflaj 
#ídff?)2}iws!bdixoque tendría trabajo enj 
mauid ¡entender lo que allí trataua hafta que en' 
$/.;?*.. traíeen el ancluario de 0105,11135 tam-
b i e n no s e n fe ñ a. a d'm ir a b le m e n t e lo qi1 c | 
es la íabiduria del hombre por grande y 
aucntajada que fea comparada con la de 
• Dios.Y efto esjütádo. d!os lugares de fus 
ffá. «a-..'Pfalm.osAen que vemos loque conkilb 
ícee de fiquando dixo a Dios, Vos amays la 
tmrm % la verdad>y fabeys que las cofas inciertas 
¿¡¡¿¡í- ^nmnd c y a los fe ere tos. efeondidos de 
w»¿-$'*" Y l l c ^ 1 1 fabidiiiiamemanifcílaíles.Y có 
I todo e íTo d 1 ze de fp ne s i fe íl; o y S crio 1 h e-
e h o v n jli m e n t:•.•> d ftí^rítis dc vos. Y fe gu n! 
p^/ 7,.% cílo íiu.feícnck grande y verdadera co-j 
E^tts. ] 11:0 luz-pe quena-, le deshaze delante de la; 
(*m T t , cla.¿idad i nmenfa de! faber de Diosyque\ 
¡ttmeam y*^ j c [ ¿ s >r¡ nieblas como.lo-foalo que fe &:p¿ «\.\__ '- _ • 
* Lbe 
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fabecnel mundo y de q pueden preciar-
fe ios que faben álgo/M oyfcs fe aui á cria 
do en Jacafa realy labia depal icio qiíañ 
to fe pod ia fabei^ypara llenar vn reca lid o rgxo$*^ 
a palacio fe hall > turbado^y no por eíp'á 'mincfm 
Licio, mas porque fe halla delante de la mffttm^ 
Mageíhd de Dios,y porque era recaudo ej* 
fuyo. Ya auemos declarado nu'cílro the 
ma fcgjm las acepciones varias en que di 
ximos fe t©rnaua | í tenninó de ñbidu-
jria^y no efcuíarnos de paíf r adelante en 
¡quantoloquees fabiduria del mundo 
¡en lo que es y fo de ella eíLa enajenada y -
'adulterada, Yno me detengo en tratar de 
i , • -,. • • u . * . 
lioquetocaaiasíciencjas^aíosprcccp • 
tos de eílas,y que de la fagrada ít ¿encía a 
quien las demás han de feruir tenemos 
fegundad en fus principios la que noay 
en las écm asaque ello reQ uíc're mas eíba-j 
c i Oyj ñ o é s m a £ e r i a q u e dé i\ centén d iríe i 
aunque otros han querido de propoflro 
^íatarcíeella.Masíblodjgoquí'Quanto L«dóU¡m: 
ai víoeítaen müchosaclükcraddlo quej ,--. ,-
aii-ia de ferel aprotiecRarfe:de ia fabi \u-j 
ia/]ue efló hazen para otros fines de los) 
1 
que 
r/4 ¿y 
mundo 
<ia 
L1BR O TR 1 M ERO 
q a e e n c 11 a fe c n fe ñ a n. Y i o 
m 
primero es q 
Li ,ad ^o• I fe e ^ | m a n ^ e eaj anchan con lo quc fa~ 
Uc¿*/¿* P - n y M glonan con ello fin darla gloria 
aD ios ,y fin cílo procuran encaminar 
todo íu laber a fuspretejlones^y no quie~j 
rea pira otra cofa lo que .fabé.Y efta es la 
¡fabiduriadefte niundo/jue por otro no; 
pruinia bre (c dize^prudenciade la carne enerni-í 
<;írmumgade Dios y de fusfanólios^y a qui nos 
^' C t < ej j viene bien lo que propriamente íigmfi-| neo td \ t j .1 r r & [ 
R')mA.8<, c a *a prudencia, que es el aplicar los,me-; 
di os para el fin. Y porque los tontos que! 
defta manera fe aptouechande [u íaber 
pone todas disfuerzas en laextraordina! 
tria diligenciare dize^q los hijosdel fígloi 
Luc&'if fon mas prudentes que losque rió lo fon, 
Vmdctio' Y no porque eíla fea prudencia Verdade 
res filijs ruantes tptedad^y el que al parecer luyo 
es tonto a los;ojo^de Dioses prudenteco 
mo la verdacho di-ze...Y deftos talles tara 
bien fe repr-eferita lo que ellos dirán enei 
infierno viendo que los buenos eftan en 
defcaáfb, y que ellos citan en los tormén 
CQS,TqntDS¿le nofotros la vida de aque-
lU.CíS. 
¡irifintÁ 
ims O" 
lHtl\ I lósteniamospor locura y en ft» fin no m 
•fpe raua 
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PtñtO dff] 
eíperauamos honra xy veys los .donde\ e c c e 
eftanleuantados y engrandecidos. Segu!¡Woco 
eíla^esclara y muy a ía letra expoí ic ion j^^ í 
laque dezimo&de que eíla fabiduria del f^tmtt^ 
mundo a los ojos ae Oíos es tontedad y J 
defatino como lo ha de fertodo lo q no 
fcconuirsiereen bien del que lo depren-
de^ el que no fuere bueno es impofsible 
q feafabio.Cofade riíafdize Platón) fon 
los que fiendo fabiosfe gouiernanmaLy 
7 r Á-" \J J jepublicct 
en luscoias no guarda el decoro que de-!^ /^^-
uen.Y tiene razón en dezir que fon cofa) 
de rila.,pues el q ha de fer medida de to-
das las cofas f como dezia Prothagoras) i 
nofabe medirle a íi.Dize fe la fabiduria! Sapiencial 
deel labor en el íatin y en nneítra legua,' * pjpe« 
porque fe ha de guílar que fino fe cono-
ce có el v-fo,no laay ni le puede conocer. 
Y ello es loque en lii termino fentiaalos 
antiguos Philofophos quando dezian q 
la ícienciaeraiént; miento como lo dixej 
róPythagoras ,y con elThales Mileí]o i ^ í d , ' / ' • 
j n i ' x x i ! • J i t n PídtO 
rrodiagotasv otros mucnos.Ydrzrenclo . ~» 
'lomas claro enleno eirá verdad P l a t o n j m o > 
rquácL> dixOjTQdafeienciaqueíe aparta' N re. 
LIBRO V RI ME%0 
mmerno. 
Iredelajuílicia y las demás virtudes^aílu 
pUto m i c - a y n o f a D l c ¡ u r u deue llamarle .En que 
vemos fer muy propria explicación de 
ían Pablo,c]iielaíabiduriadefte mundo 
es tontedad a cerca de Dios, pues da por 
razonlo que fe figue, y porque eferipto 
efta^Yo ¿ojere alosfabios en la aftucia 
luya, 
PARADOXA. Xllll. ^uenoiod¿\ 
pa\ es buena en el mundo, 
lob.c.j* 
Vtdcni, 
^4u£.de 
"verb. do 
O parece fe puede poner en du-
da fer la paz la que mas importa 
en el mundo riendo la diícordia 
origen de quantos trabajos y miferias 
puede auer^y no de otra manera fe goza 
ioque es viuir en el mundo ílno es auien 
, lo paz, y conformidad.Y afsidizeChn 
Maté. Iftoporfan Matheo , fon bieríáuentura-j 
y j dos los que tienen paz % los que fon man-
fos^porque ellos poíTeeran la tierra, y co-
mo Dios habita en fumma tranquilidad 
y fofsiego parecen fe a Dios los pacíficos 
y lera llamados hijosfuyos^como e* m i f 
Ibidtm* 
mo 
F A K <^4 :T> O X A. XI11L $3 
'Bttn es de 
u4¿ Jío-
minos.tí, 
mo dize. Y con erro no ay necefsidad de 
detenemos en contar los bienesdelapaz, 
refiriendodiferentes dichos de authores, 
pues con lo que fe ha dicho ella pueíla 1 ^»^.; , 
en quanto puede fer dee í l ima y honráJ 
viendo el bien que de ella nosviene/me 
es gozar de la tierra y difponernos para 
elcielo^porq íi fuéremos hijos de Dios 
auemosdefer herederos como S Pablo 
dize .Y íiédo eíío anír haze reparar a qual 
|quiera eldezirfe3que aya paz en el mun-
I do que no fea buena, pues de fnyo la paz 
' lo es tanto que por ningún refpecto pare 
1 ce aula de dexar deferlo.Mas quien dixo ¡Matth 
¡ q no auia venido a poner paz en la tierra'™ 
an t c s c u c h i 1 lo¿n o s d i o h a en t e nd e r,. q u e 
en las colas de la tierra j antes conuiene 
ladiui í ronque ladifcordia.Y comoven ñ 
efto tenga dificultad aunque fea quanto 
espoísibie verdadero tendremos necefsi 
dad de entendeilo^y alsidiremos que en 
quanto a eí tadiui í ion que por el cuchi-
llo fe íignifica^el mi ímo Chrifto lo decía^ 
roen l is palabras íiguicntes., Porque yo 
vine a hazeétliinítQrj entre el hijo y el pa 
ibidcm* 
N d re; 
LIBRO P K IMV.RO 
Mátth, 
la. 
drc,entre la hijay la madre > y éntrela 
nuera y lafnegra. Y efta diuiíion tambre 
fe de el ara coro o e s , p u es d i x o C h ri ft o q 
C • ,1 el que amare mas a fu padre .oa fu madre 
«iítríntff Ujuea °1 a o es digno de el,y el que ama a 
•Mf/-e/>Hfii hijOjO hija mas q a el tampoco le .me-' 
í w * ^ e ! repe.Y es claro cefa la obligación menor 
1 con la que es tanto mayor y con tantas 
fueteas pidefer cumplida que no cuplé | 
trataría ni imaginaríe otra cofa.Yen quá; 
to ala paz que el mifmo Ghri í loencar- ' 
gotanto,no contradize la diuiíion que 
dezimos, porque es para tener paz con 
Píos^ynopore í lofe ha de perderla que 
les de amiftad, antes fe ha de conferuaiy. 
Contradi]^ fí tuuiere alguna contradicionjComoj 
don delJi fiempre tiene en el mundo el feguir el 
vado deChrí f to ,no importa que en eíTa 
guerra eíla la paz verdadera j y la q Dios 
da de fu mano.Yenlaque dezimos fue-
ra deílo paz fe ha de entender de dos ma 
ñeras,, vna es el no auer diferencias entre 
| las gentes como las ay cada día fobre inte 
jrefes.Y podremos dezir fe arman en dos 
| palabras mió y tuyo ;que dcfde el princi- ¡ 
1 cipio 
"virtud. 
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piodelmundole tienen rcbueko^y ca-1 
da dia le rebuelucníín r e m e d i o . Y a ü q u c ! ^ r 4 ? 
el falcar eftas cu fe vencías esbuciio,y fe á\\tcím A v e . 
ze paz coa que le vine donde quiera que nntVomi 
laay finagrauios ni íbbrefalros, y Gada|»«/*¿M 
vro*eza d é l o que tiene con libertad,'1, oyer~ 
no es eíta Japazque en el tuanc-ciio ie¡ 
dize del mundo^ni tampoco es la q C h n ! ^ í u u m 
fto llama luya quando dixo a ílis diícipu' : senecade! 
los.N1 i paz fea con voíotros,ai;nquc tam • hencfi, j 
bien les encarga la conformidad qnádo | 
les dixo, Tened paz entre vcfotros, mas' 
¡quando por ían luán les dize. M i paz os\Luc--2^A 
d c x o a v o í ü t r c s , m i p a z o s d o y , y no co-^ ' ' , 
mo eí mundo la da os la doy a vofotros J | 
de otra paz que no conoce el mundo era- ' j 
tana, que era la paz fu y a , que fe a n u n í p ^ ^ 
ció por losangclcscn la hora de fu íñgrajeo Tetó 
do nacimiento publicando QÍonaenlos!'I f t í"- 14"¡ 
I cielos y pazenlatierra,fignihcada en al- | 
jgopor aquellapazqueauia en el mudo) j 
| con elíilencio de las armas auicndofe en \ Luc£*z 
i Roma cerrado el templo de. Iano eme en 
itiempode guerra iiépre je vía abierto, 
1 Mas cica paz es mas alta,y mas podcrola 
N 5 que 
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*d escure dentro del alma cierra las puertas del 
tin. c, templo donde Dios habita^y donde la 
^ • 2 / 4 f l j m i í m a a l m a i e recoje para que ninguna 
co> ¡cofa del mudo la turbe ni alborote,dóde ¡ 
ninguna Cofa la diuierta ni inquite. Gr£ 
dadiuafueeí lac mode tal mano^ cjue 
no atodosladaDiosfino í o loa lo smuy 
íuyos.Y afsi tres vezes les d¿xo . A voío-
cros^paraqueaduirticíenera particular' 
merced q íe les hazia. En q íe vce el priui 
lee-io extraordinario que alcanzaron los 
Apollóles en dos mercedes áu¿íitájácte 
que les hizo con que podemos dezir que 
ioshizoprandesen íu corte, Y la primera 
me alcancada ci e 1 padre quádo para ellos ¡ 
JÍ dio el do del martyrio en la oració del' 
huerto^y quando pidió fuefieu fantifi-
ades. Y l a f egunda fuecne í t edonque 
1 les comunicó de fu paz _, para que nin-
guna fuerca de tormentos füeflc baftan-
te a quitarles el íoísiego del a]rria>y aquel 
contcntocon queauian de padecerpor 
lefu CTifiíló.Eftá es la paz que todos los 
f?4^****>bpena$ han de dcilea:3y qoandola tüuic 
wUrá. r e n J e u e a J a r infinitas gracias a Dios 
I o 
I Pac m 
• wcñYhi o 
\")i>oh's. 
M<itth, 
P A R 1-4 <T> O X J. XI1U. Jt>o 
por tan ímguiar merced y portanparti- -
cuiar beneficio que fon prendas muy del 
cielo.Elmudo no conoce loqeseftapaz 1 ^ 
y afsidize Chri í to ,Nocomoelmüdola m0¿^ ^ 
da os la doy.Dalacl míído,quado noper muni»s \ 
!figue,quando no da guerra, y perfiguien da:M.cJ 
\ do da paz.Y íi queremos toda via exami- r* ***** 
Inar mas qua les la que da el mundo que 
jñola da Dios, podr^-niosdczirqestotra 
I paz interior que el demente fincrey otra 
' • i • i i r i r r t= • i o J 
tranquilidad talla íabicndoquan álfé&c&j 
fuelefucederen los que vi Lien mal, que 
jamas tienen contento ni tienen íofsiego 
huyendo defi milmos fin que alguuo los l/7-£¿* 
j perfila .Mas por otra paite por del contar vimare 
íi pudjelíe eite camino por donde a ve- -
•zesíe le fuclen yr,porq del recelo y labre' r 
falto vienen aitemor, y deíle que es íer- 2$.fúJ¿\ 
uiL vienen al que les baze nofer viles,pro Imflm 
curavna manera de encantarlos,y que n€mine^J 
fe adormezcan en ios vicios v teno-an feríeíHe"\ 
11 « v* 
contento en ellos que ninguno los enoja 
ni lesdizcn que hazen mal,y hallan qrié j 
los bfonjee,ylo que peor esyque a ellos no 
i les de cuy dad o ni penaconel deíprecio 
N 4 ¿qiíe: 
E/a* ase. 
rev 
Lí 1 R 0 T RI MERO 
\ a que han venido de todo lo bueno y,su 
Ideiprccíocsíi fe puede(dezir) de Dios 
¡que ello íuena loque la eícrituradize en \ 
i los Prouerbios.iUrrialo quando alpro-
i fundo délos ma].esvicne,dcfprecia.Y que 
c*»-" r ¿ efj- e dclpreciar no íolo lea a otros mas al 
mthrum que no nene precio i el murcio íe quexa 
f^/jev-íf j Dor los proph ceas en in uchos lugares } y ¡ 
«orfWHÍt;-afsipoi-efl:o como por el conteat >que; 
t*2 •*jlos malos tienen en fus proíperidades» 
i fui auer quien les de enojo,íe dize tenerl 
¡ellos paz en fus bienes. Y por cito lame-! 
*moria de la muerte les es atnarga^ynoi 
tanto porque fe acuerdan con d i o del! 
O mots 
f rl 
r ci?]i *#.* 
mrñ¿ tu< 
lcepífub-
| fisintiis 
íjais. Te 
\ cufia* i ¿t 
porqi 
caftigo que los efpcra, quáto por ver que; 
fe les ha de acabar fu miferable conten- 1 
^ L J co y yjeíta paz esla que dezimos que nij 
esbuena^ni puede íerlo.Lo contrario de| 
:1a paz3que es el defeontento en el alma1. 
de auer ofendido a Dios, y la guerra que 
el mundoiucle hazerperfiguiendoalos; 
[buenos no lo cuentan ellos por guerra; 
fino por merced y regalo. Yfabenque la' 
{verdadera paz , es no tenerla feeun el 
[mundo y por eilo dixo Bzechias enfuj 
fi am cío 
I*" PARADO XA. XI1 
i\¿cñ 
;ia dicho 
f€* 
famoío cántico.SÍ dd la manera fe viuct 
K o - 7 i f » n d p Tí ^ - \ i 
Domine M 
que es como lia meno antes hazie 
cuenta de fu vida en amargura de fu a n i - ' ^ c l , ; ; 
ni A , en que fe reprefeata eloríicio del pe- tar,&c. \ 
nicenceji aísi íc viue caíljgarcys me se-1 
ñor y dareys rn ; vida ., que eíto es v i -
uir,porcjiieC|Uaadoeítoy en paz que no 
me caibgd.ys » con aflicion y trabajos) 
jmucho mas lo liento. Porque íi eftacsl 
¡amargura es vaciera y es dulciísima^mas Eccew 
quando eí loyí ia ella es amargura mia, Pdccdm* 
y en eft remo amarga. Creo ie ha dicho r 
¡loque batta,y.leaura entendido bien lo rítHmAm 
jque pretendimos prouar" en la. preíentej ' 
iparadoxa, Qu^.no toda paz era buena; i 
jenel inundo. Sea Dios feruido de ¿ar inpace 
| nos la qu^ el da de fu mano ; para que in idjj>* 
etcrnalmcnte^en el mi ímo la podamos femFfé* 
gozar Amen, 
P A K A D 0 XA. XV. ^ucelfervm 
efclano de otro no es la mayor /¡bv 
uidwnhre que ay en el 
mundo. 
Aunque 
LIBRO T Kl ME 1{0 
"WM^K Vntjitc es verdad Cjuccldcrccbol 
W-^M&dch^ acures introduxo la que 
fflaoSifc le Mama. lerumubre ¿ por la qiiál 
fe íujeca vno al fe rio rio de otro naciendo 
t :>dos libres y con ygualdad^el prauar Fo 
* 'J>m ! que pretendemosque es no fer cíla la ma1 msac m \ r A . . , * . , 
fwp.er(o" .ni.ayoricru:ídLi.rnbrcqiic ay en el mundo 
narum. |y que ay otra mas pefada y mas rigurofi,! 
jno íera muy dificultólo íi primero conílj 
¡deraniosloquc tiene eíla de rnaly tra-
bajo } y íi puede auer en ella algún a linio. 
1 Porque refpecto defto auiendo otra co> 
| mo la ay^fe aura de juzgar la que fuere 
• rnayor.Y es alsi q la naturaleza-nos hizo 
ÍH* ' • libres y fujeto lasbeftiasy animales al 
Í T .&> h,oirí.b-rc.y no fujetó vno a otro por el fe-
&c nono y grandeza en que le crio i mas no 
conociendo efta h:>nra en que eita.ua la 
de fpr ec i &,. y p erd i en do 1 a^ q u cd ó eo m p a-
rfal.4% raxfo (que csygu a ladera las beftÍ2s.,q co 
cum m , mo eftas defde ÍG pri ncipio fuero fujetas^ 
¡more j g^ gj, c ) hombre lo fuelle de allí ad elaete. 
*h í¿¡ v De ít a m a ne ra fe com c nco e n 1 os h 6 b re s 
• ¿ ¿ la fujecion^de que ninguno cita libre de | 
vnamanera o de otea.pues, vemosdos hii 
• 1 _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 
í ' jes, 
~F ARADO XA. XV. Éá\ 
\ jos fsjctos aiospadrcs y los hcrmanosme j 
í ñoresalos m -¿y ores.los criados alosamos 
I r rr - i c r - n- \ Stífaon 
\y los valíanos a íu¿> tenores, y eitos a ios £ ^m$ 
iReyes,q aunque no reconozcan fuperio aory0s. 
¡res en la tierra en lo temporal demás dcj 
•lafujccion al vniuerfal Señor,y a fu v i c i 
•rio,cílan faje tos. a la fortuna y mudan-' 
cas del la, y eílan lo a las enfermedades Snjsc.cn 
\y a la muerte.Y entre tantas fajecionesy ^ m i í r -
¡otras muchas que av como es la qu;.- úc- *f* / 4 * 
nenies pobres a los neos para que ios iu- p¡e ?. 
ftenten,y aun losricosalos pobres pues 
los han mencíler para que los l imando-! 
co mas es la tujecion cuc íe introduxoj 
por Iafcruidumbre\Uqnalpu ola ley dej 
la guerra que en íi fue ygual para tocios y» 
aun Íoesi lempre,porloque puede en to Rom 
do tiempo lo que dezim sfor tuna / f ían CfKnerfi* 
do en fu mano trocar las tuertes como le Thmt . 
ha vifto cada día. Y el q de otra manera TVM..A, 
auiadeieruir, y por ventura con mastr ;-¡ 
bí i jocomolo Han prouadoal^unos.no es . • ) 
muchoque í i rua deftá luertequc no es 
ta inlunible la vida que no pudiera auer ¡ 
otra peor. Y de ordinal IO lelo aquellos ef j 
cíanos 
i * 
mintS'. 
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1 ciauos fon tratados mal que fu tic a con! 
poco amor y faltan a lo que dcuen ,o fe 
huyen o tratan de hazer tiaycicn a fus! 
avnos . Que en los tales juño es qual-
iquier caít'igo,y qualquier malt'rataraienj 
M í C(> * ¡ to que k les haga. Mas los que han euat' 
i r i«r'• ciado ia ley que obliga a todos,y han ne-¡ 
U . fcy«í í'cho lo qu'e eieuian ícgun iu cítado^no io-
Uká'írtlo lo fe han librado del ¡ral tratamiento/* 
'mas ha i ídoquer idosy eílimados de íus i 
amos y ha venido a valer y fer libres y aíí; 
honrados y auentajados haíla lcr princi-l 
I cipes algmios.Y q aya fu cedido por mu-j 
chos el venir a ieruidumbre , o nacer en¡ 
i ella fera largo difcuifo detenernos en coi 
I tarlos/porque ha anido Reyes que vinic 
\ron aíer efclauos^y alguno dixo que caer 
j r . ! del Rey no a laferuidurnblc era graue co 
tutlm cj1 ^ a *m a s n o 1 a d i xo i m po'fs i b 1 c d e fu ce d c r 
dr^ de I ni dc)leuavfe,conformc ala común íen 
vegmgrJ tencia.,qi!s entre nofotrosíueledezirfeJ 
•de que a ninguno le venga tanto mal coj 
moiu furi'ria tY fien eñe como enlosde-
mas trabajos el animo es el que los ay u-
!a a licuarles mas proprio en.la feruidum; 
bre 
[neejí Se 
liievíitra-
T 
.«.3, 
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bre ayudar el animo,porque ninguna pri 
fion pue4e xr can eílrecha que le fujece^y 
corno fe halla en libertad puede vfar de, 
I h q u á t o fesun razón le cóuiniere,y c o - L , 
V -n J 1 \zfcUuos 
mole ayan vi ito grandes ingenios en Jos ' / 
que han íldo cfclauos, en q fe cuentan p[AtQn 
Platón Diogcnes otros muchos , no ay Diovena 
quehazercafo déla p r i í lonque es íolo j otros 
en el cuerpo quedado la libertad d e l a n i ^ 0 / ^ 
mo que donde quiera puede feñalarfe, I 05*L<í~ 
Eiraes la feruidumbre del mudo en que ruslf^as 
muchos ha hallado commodidad y por¡ 
ella han val ido , y muchos la llenan con 
aliuio y confuelo^nas ay otra feruid urn-; Seruidu-
bre que deveras es mayor, pues ningún knde ye 
bien puede auer en ella, ni alitiio ocdiuc r a s e í P e m 
4o quetodo es trabados yaruferia. Y eíta> 
es la feruidumbre del pecado,la qual 1 
pr@pr i amenté fe dize en la: efcucla de¡ 
Chrifto feruidumbre_,auiendolo enfeña^ 
dó el mifmo quando conuencio a los íu, 
dios que no eran libres alabandofeque 
eran del linaje de Abraháy qiaea ningu 
no auiálctuidojen lo qual pudiera C h r i -
fto nue iboreáemptor conuencerlos de 
f LIBRO PRIMERO 
McíYCl* 
• •' - y 
\ 20. 
Gen>?7»Sn mentiraipoes tofcph fue vcndido,los 
'Pr.opHccasiíieron captiuosy todoelpue 
blo fe vio fujeto alos Egypcios y Babylo 
nins en diferentes ticmpos,y a pemasauiá 
dexado deicrüir^y entonces feruian cftá 
"clofujetos como lo efiauan alos Roraa T | 
nos^aquienpagaoaníu tributojY có fciy 
efío tan auerigLiadoy llano^no les dize 
de efta ferindumbre fino folode aquella: 
verdadera feruidumbre que es k de el pe 
cado. Porque la otraen comparación de I 
¡cfta.no'. ay porque feliame feruidumbre.,, 
! viBe. ! Y íi de aquella dezimos fe introduxo ca 
fe fimi-^ el mundo contra la libertad en q todos; 
***"• (nacen, deíla fon mas propriedad fe di~ 
zelo miímo^pues aüiendo criado la na-
turalezaatodoslosii-ombres ygnales,el 
vicio pufo diuerfiáad entteteiios.Porque 
los que fi'gu ierení la maldad^yifa me ncira 
nopüedehtenei \nobleza ? y handcieref-
ciátios del'principe de las tinieblas .,íiédo 
j libres loisqtic fífguieren 4a verdad y íaju-
'fíiciai.Y sfsirfe conoce qual es lafcruidü-
bre ve cdadera?yque ntrf^püedic&ezifc ay 
Jotra^ptiesel bueno annqt$kfiru&;e& libre í 
y el) 
I Ad Ro* 
md.6. 
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ye lma loaüque rcyncese fchuo j loq porj ¡ 
otros términos le dize -que al labio e l ie r ; / i . ^ / ¿ J 
uir es libertad y al tonto el reynar es fer- «íf*.ífo. 
uidumbre.Yfleftafe in t roduxoene lmü; Ambro. 
do contra la libertad natural como a u c - ; ^ I o 
mos dichones claro que fue por auerfe p r i / ^ 7 ' ^ 4 , 
mero introducido la qué llamamos ver 
dadera. Y ais i de la vnayde la otra fe d i -
ze con propri cejad auer procedido de la 
culpa y no de la naturaleza. Y ello nos en 
feño fan Auguíl in aduirtiendo que eñla ' f ! ^ ^ ' 
diuinaefcripturanO fe lee ni fe hallara *.-
1 Y t í1 - 1 n - 1 • n T emítate 
el vocablo de íieruo naíta q eijulto Noe det CJJ-, 
caíligo con eíle nombre el pecado de fu i 
hijo.Yfupueftoque enlafagradaefcrip 
tura los malos fe llaman tontos y igno-
rantes como lofon es conforme a lo q ue 
dezimos lo que con largo difeurfo ehfc- Ambro-
ñauan los antiguos Philofophos en aque fm&&\ 
Uafentencia^que todofabio era libre •, y <&***«& 
todo infipiéte era fiémoslo qual fegu S. 
Ambroí io auia enieñado mucho antes 
Salomón en aqucllaspalabras. E l tonto' 
come la luna fe muda^puesel fabio con ^tf1*" 
ninguna cofa fe muda no le dobla el mié U*7' 
do, 
<-
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domile tuerceel pode r lo fe leuarua có 
las cofas pí ofpetas>ni íc abate con las ad -
uetfas. Siédo pues aueriguado que. elne 
eio xy pa lo íc dize el fujeto y el efclauo i 
como fe ha di cho^poca dificultad aj en 
aueriguar la fujecion en q fe halla., Dixo ¡ 
CUttdU, algo vn poeta y much-o Cicerón en fus) 
Si me- p,a r a j Q x a S ^ 1 T 1 a s. \ 0 s ("a n ¿t os no s d i ze n ir, u ' 
^ ';J •JL eho ma s co n í Id erando, qu e £ e 1 efe la u o 
ttacupis^ c - i r i J 8* 
pduceris enelmudo tiene vnbenor^cielclaiio del¡ 
j trajirui- peccadp nofolo tiene Trío fin;©, muchos 
j tijpmere C y r a n o s quantos fon los vicios y iniferias 
tugum» , a . ^ u c eftafuJ€to- Y en quato al nombre 
I de íi emo ílconíi de ramos la razondel h a 
i Haremosquanto masquadraal queloeís 1 
| del demonio que a los demás.- 1?orque fí:; 
1 csaísi que elcaptiuo £e llama íieruo que ¡ 
^•Strutis•* quieredezir guardado.,porquepudicdo-¡ 
(/^ «ÍÍWCÍOÍ; le matarle guardan,.efto mifrao fe dize 
f\cmtm»\ có mas propriedad del eíclauo dcLdemo 
apH«w:ÍÍi n j 0 q U C efr. aguardado-, pueseñando fu-
t (M j e l ° a * a t u é r t e l e guarda paran eldemo 
iM>. /iJ n*°>Y^ C cieñe a í ido 3 preíVy guardado] 
$W*gu | para :el inflemo.. Y porque fe vea bien la 
(diferencia^y quanto mayor es ia feruidüii 
br.e 
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bredcí pecadodeuemos coníiderar que 
ninguno de voluntad escfclauoeneimü 
do,yfololafuercafujeta en el cuerpo a „¿ ¿^ 
la ep'pra T: qualquiera,y enlo q es volütad ninguno fe hallafujeto ni ay orden defujetarle. Y mapie^ 
afsi vemos q no púdola tyrania del Rey ft*sy'* 
de Baby lonia hazer que fe rindkíTc la vo F*1i4£ 
i J J i i *- i 'fcerat ¡o 
luntad delostresmancebos para••qado'i/n / 
i n 1 1 1 \v>9lr 
¡raíen ia í ta tua aunque pudo prenderlos\oYp 
íyfüjctarel. cuerpo y hazer los hechar en JfruaCoA 
i el fuego.Mas el captiuerio del demonio tüys f*f] 
| no e s ai si> porq quato a lo pri m c ro no es etim!: 'J* \ 
icontra volutacL antes con ella 5 de otraí,- r ¿ * 
¡fuerte ninguno pudiera capciuarie. Y 
JcíTa esladeiuenturay mi feria, que enga-
¡ fiado como negro de Ethiopa ignorante 
y bozal co los juguetes y ñifierias que le) 
imueí l ranfedexa hccharla mano^y pre-j 
¡fode voluntad lo queda demaneraque 
inoíoío en el cuerpo queda efelauo ¿m&s¡ 
i en el alma _, y que de íu parte no tiene re-: ptef° e n I 
jniediofi Dios no fe leembiacon partieu.'i 
;cular f >corro como Señor vniucrfal. de¡ 
¡todo. Queda nos aoraconíidcrar la tyraj 
Inia y maittatamietoque el demonio ha! 
en dhima» \ 
O zc 
,¡Prof>rá-
\¿MI dsh 
Qitc** y. 
r' 
tase 
LJBROPRIME%0 I 
zea losfuyosvengandofc enellosyexe-j 
cutandolayra que tiene contra Dios.Y 
de la manera que la oncaporel aborrecí 
miento que tic *; t con el nombre fe mue-
ítrafcrozcón fu figura no pudiédo el de 
monioauerlascon Dios hazeloquepue 
de contra el hombre,hecho afcmejan^a 
fuya.Noay tenerle laftima, porloq fue 
len Jos hombres entreíl quando vnotic 
neaotroporefclauo^q ccmíideraes hom 
brecomo el , y que le puede iuceder lo 
mifmo,porque cito ceíía en el demonio 
que confufoberuiay con la miíeriadel 
pecador,aunnolequiereporygual,, y de 
la manera que fe vee no teme ya mas cor 
meneos aunque a fu tiempo aya detener 
mas pena accidental, por los males q ca-
M&$t\). i da dia nos hazc,Y íi entre los h obres fue-
lle auerlaítima fin eflo porque no fe, aca-
• ben,y porque puedan feruirles no leda 
LSe¡l¿;a\ mucha pena al demonio, porque labe q 
bqi^¿¿f acabando fu captiuerioleaíTegura para 
.íiempre,En<,me fe vee la mayor de quan-
atas diferencias puede auer entre la vna ca 
ptiuidad ;ylaotra,pues la que es del mu | 
do 
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do fe acaba có la.vida,y la que es del peca 
do fe haze perpetua co la muerte q dura 
raparaf iépre .Ypore í lofe dize de los caí 
lesquela muerte los pacerá tomando ía; ^ o r i ¿ e 
phraíisdel pacer d e l a s b e í l i a s l a y e r u a q ^ ^ f 
no fe arranca larayz y buelue a nacer, y eos. 
aísi la muerte del pecado pace lavida de 
I los malos íln acabarlos,para que fea per-
¡petua la muerte,quai érala d e aquellos q 
los Gentiles fingieron tenían íobre í ie l 
: Aguila^y elBuytre,que los roya fiempre 
elcoracon y las entran as creciendo fiem-
pre para íercófurnidos. O defaftrada mu 
ertey verdadera muerte^dela qual nosli 
bre Dios, por fu infinita mifericordia y 
j no p ermita qu e venga mes a poder de tal | f e M *~ 
'tyrano. Y el trabajo y la defuétura es,que: ref, w7\ 
U r • % i l i i i ^ recia* de 
la ieruid timbre del cuerpo todos lo co- í o c ¿ o s # 
nocen,y laaborreeen\,porque fabé laque4 
es y huyen della,masia del pecado no fe 
conoce bien ni fe aborrece^.antesde vo-
luntad venimos a ella,.y la aumentamos 
cadadiajcomo S.Cyrrlo dize. Tiene por 
companero al deleyte que nos engaña 
debaxo deefpccie de libertad, y deaqui 
O 2 Y icn \ 
* / 
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¡vicncotra difcrcnciagratidcjy csquc en 
i a fer u i d u m brc del cu c rpo fe cac m u ch as 
vezes {inculpa,qucauía pecado io íeph , 
para que fus hermanos levédieífea? Que 
^i'?* 2 7* ¡ aiuan hecho Daniel y fus compañeros 
Daniel i para que demás aceitar captiuos losen-
c.3. ítregaílen al fuego.^Masla íeruidumbre 
del pecado no puede ferina culpa7porque 
ella es la feruidumb're,que quien íirue al 
pecado íleruo es del pecado, y fieruo de 
voluntad^porque ío quiere el que ningu/ 
pecado ay que no fea volúntanoslo q no 
es cu la Íeruidumbre de el cuerpo q fiem 
u(»g>\.\ pre es contra voluntad comoauemosdi 
•ichoy por citólos efelauosq pueden que 
Orarlas cadenas y efcaparfe,huyen Mas 
la feruid timbre del demonio tiene otras 
cadenas que no ay fuercas humanas que 
las puedan quebrantar huye el efelauo 
de fu feñor^y procura efeonderfe, mas el j 
íieruo de el pecado dondeyra adonde fcj 
efeondera^que ücua coligo la culpa quej 
Ds.Jug* donde quiera le manifiefta? Y e í tocs io 
¿uP€r quefai Auguítia nos dize en aquellas pa! 
labras, h lc lc iauodel hobrealgunavezí 
retraje* 
1/. ¿7* 
hzhttnr. 
infria. 
41 
fatigado 
£3 
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\pjtje if~ 
[fatigado déla condiciónreziade fu amo 
y del trabajo en que le confume,huycdo 
deícanfa^maselíieruo de lpecadoadóde 
huyra que a íi fe F.eua donde quiera que 
fuere? no huye de fila mala conciencia., '^ «¿t-l 
no tiene donde yr porque fe íigue a í i > an U conf-\ 
tesnoíe aparta defeque elpecadoque hi fiektU \ 
zoeí la dentro del mifmo, Y antes d e f t o ¡ | ^ * r ¡ 
dize del mifmo o miferablc feruidubre Ln",rj 
que muchas vezeslos hombres quando 1 dltk fe \ 
fon e íc lauosdcquien los trata mal p r o - ! W » . ] 
curan que los vendan.,y no eshuyrdelfe / 
ñor y no quererle que con mudarle fe có 
tcntan^mas el fiemo del cecado que ha-
taca quie yraquele compre? Efto dize el 
Sin¿r .o,ypodremosíi^uiendo lacompaj 
ración dezir.que auiendo de qued aríe ef-J &*&*&& 
jelauo de la manera que lo es no tiene re-
medio el íicruo del pecado, Masauicdo 
ven id o a la feru i d u m bre por la culpa ía-
liendo de e l i i (ale delcaptiuerio, por-
que falecomprado y redimido. Y porq I 
elto ha de tener principio d i íbe rro 
(particular de Dios^el que finiere fu mal A 
*y pretendicre(como'deue) remediar le, • 
M ejcU • 
uofor la i 
O 3 acuerde 
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jy. Aug. 
J traéíx. 
i 41. in 
loánumn 
Peniten 
te medi-
do re fea 
tar. 
acuérdele déla coítumbre que teníanlos 
cfclauos antiguamente y era queíi ente 
dianque eítauan injuftamente deteni-
dos deuiendo datTe les libertad por algü 
titulo comoeralamanumifsion que en, 
algún teílaméto fevuieííe mandado ha 
zer,o por precio que fe vui elle pagado 
por ellos, arraílrando las cadenas(íilas 
tenían) fe yuan a las yglcíids,y apelli-¡ 
dauan libertad, y aucriguadaíucayfa el 
j prelado los dauapoi libres. Odeíuéturaj 
dichüía^ que en medio de tantamife-l 
ría como es la que paila vn eíclauodelde 
monio,pueda con efta ayuda de Dios 
apellidar libertad/Puedey no fe decen-j 
ga^acuda arraftiado fus cadenas a la yglc 
iaíanclay afusminiílroSjpida libertad 
/alegue, que por el teftamento deleíu 
Chníloeíla mandado reícatar con pre-
cio infinito de fu precióla fangre?yque 
pues con aceptarlo y quererlo fe haze ta 
íoberana merced ? que el quiere rece-
birla,y pues con voluntad fe hizo fiemo 
del. demonio con voluntad quiere renun 
cirley boluerfe a fu verdadero Señor y 
íerun* 
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feruirley amarle.De nos el mifmo fu ían 
CtiCimxcr acia pan que efto podamos ha 
O i *, 1 1 T 
zerc imo deuemos, huyendo de la tyra-
niainfamey cruel del demonio tenien-
do íiempredelante elthema de nueftra 
Paraioxa en que fe nos dize> q el íer vno 
¡efclauodc otro no es la mayor feru id l i -
bre que ay el mundo-
\p AR AD 0 XA. XVI. Que el r.coy 
el pobre el poderofo y eí q poco puede todos fon 
y guales eneílayida. 
Tytámx 
crueU 
Ntre las demás cofas en que fe 
conoce y fe hecha de ver mu-
Proutdem 
cid' di 
¡ c h o l a prouidencfa de Dios es Dí0S' 
Subordi 
aucr ordenado- en el" mudo- que defde el 
centro de la tierra haíta el vlt imo de ios 
orbes eften todas las cofas pumitas en or-
dé demanera que vnas fean fuperioresa e ' * i . . * . n . r nación 4& 
otra^y cadavna haga fu oficroenel lugar UscofAS\ 
que tiene .Porque ir Co das tu uierá ygual j i 
dad nopodrian caber entre fí^ni cupie-* 
ran en el mundo^y a femej in ,a deílo tu-
;uo por bien la mageílad diuina que los 
bom-O 4 
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hombres no tuuieífen entre íiyguaidací| 
y que vnos cíluuielTen íubjetos a otros 
para que derla fuerte fe ayudafen y fti* 
v r ' itentalenypara que anh cupiefen., per-
m Gtfk ^ u c deotra manera bien le vec que ca-r 
¡n quxf.'díi vno quifiera fer feñory leuantar íe 
Í>1, O'con fu parte., como fucede entre iosque 
h&cettY' jfon poderofos y f; hallan yguaies^qne 
í , ? j " -'<• conforme a la inclinación natural ca-
da vno querría eitendnr íu tenorio., y 
IW L 
K/IO í) Í 
9 que entre principes que reconocen 
al verdadero Señor fue le? fer con caufa, 
enere los demases finella^tomando por 
titulo de fu demanda la ocafion que fe 
les ofrece, y concito jamas eflan en paz 
ni lo han eftado entre tanto que puede 
auer competencia. Y con elle prefupue-
íloque todosfaben es fácil de entender, 
que en el gouiernp particular de vna 
ciudad ha de fer lo mifmo que del 
de -er d Reyno.Porque fien eñe nphandeman-
f48 g0' r] a r todos y ha deaucr vno que mande 
a quien todos obedezcan,parinpoco enla 
¡ciudad han de regir todos ,y ha deauer 
J quien haga efte oficio a qmenlosdemas/ 
eííea 
PARADOX J. Xfl. i op 
eftenfujetosy porla i r i i íma razón ha deí 
leí elgouiernodelac;ífa.Deíueic<:queesí 
imporsibleauerygualdad en ioqes feño 
rio y iTiando per ícr can con nenie ntc y ne 
ceíVai'ioquc vnos eílen finceos a otros. Se 
1 1 • r • i_ 1 I Pavees 
gun lo qual parece impolsible que ean . r . 
todosygualesen el mundo como le d i - yj Le 
zeen el chema de la prefente paradoxa. todos fe¿ 
Y en lo que a eílo ieligue cambien pare-'¿guales. 
ce impoísible• , que el rico y el pobre el] 
poderofb y el que no lo es tengan eílal 
ygualdadentre fi^puespor eíTocs vno r i -
| co porque otro espobre^yeíTa diferencial 
i y defygualdacl de tener o no tener hazej 
i que el vno fea pobre y el otro rico y lol 
mifmoesenel tener poder q el que no le 
cieñe vale menos y el q tiene mano y pue-i 
de eífees el poderofo. Mascó codo.eílo ' 
i r A 1 - / ( i i i Grande., 
dcucmosconí iderar loq es la gradezadel 
hobrc ;y el icnono nacural con q Dios le hümhei 
c r i o l l a riqza en q a codos ygualo la natü fcütm. 
ralcza,qreípetode lo q está de veras y de 
tacaeí l imalo demás todo es de ninguna 
fin poderfe ygualar có ello.De fuerteq el 
lerporfifolo^y el fer hombre no tiene q 
O * ver 
LTBROPKIME%0 
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ver coloque es tan.accidental como fes! 
rico o ferpoderof; que efto no le añade 
nada, ni el íer pobre y poder poco iedef-
minuye.Y eneílerefpe&o ya vemos la po 
ca diferencia que entre íi tienen el tico y 
¿I en ¿i eipobre/iemasde que la riqueza ye lq 
fioc<tco/i,dezímospoder fon en íi tá poca cola que 
(mirado todo bien)que ningún cuerdo 
hizo.cafodello, y muchos de voluntad 
handexadolahazienda,. el mando y el 
feñorio.Y en realidad no fon menos def 
ipuesdeauerlo hecho, antes fon mas y 
J con razón han de fer teñid os en mucho 
¡ por fu valor y por la virtud en cuya vir 
tud fe haze.Yaunque es verdad que. el ve 
nírlos hombres a pobreza por fu culpa 
Venir m es afrenta en el mundo x y no es honra 
-pwzfr q U a n c | 0 fe v i e n c a e { j a p 0 r deígracia y el 
* A que lo dexo de voluntad merece ella ala 
banca^no podemos negar que en lo que j 
Dios obra y ponefíi mano haziendo le 
el mrfmo a y roas rectitud que en todo 
quanto hizieremos^y refpeclo déla bon-
dadde las obras, ha de fer yes la eílima 
dellas. Pues fíen lo q nofotros hazemesj 
que 
? ARzA<-D O XA. XVI. no 
Pobre-
ra en bie 
toes 
que es bien noay afrenta ni defygualdad-, 
porque culo que Dios haze la ha de auer? 
Algunos vienen apobreza y juzgamos q 
es por fu culpa ? mas no podremos negar 
queaun en eflo aura mucho de bien que 
Dios aura ordenado para bien ftiyo y de 
otros c-mo lo ordena íiempreen quan-JZJ i n ^ 
tos males ay depena. Y pues en general I^CÍTO*. 
conocemos que lo que hazen los hóbres 
de voluntad renunciando el mundo es 
honra , porque ha defer afrenta quádo 
lo ordena Dios? Verdad es que íi a la vo-
luntad fuya fe reílfte por la contrac-
ción que fe haze a fu diuina ordena-'e.ne[J° 
? n . i !• j . ; lito mr 
cion en lo que eítamos obligados a con-' /„ 
orinarnos con ella., y íe caeeneulpa^y T/?O.I.2» 
dondeefta vuiere no puede faltar afrenq.19^rj 
ta^Masconíideremosque fucede mudar I 0 
fojkalguno la que llamamos fortuna y; 
verle en diferente eflado del que eílauay 
ü en el que tuuo hizo lo que deuía y dio! 
buenacuentadel_,y enelque tiene haze] 
también lo que deue podra hazercuentaj 
quenoíehamudadopmudofe lo que es 
mudablejmasnola virtud el valor y eij"~ 
"• • • " ' -1 . — — — ~ " ' - A ' merecí 
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merecimiento.Y dexando por aora efto' 
en que vemos la poca diferencia que en-
tre Ti tienen fin loque cneílo fediradef-' 
pueSjfi.acabafcrnojde entender bien lo 
queíe comento adezirdelfer natural^ y' 
- &v¡t™e' ]a grandeza en que crio Dios al hombre,-' 
^ ,\ veremos en ella la ygualdad de todos tá 
hombre Jo t 
'ene íí-r euidentcqueu. ler vno principe o Jerpa) 
matttral, í tornolo herhemosdevererxella. Porq 
! cíTo fue muy de preílado y fue para dos 
I dias entre tanto que fe paila cita jornada! 
¡ para que fe paíTeen concierto y fe pueda 
\ viuirenpazcomoyaeíla dicho.Masco • 
ffiderefe el princioe de la manera que) 
I Diosle crio para tan alto hn como amar' 
I le y gozarle, y que en razón dedo de mas 
I de aucr le criado de nada y aucrle dadoj 
MerciJ bienes naturales y fobre naturales le re% 
#*>** dirnioy refeato muriendo por el,yquan~ 
¿oíc aya vifto tan rodeado de mercedes 
y erandezasJieche'de ver deíde fus mira' 
dores el pobrezitoque cita tendido enl 
lacallcdciniido yrniferable pidiendo a 
(todoslirnoína, y quando aya vifto tan 
!¡diferente fuerte como la fuya^y la de aql: 
pobtezi 
Di9$ In 
finttds. 
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pobre^hallaraq escola de ayrc/róhdcraní 
do bienyqueen aquel aiquerofo cuerpo 
eftavnalma redemida con la iangre de 
Chriffo.y que la crio Dios para h .y para 5. 
quegozaí iedelasr iquszas del cielo^y q ^ ^ ^ 
no por aquella mifetia las auiade perder )-yM y el 
antes las aílcguray acrecienta. Y i i con-| traba]*) 
íiderando eíto le dJcííc Dios mas \uz'*JU(í*t* 
conque hechaíc de ver la merced que • 
h i z o D i o s a aquellaalmadenoponerla 
en e fiado que los negocios ladiuirtieíTcn 
y que en lugar de granjear con ellos el 
cielo granjéale clinfierno,con razón te-
mería y aun temblaría . Hecharia de 
ver la poca diferencia que ay de Vneíla-
do a otro > y que antes en aquel podría 
auer la ventaja como la ay enlo que es pa 
deccryfufrir.Mas no falca ai rico y pode A / W 
rofoen que mcrezcapara que fe yguale míejdm 
con los demás tinrédo naii ocafionesde enqueme] 
afl iótion y cuyd.ido^cl que no tienen los rfc'rtf*~ 
pobrcSjeitando iuDjecios ios neos amu-
chosa quien han meneílcr^y baílaua los 
icuydadospropriosque fon losqueí iem-
i preandáaf idosa la oreja.Nacen los ho jr 
bres 
i LIBRO PRIMERO 
I Jnpemos 
bre sy criáfe vaos co regalo y otros fin c\fi 
y cftos de ordinario coa mas falud y pa-
ra mas ¿llega el tiempo en que l a razón 
haze fu oficio y defcubrcn fe vaos enten 
^ f ^ j d i m i é n e o s admirables en algunos que j 
I hksy que\no falo para íi fon l u z , mas ion lo para. 
fom hs^. otros^y aun para todo el mundo.Y íi tal 
enelmutb c o f a como ella andnuiera junta con la. 
riqueza y el feñorio^de veras fe pudiera: 
codiciar y fe hechara de v er vna gran.di | 
ferencia entre clricQy elpobre^masno es. 
afstq antes fuele auenirfe bié có la pobre 
zaelingeniopormucnasrazones.Ylapri 
mera^porq la riqueza es aparejada al de 
I ley te y a la Q ció lid a d y d e do nde v i ene el 
Zet pebre: r e g a l ° delcuerpo^y no aiier en el la dif^o 
z&agaw ucion quecouiene, y eneípobre quevi-
ptltpam ue mas a lo natural^no ay eíTas demaílas. 
ío* eftu.» y gouiernaíe bien . E l rico trata de las 
colas como quié no ha meneítemada^y 
loque es deprender algunos pienfán. es 
bajeza} pues no han de ganar de comer 
;por cLeiludio ?mas el pobre trabaja co-
ra D a q ui e ti le va. 1 a vi d a y la ho n ra ,y có 
[!¿1 rra.Da;c y cu y da do. el ingenio que tie-
ne le 
fvtcio y] 
yalorifol 
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neíe mucftray luce en bien fuyo y dc[ 
muchos.Tengan jos ricos cuanto quiíie 
renye¡ t imea íus mueres en quantoauerj 
ay en el mundo, y íi efto puede caber éii! 
vna balanca podra en otra caber el ingc-
n i o y letras y entonces íe vería claro..,w 7/ 0^ 
era cofa de ayre y de vanidad quanta ri Wjikr 
riqueza ay en el inundo con el íaber,Y íi; 
•cite puede auer en el pebre fin que aya di 
ferenciaenefto delq no lo fuere baítaua 
eí loiolo para tenerlosporygualcs, y en-
tóccs ícpodrádi fercc iardí ve rasquádo 
elvno fucrefabioy el otro ignorante.Yj 
íi eftadefdichadafuertecabeai rico tiej 
ne h arta m i feria, porq no baftaraquato 
tiene para hazerfe difereto^ni para encu 
brirfeí ino lofuere.Y el pobre quado no 
fabe tanto lo paíTa mejor } porq?re trata Ricl fe*j 
con menos,yaníi fe hecha menos de ver. m r A r e m ^ 
Puesfuceda alguna enfermedad que íi "ubñrfe. 
es general bien puede ferque lospobres 
l o p a í l c n p e o r q u a n d o d e m a l paílar ña-
cede.,!!! as tantas enfermedades Tu elen fu 
ceder del bien paflar que llamamos quá 
do ay exce(Tóenlas comidas como de 
i ¡. - ¿ - * , — >—- , 
ordina-
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| ore 
| c ,Uí 
ordinario le ay entre los ricos > mas en lo 
juees general de que ninguno fe Ubraj 
Hrfy^ /«á bicnesde creer que holgarael r icodei 
es mis t r o c a r m u c ¡ i a p a r l : e c | e f u hazienday aunl 
aueU fu i r i s i . i xr r \ • r • 
xitndd. j c ° d a por la íalud y la vida, Y íi el tico lúe j 
jle ícr mas bien curado que el pobre, y 
coa el dinero fe juntan los medicosfa-
moíos y las medicinas, no podremos riel 
Túrbame g a rque muchas vezeslos muchosremcj 
Idicwmui dios acaban el íubjeólo.Porqucen vien-
, do que luego no aprouecha vnoíc trata 
'deotro y vnos fuclenícr contrarios de 
otros como también lo fon en fus parece 
| res los médicos.Yel pobre que folo le cu-
\Dkt<íat rala perpetua dieta halla muchas vezes 
Jramtt- maspre í loe l remedio , y íieimalpaíTa» 
''chosma- adelante ,bié fabcmosenqucparanelr.il 
ifíf, j coy el pobre.Mas no les demos taca prie! 
fa que tiempo queda .,yconíiderernos al 
I vnoy al otro con falud,y q gozandelía, 
' # J ]porventura • es mejor andar vnocuvda-
[perpetuo f, r , r r , , J y , t , { , 
lél rice* " íalud , y de lo que le h a de.ha 
zerprouecho o daño corno lo anda íieni-
preelrico,o elviuircondefcuydo? Eíto 
es proprio de el que es. pobre ,porque! 
no 
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no es can delicado,y porque el exerci-
cio le tiene fano que no ay humor de-
maíiado ni crudezas que fon las que en-
gendran los males en los que tienen po- 0^ue 
cocxercicio,dc donde vino el dezir te\mai%ri 
(como ello es lo mas ordinario}ferlagO! «i. 
ta mal d e ricos.Yíi la riqza ha de quitar a 
vnoelfer hombre^y mas enlos q pueden 
ocuparfebié, mucho mejor les eftaferpo 
bresyviuir con falud,mas como no está 
ta la feguridad enlos vnos ni enlos otros 
y tras la riqza fe promete cada vnoquaru 
to ay,ninguno efeogeria cito aunque 
eíluuicffe en fu mano. Yf i eflofe coníí-
derafecomóxllo es 7 viendoquanpoco 
fe logran muchos de losricosyquan im 
pedidos eílan auiendo por otra parte¡Hobres-
¡hombres de trabajo que con muchosí^^v'*" 
años viucn y tienen l^hid íin dcxarfuj / 0 r * 
exercicio,nololo íe vena la poca direren] 
cía del rico al pobre, mas tibien fe vería 
que en la pobreza ay ventaja pues ay fa¿ 
¡lud y fe alárgala vida. Efto haze fin du-
Jda 3a tépláca yel exercicio q no dexa mal 
i humor en eí cuerpo,y dcfla manera los 
anos 
I ue 
LIBRO TRÍMERO 
Vejeta en 
Itera y bit 
\ecvj?ctda. 
\fcto de 
Dios-cea 
el hobrt* 
que fiempre trabajan en lalabor del cam 
po ü ion gente que no lo paiTan mal, tú 
fe fatigan demaiia do viucn mucho,y de 
íios he viílo alguno que con mas de no-
uenta añostrabajaua por fu contento,y 
otro a quien: ha faltado lavifta y no las 
fuerzas he virio eauar con folo el tiento 
de los pies,y es Dios tan bueno y miíe-
ricordioíb que teniendo eile tal necefsi 
dad de fu trabajo, y eftando en tanta mi-
feria le dio induftría ymañapara qha 
ga muchas cofas atiento que otro miran 
dolas no acertara a hazedas. Y en lo q to 
caalasinduífcriasdeganar la vida aígu 
oas vezes he considerado el artificio de 
Dios con el hombre,que haziendole tan 
gráfeñor(comolocs cada vnodelosq 
tiaccn,pues para el fe hizo el aparato der 
mundo,yel legoza)quifbneccfsitaileal 
iuftcnto paraqucfeconociefley hecha 
fe de ver quié cra^y que fi Dios no Je pro 
ueyefTe pereceria,y aisi procura con el in 
genióque Diosle dio ayudarle,y vnos 
de vna manera y otros de otra al fin paf 
fan. Y trae tanto gufto coníigo io que 
cada 
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cada vno poríl adquiere que noygua-
lan coa ello quantos regalos ay^de mas 
de fer todos eílos faítidiofos y íin gufto 
al que de ordinario ios tí ene.Y al fuftéco _ 
r „ ' j . : r ^ r i Óptima 
comufpor ora mano que íeajcomo H? le cm¿imtm^ 
juntalaíalía délanecefsidad, no.puede tummo-
faltarle gufto que íiempre es guííofo y dicumf* 
fin dar haítio.Y pues tratamos de puftos #i Cí*m 
y en lo q es natural y íin pecado fe goza JAmeV' 
ay tantas colas de q Je puede gultarybien 
fabernos que los pobresfon auen tajados 
en eílo^como escn gozar de los buenos 
dias,de la comunicación honeílade los 
¡amigos y el holgaríe con ellos, del Caber 
lo que ay donde quiera fin cíloruo de h5 
ra ni de juyzios^y íbbre todo el nadar íes 
pena cola criada. L o q no fucede al ricoj E¡ 
y digamos al po.derofo, que no es ícñorl #7§<fer0¿ 
de íi y ha de eílar atado alos negocios y j n&esfi-* 
a loq le obliga el eftado fin poder aten .-[*»*>"**/* 
deracoteco proprío ?que no ay efelauos 
mas atareados que lo eftan algunos con 
fus oficios^ fino fon todos es porque no 
todos los oficios fon ygtiaLes, o no toddé 
faben bien a lo que eftan obligados. YJ-
• ( « - — - -—-, . _—.—_—___ :——. . ^ 
Yicoy 
atuendo? 
LIBRO TR I MERO 
y auiédo de cumplir con las cargas de fu I 
miniílerio no les queda tiépo para entre' 
tenimictosy mucho menos para paliar 
tiépo.Aliuio^algüno puede auer,maspo 
A ^ m i 9 . ¡co.Entreteneccl tiépo,es maldad en quié 
ndo m*$\^z deue ocuparen bien de otros íiruicn-
nwAÍj&A&o a Dio5,oafu principe y la república, 
tkmpo. Y crean que a ninguno fobra el tiepo, íi 
no a aquel que fobra al tiempo^ypor eflo 
en los q fe emplean bien y hazen loque 
deuen^no corre el tiempo por ellos pues 
los haze perpetuos la fama y el renóbre 
queganan,Masyaquehade auerocupa 
cion afsi de los ricos como de los pobres, 
_, fi tratamos qual es mejor.parecera a qual 
¿ e r [ c w yquieraqueladclpoderoío es mejor por-
' que es en bien de todos, mas no por eílo 
fe niega que ci pobre puede tener ocupa 
cion que fea en mas bien de todos, y efta 
feralaq fe cmplcaenel exerciciodélas 
letras,que vnosenfeñan leyendo o predi 
cando ,y otros eferibiendo para todos,y 
eñe no es oficio de ricos q no tienen effe 
lugar ni eíTc gufto. Y aüque ay eferiptos 
én todas facultades dedeos y aü de prín 
cipes 
ricasy 
de pobres 
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fe ft 
De afo ti 
o. 
no 
cipeslosmas bien fabemos que Con de 
los pobres,y aülos mcjores.Los que ay 
de gente poderofa que tengan feguro el 
nombre fon pocas obras^porque vnas fe 
les aplicaron por honrarlos, y otras tie-
nen fu nombre por auerlo mandado 
ellos í iendopor fi del todo ignorantes ^'qm 
deque fe pueden efcufarlosexemplos.Y!/^^^-
íi t ambién fe tiene por diferencia la hon'fkabitos 
ra pareciendo a todos que ha defermas cJt0€S 9 
honrado elpodcrofoy e lhazédado que e^¿f c 
el que no lo es^tiene la refpueíta en la nía 
no , que illas honras fon del eílado y del 
oficio folo tocará al q no le tiene la hon-
ra de merecerlo. Y11 efto tiene el pobre £/ pobre 
que fe hecha de ver merece la fuerte G^IC pmdete-
' no le ha cabido y qfe le d e u i a ^ a ü q u e n o i ' 2 ^ ^l0 
téngala honra del oficio, tiene la honra , r 4 í 
de merecerle q es mucho mas.Yíln negar 
el teípecto q le deue al oficio fupremo y 
a ios demás q le fuccde,q a todosfcfigní 
fica debajo del fymboío dé la corona, q 
es la in í lgmadela honra^puede 21 feguro 
afirmarle q el tenerlaesmerecerU.Y eílo 
querrá dezír dos cofas.La primera que el-
me 
cciwisn 
\to. 
P 3 
-. i 
qu« 
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que la tu uiereíin merecerla, haga cuenj 
ta quc no la tiene,y haziendo citoprocu 
**jmJ e re henchir el lugar q ocupa, y fatisrazera vmtnm**- lJ ~ * - ---
imple, %. 
ad Timo. 
4* 
Merecer 
Ucarona 
es tener-
la. 
la obligación en que fe halla. Y lofegun 
do fera,queli alguno eftalexosdeítaco-
rona,y del eílado en que pudiera citar fe 
gü fu qualidad^y por otra parte fe ve que 
tenia partes para ello y fe le deuia^eílé 
cierto que la ha alcanzado , que el tener 
la corona es merecerla. Y porque en efte 
difeurío pretendemos moítrar la poca di 
ferencia que ay entre las cofas altas y las 
bajasjíin deshazer lo que tuuieré de gran 
deza las vnasy debaxezalas otras,aunq 
eílos nombres feanimproprios/cra bié 
Cmtrtpe veamos los conrrapefos que tienen con 
[osde ías\ ¿j fc yguaían las vnas con lasotras. Y aurt 
que de todo anéenos dicho algo no i m-
Iporta el repetirfe para que mejor le enrié 
G r í < f f C |^^da,yenloque es la impropriedad que 
4^ aud dezimos, no es grandeza la quede fuyo 
a. no lo fuere fino folo en la imaginación y 
eítima de otros,y defto ay mucho en el 
mundo^y folo aquellos que por ordena-
ción de Dios y julios reipeclosdemiyo 
ría 
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que es. 
ria comj en lugar fuyo fe pulieron en la I 
tierra^terná eííe nóbre y féles deue .Mas* 
lo q llamamos bajeza y fe dize refpccto• 
de los lugares alcas no lo es en íí y mas 
con lo que dezimos que tiene de aliuio > 
cíle mediano eftado y aunque fea el Ínfi-
mo no tratando déla mi feria. Porqeíta jfáfai* 
tiene otra confederación, y es que vnos como fe 
vienen a ella por fus culpas y fon caítiga confié™ 
dos con ella^y deílos fe puede mejorar fu 
fuerte de todas maneras, mas otros vie-
nen a ella queriendo lio Dios para mas 
bien fuyo,y paraque otros exerciten con* 
ellos fu charidad.Los que tiene efta fuer 
te con k ayuda que Les fuele dar el que íe fJf**&i 
la encam.inarno iolo eítan lejos del vlti-
mogrado^mas a todos deuenauentajarfe 
a u i e nd o deítos tanto s bie ñauen tu r ad os 
en el cielo de quien el mundo no era dig 
no y afsi no los conoíeio. Y deftosq fon 
los que figué la mediania, dezimos^que 
a©ra fe ocupen en artes y oficios que fin 
prem i a y fatiga los ocupa y fuíle uta, ora 
tenga Ib que propria me nte fe llama me 
<$iania> que es alguna moderada hazienj 
P 4 && 
breóse. 
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da conque viucn ninguna razón tienen! 
deembidiara íosprincipes y poderoíos 
por el contrapelo que los oficios y gran-
dezas traen configo deque cíla libre clj 
Pdtéts ! q U C n o l o s tuuiere, Y fea lo primero los, 
1 cuydados como auemos dicho que cílos 
andan juntos con eleftado^y le han de -Jim l 
cttudine, 
m& 12. 
acompañar de diay de noche ,y al que 
no tuuo eíía fuerte folo tiene cuydado 
de íiy de lo que a el y áíu familia cóuie 
nc.Y íi tiene muchos que le tengan lafti-
ma algunos de eíTos le podría hazer bié, 
mas el que eftaen grandeza ninguno le 
tiene laftimay muchos le imbidian y 
denos algunos le podrían procurar mal 
y aun de ordinario le procura y- por eíTo 
la feguridad de los Principes no es tanta 
como ellos quifícran y procuran. Y por 
no alargarnos tanto^baííara dezir que el 
pobre y el que tiene lo que le baila mo-
deradamente viuc para ir, y los que tiene 
fides.Se- j eflados y oficios viuen para otros y mué 
neatrst • renparaíi confundiendo y gaftando fu 
¡¡9*üi j vida. Y porqueal fin ha dé llegar eftefin 
jylos vnos y los otros han de acabar fu] 
carrera 
Gum tot 
populis 
Jii^dtus 
es in t&t 
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carrera y en ella fe hande aucríir con la 
muertCjfera juño que coníidercmosíiay 
diferencia del rico al pobreteIpoderólo 
al que no lo esy fi dixeremos q no la ay 
fera porq la muerte no guarda refpe£tosyiPa"1™ 
no ay para ella franquezas que en qual-¡ , 
quiera caía entra por fuerte y torreada ¡fc¿p¡¿e 
que fea,,y;todoíele hazellano. Y fi algu*] ptuperu 
na diferenciaayícra fin duda enq ei po-j tabernas ', 
bre que toda fu vida ha paffado con tra re^um- 1 
bajosymiícriasxomoha probado m u - [ ^ ' f í 
- J - ¡res, HQ-~ 
fdtlUS'V 
carminu 
chas vezes la muerte no le le haze tan-
amarga., mas el rico y el poderofo que 
por ventura jamas fe acordó della para 
acordarle de Veras, tiene razón de hazer 
fe le terrible y efpantofa. Y l o peor es que 
fe laencubrcn_,paraque ñola fienta con 
que le deftruyen,porque ñ quiera aquel A h$ n 
poco tiempo que tiene para confide-,¡cosiesen-
rarla no fe le dexan, deurenda antes j?"?!? 
. » i i fe muere, animarle y que por lo menos entienda 
efta en tiempo de perderfe para fie rapre 
o ganarfe con diiponer fu alma y voluer 
fe de veras a Ojos. Y íi mucho ha tenido 
acargoeíraclaro que de mucho had¿ 
» i i ' ' . i I.ÍUI m 
? i de ar 
t LIBRO PRIMERO 
Idehsñ 
iMuert* 
dar cuenta y trataría de íu alma la que1 
Dios le d i-cÍTc a ente deten íly en las ayu 
das q podría tener de rniníílrcs de Dios 
a cal tiempo % mas todo cito fucle faltar! 
en los que no eílan pie u en i dos, v por no-
j eos Qukl alterar los ^ porq ta poco lo créenla cacee 
jf«í/íJérJ|qlosdexaniTiorir los qeílan Cercado fe 
mueren ellos finque lo ílentan. Mas los 
pobres fu cien tener mejor fuerte^que lúe1 
go los defahuzian y íin. rodeos- les dizé qf 
Te mueren^v aun ellos lo creen^tienen po ¡ 
de los p&\ • i r c Y-
, yes j.m eos cargos ni delcargosy con mas racili-1 
dad ordenan fus negocios,, y íi de veras* 
han proféílado la pobreza teniéndola en 
elcoraeon íin codicia de los aueres del 
mundo fíendo tan indignos de codiciar j 
ie, y han pre té di do granjear las riquezas 
delcielo^ofreciendoaDiosfus trabajos 
y licuándolos con paciencia., di cholos y 
Momn [bicnauenturadosellos^que por lo qcn. 
t*»aía>4efta vida fue devn momento y ¡fe paffo 
chofíi* 
leagí. - tan ligeramente ^ gozaran eternos-
contitosy verdaderasrique 
zas para fie ni pre. 
jamas* 
i 
TJtr 
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PARADO XA. XVII. Quelo mejor 
de UvtiU esíd muerte. 
O que fe apropuefio parece con. 
forme al dicho antiguo. Que el 
mayor bien de ia vi da es la mu-
re* Yfí en eílalcutenciafcpudicfle hallar 
algún inconueniente el miírno auna 
en lo que dezi mos íinb íe declaraíTe pri-
mero como conuiene^aduirriendo que 
muchos de los Philofophosengrandecie 
ron las cofas dclz múercepor deshazer 
las miícriasy trabajos de la vida, no co-
nociendo que vciaiande mano de Dios 
y le daua por merced grade para grajear 
con ellos el bien délas virtudes q ene-fta 
vida íéalcanca y defpuescl premio que 
Jen la otra tiene aparejado. Yiineftoigno 
rauan muchos la immortalidad déla ani 
ma,error nefando y abominable y q re-
pugna al nobre de philofophos y fabios, 
pues del natural difeurfo íe pod ia enten-
der lo que muchos de ellos afirmaron. Y 
Jadmira que aya algunosfeñaladosen dií 
creció 
Qpttnm 
nñfmQrsJ 
Senccd 
•tfif. 30. 
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yuCice-' 
roJn Tuíft 
cuUniu 
InmoftA i 
liltd del) 
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creció yauifo y que dcífcos fe pueda ima; 
crinar tuuieron tan filfa opinión,y por, 
no iefahutorizar loque dixeron bueno! 
iVttnqnte f e r a r a z 0 n f e calle quien fueron, teniédoi 
¿r cd I cuenta con lo q de ¥nos y otros de ios ue i 
\fáciíe efl tiles fe dixere,pues los que menos crraró | 
m.Sc en cito tuuieron por valor el tomar por! 
ns '• trap' fu mano la muerte qnando alguno fe ve ¡ 
10'? l~ afligido,.y el neniaren la immortalidad [ 
y creerla ios animaua copiólo que íe el-¡ 
DeCho- cviuedeCleombroto^y deotrosque pa-| 
broto Cx radefpedirfe de la vida fe apercibieron j 
ce™, h con la do ¿Ir i n a *p e; k s éaíeñ a tía e ft a i m I 
| 7'ujcuU- ^  morcalidack' Y fiacertdieran a 1 a verdad [ 
• * ** * deilay alo que alcanzaron los Philofo-
¡phosmorales^aiiíañde ver que pues no 
j eítuuo en fu mano el entrar en la vida tá 
j poco lo eílauaeidefpedirfcde ellanque 
IHdem I m i l i c e n c i a c l e l Señor de todo ninguno 
Ckero.y' podra partir dsñe mundo. Siedo pues la 
*>sxfe U verdad clara que ay otra, vida quai con-
W?/.43 \ hilaron Platón y Sócrates> y otrosmu-
chos^noparece puede ferverdad,que el i 
mayor biede la vi dafeala muerte.,pues, 
no licúa camino que el citado de los que | 
mueren 
íi.Z. 
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'mueren fe a ygual auiendo vnos viuidc 
bien y otros mal. Yíi los campos Elyíios 
eiperauan a los buenos como las gentes 
imag!naron,yen elobfcuroreynodePlufr»/^ 
ton auian de 1er caltigados los malos, no dff y ^ . 
podiaferpara ellos lo mejor deia vida ni blka*vir 
el mayor bien de ella la muerte, ííédo co £'^Kf* 
mo era la entrad a d e fu tormento y de fu ¡ ^fíetcios* 
condenacion.Yii beíhalmente tenían q 
los males deíla vida eran verdaderos ma 
les,y q ¿el todo fe acabauan con la muer 
teyporcíTo lajuzgauan el mayor bien 
de la vida, porque con ella fe acabauan 
del todo,tenían doblado engaño.Yelpri 
¡mero era,penfar que no auia mas,q ííem-
¡prcfuedefatino,ypenfarq noauiaotros 
¡males mas que los de cita vida era igno- . í 
rancia grande, pues los macítros de Jos „ . „ 
irruimos eníenauan que no auia en cita -nafi U 
¡vida verdaderos bienes, ni verdaderos emblema 
maíes,y quefolo auia temor y efperaca,<3^\^z 
que fonlasfombrasy lasviflumbres del 
bié y del mal.Mas poniendo ene! punto 
qfe hadcfeguirnueílrapropoíicion, có 
feíTanios la ímmortalidad del anima cria J 
da 
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da a femejanca de Dios y con fu preciofa 
TSrTgre redimidaqueriédo ci hombre de 
fu parte hazerlo que de ue pataco fe guír 
táfoberanay auétajada merced.Tábien 
TrthAyos I Confe(famos fer los trabajos de cita vida 
m s a t 0 P*j el medio con que fe hade alcancarelcie 
tía dc*n] 1 - 1 1 - i f i 
carel cíe: Xor>Y cjue * a tribulación- es la eicala por 
¡fe donde fe fube} y como dezimos en otra 
parte querer fallíamos fin tribulación es 
querer fubir al cielo'íir efcalera. Y con 
cítos prefupueítos tan verdaderos y ne-
ceíTariosfe aura de prouar que lamejor 
mhadr ¿ e J& vida fea la muerte, fin que en efto auera or p u e £ ] a pretenderfeaborrecimiento déla rearmen l . v } ^ y> , ~ T . tode la jviaa^ni conanca demaíiada^puesno de 
{'vida., j todosay eíTa feguridadrque acabando 
con la vida acaban con los trabajos eípe-
rando [esotrosmayores.Mas para tratar 
'dedo mifmo^y que íe entienda mejor lo 
I que fe vaiere de dezir, fe me ofrece fer ne 
1 ceíTario aucriguar ^  porque los antiguos 
Mofo- Philofophos llamaron la philoíbphiay 
phia eítl aun la difinieron meditacioude la muer 
taita* te^puesaunque 1 ca tanumportate el acor 
\ "T'X darfé vno d ella podra fer parte de la phi-
Ilofophia 
TARADO XA. XVJil. no 
Vhce-
lúe 
lofophia, o parte del prouccho q fe faca I'» ™ 
de ella y délo que enfeña.masno el tódó\'?*e íli 
yqueen ioloeí toconíi í ta Ja pmlolophia. '^, . 4 C Í C t f 
Porq fi bien mirárnosla fabrica del mun rene dici 
do Ir Ja orden del moüimientó de los cié tur mor-
losóla variedad luya y de los nempos,la j , , 5 * w w 7 
concordia y difcordia de los elementos. ^ ÍLíT 
y en particular las propnedadesdelosaní fophi.fa 
males y fu admirable hiftoria,quc to.da \Tufcula. 
e s p h i lofop h ia nat u ral 3n o t i e ne q u e ver & * 
(con la muerte,ni con la imaginación de 
' e l l a . Pues el gouierno dé la república,, 
jde la familia y caía de cada vno , y el 
|de íí mifmo que toca a lascoftumbres, 
jíi en parte puede ayudarle alguna vez 
¡de la meditación de la muerte,ni fera 
en todas ocaíiones , ni en todo tiempo, 
I que antes para coníeruarfe el mudoypa 
raviuirfe en el fue neceífarip el engaño E"%afi0 
juí lo de la muerte, que aunque faben las ^Jre ¡^ 
gentes fe han demerir no fepan el día , q nMm* 
fueracriftezagrande, y ocafion demu- jM.t. 
chadefcuydo ?, ó de mucho cuydado en, 
demafía, Y a todoefto podremos dezir 
que es verdad loque fe ha dicho,y tam. 
bi en 
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bienloes,qucquantoayencÍ muñdófe 
^v** \ ordena para el bic del hombre, y no pue 
¿M d ^ e t e n e r ^ l c n cumplido en tato que no 
bien del I alcanzare fu fin. Y ii para efto ha dq fer el i 
•jfeoüárí. i medio lamuerte^fiendotal comocÓuic-j 
¡ ne.,quantohiziere y tratare hade fer en 
| derecado a efte fin,y a pretender llegar al 
bien incomparable de la buena muerte, 
y no de lo que es ella mifma fino de lo q 
tiene refpe&oa ella como es la vida toda 
I y lo que defpüesdc la muerte fe ha de fe-
guir.Y aunque fea ckrto que la phüofo-
Phlofi* p^j^ moral nos enfeña eífco^ y para lo que 
í TTZ' toca al bic del hombre es la propria y ver (ruque r r / 
lenfena. ¡ dadera phuoíophia,y toda ella le énea-
i mina a enderezar nos para efte fin I, no 
es menos lo que ayuda a lomifmo la 
demás philofophia admirable, como es 
la que nos enfeña la naturaleza en fus hie 
roglyphicosq verdaderamente ion fagra 
dasletras^mofíran donosen las figuras fu 
yas la primera verdad del criador y del 
fin para que fuymos criados,y adüirtien 
donosde la brcuedad de la vida y del fin 
dellaen quantas cofas ay,demasdeenfe 
>EtieY(y-
Ulyphicos 
dcUmtH 
nar 
jjP»*HW*yiWMWW 
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Tcdo nm 
hábUyin 
Medita-
nar mucho cíelo que alas coftumbrcs im 
porta con lafemcjan^a en las proprieda-
descantas y tan varias de los animales 
afsi de la ti erra como del mar^ cj todo nos 
habla todo nos enfeha admirablemente, 
Y íi efto es lo principal déla philofophia fá%At 
y es de tanta importancia; no es mucho 
fereduzgaa lo mifmo quanto ayde la 
philofophia > y que eífa fe llame medita-
ción de la muerce,Y no deuemos confen 
tirque eíla meditación fe difína^Penfa-j^ 0^ c& 
miento con dolor fin razón , pues antes £ t m o 
j t r r i T r í rr c u m *«<f 
ha de íer con razo y fin doíor^que cíe ello ; reaifque 
fírue.Y aunque en las cofas que de fuyo' rattone. 
fon trines la meditación y el continuar-\Jn diffi. 
fe defminuye el aireólo conforme a ki re) pfator,i" 
gla que en lo q fe aceitunabra no ayeíTa^ 
paísion, el fer con tazón es tanta que ba-
ila a pcmer en razón al que mas efiuuiere 
lejos delía.y deíta manera nunca pecara! 
r \ r • 1 1 i • • ' Memora 
conrorme a la ientencia dé la diurna? y e i ¿ ( 9 ^r 
efcriptura. Y porq fe vea deque manera j¡ma tu* 
los Philolophos fe podían aprouechar de &c. 
fta meditación para el difcurío de fu vi- jEccie.7* 
d.a fera bie refiera lo que Platón nos dizc! 
O*, en fu 
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en fu república con las palabras llguien-
ces,Al que piéfaen la muerte le viene lúe 
r ^ * s go vn temor y vn cuydado en cofas de q 
delQsque s n o [ ¿ acordaua, porque aquellas fa 
padecen , , i x T i 2 
Spr^ü" bulas que tratan de ios infiernos, y antes 
tes en el auia tenido por burla/le que allí padece 
infierno. {os q U C C n eíia vida han hecho cofas ma 
las,confolo temer íi fon verdaderas co-
micnc^ana atormentar fu anima,y lleno 
de fofpcchas y de miedo, hecha cuenta 
coníigo y eófídera íí ha hecho alguna in 
juftieia a alguno, y el q halla cn fu vida 
muchas cofas injuíías recuerda y bueluc 
cn fiamas es de la manera que fuelende-
zir recuerdan los borrachos, con temor 
y con miedo, y con cíle y malas cfperan-
cas paila la vida. Masclq ninguna cofa 
halla enfi de agrauio ni injufticia, fiepre 
leacópaña la efpera^a profpera^y como 
^ l *!od a í n a k u c n a es el regalo de íu vcjez,comoÍ 
l/ygje^!] Pindaro dixo.Hafta a qui fon palabras de 
Platón dignas de fer muchas vezesrefe-
j ridas yque jamas fe oluidcn,con que aure 
ímosíatisfecho ala razón de auerfe llama 
dolaphiiofophia entre los Gentiles me 
ditacion 
Labuens 
X*: 
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¡ditacionde la muerte, obligando por íi 
laeilamifma la verdadera philofophia. . . 
Chriitiana.que nosen lena la. verdad de ML., 
aquellas verdades que dieron principio phia. 
alas quefedizenfabulas>ycncft:onoIo 
fon^puesay otra vida donde ios buenos 
fon premiados y fon caftigados losma-
los.Yvoluiendoaoraa nueílro propoíi-
to^parece que tiene dificultad fer la mu-
| crte lo mejor de la vida^pucs al que fuere 
; de los condenados fera el principio de fu 
caíligocomoauemos dicho^y aun po-
dremos traer otro lugar de Plato en que 
'dize^que ninguno fabequcíea para el hó 
j bre el mayor bien la mu erte, m as el que 
¡la temieíle afirmando que era el mayor 
:mal de los males caeria en ignorancia 
afrentofa.Y íi cita verdad fe cóforma con 
ías nueftrasdize muy gran verdad., pues1 Z j í 
albuenoque lamuertelees buena no es'» m ex, 
el mayor bien^pues configne con ellalos .elm&yor 
mayores bicnes^ni ai malo leesel mayor f>ieHni ' 
mal pues ha de comencar con la muerte i T ^ 
apadezerlosmayoresque verdaderame 
Itelofon.Yporcílo folo dizenueftra pro 
Plato m 
apología 
Sosrdtis 
muer, 
nm 
< p° a 
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¡jo>* del 
t7t¿h es 
dtxár díf 
fccár. 
poíicion que lo mejor déla vida esla mu 
^erte.Loqualconuicneque feprueuc an' 
fien los buenos como en los q no lo fon 
para que fea general y íe pueda afirmar 
en todos. Y lo primero fe hadeconfeífar 
del malo que i i coda fu vida íé empleó 
mal lo mejor dclla vendrá a fer el termi -
nodefusmalesconq dexa de perfeguir 
lavirtud,y contrallarlos buenos^y para 
fidexa de atheforar tormentos que porj 
cada offenfa que hazca Dios y a i u pró-
ximo íc le Multiplican. Y ai bueno es lo 
mejor déla vida^porque no aíTcgurando 
fe de íu firmeza,y temiendo con tanta ra 
¡zonlacayday el mudarfe de fus buenos 
*/ . 2 l |propoíícos, recibe con gran contento la' 
mieuade fu partida^y hallandofe apare-
jado., leesfacily demucho contente lo 
que de otra manera le fuera terrible y ef-
pantofo negocio. Efperael bueno lo me-
jor déla vidaen la muerte,porque con 
eilaaíTcguraquanto buenoha hecho en 
fu vida,y es llegar al puerto có fu riqueza 
el que ha nauegado vna larga y* peligro-
fanauegacion. Y íi queremos ver quanto 
fea 
lo!?./". 
ficutpr& 
[JieUtnr 
rius fine 
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C, yuis 
dubitet 
fcaverdadque para todos es lo mcjor,có 
fideremos vnprincipe,y fea el'mayor del, 
que esiá cabeza de laygleíia y vicario de 
Dios enlatierra. )aquié los R.eycsyPrinci 
pesde toda ella deué obedecer y dcfpues 
de largosy dichofos años en que ha regi \& y¿. 
doygouernadolaChriftiandad íc\\cga\quenti 
la hora que haído llegar a todos, quan** $&*$&* 
do aya hecho fu oficio como deue gran 
contengo podra tener de que le lieua 
Dios al delcanfoperpetuo.>y por lo que 
en íu ygleíia le ha feruido le tiene apare-
jadas infinitas mercedes. Yfi el temor fin 
cloquedeuen tener todos le .puliere al-
guna dudadla confianca en Dios y el po-
nerlo todo en fus manos, y ofíreceríe de? 
voluntad dexand o ,no las red es, fino qua 
to puedeaucr en el müdo^gran íacrificio 
es y gran obra Mucho podra auer exerci 
tado fus virtud es, y dadoexemplo a fus 
o iiejas^m as entonces le dará mayor qua 
do vean Ja conformidad gran de con la 
volutad de Diosy la renuneiacíótin de 
i veras en fus manos co la efperanca pofsi-
jblc y cófianc^a grade de alcácar la miferi-
4?. ? cordia 
Sdcrifi-
CQgYfn' 
de y gra 
olra* 
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jcordia queGÍpcrancicla liberalidad im-
menfa de Dios cjuaritos con fe viuaeree 
\cn el y caminan ai mifmo paito de cjnin 
¡gimo podra jamas defuiarfc.Y íl eñ cite 
C! r0"*~iproprio oficio y dignidad fuprcmafuce 
ndfttítb de juntarfe la coronación y las honras fu 
rales * neralcsen tan pocos días como ya fe ha 
-v« üem viflo^pareceraalosojos del mundo-def-
gracia, y no lo fera del que a tal tiempo 
puede offrecer a Dios los buenos y fkt£ 
ctospropofitosque Vuiere tenido de fer-
uirlejíin tener q dar cuenta de tanta car-
ga como auia de tener fobre íi\f¡ que a 
no fer ordenado de DiosycÓ tantas ayu 
das del cielo no fojo temieran de entrar 
. en ella los hombres, mas temblaran los 
I Q^LÚngeles como losfanctos dize.Y porque 
prelacia^ Yz es tiempo de dar fina nüeftra Parado 
mitsUf* xa^feruira lo dicho para que todos pró-
prema- curemos que la vi da fea buena^ ^ para que 
la muerte lo fea. Y que íiémpre pretenda 
mosfea lo mejor déla vida^pues hade fer 
el remate de todo,y el cerrar la plana del 
libro para la buena cuenta. Y aunque fe 
ayapjLouado baílantcmente lá ráíonde 
nueft ro 
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lyatofe 
nueftro thema y propoíicion .jera a pro 
poíico de añadir, quefi en la vida toda ha 
llamos cmbuelta la mifma muerte come?! 
d * t Í raí u o, con tatosL n • 
trabajos y miferias que rodean alb^brel^^, 
donde quiera, no deucuos tener eíío por 
lo pfeor antes lo mejqr,y de ma* importa 
cia para la vida>ja qual no&er4pára no-
íbtrbs tan buena como podrá íeríl fuera 
•purji, conio délos elementosfedize fue 
necefiario fe mczclaíTcn para quepudic 
íen aprouechárnosy meíícn Buenos pa 
en 
¡Aparado 
xa. f, y 
tnU tm 
blcmaizi 
Verjel 
deelam. 
ranpíWos.Yafsilá^idaqucno^ 
iinQ mezclad^ conj la muerteefía #s la q 
nosi ñiftenta ¿y en Ib que eftá nueftra vi-
da.,y por efto ¿ánabicn fe podra dézitcon 
mucha verdad ío que fe dize en nue« 
ftra Paradla que lo mejor 
I de la; vidlresla -' 
muerte. 
VIH DEL LIBRO TRÍMERO 
de Us Taradoxas Chrtfiiartás. 
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L I B R O SE G V N 
D O D E L A S P A R A D O X A S 
Chriíl ianas contra las faifas opiniones 
del mundo. Hecho por Don luán de 
H orozco y Couarruuias Arcediano 
de Cuellar en la fan 
ctayglefia de 
Segouia, 
P A K A D 0 XA. I. ^>ue el que AMA 
fwptda ejfe la aborrece >y el que la pierde 
ejje la halla. 
S tan proprío en las gentes y tan 
natural el amarfe aísi y a fus co-
2Ü fas que de ninguna manera pa-
rece q puede auer aborrecimiento en al 14 -*/<& 
gunodellas,y íiendocomoes la vida lo fe prca* 
que tato fe precia en el inundo y con tan i ^ 0 " ^ 
1 1 %on ' en 
ta razon,no parece que la puede auer pa ¿ ~, 
ra aborrecefla^aunque pueda auer algu-1 
ñas para auenturaria yavezespara tro-
carla,corno es quando fe offiecen los ca-
los de honra en que fe ha recebido con 
^ 5 tantos 
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Vicien, 
Pi¿?0 irt 
phoedo -
ne & 
Micro -
bUs in 
fommfci 
ipiois.ca, 
*3-
cantos cxcmplosdegéte valcrofa poder 
fe trocar la vida en el perpetuo, nobre en 
defenfa de la patria, o de fu propria hon-
ra.Y los que de otra manera fe ha perfua 
didomalapriuarfe déla vida en aborre-! 
cimiento della,conjufto titulo han íído 
notados de infamia,y de fus bienes hizic 
ron las leyes fueíTe feñor el fifeo, para que 
quien afsiíe quitauala vida con defeípe 
ración no quitafe el fuftento a los Tuyos, 
íi a cafo cito pudieífe con el fer partepa* 
ra eftoruar fu deforden ,junto con el afre 
taque fe le auia defeguireníiycnlosfu 
y os , que por fer tan cótraria a lo que es la 
dignidad del hombre noíblo fe teme eá 
vida,mas también en muerte, I)e do de 
vi no, que auiendolcs dado vna locura a 
ÍEX pfo-'Jas doncellas Mileíias de ariorcarfecor 
\tarJL de mo Uamandofe las vnas a las otra;s,órde* 
naron losjuezes que fepufíeííenen publi 
co defnudas las que fe ahorcaíen y cé> el 
miedo de aquella afrentaaunqueen tiem-
po que no fe auia de fentir,fe detuuiero 
lasque andauan tentadas de tan coftofá 
determinado. Y íi el aborrecer áfuy o cs¿ 
ánima 
Gellius 
10» 
• w * 
tan 
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Home-
rus oáí-
feéAti 
en lo que 
iíxo Í4~ 
chiles, 
Arifto -
ran odioíb en qualquicr cofa que folo íié 
do mala fe puede aborrecer en lo que tu-
uicrc verdadero mal,como puede auercf 
te aborrecimiento en la vida, fiendo tan 
natural en todos los que viuen el def-
ecarla y procurarla^Yíi las miferias del hó 
brele ponen alguna vez en diíguftopor 
donde parezca que el viuir le canfa^y to-
mada por defcanlo la muerte,fiempre es 
de flaqueza, ydepocaconfidcracionde, 
I las cofas en que folo por fu güito y f d b p t U ¿ J ^ 
tito mídela bondad de ellas o el mal, íié ]7. 
do muy ordinario el engañarfe en fus juy 
zios.Yaísi parece que el mundo no anda 
fuera de razón en quanto a perfuad ir que 
defeen todos la vida y la procuren huyen 
do de aquello que fuere contrario de ella 
y procurando lo que fe pued e entender, 
esenfuayuda.Ydc aquí vino el cuydado [Cuydado 
de fus moradas, y el amparo de las inju-^eia ~w -
riasdelcielojylastempcítades queadef f e n t 0 ' 
hora acomcten,deaqui la elección délos 
manjares fiendo vnos mejores que otros 
y mas a propofito,y también los regalos, 
queanoauerfe aproucchadomal dcllosj 
I algunos 
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.a lgunosyporeí ibauerfequitado^ayuda 
tuan a la talud, como eran los vanos y tá-
Jb ien los exerciciosquejuntocon ayudar 
(0ntet x l a ^ l u d dauan entretenimiento y con 
tore.ara , . ¿, ,r ' i 
YAtUcM' • tentó con que le ahenta,y le retpara qual-
fondo, quier canfancio déla vida.Y que effca fea 
la que mas fe precia en el mundo de mas 
de verlo por lo que cada vno la defiende 
jen qualquier ocaíion quefe le ofrece don 
de la tenga a peligróles claro que en refea 
tedeelladaravnhombrequanta rique 
za ay en el mundo^pues ninguno por cu-
j diciofo que füeffe ha l lándoleen el mar 
idexo de entregar a las- ondas quantocon 
¡figo traya í iendo neccffario que afsi fe 
i hizielTe para alijerar la ñaue y poderfe l i 
brar.Y efto fe dixo en lob en aqllas fabi-
pro f< c ^ a s p a } a ^ r a s QM2indo la riqueza toda con 
&st aua « t «a e n pielespues debaxo de ellas habí 
habet ko tauan.,en ellasrepofauan^y con ellas fe ve 
yo €>c. jftian^y afsi dize^Piel a piel dará el hóbre 
jquato tiene por fu vida^y allí fe dize ani-
ma la vida como en otros lugares del v je 
jo y nueuo tefUméto,por fer la vida el de 
pofíto q el cuerpo tiene del a^ima^y que 
' • • •••' - i I I . . , "l • 
el 
Pelh em 
lobí 
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/esacabar la vida,de donde fe introduxo 
elantiguoregalo de ios que aman,dizien 
do en Griego lo'cjuc fe vfo entre l o s R o -
manoSjpfychi y zoi^que es el alma y vida, 
conquefedizequantofepuededezirde Kc \ 
precio y clt ima,y codo elencarecimien- braedere 
to pofsible.Y enrazonderefpecto el que ¿ato. 
fe dcue a los mayores^ninguno es mayor MartU-
quceldcíTear la vida con aclamaciones f^f ti' 
publicas como fe vio-e trios recibimien- ' 
tos de ios Principes ydefpuesfe incrodu 
xo en los fangos Concil ios donde como 
aora embia fus embaxadores fehailauá 
prefentes. Yquando Ja vida no tuuiera 
jotro bien mas que el dar fe lugar en ella 
¡para alabar a Dios y confeíTarle tenia ra 
izon el real Prophcta,quado pedia a Dios p Q¡ ¿ 
'ja vida, dízicndole^q no enelfepulchro i n ¿J¿r2 
í leauia dealabary viniéndole auizclác noamem 
jconfeíTar y.engrandczer.Confoimca Íc¡ júisccnfi 
Iqual parece claroyeuidentequeningu-\ r c r^ r , 
na cofa fe ha de preciar en elmundomas 
que la vida íi quiera porque en ella íe ha 
de granjearla eterna^nc} no puede auer 
duda^pues acabada eíla jornada trabajó-
me? 
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ifa fe acaba el poder merecer ,o dcfmerc-
jecr. Yaunqueenílfeamiíerable y ajena] 
¡de confuclono dexarade ferlo^ en ellosj 
jmífmastrabajosymiíeriasfcpuedeme-
T l , o i , trece ,y de ordinario envnos y en otros fu 
AtoW cede^quando mas les aprietan los males ¡ 
[la -Wft; ;y que le veen cercanos ala muerte., íilesj 
I 'yiíwre.n* preguntan que querriaiv.todos fe canfor ¡ 
i t0TcT\m* con elviujrjy hadeícr vnoníuybuel 
®.Áico¿ n o 7 a l í e r l ° -Cido-fY aun tener particulares* 
confuelosdel cielo para quefe cóforme 
eoníamuerte yladeílce^y afsíparece cía 
ro y íin duda que la vrda fe h a de amar y > 
no aborrecerfe. Mas por otra parte ve-
-mosqueelauthorde la. vida, y lamifma 
I verdad lefu Chriíío nueítro Redemptor j 
i^MviiJy.rnaeílro nos eníenala conelufion que 
€ptíanMt[ tenemos pro pite Ha queqtiicnamaíu vi-
da effe la aborrece, y el que lapierde elle 
la halla.Y por ello deuemosíbjetaraosat 
poder gran de d eíta ve rdad,y a ía razón fu 
j perior a quantas razqteíay en el mundo 
que. no lo feranquan^^S>n efía verdad 
no conformaren.Y porquede ordi nari o 
loque es fingido fe procura cubrir de co* 
fas 
ttnimm& 
fuamper 
áet eam. 
dsqm et 
I té mar* 
¡el.8. La 
Conulens 
apartar 
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fas vcrdadcrasy aparentes, y fia diferen-
ciarfe a vezcsíe mezclan mascón otras, 
conuédra cerca de lo que auemos dicho 
aparcarlo cierto de laque no lo es, y con 
ello mifmo coformar las razones dcnue|/£ c / f f r f a 
ílraParadoxa,paraqucauiendofeenccn- \dclodtt. 
dido fe de por vencida la bachillería deipo/a» 
mundo ;pfu poco faber.Digamospuesq 
el aborrecimiento es a fique folo cae en 
lo que es malo, y por eílo en ninguna ma 
ñera podemos ab orrecer a nueftros ene-
migos por mal que nos hagan, aunque la 
ofenfayloque es verdaderamente mal, 
nosparezca lo que es,y Jo aborrezcamos. 
Y va mucha diferencia en lo q es amar la 
vida oaborrecerla,porque nueftrapropo 
íieion dize,quc elqueamafu vida eíTeíaj 
aborrecc,y escuidencia entendiendo del 
amor defordenado,elqual corno eníeñá' 
Platón y losphilofophos moraíesy la ex( 
periencia lo mueflra,es verdadero abor-' 
recimiento,puesdel nace todo lo que de 
mal fe pudiera pretenderquando eífefo 
lo fedeífeara.Ynoporquela vida fe aya 
de mirar y guardar macho, y feayide 
amar (que no ay para q negarlo) fe encié 
Plato m 
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Genejis. 
c.z. 
jde que fe puede amar con exceíío y fífc! 
ord^n como luego diremos. Es buen 
cxemplo el de los calados que ninguna 
cofa a y mas cóforme a razón que el amar! 
elmaridoalarnugerque es natural y lo, 
manda Dios^yíi en eíie amor no acaecie1 
j *~e algunas vezes auer deforden no dixeral 
Xiílo en fus Tentéciasf como ^fiere fan! 
D, H/í'íHieronymo) Adultero es el maridoq có i 
ro.cmtra fu muger fe mueüraamador defordena-
' do>eldize ardiétey mucho^por loque el 
fuego del amor enciende^qualfuelcacae 
cer en el viciofo.Y aunque feaafsi que la 
vida fe aya de amarjbien fe vee que ha de 
fer fegun a la conferuacion^y al bien déla 
mifma vida conuiene^pues el regalo de-
mafiadoylo que ofrece de contento el 
vicio como neceíTario paraelviuir^llana 
mente lees contrario y acórtala vida,y el 
qla amare defta fuerte y fe diere a efta vi 
cioía y defordenada vida^ eíTe no quiere 
viuir ni quiere vidaPeíTe la aborrecequa 
to puede íer enelmundo^Y no va contra 
efio q fu fin no fea eíTe ¿pues lo q h aze^de 
fi es encaminadoaíudeftruycion^y fino 
~ ~ — ~ " ícT 
lIouittiM. 
¡i & hd 
beturjn, 
ca.Qriro. 
1/ reg&* 
lo dema*> 
J¡,idoacor 
uk Tí-
í P ARA3QXJ. I. 1 2 2 | [o fabia.de eíTole aduierte eííaVerd¿vK q 
A. que ama fu vida e([c la aborrece.Ningu 
na cofa ayuda mas al viuirque la vida 
concertada fegun razon,que es la que en , 
r ~ % • i r J J r»«a con 
íena la virtud con que íe viue verdadera-ccnrf<^ 
mente _, porque en la moderación de las \(¡c*u*yv 
pafsionesconíiíle lafalud dei cuerpo 3 y tud. 
aun la del anima ¿ que es loquemasim-j 
porta.Y demás de que fe alárgala vida^es 
otra vida por fí el viuir bien^porque fe go 
iza de paz coligo,y con los demás, lieuáfe 
los trabajos con mas confueio^porque ay 
masfufrimiento^y no haziendo agrauio 
es lo mas cierto no recebirle.Y al contra-
rio fe vee en los q andan tras el gufto de 
fu vida licencióla y mal gouernada,q ver j * ^ &« 
daderamete no tienen día bueno^ni pueíc/0i^* 
den tener falud confusexeefros.Y demás 
de los peligros comunes a que todos efta 
fuietos,ellos fe fuietan a muchos tnas^ . -
J i 1- \Bcclefut 
amando los peligros para perecer € n - U í 5 c J 
elios.Yquando no fea la vidadeíla ma-
nera ^ fino folo de eftimaríe y mirar 
por í i ,quando eflo pueda fer fin vicioj 
jen que ay muena dificultando que vida R •uede i 
Quenta 
del que <t 
\p* p*re-
| cer HO ha 
meuefter 
A nadis 
Proner 
het AÚ 
m<tmj?r>¿ 
falc.Pli-
ttiusJtJ 
'c./i. 
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puede &f ! | q fu ere ociofay Tolo aten-/ 
alendo a fu regalo y concentofelaro es q 
cita aparejada a mucho mal yquádo no 
aya efto fino Tolo hallar fe vn hombre 
contento porque efta rico y nohaniene-
fteranadie y quiere regirfe bien ¿pues 
tiene con que íino ay masque efto ten-
drá vna vida beftial^porque los hombres 
deué ocuparfe en algo que íca bien Tuyo 
y de otros y que fea principalmente en-
caminado en el feruicio del que le crio 
y no le dio la h azienda para íolo el^fino 
para que ayúdale al que no la cisne, ni le. 
dio el entendimiento, y el ingenio para 
folopenfar en fu negocio y penfar las mi 
ferias de los otros,y aun las bondades cÓ 
el pefofalfo de fu malicia.Dixeró lo con 
vna palabra los Latinas efto delosquc 
folotratandeviuirydeíu regalo,que el 
alma en ellos firue de fal. Y íi en los de-
mas es vicio y culpa nocablceílainercia 
y ocioíídad,y cfte regalo infame que íolo 
ílrue el alma en ellos para que viua y no 
fe cottompá corno lo hazela falque fera 
en aquellos que auia de fer la fal en otros 
para 
FARA&OXA. I. jo 
V para que no fe corro mpie fien con la ma 
la vida, Llega ai fin el dia en que les llega 
j (como dizen)iu famarcin^y ellos tédidos 
¡anda la rebueita fobre fu defucturada h a . í ¿ ^ ^ 
'zienda.Yeílaesvida¿efto fue ei regalo.'3\¿ 
Dichofaelq fe conformo co fu pobreza^ 
y íkio>la tenia deíprecio ios au eres y pu-
diendodarfefcomoel mudo dize) bue-
I na vida la aborre cío. Mas veamos aora 
que es perder la vida^para q encendamos 
: como el que la pierde eífe la halla guarda 
¡da en la que ha d c durar para fie mprc. Y 
paracfto deucmoslo primero cófiderar 
fcreftadoétrinadel maeítro déla fabi-
duria del cielo graduado del eterno pa-
dre quado fe abrieron los cielos y fe oyó |Ipfum 
la vozque ceftificaua quien era^mandan i*^' f e* 
do que le oyeífeny le creyeíTen. Y aüque \M*tth, 
en las palabras que auemos dicho habla 7 ' 
ua Chriílo en general con todos, corno 
defpuesfe entendera^particularméce ha 
blauaconfusdífcipulos^a quié auia efeo 
gido para 5 fucilen maeftros del mundo. 
^ porq la doclrina q dixcffen ía auian de 
defender en fu fan^re^íendot tcfli^osde 
Mútth. 
ci.8. 
R h 
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i la verdad del Euangclio les poae delante 
clpremio,que es íavidaeterna dernane 
ra,que el que pierde fu vida, ofrecí édola 
porChníío^eíTenola pierde, antes la ha 
faxfrop- ÍLa guardada en la vida que para fiempre 
ha de durar. Yélauerfe encendido cita 
ver dad y tenerla impreía cr.fus coraco-
nes losfagrados Marcyres/fue bailante a 
que ningún genero de ton*; .'.¿eos fueííe 
¡parte paraq dexaífen deconfeíiaraChri 
u4d RoAto* y e n nóbre de todos dize el gloriofo 
w4»os.l.lapoft olían Pablo. Quié nos apartara del 
Qüis m s | amor de Chriílo^por ventura la tribuía-
fifmáM, ¿táM anéuftia.na hambre* la defn udez* 
a chanta5 , ,. ° . , . . . X7 
te chri-1e* peligro- o e l cuchillo?Y en otra parte, 
a-u, Hafta en efta hora padecemos ham-
bre y fcd^ílamos deímidos¿y- Tomos abo 
i,^ <2 Cafeteados, y fin tener lugar donde nos 
w»tíw,4*|conficntan parar, Y cfto llama alli no 
7/^; í í ? je fiables porque como a gente-prófa-
Jna y perjudicial los hechan de to-
das partcs.Y en los a&os fe refiere de lo 
jque el mifmo íanóto dixo yendo a le 
\A&wh rufalcm^que bien fabialas cadenas y tril 
c-2o. i bulacionesque le eftauan efperado r^nas 
que 
hsnf ha-
rarn&c 
V ARAD O X á. L 
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zo.necfít 
[que ninguna cofa temía^y da la razo neo , 
m o q u i é tenia en el alma la doctrina de 
C h o f i o,-Í ¿1 mifnio C b r i l l o que le eníe-
'na- ía^ iz^ndo^queno temía aquellas co 
rq ac í c tenif en mas precio íu v i -
ril v ^ con tal que acabale fu < 
¿; ! iiinifterio quered mi mea* 
stíliücandoelE.uan pretiofa 
.ge(iodc ! ia,yrnifericordiadc Dios. r e m ¥% 
| De í lamanera fe ofrecían loafan dios coa»* 
i gran contcnto^porque los hizo D i o s d i g 
i nos de padecer afrentas por el nombre fu 
¡yo^yuan animosos y confiantes porque 
j íosauiapréuenido Dios con las bendício 
jnes de fu dulcura^y fobre todo porq D i o i 
¡eílaua con ellos que ios animauay con-. 
¡folaua e. gran manera.Y no folo fe v i a j / ^ S r f r 
_ 
eílo en los varones fuerteSj mas también! 
en los niños tiernos y en las donzellas 
dc!icadas,de fuerte que por mas que la in 
duílria de la tyrania ingeniaie géneros 
de tormentos todos ios deshazia la in 
•uenciblc conílancia de los manyrcs. 
Trocaron fus vidas y al parecer del 
mundo las perdieron mas hallaron 
R 3 las 
fevo~\ .cmt 
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\in calis 
Qiiiconf 
tebitur 
mer&c. 
M&tth. 
AáEpfa 
fies.f. 
Relíelo a 
las guardadas en la vida encma.jdonde 
o t r o canta Liygldl i fe gozan las ani-
mas de losjuftos queíiguicron las pifa» 
dasdeChnít,o,y porque derramaroniu 
í a ngr e en amor fu y o p o r eífo fe á í e gra vx 
có eipara ííempre. Deíla mar ~ia fs halla 
la vida que fe pierde por D te i. , y a ía ofre 
ciendofe talocafíon C;.A eme £e aya de con 
fe fiar por la boca la verdad v^hiütiana 
como fe cree y tiene en el coraron,cílan 
obligados a perder la vida por Chriílo co 
dos los que fueren fuyos^q a eíTo Íes obli 
ga el nombre que tienen y la milicia que 
q profefan. Y ello esferfanctos de Dios 
cjue esfer ofrecidos a Dios como lo fon 
losChrifHanos.S.Pablo fe llama el menor 
de los fantlos^y porque la obligado que 
todos en general tieneaja profeíTan con 
particular obferuancia los religiofos fe 
llaman afsi y es dezirfe atados íegunda 
vez^porq demás de eítar atados a la ley y 
a lo que eflan obligados losChriftianos 
todos^featanotraveza lomifmoy a las 
particulares leyes quepretedenguardar 
conforme a los confejos de elEuangeliol 
; a que 
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aque áx ames no cftauá obligados. V peí 
aucric ofrecido y dedicado al culto de 
Dios perpetuamente,con particular a - ¡ ,, . " 
zon fe les da eíte nóbre de fanctos. Ypor Deoi{!Cit, 
que junto con efbo mueren • al fi glo fe gun-'íw». 
lo q ptór&iíiGñpJ aun fegun fas leyes detj j 
iTiifirioíiglo^có niuehacófideracion les 
aplicólaygleíla en cldia defus profefsio 
nes el verlo del Real Propheta q dize,Pre Precio-
ciofa es en los ojos del S eñor la muerte d f*'m™[?e 
jíus fan&os.Que fea en los ojos del mudo é 
Idefprceiada la muerte del bueno quan-
! do dexand o las riquezas y regalo del mu 
|do y dexando fu libertad á i lmifmofe 
¡entrega a la obediencia de la fagrada 
religión, ne es mucho porque el mundo 
¡nofabcloque es ni merece entenderlo,, 
Masios que fueren tan diehofos q auien í 
do hecho de íi tan agradable facri fiero Sacrifr-t 
perdieren delta manera la vida que de ta Clb/* fi 
tas tenia a peligro, y au de perder la para/ J 
í iempre, hallaran fu buena fuerte el día 
que cobraren fu libertad congrandes vé 
tajas, fu riqueza y quanto pud reron ¿cf-
preciar del mundo con rrreftimables thc 
R 4 foros> 
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1 
de ton tfe 
Jólas dciciclo^quando hallen fu viái nc 
1/ujctaa.rniferiasy trabajos^no medida a 
| T/^<?*£>f c ¿ c l l l p O S (ino ygualada con la eternidad 
jiofcmi* c J c | 3 | o s ^ g O Z ü n 3 o d c i t i g l o r i a y bienauc 
taranta para í iemprc, donde fea íerui-
uido de llenarnos por fu iu laica miíe-
ricordia. 
P A R A D 0 X A. II. ¿Que U tierra es \ 
[a üueíemueuey el cielo es sí que 
TÍO fe muela. 
mero en q fe 
tandofe délas 
\ doctrinas marauíllofa? delacf-
cuela deChrijflo,que fon de la verdadera 
DoElfU ¡philofophia^fm pretender curioíidades 
na ¿e ^jdeingenio^ni aueríguarfe lasdiíputasde 
\eJ?u„\\os philoíophos antiguos en las cofas na 
turaies^íe trata eneíte propoíito lo q tan 
proprio es de losq pr ore fían las artes q fe 
|dizenmatkematicas ¿y con el ingenio y 
la tazón pretenden med ir defde la tierra 
el cielo^y a vezesleuantádudasparaíolo 
mueftra délo que puede el atte ;y deícu* 
C'iwifti 
mi 
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brir primores de laíciencia,que aunque 
enefto fe deícubricíien, no parece que 
viene a propofito délo que íe trata en los 
demás.Y no querría por efto ft deipidie-
fen^pucs antes veran^quan conforme a lo 
demás feralo que en efto fe dixere.no ne 
gando que las íciencias todas como inué ciííaifuas 
tadasde Diostratandoíe de ellas como.Tf "roca 
conuiene3han de feruir y firuenala fcié\retjd ar 
cía mayor de todas5que es la que nos en-i C € n , ^ r o " 
feáa el camino de conocer a Dios. Y en-
tre todas es clatoy euidentequantapar 
te tenga en eí tomiímolafciencia de las 
cofas naturales, y en particular la délos 
cielos,dc quien las di uinas letras nos di» 
zen que cuentan la gloria del Señor,pues 
dan teftimonio de fü hazedor moí l rádo 
en íi el fummo íaber de Dios.y fu magni rrantgh 
licencia. Y boluiendo al propoíito^có ani vj*'? 1 ' 
mode cúplirloprometido^deq la plati- " 
cafe encaminara a loq mas importa^ de 
zimoS»q la tierra es la q fe muei ey no el 
cielo.Y aunq para ello Cegamos muchas 
í razones que aya de ayudar a efta prueua^ 
' auremos de yr por fu ordé diziédo aqllas 
Cce// ená\ 
R que 
%* 
£> 4 
difer'etes 
en los dj-
pecios 
del cielo 
\ 
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tqporfu parte ayuda como ion las de có 
ueniencia junco con defuiarlasq en con 
erario fe podían traer que aura de fet lo 
primero,,porque íi es verdad que el cié-, 
lo fe mueuey a era acabada la qtreffiion. Y: 
íi paraprueua de que el cielo fe mueuaj 
fe nos ponen delátelas diferentes figuras 
enquefeinuefira/odaseíTaspuede auer 
mouiendo fe la tierra ¿ loqual requiere 
mas largo difeurfo d c lo q u é a qu i íe fu-' 
fre,y baftaquedcpropoíitofeaya hecho 
vn libro no folo curiofo mas conforme a 
las reglas de lafciencia conque fe haze 
demonítracion quanto ac í to^ue dado 
cafo fea la tierra mouible^con folo luí 
molimiento fe puede hazerla diferen-
cia de los dias y de las noches/y eftar cer-
orhes de c a : 0 j e x o s elfolfin quefean menefter los 
orbes que lleuan el auge y fu opueíto^y 
aun lo que mas es que (ee(tufen.los excé 
trieos cambien délos demás Planetas j ;iin 
to-con fus epiciclos^de tal manera que el 
eftarquedo el Planeta que fe dize Eíta-
cionariOpO el andar adelante o boluer 
atrasen que fe dize veloz y retrogadofe 
fereutes 
del tuge 
U ¡H 0-
Ipuejlo. 
• :JÉi^ i 
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Raciones 
cíe conug 
niencia. 
pueda hallar lo aiifnio,y íalaarfe efta 
aparenciaconel mouirniétode la tierra 
Y con elle prefupnefto que bailara por 
aora vengamos alas razones.Y primero a 
las q dezimos de cóueniéciaque no fue 
Jen hazer poco argumento en las cofas or 
dcnadisícgun razon,pues faltando algu 
Jnade las que fon cerca délo queconuie-
ne, feria faltar mucho. Y en cito es im-
pofsi boqueen las cofas ordenadas por¡D?utero 
la fumma fabiduria íe halle cofa que fe no.¿2. 
pueda dezir inconueniente, íi ya el falío 
juyzio no inuentafe lo que en íi no era. 
Digamos pues que el mouimicnto en íi 
no dize tanta perfección como el repofo, 
puesdela perfectionde Dlosfedize^ lo 
dizeelmifmo^quenofemuda.y pues los!?£0,.w* 
cielos uenen tata ventaja a la tierra CJUCK n m 
no puede ni deuen negarfe,muy conui- mutor 
niente fera a fu perfección el repoíb, y el mala -
fofsiego^y auiendo de auer mudanca en?¡"™3Li 
la tierra o en el cielo, para que la ¿nfluen 
j cia de lo que es fuperior hizieífe fu obra 
enloq le es fujeto^y co fu virtud tuuieffe 
laque ha meneíler para produzirlosar-
\ 
V 
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•b o le s y p 1 a n t a s y i o d ¿ m a s qti e e i i n qu c-• { 
ze y hcnnoíea ci hielo, mas conuiuientc 
es que la cierva fea laqueíe mucuacono; 
a'quicnlaimporra.Y no eftorua c! pffo; 
g ra n d e q u econíigotiene,p oi qne e(Tepe 
' ío es fuera de fu hf&ar-.y dr ios eiemecos • 
• , . esconclüí ionauciigi iadaque ei. IUS l u 
| f l ' e 4 g a r e s Í 1 0 peían^como .'<• vecen Ir vafija 
\phfi' c.; grande del agua que en tato que cita en i 
j,tex,/o el poco quakpier braco la menea., y faca! 
dola del agua pefa notablemente^ es ne j 
ceíTario q l a íuerca fujete el pelo para q la\ 
íaque afuera.Y menos eftoruo es el pare 
cemosa iaviftaqueno andamos y q las: 
eí t rel lasfonlasqueandanyfe nos encu-j 
bren>porque lomifaio ha deíer mouien-
I dofe el cielo , omouiendonos noíberos! 
conla tierra , y anees es muy ordinario! 
el engaño femejante que nos íucedequá* 
•,n do ie camina en algún vareo que miran 
do a las orillas del agua ninguno auraq 
al parecer no pueda afirmar fer los.arbo-
lesy los edificios los que ie apartan y fe le 
van a mas andar/iendo la verdad en con ¡ 
trario^ue ellos fon los que íe mudan y fe¡ 
aparcan 
Ü>1 
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f apartan y íl alguno dixelTc^ccmo era po* I 
íible mbuicndoíe [a ricrra no traftornar j 
fequantoayenella/digoqiie eífo puede» 
hazerla ligereza grande y ei rnouerfeel! 
ayrciunt¿nience.en que todo eíta como, 
encajado. Y veeteeitoen vna copa llena c 9 m o e9m 
de igua^que ufe bueíuede.efpacio fe der *• caja&eu 
ranu uda,ycftz miírnaboluiendoia c5]clayre, 
Üjerezafe puede dar vna buelta encera 
fin derramarfegóta^porq elimfmo ayre 
que confino cenia no tuno lugar de mu-
darle ¿yeffe tolo baíto para detenerla. 
Mas viniendo ya a lo q hazeal cafa¿pücs 
lo dicho baila a qu Í ha íida por entre ten i 
miento de ingemo^dezimosfet llano en 
verdadera philofophia mouerfe los cic¡Py,tíeuaíe 
jlos.ycftar firme la tierra. Y a u i e n d o d e ! ^ ^ 
A i n i - 1 r i ¡cían con 
prouarcon todo cito la cociuíion d e n u t i ^ ^ y 
ftra Paradoxa conforme a la verdad Chrij chrifli* 
(liana, y fuera de la opinión del mundo raí. 
enganofo^aura poca dificultad en aueri-
guar,que las cofas de la tierra fon las que 
fe mudan }y las del cielo fon lasque tie-
nen firmeza. Quien ay que no deñee per 
petuidad en íl y en fus cofasty íiendo ca-
da 
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Jgonras 
da vno hecho de nad*, quien ay que 
noquerriahazeríc algo,y que el tiempo , 
1 no te dcsbi¿iefTe.,perdonando ñ quiera a 
fu memoria para que fucíTe perpetua? Y 
en razón de eílo quantos han procurado 
do hazien lacón que alcancaron honras 
, y ieuantaron edificios en que fundaren; 
áncmU ^USniayorazgos?ims-alcabo- fueron tórV 
ha^edit. res de viento^quepoeoeftuuieroni- eripó 
der díc aquellospara quien fe inftituyeró* 
y de vnos en otros vienen preíioálos c| 
\ menos fe efperaua^y folo quandt> es me-
neíler para los plcytos^en que fe müertra 
las cfcripTuras de los fundadores,fe acuer 
dande fus nombres,y algunos eomenca 
ron de tampoco que fe afrentan fus def* 
cendicntesdéquefe nombren. ¥ titos 
Moum bien fe veequámfe engañaiton por fiar-
dexár) * e délo qu e es tierra^tan mudable,qu£ ím 
cfperar muchos ligios haze tata variedad 
en fus cofas que no pudicrorxirnagifiar-
las,ni preuenirlas como quiíicran. Otros 
ay que con mejores títulos pretendieron 
nombre eael mundo con famofashaza-
yñas^yquátocftastuuieroniíias de valor 
I 
ro 
memoT 
rías* 
i 
yg,a.a 
rías han-
roftsend 
mundo m 
tUQfott, 
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y grandeza de animo acompañada del 
virtud,tanto mas razón tendrán para al-
canzar la honra, y el nombre que preten 
den. Mas eftomifmo por lo q luele traer 
coligo de cí poluo de la ticrra,fedeíluít.ra 
mucho,y no acaba de tener la fuerte que 
merece, Y afsi vcemos, fe han deshe-
cho machas memorias de famofoscapi-
tancs,que con reconocimiento honrofo 
de fus repúblicas alcanzaron eftatuasy 
grandes inferipciones en teftimonio de 
fus hazañas.Y todo cílo lo deshizo y def 
barato el tiempo fin que a penas aya me* 
moría de aucrla auido de ellos. Y aque-
llos que alcanzaron mejor fuerte quai es 
auerfe encomendado a las letras fus he - j j , ^^ 
chos y que el ingeni o los aya dado a co-• rU co-
nocer a todos, para que en todo tiempo-,^***"*» 
fe publiquen, han tenido notable d e f ? $ y 
gracia, enlo mucho que fe ha eftendido ff- m&e~ 
lalifonja,que aproucchandofe delaíicen 
cía que configo traen las poeíias, no folo 
en verfo masen profa,ha hecho como di 
zen de las fuyas, demanera que fuera de 
los librosíagradosyde las vidas de los 
fanótos ( 
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fan<ftos que con la aprobación de ia yglc 
fia fe rcuerencian,lo que es negocio de 
hiflorias eíta a corteña de los que quiíie-
ren creer lo,porque las cofasclaras y ma-
nifíeílas haze que fe pongan en duda el 
S ^ L J j ver lasque no lo fon celebradas y encare 
nojon fi¡ cid-aspor particulares refpe&os.Y fegun 
eítolosquetuuieronfu nombre por fe encstvece 
p celebra* guroen lo que de ellos fe cfcriuiocó ver 
dadjya les falta lo queTc les-deuia que es 
el entero credito^por lo mucho que ie ha 
eftendidola mentira cortefana que efcu 
rece y oluida lo verdadero > y pone de-
lante lo quetao lo es, mas que en ia ima-
ginación de aquellos que de femejatw 
. i tes cofásfe facisrazen, Y conforme a eílo\ 
¡PGC& pr^ v c m o s q U a n po.cofirme ha íidodoque de 
meUme\ r i - t 7 1 l 
¿eAií pretendieron losvhombr.es para perpe--
tuar fu nombre,quando fe fiaron délo 
que tiene fundamento de la ti erra, porq 
la mifma tierra có el ti empalo cubre.Lo 
que no íucede a aquellos que poniendo 
los ojos en la eternidad del cielo endere-
zaron fus cofas para alia, pretendiendo 
queílauianalcancadoriquezas, fe rra-
pleafen 
moría i 
{mundo* 
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plcafen ckrnanera que fe pudielfe dezir 
auian con ellas granjeado bienes que fe 
hallafen en elcielo,y íi auian tenido va-
lor;cte animo y tratado emprefas de ve-
ras ?auia íido tales que merecieiTenhonjjj-,^ 
ra donde nunca fe acaba. Y deftos aue- \defpiáé*s 
mos de confeíTar vna verdad catholica {mmium 
queporaucrdefprecíadoloqüe esdepoj^ terrt 
cacítima en la tierra, hallaron los incáYi- H f m u m 
mables theforos délos cielos, y para al- v^*' 
gunamueftra de efi:a verdad junto conl 
fer honra de Dios quifo fe dieffen hon-
ras a fus fan(ft:os^ y qu t e w la ti erra tu u ief-
fen perpetuas memorias las que no alean 
carón los principes del mundo c o n t ó -
dolu poder^y con todas fus inuencio-}nullaes 
nes.Y de vnospobrezitosa quien el mun\ la ad^ra-
do deípreciauay perfeguia,adoramos\Cím *lue 
fus imagines con la adoracionque alosK etifta 
íieruos de Dios fe deue,y honramos Cuúftosy 4 
memorias con regocijo publico , y ef-j/aj ima* 
to perpetuamente 3 í in que jamas fei-^w* 
te 3 para que fe vea lo que vale la vireud 
y la fanctidad , que es cielo y cofa del 
cielo que permanece y eí^a firmejViendo . 
mud ar 
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Verdade-
ra honra 
j perpe-
tua. 
Lo que 
ayer era 
J*M es. 
mudarfe cada dia y cada hora los q fon J 
de ia tierra, en que ninguna firmeza fe 
halla ni fe puede hallarlo que auretnos 
acabado có nucítaa Paradoxa, enc&ígan 
do arodosque íi pretendieren honra,y 
verdadera honra que fea firme, y que no 
fe altere ni mude, íi pretendieren rique-
za y feñorioeme ayadefer perpetuo, no 
fefiendclaticrra^iiobufqucn en ella 
que es mudable y jamas permanece y fo 
lo traten de la honra riqueza y eftado q 
vale para el cielo que es lo que ha de du-
rar, pues lodcmas no folo fe mudaco-l 
mo fe ha probado mas fe acaba y def-f 
hazc entre las manos, y fin peníar, que 
lo que ayer era ya no es , ni ay memo-
ria de ello, y lomífmo auemosdepen-
íardenueftras cofas procurando enca-
minarlas a lo q para fiempre ha de durar 
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fía foco y el mal mucho. 
*****^¡¿¡-££00$% Oníiderandopy ¿hago ras el ca-
mino délos hombresen la letra 
q le enfeñaró las auesy fe llamo 
de fu nóbr e el diferente cami no q fu cien 1 
cícojer 
l*ytha»o 
mu. 
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efcojer los hombres guando llegan ate-
ner ele&íó defpues de iosprimerosaños 
que no fe mira en alguna diferencia yen 
do todos por vn camino hafta q le apar-
tan, hallo qvnosfígué la mano derecha Q^^ 
q es de la virtud por do caminan los bue dencho í 
nos., y otros ei de la mino yzquierda por \d de UÍ 
do van los malos. Y afsi como en la le t rap W 0 5 # 
bien formada fcgun fu origen Griego la 
parte derecha es angofta^y la otra ancha,, 
! afsi el camino de losmalos es ancho y el 
delosbuenoseílrecho. Ycóforme a cfto 
• nos dize t í fagrado texto.Ancho es el ca-
¡mino q lleuaa laperdicion y eítrecho el 
¡que va a la vida.Segun lo qual parece írt 4 " *_ 
creyble^q el bie como dezimos cuefíe po IJ^yfg 
cojíiesdezirnosqel biuirbic y fegui ría !,<•/* yu* 
vida virtuofa cueira menosy es mas fácil«focfr *¿ 
qelobrarmalí iguiédolavidaviciofay P€*dltt£' 
deíordenada.Pues éfta afsi como úcnc\ne.ar % 
el camino ancho por donde van tatos y ^^ ag-
estan cípacioía^tabien esancha por la íi* ¡citad -vi 
bertadenquefehallaelq vapor eíleca- Í<ÍW» 
mino, que ninguna razóle obIíga,nín-
guna ley le ata y viue como diz-é a fus an-
Matth. 
S % churas 
me tnfe-
tnita mt 
ÚXtQYUm 
Paulas 
ad Romx 
nos,?. 
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churas^aloqualfejuntala inclinado de 
ia naturaleza efbragada en el hóbre q fe 
va fácilmente a lo q es malo y fin dificul-
tad lo íigue .Mkf el obrar bié > afsi como 
es angoíta fendaqual fuele fer el camino 
pordódepaffan pocos^tábicnes eftrecha 
en lp q obliga a los q figuc "la vida virtuo 
(aponiéndoles términos de cj no puede 
idefuiarfe,Y como eílo fea có tanta cótra 
diciÓ del proprio natural;y tal q S. Pablo 
la llama^ley del cuerpo contraria a la ley 
del alma,cfl:á muy clan^q el biuir bien a 
5 fer mas trabajólo q el viuir mal.Masco 
íiderado bien lo q auemos dicho^yel the 
made nueílra Paradoxa^haüaremosfer 
verdadpraycierta^nonegandoloqfe ha 
dicho del natural^con q parece q fe def-
liza fácilmente.Porq en efto fe confidera 
la entrada en el bienio en elmal,cn q no 
1 puede uegarfe la diferécia q ay de entrar 
nafunt. icen la virtud con trabajo y difgufto,o 
Gen?[.s ¡entrar en el vicio con facilidad y con-
teto,y no hablamos aora en lo q es eílar 
de afsientoenvnavida o en otra. Y afsi 
dezimos qconfiderand o el bueno eltra 
Senfus 
& c ogi 
tatiq bo 
minis in 
mdupro 
aio 3 J 
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ta *vida 
ejirecha 
bajoq paíTben laconquiíladefuspafsio 
aes^ y el cuydado que en ü tiene de no ha 
zercofamal hecha.,y ocuparfe en colas 
buenas^aunq fea verdad que efta fe llama 
vida eítrecha y lo fea como en effecto lo 
esla vida del religiofo,en realidad cuefta 
menos q elfeguirla vida ancha y holga- ¿uejía 
da.Porq fíenlos principios tuuopocadifi nosnos 
cukad^y vuo tápoco trabajo en cfcojerla ^utM 
a pocos paíTos fe halla tacos defguítos mi * 
ferias y trabajos q con mucha verdad fe 
puede dezirfonlos mayores y maspefa-
dos qay enel mundo.Yalcontrario dcílo 
en la virtud pudo auer alguna dificultad]^ ú m e r o 
ai principio^mas entrando en el camino liuJm 
dellafe haze labróla y de güilo engra ma odifea. 
ñera. Yeí io es lo q fingió Homero déla\V e al € M 
yerua de Mercurio q a los hó bres es d i f i - " 
ítofad< cuitól  ele arrancarlas a los Di oles era 
facil,cuya rayz es negra^q íignifica eftos 
principios trabajólos ydefabtidos^mas es 
¡a flor blaca, porq el fruto de la virtud es 
degrancótentoy de todas maneras apa 
cible,íiendolofsiego del alma y alegria 
Jdelefpiritucógran regalona q no llegan 
¿}jji.2¿ 
K quantos 
4 
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uerbio, 
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pr£miít 
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jquantosay en el mundo, diziendo laia-
biduria diuina,que efla feguridad del 
' alma era vn perpetuo combitc. Y fin efto 
c u r á ! es el fruto de la vktud prouechofo a la fa 
; lud del cuerpo,como es en aquellos que 
eíloruanqualquier de mafia y deftem-
planca,que por íi fuera dañofa.Es tábien 
prouechofo efte fruto parala honra por 
¡erle tandeuida que ninguna fe hallara 
jamas donde no vuiere merecí micros de 
virtud para ferjuftamentc premiados.Y 
íi tanto donde quiera fe precia el interés 
y.elprouechonoaycambioenelmtLido 
ni contratación en que mas fe interefe, 
auiendo tantos lugares de eftima y gran 
dcza,ycon tanta renta y poder como es 
notorio,losquales handeferde razón y 
jufUcia de aquellos que por fu virtud ios 
merecé.Maslosquevuiercn potfudefdi 
chaefeogido el camino del vicio, hallan 
(urayzblanca pareciendoles todo bien 
y hallando contento y regalo por enton 
ees, mas el fruto es amargo, y fu flor ue-
gra,porqueapenasfe ha entendido enelj 
malquando elmifmovadádo mueftras 
Frutodel 
malydet 
¡1>icio *' 
margo* 
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Idefí falcado deideluego lo que auia pro 
¡metido.Porqueíi ofreció contento en el 
mal no le puede auer, pues demás de fer c°n¿ent(t 
rallo el q tuuiere le agua con mií deigu fa a m ^ 
ftos.,y alteraciones» Si prometió regalosjífo^ 
eílosfe bueíuen como fe dize en regaños 
que propriamente fon rauias^y fe dixero 
afsi del gañir y regañir del perro. Y íi pro-
metió honra y eílima bien fe ve que nin 
gima afrenta ayen el mundo que no fea 
leí caftigo ypaga de los malos., porque en 
efto fe vea quan to la maldad fe mintioa 
!fi mifma^como Dauid dixo.Pu.es lo qure 
lecuefta al malo fumala vi da, es lopri-
ro elfofsiegOjporque jamas le tiene con 
íigo con el perpetuo cuydado, que trae 
con los temores y receloSjCon las mudan 
zas^ y alteración de fuspaísiones^üeuan^ 
do le vna vez a vna parte,y otra vez a otra ¡ 
y en ninguna hallando el fofsiego que) 
bufca.El corazódelmalo(Dize Eíayas} imfty 
escomo el mar que yeriie^porquequádo quafem* 
las tempeíladesfe han de leuantar prime rsfiYues 
rocomiencaa heruirelmaneuantandoi 
vnas efpumas blancas efparcrdas que los 
Mentitá 
eftim-
bi. pfiU 
x6. 
4 m a n -
u 
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marineros fuelen llamar cordentos por 
la femejanca que tienen con ellos qlian-
do fe ven efparcidosporloscampos^Tias 
, con efte heruorque fe vce en la mar co-
del m&r raienc^an a leuantane las olas y alterare 
condcie el mar demanera que parece quiere con 
lo g«£fo bati reí cielo defde la tierra, con tantos 
tytwme golpes qembiade olas qvnas a otras fe 
leuantan,y al fin parece que fe junta el cié 
lo con la tierra. Yfíeftoesdc tantote-
mor y tanto peligro en los que fe hallan 
eneftatempeílady tormenta finiendo 
en tanta ventura fu hazienda y rique-
za^ perdiéndola por faluar íi pueden la 
vida^noesmenoselmal y el peligro en 
qucfevecn los malos,quando fe hallan 
encíleheruordelcoraconqnefuspafsio 
nes los caufan conque comiencan a al-
terarfe^y poco a poco fe van leuantan-
do las olas que combatca>no menos que 
al mifmo cielo,pues latempcííad de los 
pecados no es otra cofa fino guerra de-
clarada contra Dios,y contrafu verdad y 
jufticia, que aurílos Gentiles dieron a en 
tcgderlorriifmo en la fábula de aquellos 
que 
Tormén 
taddmá 
Lo en fu 
cortean. 
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I quehizieró guerra a Iupiteríiendo me-
dio hombres y medio ferpienecs^porque 
ei malo que es fino hombre engerido en [r-, . 
demonio. Y l i enlatempcltad del mar \^omye 
peligra la hazienda y quanto el hombre engerido 
tienc,y es gran ventura efcaparconla vi endem»-
da,no es menor dicha enlatempcftad de **• 
los pecados, ya que fe pierda quanto el 
hombre,tiene efeaparcon lavida.Y no 
es nada fe libre de la muerte corporal, 
pues el mayor peligro es el de la muerte 
de el alma ¿q tan cierta eíla fí la tépeftad 
fe acaba fin acabaríe primero la mala 
yida.Y afsi vemos claramente quan co-
ftofoes el mal de tantas maneras, por-( . 
que el hazienda que es el fuftento del A?ral, 
hombre y a vezes el apoyo de la non \toddho 
rascón el vicio y la deforden fe pierde hre. 
de fuerte que loque alguno trabajo mu 
chosdiasy afano para allegarlo en muy 
pocoslo defperdicia,o fe le pierde fia po 
der eíloruarlo.Yfi alguna hora tenia que 
todos procuran en fu eílado tenerla,y 
acrecentarla, no tienen que tratar della 
(quando liguen el vicio y la maldad,Yí 
S 5 aunque 
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tgo Cafl 
del *%$>-
. í mentó. 
(aunque es verdad que no todos tienen 
aparejado el caíligoafrentofo en la hor-
ca ycuchillo^oenlos acotes jgateras^nin 
gun vicio ay que en razón de ferio no té-
gapor principalcaíligo el afreta. Como! 
es en el auariento,que aunque no le caíli 
gan como a quien hurta lo ajeno >en no¡ 
fabervfar de lo que es proprio, y en ha-• 
zer bajezas para acrecentar fu dinero, tie ¡ 
ne tanta infamia que donde quiera le fe-j 
ñalan. Demás de el caíHgo,quefe da a íi \ 
mifmo con la congoja y cuydado,y có la 
miferiaquepaíTa negando a fu cuerpo,,1 
j no folo el regalo mas a vezes el fuftento..) 
Cáftlgo 1Y lomiímo es del cnuidioíoqueauqué 
áel iutti- no tenga caítigo en las leyes por fer falta 
iiofo* encubierta en el animo quando viene a 
entenderfe y defcubrirfe ííempre mue-
ílra bajeza, y quando fe le vuiera de dar 
alguna pena no ygualauan los toros de 
de metal hechos braía con el fuego, y 
[tormento que la embidia dentro de file 
*f c r í ~ caufa^abrafandole el coracon y las entra-
¡ <A0 * * I ñas.Pues la vida que traen ios malos con 
'^leíTearla tanto, y con oluidaríe tquanto 
pueden 
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pueden de la muerte^ioespara viuir mu 
cho,antes de propoíito pareeeque tratan 
de acortarle los dias de la vida, como fe 
veen quantosmalesay^puesvnos dere-
chamente eftragan la falud, y otros por i L?s ~*1' 
lo menos alteran los humores, o caufanr t o s / " 
tr i í tezasy melancolías. Y porque todo j# r}u¿ 
eífcoes poco refpecto de la falúa y vidaLfc/ áimA 
del alma, quantos males ay juntos y d cf- [ydelater 
uenturasno llegan con mucho a la deíué P°; 
tura de perderfe el aíma criada para el cíe! 
lo Qual feria la miferia y laílimade aquej 
lia efpofa del principe que quifiefíe per-1 
jderel trono de mageftad y gradeza^porj 
jentregarfe a los infames efelauos de fu ca 
í a / a t u e n d o q u e deípuesde algún falfo y 
vilifsimo contento ellos mifmos la auiá 
de atormentar para íiemprer'iufto es co 
íideí'enefto en particular aquellos q fien °^llá " 
do delosefcogidosdeDiosy llamados a c / 
r r - ^ i- i r i r acular 
íu ygleíiaiancta puaiendolegutr laíen- ¿e<0$€r, 
da(aunquceftrecha)delos buenos han cogidos. 
querido caminar mtierablemente por ei j 
caminoancho délos malos,y auiendo 
huydode los trabajos ie halla rodeados! 
de ellos 
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de ellos para íiépre^y hcchan de ver entó 
cesquantomas deícanfo fuera ellos para 
eí camino que dexaron^pues aun en efta 
vida^esdemás defcanfo.Y poreftodizcn 
loqueladiuinaefcriptura nos defcubre 
y enfeña,para que con tiempo fe coníide 
re,yfeaduierta. Canfamonos(dizen)en 
en el camino de la maldad, y de la pevdi 
iniquiu- cionanduuimos los caminos dificulto-
tís.&*c. {os. ^ oaydudaen q la vida del malo es[ 
de gran cafando y fus caminos dificulto i 
fosporfertancueíla arriba todo loqes 
contra razo yjiifticia.Yíin ello por Ofcas 
Ojea, i^ c j | z e £>¿ o s fembrara fu camino con cfpi-
rpl ñas. En que fe veeferpermifsió de Dios 
el fuceder trabajos y miférias aios malos, 
para que íi quiera compungidos de ellos 
fe reporten y fe vayan a la mano. Y quado 
efto íirua de poco en ellos,podran hazer 
cuenta que fe les da adelantado ,.y q co-
miencaen ellos el infierno diziendo Da 
uid.Fuego^granizo^nieue^yelo^parte es 
deí calizque han de beuer.Y fcra parte q 
confergrade fera pequeña refpedodelo 
Jemas que ninguna proporción tendrá 
€fi4 ym 
tuttm 
nis. 
Lrn. Pfab 
14.H. ig~ 
riis pr n 
do mx. 
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con ello , pues juntándole las miferias y¡L 
deiuenturasquantashaauíao enciman ¿ ¿¿ 
do,y quantos tormentos fe han inuen- txtioncve 
tado, no llegan al tormento que paíTa hmalis 
vra condenado en las eternas penas del /*/#«/•[ 
infierno. Eíla es la vida defucnturad a 
de los malos y cldefaílrado fin.Mas a 
losbuenosque eílan en la mano de Dios, 
no les toca el tormento de la muerte, aFíeti** 
porq aunen efla vidafeles hazen dul - j^ D e i 
Ices los trabajos y fuaues^ííendo ayuda- funt&c 
]dos del mifmo Dios. Si cayere eljuílo 
(dizeDauid) nofeharamaL,porq Dios 
pone fu mano y le recibe el golpe.Que-
reys faber porque al bueno fe le hazen 
fáciles los trabajos delta vida i porque 
primero los paífó le fu Chri l lo^quecsla 1 ^^», 
manodc Dios por quien hizo todas-lasi/^op 
cofas y en cuya mano nosfaco del poder 
del demonio.Dcíla manera pufoDios fu 
mano,y recibió en ella los golpes de la 
tribulación en que auian de caer los ju-
lios, Y afsi fe ve déla manera q las animas 
de los julios eílan en la mano de Dios 
dcfendiédolos^y ayudádolos q a todo fe 
etenim 
dominas 
onit 
re fier< 
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j refiere ala mano de Diospucs les da ma-1 
no y los tiene de fu mano y a la mano q 
es cerca de fr, citando el cerca de ellos y 
en medio de eUosY finalmente eílanen 
fu mano^porque los riene en fu poder ti-j 
niendo los configo en fu eterna morada.! 
Yfivenimosaconfiderarenfumaladifij 
jfH¡Z cuitad de los vicios y lo mucho que cue-
-vicies. \ «an elfeguirlos hallaremos 1er elios en ir 
trabajofos, porque fon contra razón y es 
muy forcado y muy cuefta arriba ío que 
fe haze defta manera.Es dañofo a la ha* 
zienda^lafaiud del cuerpo^ydelalmaj 
gananfe muchos enemigos,y leuantan 
contra íi los malos el poder que ay en el 
mundo,que es eldc lajuílicia^a quien fo 
lo no tienen que temer los buenos, mas 
i _ * Jos que fueren malos tarde o temprano 
[Tarde © , *•• r L i 
temprt-l " a n de venura iusmanos^y han de pagar 
lo'quc deuen, Y quado fe libren delcafti| 
go del mundo no podran huyr el cafiigo 
de Dios^y íi con tiempo no fe prefentan 
en fu diuino tribunal feran para ííempre 
condenados a tas perpetuas penas* A l 
I \ contrario deílofucede a los buenos que hallan 
m paga 
el mal». 
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hallan fin duda mas llaneza en fu cami-
no, y mucho menos dificultad. Porque fi 
la inclinación los procura líeuar tras fi,f 
fabemos que no puede forcarlos,y que la j ff re 
rajson por íi es mas poderofa, auiendo di \titUi¿m 
choDiosa Cain que debajo del eftaria'GwwT^ 
fu apetito, y afucuentaeílatia el bien o 
el mal que hizieíre,demaneraquc no po-
dría cfcufarfe el malo con la inclinación 
al mal por mas flaqueza que aya en la na 
turalcza eftragada,pucs ni ella niel infier 
no junto pueden forjarla voluntad fin la 
qual no ay pecado ni le puede auer.Y fin 
cfto fabemos los focorros que Dios es fer 
uido de dar,a los que de fu parte fe difpo 
nena la virtud,y aunque mas trabajos y 
dificultades fe ofrezcan, a todo es íupe-
ríorel valor del animo virtuofo con \a\i.di c§ 
ayudade Dios Y por efto a S.Pablo, que rin- l2' 
fe hallaua apretado de la tentación qncSufi Clt 
11 n> r i i i ü- r ? té>«r*-
llaraaeitimulo deja carne, pedia a Píos tUmé*. 
íclaquitafc,y refpódioleel miímo,Barta &>c. 
te mi gracia, pues la virtud en la enfer-
medad fe perfi dona,Porque en el fufri-
miento del trabajo crece y en la perí ;cu 
cion 
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jcion fe apura y fe perficiona como el 
H***] oro en el chryfol. Hazc fe también-la 
^ ^ j b u e n a v i d a f a c i l c o l a m i f m a c o í l u m b r e l 
¿#w w*-¡cj es poderofa parahazer de poco pelo 
'fornace. jqualefquier trabajos del mundo por pe-
| <&c | f a d o s que fean.Y fin eílo lo haze fácil y ü 
gero de licuar el tener delante los ojosel 
premio que fe efpera.Ponian ala viña de 
los quefedefafiauan la corona y el pre-
mio que fe auia de dar al q venciefe ,y fi 
alguno fe hallaua con poca fuerza y def-
mayado,voluiendo los ojos a mirarla 
honra que le efperaua i ! vencía, facaua 
j fuerzas de flaqueza^y fe animaua de fuer 
te que ningún trabajo fentia. Yeílo lia 
de acontecer a cada vno'de los buenos 
Iquandomas les parezca que tienen tra*-
bajo con la virtud en fujetarfe afsi meí-
mos>y fus pafsiones^o en fufrír las contra 
diciones y aduerfidades que les vienen 
jde otros, que todo fe les liara faciiy co-
braran nueuo esfuerzo quando masapre 
tados fe.vean, acordandofe del premio) 
quelesefpera. Y conformeaeftodixoel 
^ienauenturado Gregorio en fus home 
E / pre-
mio Man 
tí anima» \ 
1 Rep&fita 
leji mihi 
fcorona]u 
\jlit¡&* 
\theu. 4. 
— » 
lias 
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liasfí caníideraíf:mos hermanos que c s \ D t G r e „ 
k) que en los cielos le nos promete ten- L¿, H o „ 
driamosen poco quinto ay en la tierra, \lfan i» 
Tengamospues delante efta eftimable Matthtu 
corona que a la virtud íc promete > J aísi 
rnifmo elcaftigoque parael mal cita apa 
rejado para que entendamos quan bara-
to fe compra el defeanfo , y quan caro el 
caíligo que para fienipre ha de durar. 
P A K J D 0 XA. 11II. Jgttf la -pida 
de los que mas biuen es muy corta. 
S f ^ É ^ O t ó n o esa todos por la raílona* 
«eSteíS iagrada q cícnuio M avíes auer ; 
IÍJÍSÉÍÉ viuido-muchos años los prime-¡ 
ros padres que poblaron el mundo lo, 
qualeraaísi i ieceflario para^queíe citen 
dieíle la generación^ fe pobiafe la tierra. 
Yaunque es verdad tenian muchas ayu¡ 
cías los hombres para viuir mas que aoraI Porque 
no ay que enflaquezer tanto la virtud ,W* f* 
de la tierra > y de los mantenimientos 
queaeíTo fe atribuya el viuiríe menos 
i g n eñe uempo^pudiendoantes atribuirle i 
•yiue me 
nos» 
T al I 
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éiftif. 
Ex. D 
HieteJn 
lúuíni. 
li.z. 
I al mal regimiento y al poco cuy dado q 
TI 'j fe tiene con la templanca-,que es la pro-
ind^L'i P*'ia V legitima madre de ia ialud.afsi co 
mo ladeítemplan^aesla madraitray el 
principio y origen de quantas enferme-
dades ay. Y porque fucede en muchos te 
ner en íi buen natural y compoftura yj 
qjuramente con efto'fcgouiernaabienj 
acaece tener vida larga de muchos años, 
loqualfe tiene por buena dicha, y por 
bendicion^como fe vee"en lo que Dios 
Exodi | ofrece al que honra a fus padres. Següio 
qual no puede negarfe que ay vida larga 
en los que mucho viucn , y mas refpeclro 
de los que en diferentes edades mueren 
dexando laílima dc'-íi porauerfecomo 
dizen logrado poco Y el dezir que no fo 
lo la vida deílos que mueren ai parecer 
de las gentes en medio o principio de-íüs 
diasfe acorta, mas tabienla de aquellos, 
que vinieron mucho,oo dexa de tener di 
íküitad 3 y en alguna manera contra-
dici6.,y tanta que parece impasible mo 
ftrarfe^maseílo fera tan fácil que hiñgu 
'nopuedaponerdudaenelio.Coíidcran, 
do 
¿G.lUtflS 
Í0¡tf£UHS 
Ijttper tér 
ram hmo 
rd patre 
matrern"* 
tmm, 
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J a pues lo. primero elcurfo mifmo Jciaj ? 
vi Ja y la lnc reza con que buela eltiem- j¡¿ 
po cornedo va día tras otro> hallaremos ybet.v 
quetoJo es breuc cju anco fe íjjjeta al de- Jiiero.w-
po,puesel rnifmo tiempo por tiempo lo 'Hitrcm 
alcanza y dexa atrás finque yafea^vpor " 
eítolo que ya pallo arique aya muchos 
I Jiasíe Jize;en la eícripturaq-me ayer o 
I antes Je ayer > y lo que ha Je venir aunq 
! ay a Je tardar le d ize mañana y o defpues 
I Je mañana. Y en el Apocaiypír fe llama 
!fu-ceJer preílo lo q ha Je fer en el J ia Jei 
juyzio,yes la razon^porque mirado todo \yi reqféí 
eitiepo Je loque Jura algo rcfpe<fto Jel lefcerent \ 
mundo,y defu edad laq a corrido o loq \m9d¡cm^ 
ha ftdurar^es como vn puto y eíte mifma | í w ^ , W i 
jtiépo Je la edad del mudo (fea laq fue-i 
re)coparadocon LacternidaJ Je Dioses] 
tato menos q au, el puto en fu cóparació 
esvnmúdopenquefe veq aun no puede 
fer punto conmucho.Y íiefta verdad la 
confederamos con verdad y defengaño 
pareceranos lo que es verdad can cla-
ra,y podremos Jezir Con el Pialmiíta 
que milanos delante de Dios fon como 
Datttd 
T % :lJi el d ía 
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. ¡ei dia que paíTo ayer que fepaífo envn 
•- l e r » biiclo.yen otro tato fe ha de paíTar otros 
U»t; ¿>5 milanos. Delta verdad noshaquedado 
[hejíemx vnaluz q naturalmente fe halía en todos 
1^04 ¡>r$ y es q íi preguntan atquehaviuido mu-) 
\ter¡ju \ e n o s a ñ o s ^ q U e t a n lárgale le ha hecho la 
vida ?refpoiera q fue ayer quando comé-
| o a tenar fentido yjuyzio de las cofas, 
y q ha í idoconio fueño quanto poreiaj 
¡paíado.Y esta cierto e í loq íi halláramos 1, 
quié vuieraviuido deíde el t iépodei mu i 
doy fe le preguntara íp mifmo era muy | 
n , r de creer que no refponderia otra coía.Y 
etx'JU U * a direrecia q le comidera en ios q viuen 
'yidatra con trabajos y miferias que feleshazela 
bajopí y vida larga^y a los q viuen có cotentq,cor 
<Z*ewo ta^fe entiende de la q tienen por paíTar^q 
al afligido fe le hazc muy largo el t iépo q 
le queda por breue que le imagine , y al 
que tiene paz y contento en fus de ley tes 
fe le haze muy corto el termino de la v i -
da por larga que fe le reprefente. Masíi a 
eftos mifmos fe les pregunta del tiepo 
q han paíTado dirán los q ama el deley te 
| q no (latieron el tiépo y q.fe,les, hizo vna 
liora 
loes. 
u Hcchfi 
ftiá.41. 
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horaymenos qui te ha pallado por ellos, 
losque han tenido trabajos y miferías 
cnaucrlopaíTado dirán l o m i f m o , y é n 
particular los buenos_,cuyos trabajos con 
fer tan pelados los llama S.Pablo ligeros'^ ta¿ce-
y de vn m o m é t o . Conforme a lo qual fe rinthíos. \ 
ve bien claroquanta verdad tiene nuc-[4 wome 
ftrapropoíicion^que la vida mas larga es\U n e"<r 
muy corta.Yíí cílofe dizey esenelq mu i 
cho viuc^que fera en los que binen poco, 
y en general en todos, pues la incertidu-
brede la vida hazc q fe cuente por ningu 
na la que fe viue, no auiendo feguridad 
de llegar a otro día ? ni aun de llegar a la 
noche,y nofoloeí to^masno la ay de lle-
gar a l í cgundoa l i t to^pues vno ha deferj 
el poílreto^y muchosfe cae de fu eftadpj 
y muere defubito.C6tauan los antiguos' Cuet&de 
^flabreuedad de la vida por otro cami Mnsános 
no co q la hazia mas brcue.,y era no cota P 
do por vida lo qJe paífaua íin fentido co 
mo en e l iucñoy en los primeros años,y 
fin eño lo q fe paíTaua en enfermedades o 
trabajos^ fo 1 o aq i cotauan pqrú 1 a luyo 
en qauia tenidoalgü contéco^y como es 
notorio 
LIBRO S E G VN D O 
Ef fueri 
fumas et 
fenes yi« 
ÓMmun 
| notorio el bné dialcñalauanconvnapie 
drecuclab!aca,y los demáscónegras,y 
Plimus. a [ c a j - , 0 delaño mirauan losdiasbuenos 
u 7 \ '*"¡quc auian tenido y eííos hazian cuenta 
per [ais que auian viuido. Y haziendo la mifma 
Satyr.z. qualquieraque fea, aunque tenga mu-
cha edad hallara que ha viuido poco. 
Dixo Marcial que verdaderamente era-
mos muchachos y parecíamos viejos, y 
dixo io por efto fin duda. Cóforme a lo 
qual algunos ponían en fus íepulchros 
MartiaL loque auian viuido a efta cuenta, como 
fe ve enlainfcripcion delfepulchro que 
fe refiere del otro principe antiguo,y en 
otras. Viene a propoíkodeftomifmo el 
aucr refpondido Iacobal Rey Pharaon 
que fus años eran pocos ymalos,quc quie 
re dezir trabajofos,auiendo fido de cien-
to y treyntaaños,en que parece que por 
lariiifmarazo fe le haz^ e pocos los años. 
Mas efto fe ha de entéder, que en los bue 
nos y Tantos no fe llama día bueno el 6 
fe llama afsi enel mundo^y escl de conté 
toyrcgocijo,ni diamalo el de trabajo y 
perfecucion,quefolo cieñe por bueno y \ 
Genefis, 
\47.pdr-
por 
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i 
D'x pro 
prio enios 
u4d E-
fhéf. / . 
redimen-
tes tepus 
qumiam 
díss malí 
por día proprio en el que íc haze algún 
bien en Teruiciode Dics , y en razón de 
eítotoda la vida fe les haze corta,y loes. yuetí0$. 
Ycócfto tenemos aueriguadoquátaver 
dad fea que la vida mas larga es muy cor 
ta ,y folo rtfta Taquemos delta premiía ta 
verdaderalaconfcquenciaqucnos obíi 
ga a viuir bien de la manera que Tan Pa-
blo nos lo enfsña^y no feamos tan ciegos 
que deíla mifma verdad Taquemos la co 
fequenciadelosmalosque dizenTegun 
elTabioloreprefe/fita.El tiepo esbreueyH'"* 
jfepaífa comolafombra.Y deíla verdad \mt* 
que lesauia de eníeñar la obligación que 
tenían a emplear bien la vida > Tacan vna 
confequécia desbaratada^como es, Goze 
¡mos pues délos bicnes^y demonos aios re y¿¿¿ 
! galos de los vnguentos oíoroTos > y del vi • Wrgt e> 
no de preciojCoronemonosde roías^y no fruamm 
aya holgura de prados o arboles que no ¿ e m 5 * 
veamos,y donde quiera de jemos léñales r ^ ¿ * 
denueitroregozíjo. Eítranaconlequen-
ciatanlejosdela verdad^y délo que ne-
ceíTariamente fe ha de feguir a la breue-
dad de la vida 3 que es no eft imarlas co-
T 4 Tas 
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¡Cajiga 
lictqhe 
ías que ion tan breuesy caducasquando 
cnfi Fueran bucnas,quanto mas las que 
fon peruerfas y malas, y de q fe ha de dar 
tan prefto la cuenta, y no auiendofe con 
tiempo remediado el que fe vuieredexa 
lTL ! do licuar de fu miferia,por los contentos 
fioJt te-. „ J i -
mediare jy plazcres falíosy de vn momento,,tedra 
\con tum 
¡po. 
los perpetUQStormentos,que para íicm-
pre fian de durar.Góuicrxe pues defechar 
los regalos de los deleytes y apartar las 
oca/iones q puedanfef*lo paraqualquier 
deforden,coníiderando que ay otra vida 
que fe ha de granjearen tanto que durare 
ella comparada a la luz del día en que fe 
loMnls, I ba de trabajar para merecerla paga.Yafsi j 
In.Dawjfe nos manda que obremos mientras ce-| 
¿ucem I™ nemos luz ,.y íi cíla fe acaba y noscoje la 
muerte defapercebidos,fera loque dize 
el refrán nueftro,quedarnos a buenas no 
ches, Y oxala lo fueran, mas ni lo fon ni 
wod/cu»; lo pueden fer, donde jamas ha de au-er 
^ f " 0 / ! I r a y ° ^ c m z n i aliuio o confuelo,masper 
pecador P e c u a s tinieblas y perpetua muerte. Y 
PÍal. i' P o r ^ C r t a n neceífaria la conñdeíacion 
^ delta breuedad de la vida la diurna ef-
\beti$&c* 
T alli (tn 
dar es 
[obrar, co 
/ criptura 
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* 
:¡iptura nos la pone delante en muchosí 
lugares con diferentes nombres y femé-; 
jancas^para q no le nos oluidc j como es, 
deziríe en la eferiptura q es correo q vaj 
por iapoíla porlalijerezaconq paíía , y ^Sá^tU 
en laíabiduria íe llama fombra como en 2 , 
otras partes,porque como fombra fe paf-
fa la vida,y fe defparece íín boluer. Y no 
importa que allí fcan palabrasqucdizen 
los malos, pues fon verdades las que con-
tra íiconfieíTanjy ion conforme a lo que 
fe vce y a lo ique en otros lugares enfeña 
la efcripturafagrada.Dizc fe en los pfal-j p/¿/.ip¿, 
mos la vida'del Hombre flor del cam-
po que fe marchita y cae, y cambien fe 
dizeheno,porq fu verdor íe acaba preílo 
y fe feca. En Efayas fe compara efta mif-' E/iw*. 
mavída ala tela,pues con la facilidady:l F r f 
que fe corta la tela.envn m o m e n t o s - i 
auiendofc tardado cantosdiasen texer texente' \ 
con eíla fe dcshaze,y fe acaba la vida del ykamc* 
nombre que tampoco a poco fe a ydo 
haziedo yenvn mometo fe cortan los 
Kilos de ella,,que,tambieniaeleíigni-
, icario en folo va hilo por la fernejanca 
T 5 délo I 
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Efai.j8 
Job 7. 
L*mfic& 
[orares c 
deloqueesalargarfe a vezeslavida^mas 
por lá parce que es can quebradiza íeila-
ma có maspropriedad hilo que con tan 
ta facilidad fe rompe.Y efta manera de 
dezir fe introduxo primero enere los L a 
tinos imitando a los Griegos en lo que 
fingieron de las parcas que ninguno lo 
ignora. Y porque la comparación defia 
tela venia a fer en aleo fe deshaze eífaí 
imaginación co lo que en otra parte nos 
enfeñaladiuinacfcriptura^comparando 
la vida a la tela^y no a la que auemos di-
cho fino ala tela délas arañas,que demás 
b/®" I de fer de tan poca eftima qualquier co- j 
LJ , ífa la desbarata y no folo la caña mas el) 
tpie.z. \ r^.' r 1 ' i r I 
ayrc. Dizcíc también humo, porque le 
defuanece , y fe va íin fenrir, y no ay bol-
úer eldiáq vuicre paírado.Deshizieron 
P [4.101. fe mis días eomoel humo , Dize Dauid 
swutcre y añade otra femejanca délas ojarafcas 
en el nombre ele cremio^y propriamen 
fe llaman afsi los retoños que nacen al 
pie de los arboles, y como fon delgados 
y de poca fu crea fe fecanpreíto y fe les 
cae las ojas mucho antes, que las demás 
de los 
i#,3 
p, 
Sapie.z. \ 
mium. 
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§.funáum 
D.foluto i 
matrimo* •• 
\ac0bi.4 
trans. 
de los arboles,y de aquí es que en los con I 
fuicos fe llaman campos cremiales losí * ¿ * ^ 
que no tiene arboles de monte crecidos, 
fino folo matas pequeñas. Y Porque acá 
bernos con efto bailara dezhyquc íi lo di 
cho nos pareciere algo, nos defengaña 
Sanótiagodiziend©,que nueílra vida es 
vn vapor que fe defuanece dcprefto.Yfe 
£unefto,pucstodofedizedelosquemu| ^°rí* 
cho o poco viucn en cita vida^queda con!^ 
euidenciaprouadoeipropofito de nue-
ftraParadoxa,quelayida délosq viuen! 
en efte mundo, no folo no es larga fino 
corta todo lopoísible. 
PARADO XA. V. «|W toda esíaVt-
da ¿fi bien fe mira es fueño. 
Viendo dicho de la breuedad 
de la vida lo que todos hechará 
_ deverenla prefteza con que íc Pnft* -
pafa,a qualquiera fe le hará fácil de creer *&f*~J* 
que toda elta vida es vn íueno, que tan, 
fin hecharfe de ver fe paíTa , mas no es 
efto lo que pretendemos probar,puestic 
ne 
•-M 
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I 
,nc tan poca dudabas junto con eílo el) 
Lo que 
ay en el 
\ fileno ef-
íer corno fueño ,'y que en realidad es 
fueño quanto ie paíTa en la vida. Y para 
efto dcuemosconííderar^ue en el fueño 
ay la breuedad., y el paíTarle fin fentirfe^y | 
(fo ay e»Jay el engaño en lafantaila de las cofas q 
Us cofas^on2i itucftro parecer y nos mueuen a tri 
dd mHn\aCZ2k>o contento^y aueriguadobienesi 
jdeuaneo.,yalfm cofadeíueño.Y lomi f 
jmo hallaremos en quantaseoías ay en el 
¡mundo^porque todas ellas paíTan con la 
¡breuedad del fueñjy^y íin fentir fe vienen, 
'aacabar, y confideradas bien eníipa- ' 
'recen algo y nolofon^quetodoesdeília 
necimiento^y vn perpetuo foñarjCon que 
¡a Vezes nos hallarnos alegres ? y a vezes 
!defcontentos.Yeftedeuanearquedfzi-
l á ~9té* m o s e n * a s i m a g i n a c * o n c s °^c I a fantafía 
fe pájjá es demaácra^ue íi miramos bienr>Ia vi -
\enh(t^r datodafepafTa en hazery deshazer íigu 
p í ^ f ? iras^primero en ñy deípuesen otrosy en 
P*£,quantaseoías fe ofrecen enel mudo, De 
íi imagina cada vno fu figura en lo que 
va haziendo^olo que hade hazer^y en 
íoqueotrosdirano lo que han de hazer 
TAS* 
con 
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'con ei y para qucdcípues el fuccílo con 
forme con eftoauia de fer vno adeuino 
y no codas vezes acertara. En que ferarap»ti¿w& 
lo que hizo lafan tafia, y quan diferente ¿tía fan 
era la figura que de fiauia formado y de tafia. 
(loque auiade fer con laque defpues vio. 
C o n los otros es muy ordinario íuceder; 
Lcíto^porque íl nos dizen de alguno antes 
que le veamos/ormamos luego vnafigu 
rayen viéndole íe deshaze aquella con 
otra diferente,y lo mifmo es de los luga-
res y de las cofas 3 todas , y de quantos' Sucefos 
fucceífos fe pudieron cfperaí o cerner V*eJeeJ' 
antes.Ls tan cicrtoeitoy taniemejante al tme¡tt 
fueño que tuuo razón de poner lo en du-i 
da el quepreguntaua como fe prouariaí 
que no era fueño el citar defpiertos^y 
mas juntando fe lo que deziamos del Duda 
engaño de las cofas que fe traman en1 ¿faeta, 
nueílrafantaíia,con que fe caufan quan-
tas diferencias de fueño puede auer. Y 
porque el ordinario en 11 es elq priuade 
fentidos y tiene tanta femejan^a con 
la muerte y confuoiuido y filen ció., 
la vida muerta de los malos fe l l a m a í 
con 
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nüje co 
noce no fe 
l teme. 
|con mucha razón fueno, porque en ella 
E ? Ino ay fenrido para conocer el peligroso 
^ i». Uy moni miento para faJirdel maleftado, 
yes neccííaria la mano Dios q^ ue nos def 
piertc quando por nueílros pecados cae! 
irnos en ellos. Y aunq parezca q Los bue-
'noshande eílar lejos defto cambien es 
fueñoen ellos qualquier negligencia o ti 
bieza y qualquier deícuydo.Y hablando 
I con todos dize fan Pablo, H ermanos tié 
^éd Ro~ P° c s y a de leuatarnos del íueño., porque 
mtp'os.i? con el eitamos cayd o$yy el que no defpeí; 
[Hontejl tarenoíeleuantara^niauneldiadeljuy-
Um nos c l 0 quando todos fe han de leuantar a íer 
: ás ¡omito J i , i c \ 
i *„„ juzgados, mas los malos no le leuantara 
| porque fu ctiipi les tendrá a pefgadospa 
Ira no leuátarcabeza,y afsi quedado icen 
\ ella no podran leuantarfe. Otra manera 
$W&„ defueño fuera de lo que auemos viftoes 
mxYefiiKelquc paíFapor qtiantos ayenelmudoj 
f en tanto que andan en imaginación de 
íus cofas y viuen atenidos a las efperá^as 
cjíuelenfuíl:entar(comodizen) al iriun 
jdoyporq ninguno fe halla en tanta miíe 
|na,q noefpere ha de mejorarle fu fuer-
te 
\vetin i 
\dieto. 
) 
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icyy ios que no efhm cotcncoscon la quej 
les a cabido aunque para otros fuera buc i 
na también eÍDeran.Y í i a ! eunopud ie i í e ) . J « 
connderar donde ay muchos lasa iteren }ttec y o t 9 
tes tracas de cada vno,y lo que pretende! &«/f#r 
y los medios pordonde pienfan cncamij**>.Píf', 
natías,no íépuede creerla diueríidadq &hh 
fe hallaría de imaginaciones, y aun de 
deuaneos,có que pudo dezir con mucha 
verdad el que primero dixoque lascfpe 
raneas eran fueños de hombres delpier-fs/wvíg» 
ítos.Porque verdaderamente esafs^ejuej^^ 5 
) fonfueñoSjVíl algunas vezes han fucedi I ¡ m m i m , 
j do podremosdeziriomilmo que en ios 
I fueños verdaderos, q aquellas efpcracas 
fuero efpecies en la imaginado de bue 
¡na parte encaminadas aüquedeordina 
rio (quado mucho) fueiéfer del humor 
que predominado fonacafoyíinfunda-
metoxon que fuccdcaucr tantas de eítaslp^ 
elpcrancas queluele licuar el vieto. Mas 
a vezes acaece enlas preteníiones del mü 
do aunque fean íin muchopropofíto^al-
cancar algunos lo q pretende con fauor, 
y poderle dará otros , hallandofe fauo-
recid 
f*sj»j*-
tas M y i 
ento. 
os I 
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Genefts* 
40. 
rea dos y pviuados de lbs Principes.,y pen 
Taran que aquello es negocio de veras^en 
|que fe engañan muchemporqué también 
Suenoh e s f u e ^ 0 ¡jg¿ p 0 r } a p 0 C a firmeza.y por ío 
r «pocoque ha cíe durar como porque ello 
en íi coníiíte en imaginaciónfuya y de 
otros. Eftaua el otro preíb con lofeph , y 
fu eña feruia de copa al Rey y íoño la ver 
dad.mas fue verdad foñada,porq quan-
do vino a ella tan fueño era entonces 
aquello como lo auiafido antes. Y deíla 
manera fon los demás lugares a que pa-
rece fe viene poniendofe corno dizen en 
lacabecacon imaginación y pretendo-
nes,y dexandofe Heuar del güilo con q fe 
beuelaambicion^ylacudicía del mudo* 
Que al fin efto caula fué ño , y tal que a ve 
zesfe buelue tan pefado que no ay recor-
dar ni boluer en i¡? y mas quado fe ha alie 
gado a alcancar lo que pretendían como 
es la dignidad grande, el oficio honrofo 
en la república o la jiqueza, con que les 
parece que fe auentajan a muchos.De los 
qualcs-todos fe dize con mucha verdad 
|ue durmieron fu fueño^yno hallaron 
S-utnope 
fado. 
Pfd./j 
ni da 
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en el 
La hora 
y ptandií 
nada en lus manos^pues aisi como 
fueño acaece verfe vno có tentó, porque 
le parece q fe halla vn gran theforo y le 
guarda con gran regocijo mas acabado^
el fueño no halla cola en fus manos,afsi záfeme* 
ei q fe ve en honra y en gradeza y no he- pnte al 
cha de ver loq es,toma plazery c6tcntoJ" m 
y procura gozar de fu buena fuerce tinié 
dofepor el mas dicholo en el mundo, 
mas al fin llega la muerte,y auiendo dor 
mido fu fueño no halla cofa en fus ma-
nosee] para el ni ay hora ni citado que le 
valga,y antes le vuiera valido mucho 
masauerfeeítado en fu rniferia,o auer , 
nacido en ella íi fe nació Principe como ? '??• i . r 1 1 - 1 1 smnuh 
aigunos pienian,nohechado de ver que' * ,ynu$ 
nacieron defhudos,y llorando como losj intrútm 
de mas, y que en la defpedida no han de *ft °™»t 
ferdiíerentes.Triumphequantoquiíie- bus.&c. 
íiere clricoyelauarientoacheforequan 
to pudiere que dormirán fu fueño y no 
hallaran coía en fus manos, porque al 
fin todo es fueño^y mas en los q no viuie 
rendefpiertosyconcuydado délo que 
conuienecn la vida para encaminarla* 
V bien 
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runtfom 
nnm ¡uu 
<&* nihil 
wuene-
rür m mci 
wusfuis. 
bien.Y eftos aunque fe vean en dignida 
des conocerá q es íueño,y no fe defuane 
ranchará lo qdeuéentodo fin querer he 
char Ía,maao a cofa criada,pov.cj Caben q 
quádo mas les parezca q es proprio lo q 
h a ad qu i ri do,fehalkradiífi nelio qnado 
fe acabe elfueñoy no hallé nada en fus 
manosJEsmuy ordinario en los q velan 
de diay emplean el tiépoen trabajary 
! ocuparfe^defeanfar a la noche,y al cótra 
'rio deít-o enfosque fon holgados y trae 
defeócertadafuvida al tiempo q otros 
defeanían ellos no puede tener repofo.Y 
afsi acaece en la vida,q ocupados los ma 
los en fus vicios^y metidos en fus fueños 
de todo el dia,quando auiá de defeanfar 
en la neche^no puede, mas ios buenos a 
fi wo>*^  quien los trabajos ha tenido defpiertcs 
prsocup* y g n o j e j ^ dexado llcua.r de los fueños 
in refri- vanos^quando viene la noche de la mu-
^nomt'erte entonces defeanfan y rcpofan.Y 
¡por cito con gran propriedad fe llama 
pfdm. fueño en ellos porque los efpcra fu repo, 
(fm• fo y defeanfo 3 y porque fue fu vida tra-' 
jS bajofa también para ellos fueño auicn-
Sáfietis,. 
4.juftus 
derit 
dote ; 
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dofe pallado tan en brcue^como tam-j^4'*/*"* 
bien fe paila alos malos fu pcildo{ucño\f0™mm-
lleno devanas imaginaciones y engaños 
enque han eftado. Y pues los buenos ha-
llan fueño en fu muerte los malos en fu Td¿os y 
vida^yquantosay hallan fueños en tes lUa fa-
efperancasque fonde eftavida>y todajíí©«* f* 
ella fe paffa como en fueño > ninguna du- * 
da puede auer en lo que el thema de 
nueftraParadoxanos propufo, que to-
da efta vida era íueñofí fe mira bien. 
. . 
yid*. 
¡PARADO XA. Vi. ^ue no ay otro 
toder en el mmi&o fino es ¿¿palabra ¡, 
de Dios, 
Vicnconí idera loque vale en el 
mundo la grandeza, v el eftado ' a~\ 
de los Principes¿ y el ieríenorej ¿Q í 
de tantas tierras y de tantos vaíTallos có | j 
quefuelenconquiftarelmundo^diricul 
tofo fe le hará decreer que efte nofca-po 
der,yque los tales no lean poder Jos 5 he I 
do efte el ordinario nombre que fe les éentfj, 
da aunquefea en la fagrada eícrrptura 'i>«cx.i. 
V 2 quando 
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Iquando fe trata de ellos,y por lame íhia razón fera dificultofo de entender q no ay en las cofas el que fe llama poder o po 
. j cencia,que Tolo entonces fe dize no fer o 
Irffí tZi fer enbaldeqüando nofcreduze a adloM 
\*thw¿ ¡ Yíeguniapropoficíonde nueítrarara-
\ruw.p. I doxa^auemosdereduzif el poder de ias¡ 
i cofas y de las gentes a folo la palabra d é 
lDios, para lo qual tenemos neceísidad 
¡ d e entcder d e quantas maneras fe toma 
tenia efcriptura lo que dézimós palabra! 
de Dios. Y entonces fe aura cumplido 
con lo q fe propone íi por todas ellas aue-j 
riguaremos fer afsi la verdad de q no ay' 
otro poder en el mundo. Quato salopri 
mero palabra de Dioscslafegüda períb 
| na de la Trinidad llamada afsi por fer có 
P.7I70.1. cepto del padre por el conocimiento de 
íM' 34- íimefmo^ieiloienosSclaraporlaíeme 
£> JW« W a ^ C la palabra interior nueílra q es lo 
¿Jetrí- q cocibe nueftroentédimiétay fe llama 
mtdc.ii. verboyiemas de lafemejanca en la pala-
• bra exterior que declara lo que de otra 
manera no fe podía entender jy afsi la 
fcgüdaperfonaporla obramarauilioía 
déla 
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de la encarnación fue la palabra con q fe ] 
manifeflo Diosal múdo.,eíT:ando encllaj 
depoíitadoslos theforos de la eterna la-1 ¿ y C o ^ 
j bidutia^en la qual crio Dios todos lasco hQctnfo. 
¡fas. Ypore í í o fe dize auerlascriadoenU. 
íabiduria a y en fu hijo, llamado por eíTo I 
Iprincipiojenquie fe íuítenta las cofas,fin' Apw* -
¡que por eílo aya diuiíion en las tres perío j W"**• 
ñas di ninas acerca de lasobrasq fe dizen 
ad extra, fuílentandofe todas las cofas! 
en íola ia virtud de Dios^y es lo que nos QÍÍHC-
enfeña lan Pablo diziendo,que en el kre%\:?? 
viuiamos nosmouiamosy temamosict. a 
begu lo qualie inhereclaramenteq nin . 4 
guna cola tiene poder de íi Uno depen- ^ 0 .„. W f ^ 
diente de Dios^pues íin el ni puede ícr ni uemur* 
puede tener vida ni mouimiento.Y íi cóic^c. 
íideramos el poder en las acciones cjfon 
naturalesaque fereduze lo q hazemos 
aunqueieadeíosactosl ibres^todoloc] es I 
natural esdeiooderdc Diosq no por eíTo r > ' * 
j concurre en la culpa délo q hazemos mal rf . JT 
ipornueftravoiuntad quando íe hade ha 
izercon aótiones naturales en q concur-
re Dios^porque fin el no fe puede hazer 
V 3 y entonces | 
quijotes 
esin inh 
quitóte. 
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|y enfócese! poder enel mal aunque fe lia I 
p a . "imaafsies improprio, porque no es po-{ 
en>«der ^ e r c o m o le vec claramente en laomni 
potcnci a de Dios que por eíío es ornnipo 
tcnte,porque todo el poder ella enel,y el 
poder hazer mal no puede eftar en el 
luego noespoder.Llamafe afsi poríafal 
(a opinió de ias gentes y la clcripcura vía 
del mefrno termino llamando podero-
fosen el mal a los que fe precian de ferio 
y le glorian de ello. Y lícitos ningún po-
der tienen como es llano, y los que haze 
y obran virtud fe pueden dezir podero-
j ios, tampoco lo ion en fu refpecíio fien-
do folo Dios el que primeramente obra 
en ellos, y el que mueíira fu poder,y fan 
Pablo nosdrze quan poco podemos fin 
ielmifmoyqueelpenfaralgobiienoque 
z:^Mayadeferdcnofotros como denofotros 
7 jes cola impertinente y q no la podemos 
alcancar.Pues íi coníideramos en las co-
fas grandes del gouiernodeelmundo en 
comendado a los Principes reynando 
;porDiosy teniendo el poder fuyo deíi! 
1 ninguna cofa puede.Ydefta fuerte defde l 
ei 
~ 
i f 
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el menor hada el mayor auremos de co-l 
rcílar que ningún poder tienen que teal-^ e s 
de í i , yque todo es de Diosylogouierna ¿e D¡&S. 
y fulíenca todo^en fu palabra, con que te' 
nemosbien prouada la propoíicion de 
nueí l raParadoxa. Mas paíTando adelas 
te en aduertirlas accepciones varias en \VMbr* 
que fe halla eltermino que d e z i m o s d e ¡ ^ D I o $ 
la palabra de Dios , esafsi queenlacf-v mt*~ 
cnpturale llama paiabraíu mancíamien 
I to^enelquaí fe crio el mundo y -feíuílen 
;taconformeal lugar del Pfalmifta.El lo 
idixo y fueron todas las cofas hechas ,1o ¡pj*dix'i 
qual en particular enfeno Moylesen taq¿*/*¿& 
hiífcoiia de fu q-eneracio vfando del m'ü-\fm*Ge' 
¡mo termino. Y porque cita palabra es la J 
jmanifeílacion de fu poder nos dize fan 
¡Pablo que Dioses el que fu (lenta todas ^ H e -
¡las cofas có la palabra de fu virtud. Bita hre.i. 
palabra esla que formo los cielos, y efta P¡dy/x 
la que oyen obedeciéndola ellos y quan 
to le encierra debajo de ellos. Y pues to 
do haze fu voluntad y cumple f j manda 
miento/me debajo del termino que aue 
mos dicho palabras de Diosfe entiende 
V 4 y por- J 
> fji-i* 
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y q eldezirde Dios csobrar^con mucha 
razón fedizevozy Hamamicto de Dios 
la creación cóforme al lugar de S. Pablo 
AdRQ"lca ^ dize, llama Dios lascoíás q no fon 
tüaH°l'Z comoaquellasq fon.que esdezir.da fera 
qmfmt *° S no le cieñe como le dio a lo q le tie-
(púk ne.Y porque el nombre fe da alas cofas íi 
Dios llamafea alguna que no lofueífey 
la pufieíTe nóbre feria faltar en fu verdad 
queesimpofsible^y por el mefmo'cafo q 
Dios llame la cofa la cria y lahaze, que 
noconuenia menos a fu grandeza, pues 
en los principesdel mundo aun vemos q 
por el mefmo cafo que llaman a vno con 
algún ciculo de honra le dan la digni-
dad que no cenia por folo auerfelo llama 
mado,Conforme alo quaí tenemos pro 
uado que la palabra de Dios es la qué da 
el fer a las cofas obedeciéndole^ afsi ni n 
gun otro poder puede auer en ellas fino 
t¡ILa0^0*e^ tiCn^ ^ c Oíos enla palabrafuya, 
las cofas. IY porq auemos dicho q la voz de Dios es 
(la manifcftacion de fu poder^conuiene fe 
digaq cíle mifmo poder fe declara y fe 
entiende en la que cambien fe llama voz 
de 
bw de^ 
Dios da 
* •www—w—w—— 
•%J*HhÉ¡i> 
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I Je Dios,deJaqua1 bauící fauíendofcaca r t 
bado ei tabernáculo y exhortado a todos J , 
al reconocimieto déla gradeza ae Dios minifa-
yde fu gra poder) d i z c , L a voz del Señor piraquas 
fobre las aguasóla voz del Señor en vir-<^ c« j 
tud y magnificencia,la voz del Señor 
derriba los cedros y derribara los cedros 
del L í b a n o . L a voz del Señor diuidcla 
llama del fuego,riiere el deíicrto,y hará 
eílrcmecerel defíerto de Gades,ñaze pa-
¡rir las ciernas y deícubrelo efpefo délas d " 
lontanas.Palabras marauiiloi^s llenas ^Q^$ 
d e m a g e í i a d y grandeza que en ellas fe 
íignifica y m o í t r a n d o e l gran poder de 
Dios,con que n ingún otro poder (quan 
do le vuiera) fe podia ygualar.Y es de fa-
bcr que todo eílo fe íignifica debajo dc^Poder 
la femejan^a y figura del trueno, y \o\g™*¿* 
que de el fucle reíultar , porque de l a s ¡ e D i o u 
cofas que vemos ninguna atemoriza 
tanto a las gentes como el rayo^con que 
el^poder de Dios y fuyra fe fueic mo-
ftrar a los rebeldes,, y por eflb fingieron 
los Gentiles auerfe vn tiempo con los 
¿rayos defendido í u p i t e r ^ quien fe le 
V y atribuyan 
' M **'-
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atribuyan riñiendo alguna noticia del' 
i ' r caítigoq con fuego del cielo hizo Dios 
<Genejts aquellas gentes y en aquellos pueblos 
queatreuidamente y fin ningún temor 
luyo ni de las gentes le ofendían . Y que 
pp/.í7.'^fto fea a la letra lo quefellaniavozdel 
htonuit Señor eseuidencia por el lugar que di-
de Coelo^ ze, A trono defde el cielo el Señor y el al-
dominus.- tífeimo ¿lQ f u v o z y e a o t r a parte Las 
4¿ ¡nuues dieron voz sy la voz de tu tronido 
in fomnl ; en la rueda,que es el mouimiento circu-
t mA?no larq hazen los rayos quealli fe llaman 
^M'iefe^ faecas de Dios. Y porque efta voz haze 
fuítm tablar la tierra íe dize en aql y en otros 
1 lugares q dio fu boz,y fe mouio la tierra, 
p/á/.7<? alo qualrefpóde lo q fe dixo del herir el 
i>QM*im deíierto y cftremecerfe eldefíerto de Ca 
des^ y porque cayendo los rayos fe parten 
los cedros^y fe enciéden y fuelen quemar 
fe las efpeíuras de los montes fe dize lo 
y^.et demás del Pfalmo.Donde fe fuele aduer 
tirio que fe dize del parto délas cieruas 
que es conforme a la letra Hebrea coníí-
obflretl J derando la dificultad q fe cuenta de fu 
C4fis c í> ,jp a r t o <Y como a Diosle es todo fácil trae 
fe cite 
bes* 
Er intrs 
mmt ttr 
Sádbí.et 
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es 
det de 
Dios y 
Ifcefte lugar para la grandeza d~ fu poder 
y que donde interuiene todo fe frafj&fa-
cil,mashafede cncéder cftomiímo con» 
forme a lo literal que vamos declarando? , 
d i -1 1 - 1 1 Todo es
el teolor y miedo que ios truenos y l ^ y » 
rayos cauan en los montes malparen las 
cieruas^o facilitan fu parto ayudándoles 
el temor y el alboroto qrcciben.Yporq 
aora lera fácil induzir todas aquellas pa-
labras al poder de Dios y fu grandeza de 
la, manera que en aquel lugar y otros mu 
chos,declaran losfanc1:os,tendremos po 
coque detenernos para traerlo a propo-
íitode nueílra proposición, no hazien-
do diferencia, para en efto de lo que es 
voz o palabra de Dios^q iiépreha defer 
íignificatiua,, y afsi fera fíempre palabra 
tanpoderofaqueningunotropoderaya 
¡ en el mundo fino es el que por ella íc aí-
cancayíe manifiefta. Mas viniendo a la 
tercera acepción deíle termino que es la 
palabra de Diosen quanto fu verdad nos 
fuereueladaydeclaradaay tanto que de \l]n"' 
zirdeiu poder que a pe ñas podremos co^d. 
menear a entender lo^íin que del mifmoj 
labré et- , 
qaies'y-
no» 
Palabra 
de JDtos 
er 
fdcj > 
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| poder tengamos alguna parte q nos ayu 
Á i . í ' de, porque la palabra de Dios entre otros 
f propnedadesque tiene es alumbrar ydar 
luz^de la qual fi alcanzamos vna centella 
bailara a defcubnrnos vna inmefidad de 
fu poder.Y por aora baila cóíidercmosqj 
\ la palabra de Dios q es femilla., en q efíá 
LUC&.4. c^ r c y n ^° délos cielos/e comparaal grano i 
, déla moftaca/j'enfu principio es tan. pe-1 
I queño y y defpucs viene a crecer en árbol; 
' taneftendido,y desamanera Ja palabra! 
*¿fd He de Dios publicada al mundo por el mefj 
breoí,c.i mo haziendofe tan pequeño ?y ayudado] 
fe de losq tan humildes eran ^y tan poco 
poderofos,fe vinoaefteaderpor elmun 
do,(in fer parte para eíloruarlo la contra-
^áSíoru diciqn que donde quiera t e n í a n l o íolo 
28* *k-_ ¿c j o s ignorantes>mas de los íabíos del 
^mf°"~ i mundo y y de los Principes y poderofos q 
tur. con todas fus fuercas pretendieron desha 
zereftaplanta^cortando quantos ramos 
hallauan de ella.Mas íiendo como era y 
es tanpoderofa efta palabra *le Dios .vi-
toca rendirlo todo 3 y fujetar lo de mane -
fragüela cabera del mundo q entonces 
le feño-
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le feñcrcaua vino a rendirfe y fujetar-
fe al poder y grandeza déla palabra de 
D i o s . L a qualfujeta n o f o l o a l o s h u m í l 
des y fufe tos 3 mas a los Reyes y Princi-
peSj de los quales el Pialmiita repreíen- i4^má¿ 
tando el poder de la yglcíia fagrada ¿i- alligMos 
ze, Serán los Reyesatados con grillos y r%es *« 
los nobles con eípofasde hierro. E n que c*™ím~ 
fe ve lo que podemos conílderar del 
poder de Dios y fu ley atando a los 
poderofosparaq lo lo aque Hoque fu ere 
cóforme a fu volü tad quieran^y no otra 
cofa , y afsi fe viua en el mundo en 
paz y juíticia* Y donde no vuiére cíloi.. 
fe hechara de ver , que todo es if4¿pL* frfth 
nia y defeoncierto íin aucr ley ni ju-¡áaha de 
fticia. Y pues cita es la que declaracl } a u e r ty r* 
verdadero poder y fe l imi ta conforme 
a la palabra de Dios^íin que tengamos 
necefsidad de alargarnos a mas 
auremos prouado que noay 
otro poder enelmundo 
íino es el de la palabra 
de Dios . 
í i> (0 
niel. 
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P A K A D O XA. Vil. $ut<T)io$[olo 
es elverdadero contento y que aun eneBa 
vida m ay holgura fin Dios. 
iESSÉ Ace el hombre tan rodeado de 
í"ítíc.4'.>^^S^ miíerias que aun antes de auer 
l i i B ^ i nacido,cítauaenellas^y íi íe paf-
faalgunriempoquenolasfiente,auquc 
paila por ellas,llcgan los añosen que la 
Mifcria difcrecion las manifiefta ,y 1© que mira 
que es y dolo otros era miferias^porque mouian 
^ traba a mifericordia y laftima^mirandolas en 
°^* í^i fon trabajos con que fe juntan otros 
\ q fe fuelen allegar,, llamandofe los vnos 
alos otros > y auiendo muchos donde 
qu ié ra le fuerte que ninguno en cfta v i -
da fe hallara libre de cite general tribu-
T 'hm to'^ P o r c l mifmo cafo que el trabajo y 
Ptmraí. *lamiferia fe aya hecho tan natural al 
¡hombrera-fucedido la inclinación que 
el milrao tieneaí defeanfoy al conten 
tonque también fe dizeholgura reípecto 
délo q es el aprieto deltrabajo3pues ver 
dadéramete ata como fuelen atarfe los 
buey es 
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, lufü 
bueyesconlascoyundas y la melena al 
yugo para que labren la tierra, y llegada 
la hora del deícaníb losdefatan yaque 
lio propriamente fe dize holgura. Yíij &}?% 
por elto le vuiefie de dezir con propne- fHj0Sl¿« 
dad el contento defta vida holgura/ver dam fc-
daderamente le fakaua muchemporqué vefa*4* 
ninguno viuiendo fe hallara tan libre 
del trabajo, que pueda dezir tiene qui 
tadoeí yugo y que deícanfa, Mas en 
I tan ordinario trabajo qualquier aliuio 
- fe tiene por defeaníb en quáto el animo 
S íe diuierte, porque en la coiideració del 
\y enlaaflicioqueeníi padece cada vno 
• cóíiíle lo q es pena cuydado y trabajo 
Y llega a tiepo la necefsidad de eñe ali-
|UÍo a tanto;que el mudar los trabajos fe 
! tiene por algún defcanfo,con el engaño 
de la ciperanca,que o no apretaran taco! \A > 
Y & j r «i: a \ M u d A Y ' 
como los paiiados,o le acabaran preit o ¡fetos tr* 
aunque fea inudandofe, Yf i queremos 
aueriguar que cola fea el contemo^no 
íediracon tanta verdad que es íufpen-
ñon del trabjjo^como fe podra dezir q 
es vn engaño poreíKÓces necefíariOjCon 
que 
os es 
a!aun def 
r unjo. 
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TLnvAÍístr 
que los miírnos trabajos fe llenan con 
menosdefcontento^y esloquefefucíe 
dezir de los niños,quando les dan algo 
para engañar el panuque afsi parece fe 
nos da alguna fombra de contento pa-
ra engañar la vida miferablc y trabajofa. 
Y porque fucede afsi,que todo loque no 
esconforóie aloque apetecen nueítros 
Co»ff»í#.lícntidos, te dize defeontento^y por la pe 
enfarde fadumbre qus da fe dize pefar,al contra 
\qjefttH-. rio^feraplazer todoloq es conforme a 
'/*• los fentidos y nos aplaze,rchufando 
aquello que en razón de alguna calidad 
que fe fejete a nueftro juyzio, excediere 
los términos en que fe dexa tratar y co-
nocerán que haga contraríe dád^la que 
fiemprey con cuydado defuia nueftro 
Defeode natural con el deífeo y la inclinación a 
confcr- coferuarfe. De lo qual a venido y viene 
mrfe. lacontradicionque hallamos en nofo 
tros a lo que es trabajoso aflidion^q por 
deshazernos como a las mieles los trillos 
enlas rieras del vocablolatino tríbulo fe 
dize tribulacion.Y eíla i i bien fe mira es 
el antidoto contra el veneno del pecado, 
mas 
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mascíerto que elqueMithrydates enfu-
ño , pnescon la tribulación tiene menos 
ayudas, y antes fe defina y refrena. Y no 
entédiendo efto los mas de quatos ay en 
el mudo, procuran defpedir de íl el bien: °í? r1 J f , , ..¿r r grade def 
de la tr ibulación, no con menos locura ,te¿//r fc 
q el enfermo a quien la phreneíis ha faca WW**-
do de juyzio,y no conociendo el bié que'cio». 
íe hazenfequexa,delosque lecuran^y fe 
quita las vendas^y arrójalas medicinas,y 
no íolo no da lugar a que fe le haga be-
o í o 
nencio^mas procura todo loq le escocra 
rio. Y que efto acontezca a losq no f ibé 
lio q fe hazen no tenemos q efpantarnos, 
mas vemos q h a z é l o m i í m o los demás q 
fía faltarles el jnyzio les falto elíufrimiéf 
to^ypudiendo enté.derlo q l e s e s d a ñ o f o j 1 ^ ^ 
fe dexan engañar de la pafsion y del pro-! P*^J' 
prioapetito^bulcandoel q tiene calen cu ¡^£ f» í 0. 
Ira el refrigerio en la beuida fin repararen 
qfeencíende mas el fuego, como fe vce 
¡en lafragua. Y'íi tienen h a í l i o , o mucha 
ganade comer no reparan en la malicia 
¡del manjar por mucha que tenga ?con la 
{.vulgar fentéciaq dize.Poeo veneno nuca X mata 
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tai hx-
[%er CA[Q 
I de poco 
es muchc 
mal. 
matare que yo fuclo dczir que ha muer 
to a mas que el mifmo veneno . t i lo mif-
mofucede en las enfermedadesdel ani-
mo,pucs de ordinario íe procura todo lo 
que es contrario como por aliuio y no ha 
ziendoofo de pocas cofas como íi citas 
en fino fueran malas, y que con ellas fe 
va facilitando eldcfcuydocnloque im-
1 porta mas^y fe va perdiendo el miedo a 
j laofenlay el embaraco y comoverguéca 
q nos tenemos primero a nofocrosy def-
pues a los demás que handefer tcíligos 
denueílradcforden. Mas bolmédo a lo 
que dezimos de los que huyen la tribuía 
cion tiniédola por mala,y no conociédo 
la por la faka de juyzio q tienen^es de có 
fiderarquáto fe haeflcndidocftemaKy 
Pomo Iquan general es en el mundo, pues halla 
C0HQce^íc 'remos muy pocos que hallando fe en tn 
kcmn Jbulaciony trabajo no procuren íVlir del, 
\mye. Y aunque cfto fe pueda hazer fin culpa, 
nodexara de ferio quando entre tanto 
que dura la tribulación, no diéremos lu-
gar a que obre en nofotres cerno medi 
cinaq fe nos aplica.Y lo primero parael 
conocí 
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I conocimicco dcDiosquc eselferlornue 
ííro.,yaquiendeuemoseíl:ar íujetos por 
quiees,yporq nos puede deshazer en vnl . 
m3m3co>q íiaprctafe masía mano ^^i(ribuU' 
doesferüidode aíentarla,quié podría fujc/o/ico»? 
frirla.?Siíieftorabien leños da para clco-centos 
noci m i enco d e nof otros d c lo poco q f o * ÚS* 
mos\,y lo poco q vaíemospara q con efto 
tengamos humildad,y »o demos entra-
da a la íoberuia en nueílros males.ni al 
, r •'" c\ x - *? - Valor de 
deluanecimiecoennueitros bienes. Y ta / o f ^ ^ 
¡bienparaq ofreciédoaDiosnueítrostra j9, efre-
bajos,rengan valor por los merecí miétos ados <r 
de los q el mifmoquiíb padecer por no- Dí9í* 
íbtros,para q (can parte de pago de lo q a 
Dios deuemos^y auemos de pagar con 
tributado en efta vid a o en la otra. Y por 
queeneffca t^a voluta d es libre y puede có 
voluntad ofrecer fus trabajos,! onde ma 
yor recorrípenfa los q en menos tiempo 
fe padecen en efta vida. Siendo pues de >rraT,a'.0$ 
tanta importancia losados voluntariosde¡U y¡-
en que íe padece algo por Chrifto,y q cs\& <p**t& 
neceílartoieguirk licuando cada vnofa |^ r o w f 
cruz q Dios le vuieredadoPferasuidentclC ** 
* ¡ • - . . . . 11. , — — -
X * error
LI snosuavND O 
Cdlrnus. 
I . <?]7i -
demí 
VTrihuU* 
\ciondef-
\ ti erro del 
Inicio. 
error y dcíatinoci preceder dcxarla y no 
querer trabajo ni tribulación, y eilo es lo 
que dezimoscj generalmente iélja citen 
elido elle mai.Y íi los médicos Cuelen Ua 
¡mar peítilecia al maiq en algún pueblo 
W ? v e f i general fe halla.y fe pega de vnosa 
tion/jí. otros,mticho mayor peítiiencia venara a 
(ferio que en general íe eílienda por to-
do el mudojComo cftc mal de no querer 
nadie admitir el defeontento q nos ha de 
mouer a dolor de nueílras culpas^ni el tra 
bajoq nos ha de ocupar en bu ícar a Dios. 
Y en lugar dedo queremos el contento y 
elplazerq nos haga amigos con el mun 
doy regálela carne^y qel demonio apro 
uschadofedelos'dos nos haga gucrra,y cf{ 
to es lo q mas de ordinario procura.Yqua 
dodiuiertelatribulacióque auia defer 
eldeftierro delvicio, pretende fe temay 
nosparezca que en ella efta la muerte 7y 
que fin duda nos ha de acabaivy no quer 
raque tengamos aun efperan^a ,^ ocon-
iflanea en Dios que yriamos en buen 
leftado.Yhaziendoeíto quiere que ame-
'rnoslavida y la falud y la procuremos 
como 
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como la faluacion. Y en razón defto 
quiere queprocuremoscontento y pía 
zcr, poniéndonos delinee primero ios 
que ion naturales como la vifta del cam- ( / . 
* 1 - 1 - r r \" *\ Cotcntos 
po,y lo cj el animo le recrea y le alieta co n<itmA[ts 
elayrepuroyconla virtud délas yeruas ^e fon 
que en el fe comunica^y procura con efto de alivie 
que fe entretengan con muíica í iendo 
elía en íi admirable cofa y diuina. Y fin 
eílo pretenderá que fu enfermo (llame-
ónos le afsi) vea reprefentaciones^y fe có 
bidé a ellas por lo que tienen^de ingenio 
y de buenos auifos., y como el tiene tan-
tos y tantas maldadesfabe muy bien las 
defuerguencasque concfTosfedizenyla 
facilidad con que le pegan los malos di-]P*of4ni-
chosantesq losbucnos.Y enlasmuficas j í ? ^ ordena fe digan tales cofas que puedan \fi en las 
i 
def,óponer los ánimos mas apercebidos^, 
y íoqueen íi fuera bueno y pudiera ayu-
dadlo trueca demanera que huyendo de 
vn mal de triiteza q era natural iin peca-
dofe da<en otro mayor q es decuipa^con 
qjeentristece el alma,y íi pudiera ler fe 
| jHMÍ(tj5Cie#,n losange leSjCombifeíalegrá 
X 3 cuando 
refrefm 
ttcicms' 
malas. 
_••; 
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\Beati 
'quorum 
\juntmi-
quitAtes, 
1 
V*g¿i ie 
los defcb 
ciertos. 
j San Ni* 
quando fe libran porla penitecia elque 
estandichofoybienauenturado(como 
Dauid dixojque fus maldades le fon re-
mi tidas y íus pecados le fon encubiertos 
para que en el tribunal de Dios el dia 
deljuyziovniucrfalno fean manifieftos 
con el fambenito del fuego eterno. Mas 
veamos aora los que fe di eron a contento 
y plazer huyendo déla trifteza caufada 
de alguna enfermedad, o de pena eme les 
ha dado algún fucceíTo trifte o fuera de 
lloquefeefperauaquealiuio hallaron en 
fus fatigas. Y liles parece que le tienen 
eípereny verán en lo que paran que no 
tardara mucho la paga deíudefconcier-
to^demasde los fobrefaltos y deíguílos 
que confígofe trac la mifma deforden.Y 
iafsieseuidenciaqueelmal de culpa no 
'puede ferremedio de otro mal que fea 
Idepenao fcadeculpajinoesdelamane 
ra que fueleengañar el demonio como 
enfeñafanNilo que algunasvezeslosde 
monios han tentado a algunos moftran 
dofe quienes eran,y otros fe moftrauan 
¡en figura de angeles y los hechauari>para 
mé \ 
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~i<rurá3 
que los tuuie í íenpor talesy fe fiafen dej 
eilos.Ytalesíbn los confuelos que feem 
bueluen en figura de piedad > o de buena ¿¡¡¡¡¡^ 
amiítad^y otras figuras que ay de bien y» 
con ellas procura elenemigo engañar-í 
nos^y harto enemigo es nueílra propria jac&i.t. 
cócupiciécia^q no todolohazeeldemo :v#uf}»i£ 
nio pues muchos fin q el los folicite pe-j9 ,* r 4 á'C € 
jcandeíu malacoftumbre y endiablada f***0* 
I vida.Y aísi eitos como los demás guacos¡w- c /> a e/ 4 
quifieron huyr de la tribulación y bufea xfm.&c. 
ronelplazery deleyte en lo que esmun 
do, o carne hall aran vn infierno abierto. 
¡Ylosqueíoloíe contentaren del confue-
loque íesparecehan de hallaren las co-
fas naturales, yaque no fe definen para ¡¿hA^. 
dar en otros mal espiten ciertos que no /»• feci-
•han de hallar confuelo^y acuerdeíe déla fiim%^ 
jfcntenciafamofadelgloriofoAuguítano m , , e . 
jquedezia. Hiziíte nos Señor para ti , y>egwem 
eíla fin fofsiego nueftro coracon halla1?/} cor 
que vengamos a ti . Verdad es llana quéWfrdi» 
no tieneduda el no poderfatisfizeríe el^ neeper 
coraron del hombre con menos q Dios r ? ' 4 W , < 
Y aunque la demonílracion deífo q poi [ 
x 4 ícT" 
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ice creemos fe ha de ver en la gloria, ven 
fe vaos como arreboles defte cielo quan 
do en las afliciones y trabajos fe buíca a 
D i os , y defeonfiando de ios confítelas 
Pfd.x2z ¿ e l l t l e * r r a l c u a n t a m o s l o s ojos al mon-
QCUIQS j te de donde nos ha de venir el ayuda y 
'rntosin j el focorro.Y afsi como en iastribulacio-
monrem ines y trabajos es el verdadero alitnd y 
irnia ye I confuelo acudir a Dios,quando fe ofrece 
(fin la ocaíió que los defconfuelos dan) 
auer de hoigarfe los que fe juntan en 
fieílaso regocijos decentes,ole buícan 
en amiftad los que fe hallan obliga-
dos a eiía,es cofa fin poder fe poner en 
duda que n ingún contento yguala al] 
que fe procura fegun Dios , con quefe 
acaba la fiefta, o regocije» fin el remor-
dimiento que configo trae lo que no es 
bueno. Yf i en las fieíras,y node lasque 
manda guardar la ygleíla,fe haholga-
do(comodizen) alguno,y en effeótoes 
quefehadefmandado,demasde el pe^ 
far que coníigo tiene pafíada la fiefta, 
de ordinario fe defpideparaotra,loq no 
esen el trato delosbuenosyen fus recrea 
regoap 
del mudo 
ácsthx en 
defgujk 
cioqes 
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cíoi neshoneftasyqiie demás de quedar coi 
tert tosquedandeífeofosde boluer a lo 
rrtifmoyfe cornbidandenueuo.Y crean) 
i 7 i * 1 1 No ay 
los que nuuci lo han probado q u e j a m a s ^ ^ g 
labran tener día bueno hafta qprocuren finDios. 
tener concento en D i o s , y c o m o efte le 
ha de dar el mifmo^fera deíatino querer 
le alguno en lo que Je oféndelo auiendo 
le ofendido,ímo fe arrepiente.Y cí q efto 
hiziere y procurare componer fu vida , 
/eíté cierto que viuira vida de contento 
y de confuelo,ycreaque no ay otra ni la L a "**#*] 
puedeaue^y no porque han de faltartra . J14 e t 
íbajos y tribulaciones ., que eílas ncceíla-¡ 
riasfon,tanto que pretender alguno ñn 
ellasfaluarfe ies loque fefucle dezirque 
rer lubir al cielo fin eícaleras. Mas eftas 
mifmas tribulaciones no le afligirán, ni 
le turbaran la paz de fu efpiritu^y ten? C u . 
dran particular ayuda,pues dize Dios jointri-
de los buenos que eílá con ellos en la hulatio^l 
t r ibulación. Y afsi como a los malos n e ffft 
en medio de fuscontencos fe losa^ua^ 0 ' 
Dios con defguílos y amarguras, parai 
}ue comiencen a guítar de las hieles' 
X S tan 
JF' 
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¡tan amargas del inherno,afsi también a 
pf1"'/'.' los buenos esferuido en medio de fus 
1 trabajos embüiles rocío del cielo para 
combidaiies a los verdaderos contentos, 
y para que con efperan^a de gozar dellos 
todoíele^hagafacil^todo ligero,y devn 
MCQ- momento, comofan Pablo lo dize,y coi 
vinéi os. j mo ello cs.Y con efto a quien vuiere efta 
e^ p.4. ¡do atento aloque auemos dicho, y lo 
mirare bien hallaraquátaverdad fealo 
que en el principio diximos, que Dios fo 
lo es el verdadero contento,y que aun 
eíla vida no ay holgura fin Dios. 
PARADO XA. VIII. $ucU-verd<t 
dera nobleza conjifte en la virtud. 
Diferm 
imcníc in 
Ofaesfucradeduday que nin-
guno puede con razón negaría 
aueren el mundo la que fe lla-
ma nobleza,}*que juílaméte fe han in-
troduzidomuchas diferencias éntrelos 
quefon nobles,y los que no lo fueren. 
Los qual.espodran muy bien eíct^far el 
1 querer que fea de fu parte el thema de-
ña 
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cielo. 
ftaParadoxa^en mas de aquello que ala 
vmudfedeue que fin duda eníi es cofa 
nobte, y ennoblece al que la tiene_,y el q 
de veraslatuuieííe feria mucho mas di-I 
chofoq fi fe viera principe en el mundo. 4?\ir~ 
i • J i L 1 n • • \ t u d h¿t" 
puesla virtud es la que haze lo s rnnc í - ' pKy_ 
pes del cielo. Y porq eílo fe conoce mal'apes ¿el 
en el mundo y muchos fe engañan a te-
ner por nobleza laque no loes f y otros 
fiados déla que heredaron y tienen, fe ol 
uidandcla obligación en que Dios los 
, pufo haziédolos no bles, es neceíTario tra 
I temos deílo y fe entienda con euidencia 
que la verdadera nobleza conílfte en la 
virtud.Y para efto dezimos que el mudo 
fuele hazer honra a los que vce que fe 
honran,y fe eftiman tratandofe como no 
bles aunque no lo fean.Yeomo efiopue 
de fer con folo tener hazienda los que en 
ella folo fe fian y quieren ygualarfe con 
la nobleza antigua podran parecer lo 
quenuncafucron,masnofe adelantaran 
mucho ni con feguridad dóde noay no 
blcza heredada ni adquirida.Yafsi como 
c n e l l o fuele auer mucho engaño en el 
mun do 
HotlYA 
filfa del 
mundo. 
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mundo que es general en los que han del 
eí l imaraociosjay en particular mucho 1 
engaño en ios que fe han de eílimarah* 
sLngmo y C 3 ¿ e aquellos que defeienden de no-
¡fon bien plcs>y no mereciendo ellos por 11 ningu-
\nt¡cldos guna honra,quieren.la mifma que fus! 
¡jyiW fZ m a y o r 3 s tuuieron. Y no es poísible ni lo i 
7 , * ferajamas.poria contradicionque en í¡¡ 
, cienen^iiendo tales que no cabe en ellos' 
| la honra que pretenden. A losqualesde! 
.ucdefengiñar lo que pretendemos pro-
j ! bar les^que la verdadera nobleza confiíte | 
f'cn la virtud.Mas pallando adelante en el! 
jpropüí i tohal iaremos,queí inlosqueaue 
; mosdicho ay otros que tienen eíla no* 
| bieza heredada y al parecer,y aun có ver 
r dad>fe han ayudado;potii¡ parte a fe r te-
dehsque nidosyeitimacLos,ypar aueríe dexado 
efecutan. j licuar de fu imaginac ión , ño íblo qtiie-
pr loque i renenloqueesmcftrmaloq.ue es fuyod 
«o ft ¿«|- m as executan por lo que no fe les deuc, 
Y iuos primeros tienen poca razón , y los 
íegundos nincruna,menos;razon hallare 
mos que tiene los démas^que deí-u'a-neci-
dos en fu propriaeíhma vienen aloque 
es 
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: £ ..... , se. r I 
fes inchacon y no grandeza como es\ j 
notorio , de donde iuelen ícpuir te„ * \J 
' i . t tí rf [ nuestra) 
muchas deiordenes ,r las quales ceiian' ¿e%£ 
quando fe atiende a la nobleza verda-j 
dera , y a la que vale en el cielo y en la! 
tierra., procurando cada vno henchir el 
ilucrarque tiene cumpliendo fu minifie-'2.^27 
rió con zelo de hazer lo que deue., con ^ theu. 
modeília y templanza en todo^huycndo 4-
de lo que pudiere fer tyrania } o foberuia 
ííi quiera porque eííapropria na fea fu ca-
Migó íiendo tan proprio de ella hazerfe 
guerraafsi mifmaJSióosdecijydádofde 
zia vna perfona difcreta)ei que viere-
des preíumir de íi finchado y fober-
uio en demafía/nie el mifrno fe deshará 
entre íi y no es impofsible que per-..£/ fiher 
manezca. Viniendo pues a lo que Qsmw a)fi 
mas general, y en que fe ha de probar ¡ ? ^ 6 { c 
lo que fe pretende dezimos;que el que 
por folo la nobleza., fin partes de bondad 
que poríi tenga^quiere la honra que ya 
con razón le defconoce^ningunajuílicia 
denegantes auia de embaracarfe, y co-
brar colores de q íiendo hijo de quien 
™ " ' " ' ' • " - . n i . . . . . i t*f*m . - . .r i . _ ^ 
es 
Ser no\ 
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.. I es no fe precie de ferio masq en elnóbre 
s oHc r r r \ 
ti .«,„t con que ie afrenta y no le honra.pues 
[Oíotnei 1 1 1 - • • - i * 
notr* ei con la obligación que tenia a icr bueno 
afrenta* j es mas culpa en el que no lo fea déla que 
fueraenotio Y cambien fe afrenta por la 
duda que fe podría tener íi era hijo de fu 
padre íiend o natural heredaríe por la ma 
yor parte Ia&condiaones\,pucs como nue 
Hrjtn.. {tro poeta Lyrico de varonas fuertes fe 
•T» i tenazen hijos rueites,y en ellos como en 
potros animales fe conoc; ia virtudde fu s 
pad*.es,Buena es la nobleza de los mayo 
resumas que aprouecha quando no fe alie 
gala propria, que es la verdadera.Y afsi 
í fegunlafentencia recebida de todos en 
Iumtt*-\ ninguna caía fe diferencia los nobles de 
tisSajrA» íosquenolo fon^ finoíblaenía virtud,. 
&»&&&-• o c l vicio.Y poreíío dixo admirablemé-
m y teEuripedescl quenoflrere bueno fera 
'vnicA, v u a m i cuenta^aunque lea en linaje me» 
l'MirtHs.. jor que Iupi ter.Lo miímo d ixeron otros 
p oe t as Gr iegos cuya s fe nte nci as fe re fíe-
te de muchos con juila aprobació^y en el 
proponíanos eníeftaron muchas cofas* 
losíanwtosqconíudoctrina alumbrara 
el 
VA RADOXJ. VIH. i£3 
el mundo,y entre otras cofas que dizeenl i 
vna homelia S. Chylbftomo^onfideraj/^A JJJj 
lo poco que aprouecho a los hijos de Sa- per.Mat 
muelfer hijos de tal padre no fiendohc- the.c.2* 
rederos de fu virtud.San CyriloíobreS. ^ m>$* 
luán dixo también admirablemente enj ' 
aquellas palabras,No ay que eftimar la}®'C j rl 
ongen del hnaje^donde no vuiere la imi , • uiam. Cm 
tacionde los buenos. Otras muchas fen 4 £ . 
Itencias fe podían traer y bailara ia del 
íbienauenturado fan Auguftin en que 
nosdixo/jueno auia otra nobleza que DAU^* 
¡lo fuefíe verdadera, fino ia amiftad úc-A$?e.J*m 
Dios.dado a entender, que fien la tierra (lutarr3' 
vale tato la pnuanca de ios Reyes y Pnn ;^# 
cipes^y el dezirfeyque no fulo hazen mcr 
ced a alguno fino amiílad,es principio y 
lo ha fido de mochas noblezas, quin-
to mas fera razón que valga y fe cftime la 
priuanc^ay ¿mirlad dcDios,quepor me -pn^.A 
dio de la virtud fe aícanca.Y en otra par- co Dt<¡$. 
te nos dixo el mifmo glorióloíanclo^quá 
aíTentado quifo Diosdexarenfu yglefia, 
que la verdadera nobleza cf auaenlavirj 
tud,pues para plantaría en el mundo y! 
para 
LI 8R0 • SBGVNDO 
| paraconfundirlosinchadosde lanoblc 
r, L. -t* M dú la tierra efcogio Los humildes y deí 
jtipsi íi"" n i 1 1 1 
tó pp/. 'preciados moitrandoen cUosla verda 
2Í<c^n>e dera nobleza fuya» Conforme a ioqua l 
rtt dimi [c vee claro la poca razón que tienen de 
IT* Cr" prefumirde nobles los que no lo fueren 
¡dios Li- r * . ' | 7 1 1 1 
liaw. e n * a virtud,y- pues no tiene duda lo c¡ue 
! elPhilofopho dixo^quelo bueno hade 
¡ fer por elcumplientode fu caula, y lo ma 
Bonum lopor qualquier defeéfco^onuiene que 
ex inte- cadavnofe coníidere bien^y hallándole 
¿> L al parecer mejor que otro,crea que enton 
j fí mala y, ~ * f7 . ? , t " „ . 
i"!ffjcq«oc» G e s *° icra^quando con la nobleza q tiene 
| ¿#e Je/- fe le auentajare en la virtud > y no de 
\ftt»: otra manera. Y el que fe hallare, en me-
I ñor fuerte íi pretende rnejorarla/y auenta 
ijarfc^podra, acordándole que la verclade 
i ra nobleza(como;es cierto £ y lo auemos 
|H.eelara.djá .).>puede comencar en cada 
Id :vtr-1 v n o ¡ i a z C í ¡ e i'lluftré como lo fuero por 
i.tá.ti «ua Oleantes » .Sócrates , y Platón , y los* 
\fn:d* c;?«4pmascuauer íido•kumildcs.Puespelar 
i «£/-•$<»»•; .j'qqc no auUndo la nobleza que. aueíhos 
\ t t t €*^y&faho que fe hereda, y menos la qué íe.ad 
I * " i \¿luieve&puedcíitplirlavna y Iao&ra¿coii el 
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'ecom 
el dinero en Jos que fe precian de la ha 
zienda^cs lo miimo que peníar podría 
comprar el ingenio y la habilidad y le*!,zoy( 
tras el ignorante rico. L o cjual es im-.p*. 
pofsible, yantes en los ricos que tratan 
con mas y fe hechan mas de vei* íl fon ne 
cios fon mas defpreciados^ y tenidos en 
pcco.Yafsi t ambién lo fon entre loscuer 
dos ellos que confuíala h^xicnd&qulc-'Zicet J¡$ 
ren hazerfe i ^ que no ion , y antes fe dan ¥&h*s 
/masa conocer , y fedefeubren fus baje- á m b u l e $ 
Í r ' f ? t 1 pecunia* 
jzas>porq.üeía rortuna pudo mudarles el j¡crtunít 
|eíiado • mas no el linaje como dize Ho-Í mnmui 
[racio. Y no es contra eílo lo-que tam«;w«fí»s 
jb'icn dixoqueel dinero reynaua y ¿zua.\Hov<t% 
¡hcrmoíura y linajeames fe entiende, co-í 
rao ae ordinario íuele dezir íe ,quan~ -• > 
1 1 - r r n r• - ^ J " ^ 
do las mugeres que-ion reas y no ion m w i r f . 
nobles hallan por el dinero quien W$:'£émrm&) 
quiera,como ¡i tuuieran linaje y her-,***^***", 
mofara. Y lo que fe dize dar, fe entien ' :^Ho"l 
de pteitado^y no de otra manera,pues 
fe acaba el dinero y fe qi iedi en cafa 
la fealdad y la bajeza.Tampoco ha de fer 
¿contra ello el vfo antiguo de admitirfe 
os 
LIBRO S EG VNDO 
I Cridad quato im porta. 
\los ricos enere los noblesyauerfelesdado 
líos magiftrados, porque demás de que fe 
¡atendía a la riqueza ant iguares va mu 
choennoauerfelos hombres criado en 
poco para faber lo que es trato noble^ten 
drian fin duda otras partes de virtud pa-
ra fiarle de ellos la Republica.Y ci tener 
haziendalosayudaua con razón tinien 
dofe refpecfco a loque es fuftento de la 
Repubüca,en que la hazieada tiene tan-
ta parte,Y fin eitoenquenoauiendone-
ccfsjdad en los que tienen femejantes 
oficios^feadminiftran conmas libertad 
finencargarfedeotros^y haziendolosta 
les lo que deuian^y ayudando a la Repú-
blica enfus necefsídadescomo lo hazian, 
,alcancauan la honra que ya era fuya,no 
hmde tÁpox la hazienda ni por el eftado^ fino 
Htr necijipov la virtud, que en todo tiempo y en 
fidad. I todo lugares razón que fea tenida por 
verdadera nobleza como loes y co-
mo entiendo fe ha prcuado 
con lo dicho bailan-
temente. 
- I 
Minif-
tros ne 
(0 
rtiMMMIaMVM «* 
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artifi-
cio del ti$ 
VA R A D O X A. IX. J$ue fi la mano 
o el fie nos e [can d alteare deuemoscortar 
los y fiel ojo nos efcandalí^are 
Ja car le* 
Rio Dios al hombre con tanto 
artificio y grandeza que repar-
tió ias acciones del cuerpo y de 
los miembros de el de manera que vnas ?°, 
a otras fe ayudan admirablemcnte.Los 
pi e s fu fte n tan y mueuen al hombre para 
' todo lo que ha de hazei^y las manos lo 
ponen por obra^yfobre todos los ojos le 
guian y gouiernan para diferenciar las 
cofas y conocerlas. Y afsi ellos como los 
d emas micmbtos fon nece Marios a la per 
feció del hóbre y de ninguna fuerte tie-
ne libertad para difponer de fi ¿q ningu-\mÉ>tóm 
no esfeñor defusmiébros,y íino escó Iof/^ or*í*v** 
cura no aypenfar que alguno fe corte ma 
no ,o pie xy mucho menos fe faquelos 
ojos.aunque del otro philofopho le diga 
q lo procuróla lómenos el cegar mirad o-J Ciar.r. 
iíe en vn deudo azerado contra los rayos Túfala* 
__ _ _ 
Nemoep 
dominas 
Democri 
sodequo 
I 
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Ver Ud 
Matth. 
C/.4. 
delfolpara mejor contemplar fusphilo 
Ifaphias^oqual fue vnaperfuaíicm vana 
Tuya que en ion de cordura fueauerigua 
dodefatino. MasconfeíTando como de-
uemos,que en la doctrina euangelica no 1 
hade auer ni ay cofa en que fe puedapo j 
ner duda, por la certidumbre que en íi 
tiene , y fien do lo que a tiernos propue-
nrofentcnciadekfuChnfto nueir.ro re-
demptory maeí t ro ,y que efta claro no 
pretendió lo que íuenan las palabras, no 
puede poner fe duda en loque por ellas 
feenfena^y folofera neceíTarío el enten-
derlas y declararlas como los (agrados do 
I clores de fu efcuelanoslo enfeñá y decía 
!
ran-Y csafsiq cfcandalo en Griego quie 
re dezireílropieco,y propriamente es el 
:que depropoí i to fe pone para que cayga 
*jmf\eiMalguno ,y de aqui fe Hamo efeandalo el 
ruina im i«r v n o parte con íu períuaí ion, o con iu 
$>ABÍO malexépío^paraque otro cayga cnofen> 
peíis. jfa y en pecado.Y también fe llama efean 
Hierom. ¿¿iQ cftendiendofe el vocabio,quando 
thei. i P o n c eitoruo para detener,y aísilera 
jeícandalo , quando fe eílorua el bien. 
Délo" 
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De lo primero ay muchos exemplos.,poi 
fertá ordinario el tomarfe por calo lapa 
labra efcandalo,y de lofegundo(como 
noto fan Baíil io)cs exemplo muy pro- D.Bafi* 
prio lo que fe vee en el euangelio fagra- hus. Uk 
do,quando con zelo de amor aunque 9M<€/"®-
1  • 1 r r r» J \ • num. in 
zelo índiícreto-Jan Pedro a lo que ama „¿* 
entendido de la paísion de lu maeí l ro . 
le dixo no fea Señor ello y aparte le de ti J 
a quien refpondio Chriño. , Vete de m i Matth. 
/fatanas que me eres eícandalo.Rnten- lé'Scw 
diendo pues que por ninguna cofa de ^fmes 
Guantas ay en el mundo aucir.os de 
confentir en órenla de D i o s , ni por reí-
pecio que pueda auer en la tierra aue-
mosde dexar de hazer el bien que tene-
rnos ob l igac ión íi vuiere quien nos lo 
eftorue,por mas allegado que fea yde-
tiernos apartarle de nofotros., íin que 
tengamosrefpe&o a deudo, ni a m i í i a d j ^ ! ¿ j ¿ 
aunque fequieracomo a Josojosy la \i-\ie¡Tium. 
da,queen fiendo eftoiuo de nueftro bien ^cum.c.< 
o: caula de nueftro mal no conuienej 2 ** e n / l 
mirar 1 os. Y qfl:o>nos enfeñ 1 y rmnda 1 e-j "•***^ 
i . uChnf tocon las palabras que au-emos] 
Vid. I>. 
V ,3 propuefto 
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<?c 
j propuefto,loquaÍelmifmonosauiacn-
A , t ^ \ leñado quando dixo que el que amare a io. Qut „ , 1 r , * A , , r 
¿matpA íu padre o a íu madre, masque a el mif-
ticmant mo^no era digno del. Y en eftegenero de 
mauem defp recio y aborrecimiento fanóto^abor 
fUs.me* r ecicndo fus cofas quando fon en. deler-
uicio de Dios^dize el milmo^q no es dig-
no de el el q no aborreciere a fu padre ya 
L íu madre íiedodeuda tan natural elamar 
si ^M)los,y auiendolopueftoporleyyobliga 
*>**»> ¿«Tetón Dios. Mas porque en tal cafo no ha 
"y^»°jzen oficio de padres, y el obedecerlos es 
r ?*Z ofenía del padre vniuerfal de todos^no 
• folonofehade cópbzercon ellos, mas 
trem 
et matre 
Los ctmi 
aborreciendo fu deforden,y lo que hazé 
mal fe deuen dcfpreciarenefta parte>y 
folofeguh la voluntad de Dios. Y ííefte 
rigor esjuftiísimo fe guarde con los pa-
dies mucha mas razón es fe guarde con 
losamigos, en cípccjal que de ordinario/ 
gotquefel n ¿ Q a ^ Q $ m j r a n t ¿ t o t \ fejcn ¿ c f l i s ami-
van fa S o s c ° m o i u ínteres proprio ,y afsi como 
liHtercfts es fácil engañarle en fus apetitos y díC-
'fñomM conciertos también es fácil perinadir, 
a los amigos lo mifmo. Yentonces le 
P arece 
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parece avno que es menos malo lo que 
hazcquandootroshazenloproprio, co 
mo fi efto ie valiera por eícufa. Mas vaya ' ^ ^nQ 
coa Dios y alíale auengan y cada v n o ' ^ / j p 1 
mire por loque le cumple^que en lo que>i»*«£«• 
hizieremal ninguno ha de pagar porelyK 0 ¥*£*' 
y como a quien le va canco conuendraj**4^0*"*** 
íiempre que cada vno mire por Tu negó* 
cio3pues le importa no menos que la v i -
da del alma que hade durar para fíem-
pre^o gozando de Dios eternamente que 
espropria vida o muriendo con perpe-
tua muerce^en los eternos caftigos del in 
fierno^de que nos libre Dios porquien el 
[ésypor fus entrarlas llenas de charidad 
inmiita.Conlo que auemos dicho fe ha 
¡declaradoloque nosenfeño Chriílo ¿i-\ gn.urar 
ziendo que il la manojo el pie nosefean \ioí¡ueim 
dahzare deuemos cortarle^y íl el ojo ,fa- >>¿* d 
catle^que es dezitnos, quitemos y efeufe ™ay°r. 
que nos impide nueitro mayor 
bien. Vendrá pues aora a propofíco de-
clarar otro lugar del mifmo maeftro en 
que nos enfeño,queel eícandal o es necei 
f irio le aya,y no por effb feefcuía el que 
Ha fe de 
Mttth* 
li. 
Y 4 h J 
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\ie procura. Y fupucfto quede íi es malo. 
! Ve illi > r i • r r i • 
¡ u no poco admira que lea como le dizcnc-
Hfc<t»¿íw ceflano, porque íiíolo tratáramos de lo 
i^wtw'íú l qucesmaldcpena por el bien que trae 
dem, I coníigo viene bienelentéder como ello 
Jes, que fon neceííarias las afliciones en 
jquanto fin ellas faltaría la ocafion que 
Las afli c o n f 1 ^ 0 c r a £ n de merecer.Y también ion 
ow/ío d í ' n e c e " a t i a s e n ci 1 1?" 1^ 0 l ° n ptouechoias 
merecer, demás de el interesptincipal para el reca 
to y la cordura^y para faber viuir los h ó -
bres, pues verdaderamente hazen a los 
que parece que fe deshazé,y cobran fuer* 
c^ a y animo parafufnr mas en lo q fuelen 
a tiempos perderle. Mas elefeandalo en 
q aya de interuenir el mal de los otros 
5c4«cí/í/íílq fea mal de culpa,rezia cofa es( al pare^ 
eji ditlti cer)que fea neceíTario^mayorméte fien^ 
(tntf*&¿, ¿0 e n fLl propriedad efeandalo no el tra^ -
mmm y e i D a j 0 fmo eieílropiecopara pecar.Mas la 
bens alte v e r d a d es, lo que en efta fentencia nos en 
rl yuin& feño Chrifto nueftro verdadero maefr 
occafione t-ro,y fupueílo que hadefertanverdade 
D.Tho. ra como lo es toda fu doctrina, conuic 
"'*?•. nefe entienda.Y lo primero digo que no 2. 2r 4^ 
es | 
f PARADOX A IX. . 173 es inconueniente tomemos en rigor el} 
efcandaky,en que fe dize. afsi el eílropie- 1 
c^o.ylaocaíionde pecar, mas no fe dize ¿ ^ o t n 
la cayda, aunque el íer efcandalizado di- n ^ o r e s 
gaelTo^y afsi es lomífmo que tentación'*/ quec* 
en que es bueno el no caer,y eíTo pedí- y^can el 
mosa Dios.maselfer tentados no fe ef-i^ r6Íie" 
cufa?antesesdeigracianoterio.Y enqua tamy¿re 
to fe toma efcandalo por el eftropieco 'di^elte 
de la contradicion y mal de pena que todo. 
da algunos haziédo verdaderaméte mal 
cnloque eseníl^dezimosq la bódad de! 
Dios infinita ¿y fu infinito faber p u e - ! - 0 ^ ^ 
de facar bien de nueftros males,dema~^ry^'e>" 
ñera, que de la vida del malo fe faca e l . 
bien de la vida del bueno/quandoledá 
eri que fe ocupe para exercicio de la vir-
tud. Y en quanto el efcandalo(por ma* 
lo que en íi fea)da ocaíion al bueno a¡ 
que fe exercite en paciencia y fufri-
miento ,yfea con eíTo mas bueno:}y\£j¿jfcm 
mas cuydadofo en la virtud >fe ha~jiS.iVe-
ze el efcandalo neceífario,porque no c í e tft] 
fe efcufan femé)antes ocafiones fupu- i^ yíy 
efta la humana flaqueza y malicia.I^T' i 
Y por 
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rio a y 
ííí .For 
prgdfGd -
mtiis 
Ypor el bié q c* c ^  tabulad ó laca Dios, 
Í T Í ! . ¡üe «cío comj es de canta ganancia, fe lla-
ma también el efeandalo ncceffario en 
la lignificación ordinaria que es vtil y 
prouechofa,y no por eíto fe ligué que fea) 
bueno al que le haze por el mal que en íi 
tiene el eícádalo, y porque ninguno que 
haze mala otro de eíía manera pretédio 
jamas hazerlebien. Bien labe eldcmo-
monio el bien que nos haze quando pro 
•ft " cura tentarnos y queda vencido delaten yin* ¿o. . . J 1 
|jFrfC2>re- tacioo,maselno pretendía ello uno de 
]t¡am cu í lruyrnos >yqueie tuuieíTemoscompa-
|tí»wtto-.a¿a por el aborrecimiento que tiene có 
JM»*C Dios,y como no puede auerío có el pro-
cura auerlo con fu femejanca. Y por efto 
el demonio concitar condenado quáto 
al fuego eterno en que ya eftá, tédra acci 
décalmite mayor pena en el final juyzio 
íñéth. 'por los males que en el mundo fe auran 
2j. g ¿ | hecho a fu inftancia., conforme a la lente 
paratas jciaque oyran entonces los maíos >quád o 
ejí ^ -^° j fe les mande yr al fuego que efta apareja 
0i^ ./**, do para el diablo y losque fueren tuyos.1 
Y en contequencia del demonio podre-j 
ne 
tam, 
mos J 
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mos bien traer a ludas el eícandahzador 
mayor que ha anido en el mundo, pues 
llendo difeipuio amado de Chrifto fe I 
atreuto a venderle y entregarle a ius ene 2¿t ¡ 
Imigos para que fueiTe atormentado y Mard. 
muerto cóafrentofa muerte.NeceíTariojí*. 
fue vinieffc efte efcandalo, del qual nos 
vino el mayor bien que podia auerenel 
ímundo,pueseftandocaptiuosdeldemo 
jnio nos liberto y redimioleíu Chriflo 
jconfupreciofifsimafangre.Yaüque vuo 
'tiempoen queeldemonio leuanto tanj Í T 
ij L j 1 \c.2¿.yU 
¡desbaratada opinión entre algunos herc )¿a ¿¿¿ 
Igesquea ludas fe le deuian gracias por h90lus.de 
¡lo queauiahecho,yle tenían porfanótoj^ís h* 
sbien fe vee la ceguedad de ellos,y del | m "^3» 
;quc dio en lo rmfmo llamado Cerin- c'2 ^ , \ 
Ithoapuestan terrible maldad no podía ¡o.c^u 
¡quedar fincaftigo, junto con fer verdad 
iquefieidefuenturado fe arrepentierale z>.A^. 
perdonara Dios^y el no fiar de fu mtíkr mp<¿m 
ricordia y de fu bondad fue la mayor 3;^/^ 
w ' " * « # tí f t*fi Ya. ~f"f 4 
traycion y la mayor maldad que hizo, 
con que íu pecado fueirremifibie yar-l 
derá para fiempre en los infiernos^do que^ 
' • I I I I 1 1 " 1 ' ' — — ' • • • • « • 
Dios 
• • 
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¡Dios nos guarde por fu infinita bondad 
jy mifericordia. 
P tA A R A TJ 0 X A. X. Que el qué ofen-
de m Vno fe ha%e reo en todo lo demás 
Peceños % 
\pftm-
éíos* 
Iendocomo fon los pecados d i -
\ ftinctos y cada vno dellos tá dig 
no de a borre ce ríe 7 y fucediendo 
'aísienlos queviuen con deforden, que 
jíiguiendovno fe apartan de fu contra-
Tío íi le tiene, como fe ve en el prodigo 
y el auarientO; pone mucha duda lo 
lacoki.i. que fe dize en nueftra propoíicion y es 
ÍQUÍ tota de Santiago, que el que ofende en vno 
[legemfsr f e n a z . e r e o € n todo lo demás , y que 
UAmnt j f e g u n e p ^ 0 el quebrantar vn mandamien 
uutem in to í e a co mo a u e r 1 o s q u e b r a nta d o to a o s. 
~»no fa- Mas efto fe ha de entender quantofc, lo.q 
[Bus efi e s el perder a Dios^que aísi fe pierde por 
mmm [quebrantar vn mandaniiento,comoporf 
!quebrantarlos todos,}7 porque elpecado 
D * ! es apartarle de Dios dexando d q ni i-rarla 
¡íiJe ii¡ | p o r ^ n y objeto de nueftra voluntad, y la 
roarbu íeonuertimos a loque noe&el, debajo de 
efpecie 
re us. 
P ARADO XA X. 17; 1 
error. 
! 
eípecicdc bien que fe trueca y le mucldj 
y no es ni tiene ier,fedize el aueríió y el i. I 
apartarnos de Dios,yconuerííon el bol- . I 
uernos a mirar otroobjecto. Y aunque 7ymcfJ\ 
refpeóto de la conueríicn no fe buelue-i^.^J 
ivno a codo lo que es contrario de lavo- \&tfp 
iluntad de Dios puede auer mas y menos 
:'culpa,y los pecados no fon ygu ales como ¡ 
penfauan los antiguos Philofophos.,mas lPjtht¿o 
quancoa lo que es perder a Dios y b o l - ; w o , í w ~ 
uerle las cfpaídas^canto hazeeí que Ce de- * 
xa lleuar de vn pecado como el que fe va 
crasinuchos.Es el pecado deuda, por ia 
qualqueda vno enlapriíió del demonio ^peccdc!& 
yaunq teniédo mas deudas tiene mas pri adeuda. 
fion y mas tormenco^quaco a perder fu li \& (i^£] 
bercad lo mifmoeseftar orefo por vü-a-íu* u 
' 1 . - r» t l\?.- -.debita no 
deuda q eítar por muchas,Yíi queremos i}Y(i 
feguirotra propriedad dclpecadoq esel M*ttJ. 
macar no folo el alma del q peca mas al jelémo 
mifmo cotra quié peca 11 pudiera morir,I r¡w 6X<Í¡" 
afsi como vn pecado bailara darle mu-, or' ' 
crte eíTc baila para dar fe la afsi mif-j 
mo . Y squanto a eílo fe podra dezira-
quellalecrade k antigua diuifa, Tanto» 
en vno 
LIBRO SEGANDO 
Anerfio 
mev. 
en vno como en todos, fino quifieremost 
dczir laque es tan conocida como refpe 
tada del Tanto monta. Y porque lo que 
dezimostantonofc c ltien.de a masque 
f ^ ' ? 0 í alaauerfion que dczimosde Dios,ytífa 
atwitofe &hade temer,y ha de atormentar io-
hadete- lo el penfarenella, fera razón que aduir*j 
tamosdeítaconcluiion,quanto nos im-
potta el mirarnos con ojos de defengaño 
para ver en quefaltamos,y elmalesqfe 
ria mas fácil el ver en quedexamos de 
1 faltar, pues tan de ordinario es el andar 
* ' en faltasMas ello escierroque no fe pue 
de paitar al cielo con faltaíi n qu e pri me-
&PC* ro fe purg-ue aurendóvna S q U e fon morta 
se , les y otras veniales, Y pues también es 
m*cuU cierto que tenemos remedio para las q 
enimftiu fon ordinarias y fáciles^ tambié para las 
graucs y pefadas, juíto íeraque tratemos! 
de remediarnos, y coníideremos,qiie no! 
baila apartarfe vno de muchos vicios q 
pudiera tener oque tuno > y los fea dexa-
do >íi junto con eftofehaüa en alguno 
de que no fe acabe de apartar^pues porfo 
»lo eíte fíes mortal fe yra al inn;erno,y no 
» „ - — 
i h 
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Color ée 
"virtud 
en el T>i-
cio. 
le dará ninguna pena al demonio de qu 
nofediuierta a otro vicio, porque con 
cite fe contenta. Y antes procura que fe 
elíime en no arroftrar los otroSjy quejuz 
gue y tenga en menosa los que a fu pare-
cer los tíenen^y porque no dexede tener-
fe por bueno pondrá algún color de vir-
tud al vicio que le queda con que le pa-
rezca que ninguno fe puede ygtiaíar 
con el.Ylos que han de yr por eñe cami-
no ni fon deshoneít-os ni renzillofos ni 
quitan a otros fus haziendas , porque el 
mifmo vicio trae coníígoelcrito loque 
es y auifa y defpierta a que fe dexe ,y por 
fu parte ayudanaquelJosaquien les to-
ca.Mas ay otros viciosa lelas y que a la 
forda(como djzéjhazé fu e.íFeáo, y ellos 
fonpegajofoseneftremo^ymalosd e def~ 2Q,¿J¡~:: 
hecíiar^como fon la ambición y la cudi-," 
cia defordenada délo qus el mundo tie 
ne por dicha, en que no reparan muchos 
pareciendo! es que fe les deue por los reí-
pe dos que a fu juyzio fon julios. Y en ton 
eesferadefordenadaquandono (ojofaij l 
ten en el fin., q esenderecando lo a Dios 
Vicios a] 
la forda* 
hazen fa 
mas 
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I mas en los medios negociando mal,y añ 
negociando baila en muchas cofas que 
por íbio pretenderlas fe'haze vno indi£-
_w no de ellas.La auaricia tiene tambie lus 
Pretejio ! c u hier tasconio las tienen otros vicios .y 
aun ia embidia que le dnsimula en mu-
chos,y autaquiendigaq es indignación 
delzelo que tiene al premio de la virtud 
y a que fe de a cada vno lo que merece, 
y de ver en honra alqueno Tele deuiai 
fe indigna. Y bien veo que puede ferl 
efto aísi . v n o foto noíervicio - nrasíer 
virtud como lo enfeño en las Ethicasi 
Anjhtc c \ philolopho^mas conefto ha de enerar! 
as coftts 
áionoí di 
eiísts» 
¡ " i ! ' ¿ el nefario que merece el otro conlo que 
JC4.7. le dan,y puede auer tanto engaño en las! 
balancascon que fe peía que lera muy or I 
jdinario engañarle: Y lo que fe ha dichol 
rdecftos vicios fe pudiera dezir de otrosj 
que fe entremeten con eílraña aducía , 
'Cuenta ¡los quales fe han de cleílerrar del todo,y 
qa- c/ff-jhazervnhobrela cuenta q deue,.y esc] 
ia de pelear con vn enemigo dieftro,y q 
mefira victoria efta en que no- nos hiera 
'endo armados finque falte pieca. Porq 
"mío ha 
f 
P orel 
( 
TAKAVOXA X. *77 
por el mifmo cafo podemos eftar cier-J 
cosque allí hade hazer golpe que fea des 1 
L w i & i 1 Cohete 
niuerte.Y pues íeruira de poco ei peto y la w . . w w muerte. 
Ypues íeruira de poco eí peto y 
celada íi nosdexamosde poner el guar-
da braco^oia manopla, conuienemirar-
nos mucho y remirarnos, para que no 
nos falte heuilla.Y en quanto a lo <\uc{ar0falt4 
Sanctiago nos dize/que el que cumple "hemlla. 
en lo demás toda la ley y falta en vnocs P m < í T * 
(reo de todo, es admirable lugar el de; 
I ELzechiel en que dize. Si eljuílo fe aparta 
re de fu ju£t ic ia ,y hiziere maldad to-;- ,, . 
^daslasjuít-iciasquediizo fe pondrán cn\i%ndm 
oluido. E n que íe vce lo primero el pe- utnent j 
li'gro que ay en efta vida para todos? [ejufiusl 
pues el jufto, y que ha hecho muchas \aJuJiim 
buenas o bras puede caer en vna defücn- <Jua,&c* 
tura con que lo pierda todo. Y 'afsi te- j 
nia razón de laftimarfe el otro ca'pkanj 
anticuo que fe vio cercado y y faltando! T r 
leei agua le vuo de dar a íus enemigos ! c j ? 0 . n e 
con que primero le dexafíen hartar ÍQUHOPIU-
I de ella,y auiendo fatisfecho fu icdco-\tar^efim 
¡mofe hallaífe prefo en poder de íus ene» YAnumt~ 
* '* r • i i tus "Vi» -
amigos y que íe auia entregado por Jo [¿g. '" 
21 que 
LIBRO S EG V H D O 
Vileza .y 
poquedad 
ds animo 
que can.prelio íeauia pailado^y que íolo 1 
viesqüclgüilo ú breuc le aula feruido, 
condenaría íu vileza, y i ti poca coniklera 
cion pues quedaría en manos de quien le 
lina de acabarla vida.Y no era la ma-
yor crueldad auiendo de quedar pre-
!o con infamia y auiédo en vn moméco 
defluítrado los hechos buenos de toda 
fu vida que para ílempre quedaran 
honrados y engrandecidos fi acabara 
muriendo antes que hazer lo que no 
deuia.Tanta es la inconílancia cielos 
hombres y fu poca firmeza, y tanto es 
ú ardid, y la induí lna del demonio 
que jamas ceíía de bufear por donde 
nos podra hazer mal tendiendo a cada 
vno por do quiera m i l Jacos,, y no en las 
jcofas malas que alii no los ha mene-
„fíer r iñiendo las hoyas del infierno cu-
.biertas con las hojas verdes del deley-
£4fósdw|te , que fuera de eílo pone fus lacos 
inmuto jen las colas buenas procurando dc(-
fniascQ-, uiarlas y que la intención fe buelua y 
Iás ue' pierda la mira de lo.que es derecho y 
tías. ; f r u - i • 
i ni verdad,porque l ibe q por muy bue-
da di; /os1 
hombres. 
no 
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Mátt.6. 
no que fea fe deshaze. y defuanece en 
fiendo el intento malo.Si tu ojo fue-
te luzido(dize C h r i í t o ) t o d o tu cuer-
po lo fera. Efío es que íi la intención 
que fe tiene en lo que fe haze fuere 
buena lera bueno todo quanto fe hi-
zieredélo que en fí es buenaobra.Mas 
en efto fe vera lo que auemos dicho 
del peligro., que fera pofsible auer vno peligro 
i hecho muchas buenas-obras por C&fá&Uf ***• 
luir a D i o s , y al cabo de ellas hallar," 4 T i 
que le hazia Dios merced de acrecen-
tarle fu hazienda , y dar le: honra, pues, 
fe vee te ni dio y eftimado de todos. De 
lo quai comienca a tener algún con-
tento q no refiere a Dios^q efte iedaqua 
1 do esferuidoen lo ó fe ha hecho bienpa . 
jra animar, y en lugar de darle gracias ie\D¡0S m i 
I lasquiere tomar y fe ceuade Ja hóraque!/ 05 hue-
le hazeiij y atendiédo ya a foía ellacomo «os k«-¡ 
; a fin vltimo pretende hazeraigo q por í ip*»^ 0 5 
i fuera bueno, que duda ay de q con eíTo 
borra quanro ha hecho y queda obfeure 
cidoy denegrido? Bic baftaua eíleexem 
pío para ver quantopretéde el demonio 
2L 2Í derribar \> 
LIBRO S E C V N D O 
flnt. 10. 
,Qm JÍ4t 
ipiiext ne 
atdat. 
1 derribar losjufies có el amor proprioó 
can de. fu parte ticne^y con el apetito a la 
honra q nace có todos,y afsi por cíle peli 
groenlo mi ímoqfehazeb ié , í in loseft.ro 
piejos en lo q fe haze inal,tcnia m i l razo 
nesde dezirnos S. Pablo q el qeftamire 
no cayga.Y eftar fe dize del q cftaen pie,y 
e í t emas preftocaeqelq efta afrentado, 
porq ciñiendo cropieco donde no le veje 
puede hazer caer facilmet^y andádopue 
decaer fino mira donde pone los pies-El 
q efta Tentado tiene mas fegnridad porq | 
0* J^<tiene firmeza, la qualen efta vida no la I 
k -Wd.*P L i e c* e aucr,porq noeslugarde aneto,o 
ide morada, qdóde quiera q nos paremos 
jfera los faitead ores fobrenofotros, tanto 
Jqel no caminar y paíTaradelante,folo el 
'* * V < eftar q es parar, tiene el mifmo peligróle!! 
peccaté- íqualnosdezia Dauid qera dichofoelq 
xnm non no fe paro en el camino de los pecadores, 
\Jletit. y ferio todos los q viué demanera q ni n? 
gunopodradezir defiq no lo es , fanluán 
noslo]dize. Ydefta comparación del ca-
mino podremos traer vna razo de femé 
já^aen loQ dezimos de q elfalraren vno i . loan. q 
es 
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es faltar en todo,pues vemos que fera co 
mo iiao vinera dado paíib yel que aui en-, 
do caminado con mucnO' cuyaacto vna. rac¡Q¿ 
{jornada peligróla y peleado con los íab 
I tea-dores o foragidos el dia todo,quan-
do íe llega la noche y vee las luzes d el l u -
¡gar a donde camina, íe defcuyday le co-
¡jen vino. Y es la miíma comparación otra c* 
la del Piloto que auiendo crayd'o con pávacion 
prán envelado vna larga nauegacion ^ ^ P 
I riñiendo gran cuenca con fu gouier- r ? 
bbi-al entrar del puerto donde han de 
¡tener deícaníb y re DO fo Te deícuyda y 
Idexainucílir íu ñaue en e l fnifmomu-
jelle,con que fe abre y íe pierde todo. 
Suerte desdichada cuanto puede fer en'' 
I el mundo feria: la de aquel que amen-- j diikíh® 
do procurado viuirfegun diana obliga-!*/*»-, 
do-, por alguna defuencura que fe le) 
orTrece^cícorapone fu vida en lo v k i -
mo de eila^deiluítrando quanto bue-
no auia- hecho,y poniendo fe a peligro 
que lino íe remedia como puede( con la 
ayuda de -Dios-y no de otra minera-,) fe a 
d^hundir y perdcríe para íiemprc. Y vera 
Z 3 entonces 
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Quiix Ventonces lo que el Ecclcílaíles dize 
nof>ccc4'\c[ucc\ que peca en vnoperderá muchos 
bienes. 
tahona 
Iperdet 
lEcclefid- P tAAR ADO XA. XI. «gucfiemprctl 
malo €$ adettino dejus mijenas. 
ícJÍSSSS Vele fer principio del remedio 
| $g&^ en los males coníiderarioscon 
átí~A3 tiempo, pues el defmarlos an-
tes míe vengan es masfacii que el def-f 
Ipedirlosdclpuesdc venidos.Esexempio 
Vementi m a n o « conocido lo que fe ve cada dia en 
marbo cnreimedades, que a vez s muy pe-
YPttf $4 queñapreuencion fuele efeufar grandes 
r>5fW* males que defpucs de auer caydoenelios 
cipns ob( auenturan la vida, y por lo menos há de 
M.OM ¿ ccftarlangrey tormento el librar fe dz 
ellos. Y íi el íaber fe antes las cofas en las 
^que no pueden eícufarJe,nodexadeapro 
TLcclt 2 u e c n á r , í i q u i e r a e n q u e e l a m i n o feaper 
y ^ ^ J c i b e a fufrirIas,queporeíTofe dixo heriá 
Ummxm \ menos las faetas que fe vían antes^pare-
\tu£ &* ciafegun eílo que el temerlos malos el 
c ?o. m nialqlesauiadevenirauia de fer paite Recejare. j * 
1 para 
Prouerb.. 
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paralibrarfe de el, laque no fucede afsi 
conforme a lo que dizenueítra Parado* 
xa, que es fentencia delfabi J en fus Pro-
uerbios. Y no folo esaísii q; z los malos g 
no deíuLxn el mal que cieñe,mas por losV¿f«<vr-
mediosque pretenden huyrlepor cíTos j(2ro ride 
le hallan.Y cito viene del mal juyzio que \b°&*futy 
hazen délas cofas en cfpecial délas q eíta .^ , í*Jj 
i - > r r r * [yobis id 
por venir, q nodepeden de caulas natu-¡ ¿ fí-_ 
i rales, y meaos de lainiuflria y difpofi- Wut/j. 
!cion de los> hombres fiendofobre todo la 'aduetmt 
¡Voluntad de I>iosq diípone y ordena las 
! cofis fegim tiene por bié.Ejemplo fabi 
!do de todosesloq fueedioalofeph con 
fus hermanosq temiendo fuellen verda 
jderos fus fueños ordenaron vender le y 
que fueíTe efeliauo, pareciédoles que per 
di da la libertad; en eítado de tanta miíe 
ria,y yendo tan deserrado de ellos,feri a 
i mpofsible vini elTe a ferfeñor ni. de íi ni 
de otros, y menos de fus hermanos, Mas 
Dios que lo vee todo y comprehende la 
aílucia de los malos que quiere dezir q 
los alcanza fus tretas,y fus imienciones,y 
:nofoloeíto,masc6 fu faber infinito fabe 
Genejis.. 
4r. 
2. 4 
r.adCo" 
Yin. 13. 
compre^ 
heudetfa 
plentesink 
ají tifia ee 
rum* 
mas, 
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Joá/z . í l . 
• Venient 
mas que ellos (orna dezi mos) y los dexa 
muy átras^por el mi fino camino q ellos 
pretendían defuiar fu determinacié por 
eíTe la encamino el mifmo^dc fuerte cjue 
'e l fervcdidoloíeph , y el padecer tantos 
• Tr¿aáf(is t^h:\\o% corab padeció, y el veiTe en la 
dh para p n n o n de tanto tiempo rué medio para 
'iafíísrre venir a la prefldencia de el'Pveyno^y con 
dsjofeph eftar fus hermanos tan lejos vinieron a 
fus manos Toreados de la necefsidad-.y la 
hab ré .Lo m i í m o fucedioconle íuChr i 
í toRedemptoñiuef t ro a los Sacerdotes 
y Leuitas del pueblode 1 frac l quando 
víanlas maráuiliasy léñales í uvas., y te-
mieron auian de fer perdídos¿ porque to 
dosícyrian tras clyfu doctrina^y creería 
en eLv ios Romanos có eílaocaiion ven-
adrián contra ellos y los deítruyrian. Y 
&tdiet para efeufar eíle daño que temían de-
locu- »©- terminaron en la junta que para ello 
jhum, fiizieron de matarle ,, y que eílofueíTe 
&*c- por juílicia ¿ porque no fe les atribuyeí-
fie que porenibida >o pGraborreeimieiy-
ltoloriazianjytjüefu niuerte fucile afren 
¡Cofa para quexon ella fe afrentaíTen los 
que 
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:jue le arrian feguido y no vuiefe mas 
quien creyeífe encl.Y eíle medio que co 
marón los deíucnttirados para d e i u i a r - ^ ^ 
lo qué cernían, fue el mifmo que tenia ¿hfcwdi 
Dios guardad ó para que fu vnigenito.do. 
hijo fueífe adorado y reconocido en las! 
gentes.Y que no íblo'no fe afren cafen de] 
fu nombre y de fu cruz, mas que exalca-'. lM* T?' 
do en'ella codo lo trnxcíTe para íí J y efta >\ n*Mta 
cruz rueíie gloria y hon'rade íos íuyos ,^ t e r m 
lauicndoReynadodeíde elmadcro'Chri omniatñ* 
ílo como Dauid dixo.Yqüe fiendo antes ' '«» *¿? 
elcaftigoy afrenca dé los mal hechores me*pfum 
fuelle de allí adelante el confuelo de losj 
buenos y la honra de los principes ponié 
dola fobre fu cabeca los Emperadores co 
mo todos fabé. Y el auer íido eftepuebío 
ingrato y defeonocido a fu Dios y auer i J i 4 a r c ¡ 
muercoeiheredero que el padre de Í3L-\i2,Lucá. 
milias auia embiado para que viíitaíTe zo. 
fu viña, fue principio de que los Roma-
nos vinicílen y les qiricaíTen fu Reyno^ 
y losdeítruyeíf^n con el maydrcaít igo, 
y mas n£urofb,que jamas fe vio en cl^°fer:us:, 
.¿mundo i- k\y' en las mironas proranas * ' ¡ - - > 
i - ^ - - -' . . . • i tpnsi \ttnm 
Z 5 muchos 
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muchosfuceífos que nosenfeñanlo miíí 
mo>paraque fe vea que Diosesa Señor] 
vniuerfat y fusjuyzios ninguno los com 
• " ^Hprehende. De vnRey de Peina cuenta 
Éiiano en el libro délos animales tratan manos» 
Aelianus\ 
do-de la piedad que fe vee en aÍgunos,q | 
tinieado noticia por fus oráculos le auia 
de unimÁ dequitarfu Reyno.el nieto que tendría 
Uhus Ub.- de fu hija, la encerró en vna torre orillas] 
ii2:.c¿o» del mar,y auiédo nacido de ella vn hyo] 
¡ le hecho por fu mano en la mar, y antes 
que cayeíTe le recibió vna águila fobre 
fus alas y le pa(Tb de la otra parce del mar* 
donde vn paitar le recogió, y defpues* de 
criado vino a ier tan valeroíb por fu per-
EeCyro) fonaquefeleuanto con el Reyno y le qui 
&gr<d9. to alagúelo que no conocía. L o mifmo 
U.\*}ufií íücedioa, Cyro a Rornulo y los demás, 
nm.Jib.^ q U C diefamparados de los padres ñaua-
ron píeda.dcnlasbeílias que los criaron,! 
y elimedio que era mas aparejado para 
acabarxonímni feria y defuentura,fueel 
ca mino por d o nd ele s vi no fu fuert e. Y a 1 
1'etUm i» de Re-mu has? JRe 
moi Lh 
mas S . í i . l 
phny. I contrario deíto^ los quepretendianihvuyr] 
f Cá**j;del trabajo, y miíeriafiendbricosy pode 
f reíos 
ratM. r* 
máxima i 
tgrftat I 
nHmciit» \ 
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jrofosno acertaró el camino,)' por el mi-J 
mo encótraron con lo cjue temían.Y que J 
eít,o en particular fuceda a los malos e n ] ^ ^ 
l o q tratan/veefe claramente en losaua-jwtHo-
rientos, que toda fu defuentura es temer 
laneceísidad ?y procurando huyr de ella 
guardando loque tiene y efe ufando de 
gallar lo que no fe eícuíaua fe hallan en! 
la mayor mí feria que jamas fupieron tc-j sen ca. 
mer.Lo proprio acaece al ambiciofo que tiMmz-. 
]huleando la honra^y temiendo el perder)*•**• 
j de fu punto fe adelanta en muchas cofas,! 
| con que esfor<£ofo pierda no folo aquello 
¡ que pretendía mas lo que tuuiera íeguro 
íi fupiera conferuarlo. Eito también fu-
cede a los que pretenden contento ene í ta f C 
vida,ybuícan mediospara aquello en qlsmw;'-
poné fu güi lo , q eflbsmifmosfonocaíló. '^*"'?-
¡ordinaria de fus definidos v tormentos.':*. £e~ 
¡ Q u lí t toay nosenlcna lomumo,y en par 
j ticularlamala vida de cada vno,quc íi ie 
preguntaíen lo que líente de í i , y de fus 
coíasdir;t,qii~ el an imóle da lo q ha de 
fer. Y eíro es,pane por fer lo q menos deí-
l eu , yaísi lo teme, y pájte,porcjel a n g l 
bueno . 
kmmtm 
4'tibie tu 
\. -. 
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delá^ 
humo* 
, el m§c 
» - ¿3 
«bueno que conílgo traen fue le dar los 
'auifosque es -ordinario dezirfe que los 
da-el animo , y los traen entre los ojos.Y 
quandoeí le temor fuelle comoauiadc 
fer pondría cuy da do para defuiar con 
mejores medios lo q fe teme, y en efto fe 
vee lo que esprudécia verdadera o faifa. 
Porque ia verdad era bufea y halla verda 
Pruden* deros medios ¿¿mas la que es prudencia 
HU "vw- f aff a fe contenta con los que ion fálfos y 
'dtde/a.. ( j e m n g u n ptouecho. Y aísi rnifrao el te-
| i mor no es .deveras aunque en filo fea por 
! jquexsde Cofas de ayre yy de poco m o 
1. ( | men tó en-que ningún hombre-cuerdo y 
de confideracian dcue tcmer.Porque íí el 
L . auariento teme de tener neceísidad y ie 
\fJtfa del parece buen medio parano atiermene-
.auaneto. fter a otros;guardar cada vno lo que tie-
ne,, valdrá eirá razón íl lo es3para no def-
¡preciarlo y gallarlo magmas no puedej 
bailar para dexar de gallarlo en lo qué es 
necefíario y tiene obligación fegun fu 
eíladojeuq.ue yo.foy deparecerque no 
puede fobrar cumpliendo las obligacio-
nes juilas , y los encargos que eoniigo fe 
trae 
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trac,y baila el que todos tienen de ayu 
dar a ios pobres con lo que no h an menc 
í lc r ,cumpl iendoconla neceisidad p r o - J ^ / ^ ^ 
pria,y con la obligación deleitado, y de 
eíla podran quitar y lodeucn hazerquá-
dolanecefsidad crece, y es mas quelaor 
diñaría. Y el temer alguno la necefsidad 
que le puede venir, demás deíerconrra 
la confianza que ha de tener en Dio5,y en Cof4 fm 
fudiuina prouidencia, feria cofa fin ter- t € r m m 
'mino mirar a lo que podría íuceder que tQ(¡e 
aunque mas fe preuenga vno,y fea el ma 
yor principe del mundo,y maspoderofo 
no íera con fu preuencion bailante para 
remcdiarlo.Yes corno prcuenirfevnode 
medicinas exquifitas traydas con mucha 
cofia y muy exceletes para lo que puede 
fuceder,y no es malo, porque cada dia fe Compara 
ofrecefermeneíler,masquié tuuíeíTeen:^ waj 
ellas fu cofiácade q poreíTono auiaden$**&*** , 
fermar o q auiací lanar hallarafe muchas 
vezes burlado, y no podra eílar ta preuc 
nido q tenga lo que es meneíler fegü los 
diuerfos males a que eílan fujetos los 
¿nombres,y entonces le fobraraquanco 
tiene I 
LIBRO S EGVNDO 
Prck-tao 
tiene finque leaprouechc.Bueno espen 
far los hombres que citan fujetos a traba 
i .J ios y miferiasy procurarpreucnirícrpara 
. j elios.masnoesiapreuencioniqucGQuic-
w j^tf* nc dar en algún genero de vicio, porque 
fid fofc eíTe las adelanta y no feruira de algún ali 
irí*- t^o., Y lo que íiaze al cafo es temer con re 
uerencia y refpedto a quien embia de íu 
manalos tvabajos^ y que no ayrefiftir a fu 
jfuercaquando api tétala mano.Y quádo 
I fe ofrezca el temor vano que es del mal: 
I fingido y no verdadero^ abra poco que] 
£fhr.r9* t e m e r temiendo de veras al que nos mué 
-ytfm-ut, ^ r a f u arco primero que executepara que 
fyfitáem nos libremos de fuyra, Y quien tuuierc 
eíle temor fanto al feguro lo puede eftar 
de quanco ay porque Dios es ía eiperaca. 
y el, refugio y amparo délos que le teme, 
fus ojoseíla iiepre enderecados a ellos J 
y eiPfalmiíia nosdíze que ha de hazeri 
! p ^ i la voluntad d;e. eftos mifmosque le temé., 
w ^ ^ Y aisL es claro v cuídente queno tienen, 
\úm:ntm de que temer,y. que dc.todó.lcsha-deli-
\fefac¡éh\ brar Dios, L.O; q no: esnipuede fer. cnilbsj 
\ Únalos que:quanto reinen y mucho, m asi 
E le s; 
[CUS, 
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íoh,6, 
Qm ti-
les hade venir.Tcrnen trabajos^y procuraj 
huyr de ellos y no les aorouceha, porque I 
deipucs(yno deteniendo! c/ies viene ios ¡^¿¡¿l 
trabajos quejarais imaginaron,y huyen jrhsvní 
dode lo que es de vn momento, y que fe %os. 
paíTa íin ícr oydo ni vifto, como esquan 
t ó e n l a vida fe pjfía, vienen a mayores 
trabajos^y mas infurribles^y a los q nun-
|ca fe han de acabar, Losque temen la 
iefearcha (dize lob) tédran fobre i i la nie-
gue que les vendrá de golpe. Y el rmfmo [mít prut 
íanéto lesdizc,que huyran deí yerro y \nam i>-
caerán en el metal^quc es del trabajo que \ r u n fH~ 
feconíumeal quenuncafe acaba.porque . T cos 
i i r c 1 ] - P >mx' 
'el yerro que lignítica el trabajo conror- \^.X20t 
jme al lugar de Dauid .El yerro paíToelal fugin ar 
iria,fe confume entre íi con el t iempo,y iháfirrtá 
fega í la , loqueno es en el metal cue es ^ ,trrtt 
perpetuo, y afsideíta fuerte los trabajos <-^tlSA>J 
delta vida al nn íc arcaban, y los que ion Dauid. 
defpuesdeellay eomieocan con la V¡«1.104 
fegunda muerte que ha de íerpa 
railempre^ferande metal y 
perpetuos. 
ferm per 
(* trajunt. 
(0 
VA-
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PARADO XA. X 1 1. Quedeuemos 
fer jueces de nosotros miamos para efcufar 
otro juyzjo mas rigurojo. 
¡r¡3p|Ofanueua podra parecer amu-
ISl f chos el aucrnos de hazer juezes 
.igg^Mf a nofotros en nueftras caufas¿ 
i l -p^ "! fiendo como es can defendido en cju.an-
at Cod. tasleyesaycnelmundo.,porfer tanaue-
nequisin riguado quan mal fe juzga con afición 
fmcaufit.y f c r c a n natural en todos el amarfe y 
c'CQ,íTAf I mirar fus cofas con amor ,y afsi es aueri-
rmte de , , i r -
,reJUtutio3uzáo negocio entre todos ie juzgaran 
ne fpolk. mal los negocios proprios.Yquando eílo 
no fe entienda delosqueeítanfujetosaj 
otrojuyzio fino folo de aquellos que eftá 
en la mano de cada vno el mirar los a 
bien fuyo con el juyzio de la razon^íicm-
prefe llenara coligo el amor proprio por 
fDe/tfd-'que con dificultadle defpide. Masíupue \m<j¥pro» 
[pio ¿\ri 
\¡lótele 5, 
ñ fío que conuienc aísicomo luego vere-
mos^aura de fer la razón el dueño y redu 
ciendo ofujetandolo q podríaeítoruar 
Ieítejuyzio^aura de tratar del como cola 
cuque 
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no-
enque le va fu interés }y no qualquiera. 
Poique ñ todos deífean que ninguno d i j ^ ,^ 
ga mal de ellos ni ros note de cofa m a l ) / ^ ^ 
hecha, eílara en fu mano hazicndo lo yUen 
quedeuen,yfi otrosiohan de juzgar y 'bre 
examinar podra cada vnohazer de íi juy 
zio y examé para enmedaríe^o para mejo 
rarfe.Y eílo no lo ha de eíloruarlapafsio 
]y el amor proprio^auiendofopueílo que 
jíe ha dejuzgar con razón para quecljuy 
/ciofeajuílo.Y elprouecho que de eílo fe 
figue es el que puede auer en la vida^pues 
con eílo fe encamina bien y fe efcufala 
infamia de que todos huyé ?y el nohaílarj 
[fe fujetosal juyzÍG y tribunal rigurofo de1. n f\ 
Ir * - i • r lnZureJ<9 
l u s c n e m i g o s ^ q u e j a m a s p e r d o n a n n i e í - f ^ ^ ^ 
cufan ni jamas cíperá enmienda. Siendo ¡thedrade 
pues tan conforme a razón lo que afsi [c^jüim -
haze ,poca dificultad tendrá lo que zn\uá ?n ^ eílo nos encarga S. Pablo quañdo nos di){jfm „ r - r e -1 * • \prtmero 
ze,q hnos juzgaí iemosnoíenamosjuz- deDauii^ 
gados. Verdad es q íi eílo lo entendemos) i ,*dCo~ 
comofuena conforme aloqauemosde 
clarado de eljuyzio proprio co execoció 
idelafentenciaparaefcufarladenueílros 
rin*i2. 
A a enemigos 
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luyala 
de Dios 
2. *ad Co 
fin,i2. 
enemigos y de los que no lo fon^fera aísi 
que no tendradificultad.,masauiendofe 
de entender del juyzio de Dios^y que elle 
feefcuíeconel nucílro aqiulquierapon 
dramuchaduda elcntenderlo^aunq no 
la tenga como no fe hade tener en creer 
lo í l endodoe lnnadequ ien fabia las ver 
dades deprendidas en el miüno cielo do 
de fe vio arrebatado. Mas fupuefto q ha 
d e fer el juyzi o de q tratara oseó rectitud 
yjuíHcia para q fea verdaderojo mi ímo 
vendráa le rq loq auemos dicho en qua 
1 to al prouechoque tédracada vno en ílis 
coftumbresmirandofebien y examinan 
dofuscofas.Porqconeílofe eícuíará los 
malesque auia de hazer,y de ellos eílara 
libre para no fer caftigado del juez vni-
uerfaldetodo. Mas como fea verdad q 
> n. J antes deftos aya cada vno tenido faltasen 
toÍQshm « a n d e parecer en el tribunal de Dics^es 
de entender»!] de citas también fe trata 
quando íed izc de elle juyzio que cada 
vno ha dehazercf í i .Loquainot ieneclu 
da ni deuetenerfe,por fer parte de la juriíl 
dicion grande de Dios , que pone fu.) 
tribunal 
¡parecer. 
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'• tribunal en todo el mudo donde quiera 
que es leruido.Y aunque fe dizc juzgar-
nos nofocrosquando con la interior con n i • 1 n i • Examen 
aeración examinarnos nueítrasculpas, , , . 
paraenmendarlas.» hendo con dolor a c ¡ i i í $ C 9 W 
auer ofendido la mage í l adde Dios,y po hadefer., 
niendonoscon humildad delante de fu1 
acatamientojuyzio es fuyoy merced fu 
ya oyrnosdentrode nofotrosy aunabfol 
uernoSjCon obligación de cumplir fufan 
¿hfsimalcy dehazer e f temi ímo juyzio 
en el tribunal de la penitencia que en fu 
ygleíi a ordeno. Y ais i porefte que es de 
obligación preciía^como también por el 
cj dezimos que hade fer ordinario para 
viuirfantamentc,con mucha verdad nos 
dize S, Pablo que íi nos ju/aafíemos no 
feriamos juzgados., pues con eí bié de la «». u . 
penitencia no folo fe perdona la culpa- fí¿*£<* fí\ 
mas rabien partede la pcna,y algunas voj^ M W Í j? 
zestodaxn cí fe halla ineftimabieayud;i[ ! l \ f 
yiocorroconel the íoro déla y gima cjcnL0WT»fi-
lasinduigenciasfe reparte y co tocias las ¿pe /«Bjr 
obras buenas que fe hizietenen gracia. Y 
en quato al examen ordinario q auemos 
i , <KTC» 
cdrerffltr* 
A a % dicho _J 
LIBRÓSEGVNDQ 
ViYoillO 
en la epi-
grama 
VÍY bo-
UHS & 
prudeMS, 
[Noprtvs 
Ituaulcem 
declin&t 
\lumln% 
fomnnm. 
* J 
hi pr&tc 
ntumi 
I dicho es admirable difeurfo el que haze 
cerca dedo el poeta Latino a quien por 
eítofe deucmashonra^quepor todo lo 
demas_,que tanto nombre le ha dado en 
el mundo 3 y eselEpigrama en que dcC-
criue al buen varón dizicndo ? Que el va 
ronbuenoy prudente,qual coníultado 
Apolíoa penas hallo vno entre muchos 
millares,ficndojuezdeíimifmo.,todofe 
mira y fe examina con gran cuydado.Y 
porque luego trata de las demás cofas q 
coníidera como hombre cuerdo, buelue 
al examé proprio, y dize^q no dará lugar 
a que fus ojos admitan el contento del 
fueño fin auer antes hecho cuentacoíigo 
y aueriguado las cofas en que a entédido 
en aqllargodia^qfeha oluidadode ha-
zer^quehahechoen fufazony tiempo y 
q fuera de el,y hecha de ver que en talco 
fano anduuo bien^porque no tuuo cuen 
ta con la honra , y en tal fe engaño y no 
tuuorazon.Y hablando cófígo dize,q&e 
m<dcxc dehazer.^como tuue tal parecer, 
yno le mud e que me fuera mejorftinien 
dola í l ima del pobre^comonofenti de 
. • — — , . . , , • 
veras 
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T^^sTu^ecefsidad i? como quite lo q u e | ^ T & / 
fuera bien que no quiíierafporque como ¡ ^  ^ J j 
malo antepufe loprouechofo a lohonc-^ c . / / e ¿ G . 
ftoybueno ? por ventura de pabbta>o mm j*.'-
con el temblante ha fido de mi ofendí- ; j g £ * 
doaiguno.^porque me dexo llenar de m i ™ ^ ¡ _ 
natural afpno,y no de ladifcipíina,y de ^ s ^ 
iloquehe aprendido queme eníeñara a tdli&c. 
¡ repor tá rmela yrme a lamano. Y a eftoj 
janade,que difeurriendo defta manera 
/por tocios fus dichos y hechos,y rebol- 1 
juiendo quánto por ei a pallado defde 
Ique amaneció para c! aqueldia.,ofen-
dido de las coías mal hechas, da la pal-
Ima y los premios a las cofas buenas. Ha - offenfi 
jila aqui fon palabras fuyas^y íeria )u-praUis 
fto7que aunque fue fie deftamanera.ca-'rfcf H " 
da'vno fe examináis por femejante m-\mam&* 
terrogatorio. Y en lo que le dize pre-; L ?¿¿^ 
mió de las cofas buenas,no ¿CXA de s 
ferio el concento con modeftia de lo 
que fe vuierc acertado, Jiendo tan na-
tural en lo bueno , como es el pefar 
en lo malo,refiriendo a Dios ei aucí 
hecho con fu ayuda lo que ie deuia 
A a 3 y dando 
timUttto 
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I y dándole gracias por ell o. Y por lo que fe 
, vuiere hecho menos bien dclo que fuc-
jrajuíloy conucniayieuemos pedirle per 
^ ^ " i don con dolor y arrepentimiento verda 
deroy conpropofitode cnmendarnos,y 
quien cito continuare con euydado po-
dra confiar hallara cierto y verdaderolo 
que el thema de nueílra Paradoxa nos 
propufo que akuemosfcrjuezesde noío 
tros mifmospafa efeufar otrojuyzio mas 
rigurofo. 
P A K AD 0 XA. XIII. Que quanto 
mas fe puede menos fe h<t de querer. 
Sta en el mundo tan enfeñorea-
da la fobcruia que muy pocos 
vienen a poder algo q no quiera 
moítrarlo/y fi fueífe en bien y con el fin 
que conuiene,no feria foberuia antes gra 
dezade animo.Mas deílofe vfamuy po 
co^ydejo quecsmoftraife que pueden 
haziendo agrauios ? y que fe vea pueden 
falirfe(comodizen)cóeílo,,aynias de lo 
que fuera jufto.Y lo que peor es que ellos 
fr «i • • • " • • — < • " — .. . — . - i . . . . . . . . . . . I I - I I . M I I — - ~ — — . ^ 
fe pre-
de los que 
pueden. 
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fe precian de lo que hazen,y hallan quié 
les diga que tienen. valor.Contra los qua-
lesDauiddixo hablando con el fober-
uioypoderofocn el mal,Que te glorias 
en la malicia el que eres poderofoen ¡lalfíJsRsW 
maldad? Eftaes la opinión dermundo r i m ™ 5 . m'\ 
que alómenoslos hombres le han de mol • „_,-J 
A i f iqut potes* 
tirar y hazerquelos tengan refpetto y ios e s \mcm 
teman,porque de otra manera fe les arre tate;p/4/.. 
uen y feran tenidos en poco. Y lo que en S1* 
realidad es mal hecho no quiere q lo fea* 
fino caíligp y merecido de quié lo lufre, 
y tienenpor bailante caula la ocaííó que 
j dizen fe Les diovEtla es la opinió delmüi 
do enlo que es tener podery mando que 
\ ninguna cofa hade perdbnar.Y íi de otra 
manera fe trata del poder juflo que fegü 
el eflado,o el oficio que vno tiene puede 
hazermuchascofas en prouechofuyo^y 
de los fuyos f^e tiene a flaqueza y-poco|y¡» ferie 
animo el no querer aprouecharfe délo q' 
pueden.Y fi eílo es en general y en cofas 
mayores tambielo es en otrasq no lo fon> 
porque el mundo pocas vezes hazedife 
rencia.de lo que es poder fegun juílicia 
* . . • - _ , . . . _ 
A.a. 44 opoder* 
i CQ animo > 
¥ 
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iopoder queeflacn mano de alguno,y 
no ay quiéíc lo eftoruc, venqualquiera 
cofa den: as fe tiene en la faifa opinión del 
por flaqueza, y poco animo no executar 
el poder. Y efto principalmente fe fíente 
M%*<¡t¿ aísi del poder vno vengarfe y no hazerio, 
minio» que no quieren fea grandeza de ani-
mo fino temor, y que fí puede no ofa,y en 
effeóto no quieren los que fon defta fal-
la doctrina perdón ni miíericordia, fino 
que todo fea venganca y íatisfaeion,dan 
do por mal no fofo otro tanto, fino todo 
el mal que pudieren. Mas efto es claro 
que va fin fundamento,y que fe engañan 
muy fin engaño losque efto liguen /pu-
es quando les parezcajuíriciay que no es 
juíiofevaya alabando el otro de lo que 
hizo mal, nofon ellos losjuezes ni con* 
uenialo fueíTenenfus caufas, y el atil-
d o y valor del que es poderofo y pudien 
do de fu mano fatisfazerfe , no lo haze 
fin duda es mayor,que el Ímpetu de la 
yraes muy grande , yes neceíTano va-
lor y animo para yríe a la mano y ven-
cer el apetito de fu venganca mas que 
_______ p a r a 
Ninrtt-
noesbue 
}HS^ ten 
facaufs* 
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paracxecutarfuyra,que cPtoqualquierai 
iohaze,y lo otro no,porque es acío del 
fortaleza que fe halla en pocos^y afsi efta I 
virtud fueiiempre eftimada en mucho 
y con mucha razón. Ifidoro confidero • 
elta virtud de tres manerasq ion no ha- r ,-
zer mal a quien le hizo^y elta llama gran yQUOt 
virtud, lo fegundoque no trate de ven-
ganca^y lo perdone , y cito llama forta-
leza grande, mas lo tercero eagrande-
deze y llama gloria grande quandopu-
diendo hazerle mal no fe le haze,que 
es el perdonarle de veras.Y mirado bien 
no fe yo que vengaoca puede ygualar 
con laque fe le haorTrecido a quien cílo 
haze^pues como dixoDiogenes el que 
a fuenemípo viere en fu poder deue tc-\^aerttm 
ner por gran ventanea,el auerte podi- -. 
do vengar. El original delta virtud , y 
la executoria de fu nobleza fe halla en 
losarchiuos de Dios, y en fus theforos 
fiendo claro y manifieítocomo íaygle-
fía lo canta, que en perdonar y tener 
jmifericordia manifieíla Dios en gran 
Imanerafüomnipotécu. Sienta el mudo 
A a j loque 
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\%l! poder 
\fé mt*s-
\ftYttenlo' 
Moque quiíi.crc y hagan los poderofos lo 
que les pareciere-,que nunca moítraran 
fu poder en lo que hizieren por mas que 
puedan,íinoiblo en lo que dexaren de ha 
zeivquando por vna parte cuuicrcn fu 
concento y apecico,y por ocra la razón y 
que fe de .'la jufticia. Y lo mifmo es en lo demás 
j ^ ^ ^ - l q u e fedize poderlas períbnaspucftas en 
grandeza,que para acercar en lo que efta 
a fu cargo, y para mas feguridad de fu 
eílado,íiempre ha de moderarfe para no 
querer codo lo que pueden?, porque fera 
cierro engañarle.Y de los doseftxemos 
que fe veen= algunas >vezes,cl: que fuere 
moderandofe y deceniendbiefaunqpa 
te woáff-rezca demaíia)es lo masfeguro,ypor ocra 
radon «par te fegrangea mucho mas^porque ha-
ziendofe por-Dios lo comaia fu cuenca y 
fatisfázcYporque feaura viílo(aunque 
pocas vezesjen ios que íiruen en oficios 
grandes guar d a r e ft a mod cítia^no ay du-
da en que fcgun las leyes que pueden! 
obligar a Los principe^han de tenerfe por 
muy feruidos y rnoítrarlo para q los de 
Jiñas finían deíincerefados y con mayor 
egure* 
mimes > 
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f 
Omtúá 
;rw,i<i. 
interes.Conuiene pues moderarle codos 
los que tienen poder defdelos mayores 
hállalos que menos pueden^y por eiteca 
ro que deuen tener en que no todo leseó 
uiene aunque fea iicito,como fan Pablo púyjfejft 
dixo^íera a fegurarlo todo con lo que nuefed tron 
ftra paradoxapropone,Que quanto mas l^ww 
fe pudiere menos fe ha de querer.La qual f'****** 
i fue primero ientencía de Cleobulo cele 
jbradapor Aufonioen losverfosquehi-
«:zo délos dichos feñaiados de los labios 
t que florecieron en Grecia, y como oracu 
jlos fe celebrauan, entre los quales es 
i muy notable aqueíte y digno de confid e 
¡rarfe có efpacio. Eri que podra ayudar lo 
jcjue en el propoíito fe ha dicho que por 
aora no cuplé dilatar fe. Solo fe podra ad I 
uertir, que por íer tan ordinario en los lespoie) 
poderoíbsno yrfe a la mano,y querer lo wfosqutei 
que pueden y aun io que no pueden, h a- r e n **&?* 
zen colas indeuidas con que deípues le r 
ven alcanzados de cuenta.Y no auiendo I 
la hechocon tiempo fe viene a cumplirJ 
en ellos lo que el Sabio dixo que lospo •$<efi**i& 
Jeroíbs poaerofamente ferian atormenj " 
tad os 
L V*% ROSE G V ti D O 
itadosy íi lo dicho fe enciende de los que 
¡verdaderamentefon poderofos quede-
|ucn yrfe a la mano y d?tenei.fe aunen 
\L* ™J<Í aquello que pueden > porque llegando a 
r/t * la raya no paíTendeUi^qüeíerade aque 
jilos que con vanidad, y,.-fo bernia,con am-
bición del infierno pretendan el poder 
que no csfuyo,y dan a entender lo q oo 
ay en ellos ni lo puede auc'r con folo ape 
titodemadarf Losqueno faben lo que 
es no es mucho lo dcíTeen,y aunq el man 
•^daren íi es bueno, bienfa.bemosq.uan tra 
í* ** e 5¡bajofoes/y quan lleno de cuydadosy peí 
m á S t Y A \ ligios^ y loquees eíle apetito que dezi-
hapfo. mos,afsi como no puede caber en los bue 
nos^eriabié fe entendíeíTequanproprio1 
í es de los ruynes.Porque íabiendo fus faí~[ 
Lasque a ellos no pueden fer encubiertas, 
y conociendo que por ellas fon tenidos 
en poco y con razón, pretenden el man-
do y el feñorio,para que refpeclo del ofi-
cio, y del lugar tengan (íi es pofsible)la 
cílimaquepor otra parte les falta. Y de-
•masde íerengano,porque quien de fuyo 
;c tiene la falta con ninguna coíala enen 
\dt O POS 
1 y id lu* 
igar 
i- ,.. 
•re 
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bre^y antes la hazc mas conocida el fer í o | 
fu perfona.,pues pocas vezesclque en vnar 
cofa es defeócertado dexara de íer lo en I 
quantotuuiereacargo. Buenoesquc el . , 
• j • a i r „ J Bicho juez'disaqueno citaobligado a masque • ~ , >r t> * [«? T , impertí" 
íerbuenjuez^y que no hizo voto de íctnen(e ¿ 
h o n e í l o , y de no jugar, claro es que íi tu- [T»« ¡ue* 
uierequalquieracieftasfakasferaimpof 
fible haga bien fu oficio, porque con el 
juego quando tieneefte nombreq fe tie-
ne por oficio, no es poísible que fe ha-
ga cofa bien hecha.Pucs el que Fuere da-
da aliuiandades de mocedad^no tiene 
q fiaríe de íi fer a can confiante q no pue-
da con el,aiguna intercefsió todo lo qual 
fe aura vifto alguna vez. Eftohazeei vi-jE« >/c«! 
jCiocnqualquiera^y íi cóelpoderfe h.3.zc\cm^po'1 
jpoderoío el q por falta y ruyndad fe vici / e í w 
re tenido en menos.crea no lo r c m c * i V * 
diara con la ambición y con el procurar aloque 
fer poderofo y rnoílrarlo. Llama íin eftojw. 
el mundo ruyndad^no laqueesverdade 
ray fe pega de las malas coila bres, mas 
el nacimiento de aquellos que no puede 
ygualarfe coa otros en nobleza.Y aüque 
es 
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Conocer 
es verdad que eftaconíifte en la virtud, 
no Duedenidcuenegarfeauermuchadi 
fereiicia^pues efta quilo Dios q la vuief-
fey el conocerfe las gentes y mcdirfcesla 
fe ymi'-\ , J , A u r . * j 
mfowti n i a y o r cordura y diicrecion de quantas 
cordura^ ay.No hazen etío muchos que faltando 
les lo que venen otros(no íin embidia fu 
ya)procuran con ambición reprobada 
alcac/ir los lugares en que les parece que 
no íblo fe ygualan con otros mas fe ade-
lantan. Y a los tales conuiene loque en 
'nueílra Paradoxa fe pretende aduertir,q 
| quanto mas pudieren han de querer me-
inos,y no veo lo hazen aísi, porque pien-
I fan.que antes es mejor adelantar fe y aué 
I turarlo todo.No fepaloquepuedc(dize 
n.Gre- ^  ,Gregorio en fus morales) el que vía de 
*% i4' p°teítad en que pretende aprouechar 
¡ y no quiere dezir el 1 anclo que ignore 
el que tiene oficio y poder hafta donde 
le cftiende., porque effo lo ha de íaber pa 
rano exceder, mas donde fe pretende el 
prouecho comun^y no íaauthondad > o 
ínteres particular,conuiene moderarfe 
'cada vno que auníomeímo que puede. 
no 
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j no quiera fahetlovfando ilépre de equi-
dad y blandura fin venir a rigores qre ío 
lo en caíbs donde otro remedio no viiic _. 
re le han de viar. El que no puede ni le q!^ carQ 
toca el manió con tente fe con que íí es fe ha de 
tal pudiera tenerle y le merecía y mucho "»fa* 
mas ,y no quiera dar entrada a laambi-
cion^y vanidad de que quiera k eílimen 
y pienfen vale y puede.Porque íi ello pue 
jdecaber en hombre cuerdo y honrado 
todo fe borra y deshaze con icio eíTo, 
¡que demás de fer gran falca, y délas m i -
¡yores/yque elbueno ninguna ha dete^ 
!ner,viene acdpañadaefta con otras mu-
jehas comofonla eílimacion propria^ C0mp^n4 
prefumpcion vana,y íiaefto la mentira da de <¿J 
¡que hadeeítar a .mano para quanto fe trasmn", 
i dize y fe imagi na>y íobre tod o la deíuer - c'us 
íguenea, porque mentir vnoy no faln ¡e 
al roftro las colores creo es íeñal de 
1 fulta 4* 
S L a err n perdición y por lo menos de auerperdidoe] mie-
do a tan infa-
me vicio. ¡ f 
® 
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bien fin premio ni wd fin caBigo. 
Vandofevela defordcn que al 
parecer ay en elmundo^deque 
.fesafe^los buenos fean afligidos y los 
, j-tnalos proíperados/jue los buenos y que 
^ ¡ merecen eften eícondidos y fin tener los 
trZd!• lugares que íe lesdeuen,y eíloslasaican 
munh, icen aquetlosquenegocian fin merecer-
¡los, que aya quien fe emplee en buenas 
i obras y fe le agradezcan mal ; y antes por 
j ellas tégaa malas gracias (comafe .d i íe) | 
»y lesvengapor ellasaflicioncsy trabajos) 
como ñ vuicra hecho alguna cofa mal he) 
cha. Y por otra parte fe vea los q fon m a J 
los^y tyranos tener fu voluntad y fu anto 
] " i jo por hy y falirfe con quanto quieren,] 
Wxofe Jp r c c i a n aofede fe r poderofos en la mal-
h*pJÍ dad, cofa es que con razón admira y que! 
i Id í ÜTti I i t * 1 I 
!do.vrf^.lapucftoamuchosen condiciónele per-
}lt.u Uerfe,penfando que.no auiaprouidcncia 
¡y que Dios no fcacordaua de cofas tan 
1 baj as como fon las de la tierra. Y aunque} 
"*"•* ~~ e í lo 
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Man do l 
eftofcacan"fallo como lo es, porque el 
mundo en lo qcs eíta verdad no acaba 
de d:fengañaríe ,entendiendopormun^£ M I 
dolos malos y los ignorates,y los que húmalos 
zcnvna república defordenada contra-1 JMH.I/. 
ria a laverdadera,conuiene tracemos de 
ella,y fe entienda para animar a los bue-
nos, y defafiar a los malos, que es dczír 
los no citen fiados, como lo eftan de or-
dinario en fus cuentas, que fiempre les 
jhande falirfakas.Ylaciertacsquefe ha 
de acabarfu proíperidad fea la que fuere 
¡y fe ha de acabar fu vida^y mas prcílo de 
(loque penfaua fia cafo íc acuerdan que 
I fon mortale s, pu es algu nos no pienfa n q. ™¿Mfú* 
ay muerte para eüos.Yíics que íe acuer^í x J 
jdan de c ^ á fie.raprefe prometen la vida \rte *,4 
(muy firga tiniendo entre otras buenas\ellot* 
diehas^el no faber de enfermedad y biuir j 
jfanos»Yd creas de tratar de eño y tenerlo 
! por lo quemas les importa,procüL*añ el 
! regalo pofsihle,y efeufan t-odolo q fuere 
pefadumbre,o puede ferio ti ule d ola por ¡ ®**jíd 
jveneno que gaftala vida. Y por cílo del-''* '?*v 
'lostales dixo Dauid,quando tenia zclosl 
mra. 
I Dami 
Bb de la. 
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Qu>d non 
ejj, refye-
éíusmor 
ti eorum 
imentítm 
Un p4£f 
ibf&rúm. 
Ittldhere 
hrmiriu 
non funt 
de la paz/ofsiego y contento délos ma-
los y pecadores,no ayrefpe&oa fu muer 
te, y no ay firmeza en la plaga de ellos, 
que es dezir no fe acuerdan de la muerte 
ni el acote para en ellos, porque íi viene 
la hambre no para en ellos que cfta aper 
cébidos,!] viene el frió y la tempeílad, 
no para en ellos, porque no halla pofada 
queeítan defendidos de muchas mane-
ras.Y luego dize^np fe hallan en el traba-
bajo de los hombres (que ellos pienfan 
no lo fon fegunfe eftiman)y con ios hó-
bres no fon cafligados, porque los cafti-
gosqueafsi vienen a todos,y fon mjíe-
ricordia de Dios,a ellos no los tocan, y 
no entendiédo que antes es yra de Dios 
para ellos el no tocarleseí caftigo q fuera 
nuit ec5|mifericordiay merced de Dios cobran 
/^fr&w.jpberuiajoporparecerlos quefonmas q 
los otros, o porque entienden que me-
recen mas y fon mejores. L a maldad 
Prodiit* fe reuierfce en ellos y los cubre como 
qmfi ex\mancha quando fe derrite lagrafla que 
atipe ««r por poca que fea fe eítiédc,y aísi la mal' 
1ut *s eo\¿¿¿ que por íi no era poca fe eítiende 
demanera 
lie© te-
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Trun fu -
Yitnt m 
demanera que como en otra paite fe di 
zeloscpuifte tocios, Y eíro viene de lo 
que fe ligue,, que paífaron al affe&o del 
coraron dexandofe licuar de fu inclina- ^ ffeítum 
clon, y de fus apetitos fenfuaies a que te coráis* 
han entregado, y afsi penfaron y hizie-* 
ron naaldad^hablaroCdizeJmal^yel ha-
blar ya fe Tabeen laefcripturaes hazer, 
y dize hablaron defde lo alto,y es aísi 
que el poderolo fi es malo habla de ta-
jlanquera como feguro a fu parecer. Y 
^ácféc lo alto porque todosleveen^y no 
escl menor nial > pues da mal exemplo 
!vauthorizaei vicio coa fu perfona y ef-
íniquÍM 
ítem in ex 
celfo /o-
qHi4tlfut 
Jtado^no haziendo lo que deue confor-
ime ael.Y luego dize puíieroa contra cVp0fmrut\ 
¡ cíe lo fu boca y íu lengua paila a la tierra, ln coetum 
'que es dezir^no ay de fu boca cofa fe- m ímm 
iguradeque nodigan mal,de lo bueno ^ inZ 
y de lo malo/ie Lhosy de íus íanCtos( co- trafírlH¡t 
mo dizen)y de allí a bajo de quantosay. U urr*. 
Y tomando la tierra por el lugar cuque 
eíían los muertos,y fe dizen enterrados 
paíTun a la tíera porqu e defentierran los 
muertos no contcntandofe de perfeguir 
B b 1 los 
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jJosbnios,porloqualdize Dauid^mí pue¡ 
id™ cm ^ j Q . / q U e i o r i [os buenos,} fe parara a qui 
, , í t t detenido con la tentación viendo a los 
¡^«ÍIJ/C:,, malos pecar como lino lo viera Dios,y 
j elfo es lo cj en fus obras mueítran, dizie-
/do^comolo fabe DioSjVÍl ay fciencia 
|en loaito? Como h a Dios fe le encu-
briera alguna cofa de quanto íe hazc 
(cñ lo masefeondido de la tierra. A lo 
qual,porfi y los demás dize luego el fan-j 
¿loRcy,Veysaqui eftosmifmos pecado 
resy abundantes en elíiglo alcancaron 
riquezas y dixe, (efto fue en fu penfa-
tesinft-l miento íin determinarfe ) luego fegun 
\a4o&*c. eítofín caufa he juíiificado mi coracon 
pretendiendo ajuílarle fiempre con la 
razón y la jufticia para no paíTarme por 
imaginación cofa mala, y íin caufa la-
ue entre los innocentes mis manos guar-
Ergo/?- dándome de todo lo que es agrauio 
™. £??*\ de otro. Y dize fin caufa, que es fin pa 
| Mece ipfi 
¡pcccatQ -
»es g?> 
abundan. 
cw/ cw r a c\uc»^n p r o P 0 f i t 0 ' Porqué d los ma-
meu&*c.l°s han'-dc ferauentajados, fi handefa-
!ir con quanto quieren no ay para que 
fer buenos ni ay para que tratar de 
no 
l 
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no hazzi mal a nadie . Mas pcnfandol ..-
etto, lí oe¿',a enere íi, contare lo aisi co- \fícírray0 
mo quien lo cree,en cíio mifmo repro-iy¿C t r ¿ w 
baua ía nación de los hijos de D¿os.¡»^r;o»ew 
Veysaqm $eñor(dize)repiobe la nación 'fitorum 
de vuelkos Irnos, y es aísi 3porque era , 
aprouarla luCite de ios hijos ajenos de L / ^ / ^ / j 
¡quien tantas vezes Te dize en la eferip- 1;^, 
(tura., y fon los que erraron del vientrej 
¡porque no íigtiieroa la carrera déla m a - E ^ « « -
jdrc.que particularmente fe dize de los Y u n t *® 
( A í i • - i i r /- 1 rwere 
• que nendo hilos de ía-ysicfiala ncearon „r¡ >-«3 
V i - Tr • tí i }• at*57» 
y íaheron de íu grermo>y por.eii.o Huyen* . í 
do de laverdad toparon con la mentira,) 
\y ai si hablaron íalíedades^y en fin fon ajet 
nos^porque de hijos de Dios que eran,©-! 
decían feryte han.hecho nijo&dei cerne- . ». 
aio.Volotr.os del padre diaploloy-sydixo.ko/o ffí¿s;| 
a losPharileos Chnfto s 3Ísi por ello co-^l^n, 8 
mo porqueiiend-o-eUos nía los y pcvtter-i 
ios feguiá la doctrina del demonio q era* - •••• 
fis iTiacrlro?y por efío pad t® como la eícri | 
cura llama los macítros.Y-cábi-enxorq el¡ ''e"eJu 
diablo fue comolt dixefiemos paite paj 
|ra que nacieíTen los que fe b-ade eódenar 
b 3 pues 
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\ |pues por el pecado de Eua la condeno 
Dios en que multiplicaría fus traba-
deros»»»^ 
[tms &, 
COCtf$MS 
tP,Q>. Ge 
jos y y t ambién iiispartosy fe interpreta 
queí inovuiera pecado enel mundo no 
nacieran los que Te auiande perder aun-
que nacieran de diferentes padres los que 
fe han de íaluar íiendo hijos de malos.Y 
por todas ellas razones fe llaman aje-
nos .los malos a quien aprouaua y au-
chorizauafus errores el dezirfe que era 
efe ufad o ferbuenos,pues los malos eran 
Eccena-'preferidosy adelantados^íicndo ello con 
thnem jtra toda razón de que no fe puede acu-
fiiwrum j i^f a l q U e c s ] a mjfrna equidad y jufticia, 
mas por la muchadificukad que en íí tic 
nc elle negocio^aunquefeíepala verdad 
de ello dize luego.Penfaua que alcanca*. 
ría aquello y hallo delante de mi el tra-
bajo^que es dczir,trabajare embaíd e para 
Lahoreft conocerlo cumplidamente^afta que en 
ante meliYc en el fancluario de Dios,y lo enticn-
d m s c i n ' \ da de las poílrimerias de elios.Y aqui fan 
fattuA- Ruarlo cié Dios querrá dezuei iecreto 
viumáe'u de fus verdadesque en las diuinas eícri-
í turas eílaencerrado, y en el don de fabi-
tmrum 
reproba 
ui. 
¿u na 
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duría que comunica quando es íeruido.í 
Se$in ío q ual au c mos viíto la razon que! 
podiaauer de dudar entre aquellos que J2¡¡¡)¡¡J 
no eíluuieffea aduertidos y éafcáá¿@s\dedvtkv 
déla verdad, en lo que tratarnos,, pues] 
viendo enefta vi da muchos q uefeauen-
tajá en virtud y en las partes q fon necefTa 
1 PVf w/o* 
rias para los oficios y dignidades eííarj-Wwfo* 
oluidad os, y a otros q eílan muy lejos de fiem^e 
¡merecerlas, alcancar las., parecía q ama !>-¿y¡¿ 
bien í 1 n p re m i o. Y c o m o fi n eíl o fe ve a la• W f ¿ w w t f . 
jiníb leticia de algunos que fe atreuena.ífo. 
^quanto quieren y íefalen con ello fin q 
fe vea la pena no era mucho vuiefTe 
quienímaginaíiVauia también mal íin 
j eaíligo. De ia qual propoficion que feria 
falía y llena de muchos errores nos db^jp^ f 
fengaña la prefcnteParadoxa^y paraprue 
na de ella esdeconíiderar quan neceíla-
rio meque en las Repúblicas fecaftigafe 
lo mal hecho^y fe premiaíen las hazañas 
y los hechos de valor. Y es tan neceífario 
aya cítoenias Repúblicas que fin ello no\%m¡fu, I 
puedenpermanece^Euripides dixoque inHectA' 
por eílo por eífo permanecían muchas[&*•• 
¡ Bb 4 Repu 
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X j R jpubíicis^porquie el varón fuerte y- va . 
TfYon le r p í a n o £ en i a H%a s a u e 1 o s d e m a s. V S> i a fuerte r&\ . \« l r r -vMerdfj W f l cuidece.porque ninguno le ofrece 
| gá a i os peí? gros^conio fe laaze quando el 
ínteres ¡alio dei premio los cabida,Y de 
I . Jaqui fes lignítica q con la mama neglige-
j cía que fe dexa.ua de pre miar la virtud fe 
dcxaríadecafl ígarel vicio con á etafor 
coló deftriiyrie qualquier república De 
la qualdezia Solón que en dos colas te-
niaeílriüo y-íe fuílenc -ua,que fon el pre-
. ' í mío y el ca.fVtao.Y conforme a efto dezia, 
ídem CV-H^^eron,Nreala ni República puede per i 
.cerosa.!maneccrdódenovuicte premio páralos! 
buenos, ficchosy para los malos caftigo. | 
Siendo pues tan conforme a razón que! 
en qualquier República particular vuief* 
le efta. ordé ? que fe caíligafíen los vicios, 
y fe premiaüen las virtudes^no era pof-
íiblc que en la República del mundo 
regida con tanto faber y gouierno falta-
j , u tale io que era tan neceíiano por te, y por 
¿^ iel exepioqueama de atieren las demás 
tque a imitación fuya fe aula de ordenar, 
i V l í efto es de parte de las cofas^q de otra 
manera 
(ceroiiem 
Repuhli-
W«í* , 
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minera no pudieran.conlcruarie, ñopo- ' . 
día íer menos de parte del í u m m o sroucr :/J Í C U 
ueraador a cuyajüih.aa iuprema perte-.* 
1 F¿ i-c i a í q u e n i a a u n a ,c o i a a u e d aíTc i i n fu I 
jmerecido 5 ai virtud fui premio ni mal i 
'. íin caíligo.'Y £lfc.o es lo q.ue en los pri-n-cí-1 
! p i o s d e 1 m u 1id o fe e a t e n d so d e 1 mil jn o censfts. 
¡hacedor del vuiueríoquando hablocon 4.^«¿J 
jCain ylt! dixo,de que eftasayrado* porq r ' '- í f : í 5 « 
¡andas cabizcaydo í { qes como dezimos ^ ?ía™ 
mufl ióy penfatiuojao fabes que íi hizíe ¿>^¿S 
res bien le recibirás y fi maizal momento tvz.&c 
eílara a tus puertas el pecado? En el qual 
jlugarcofideramoslo primero q elq haze 
jbienlerecibe. Porqueaísi como el que 
haze mal a otro fe le haze afs^el que fiar j-
|zc bien le recibe , porque íe le hazeafsi 
jmifmo. Y es de manera que hazien-t 
do bien a otro en cofa temporal ¿ y que J 
es de pocoprecio(qne menos que va va 
fe'áéáguá fría que el E.uangelio d i z e ) ; ^ 4 ^ 
g>na premio eterno en el cielo. Y en 10* 
¡haziendoelbienfe recibe porque, deí-
de luego fe marcee y Tele pone a cuen 
ca^de mas de el concento natural que • 
fib % configo 
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Precio 
déla obr.t 
refpecto 
¿e nofo 
tros. 
coníigo trae clhazet bien que a no ier1 
Dios can liberal como es pudiera bailar 
por precio de la obra el contento que íc 
rec.ibe.Mas no fe contenta Dioscon eí lo 
haziédonos.infinitas; merced es por quai 
quier íeruicio que fe le haze.Verdad es^qj 
como • cílo no puede fer fin iu gracia , el 
merecimiento de las buenas obras ha de 
¡ venir y nos viene délos méritos de le fu 
; IChr i í t oSenor y Redemptor nueftro^y 
Merecí- ^ £ £u p-f eci'ofsima fangrc.y por eíto fe re-\wkio de .* ° '/ r t 1/^ , / . quena otro mayor premio como le tie-i 
Xnasérás n c n l a s buenas obras de q tratamos J3ize 
j I luego el lugar del Geneíis en que vamos, 
\Non ne que íi hizieren mal al momento eilara 
¡jibem&e el pecadoa las puertas.En queíe vec lo 
mirm- p r r r n c r o como el caíligo no fe dilata, 
meS 3Cy *• t O y y y 
idutrm P o r c l u c a l momento acode el pecado,y 
mde fia 'csvnterribley riguraíbeaftigo íi fe en-
timinfo^ tcndicílc^pues lo primero por la culpa fe j 
rtbspec aparta vna alma defuenturada de la ami 
jwfa^-jf taddcDios, y lo fegimdb cae err poder 
del demonio,que fino le le fucile a Ja ma 
no a l m o m é t o l a • defpeñariaa las eternas 
penas.. Masen tanto que el Hombre eíta 
M í r / . 4 
en cita 
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RepítY'Q 
'•ctra co 
eneí ta vida que fe le dio para termino ' 
de merecer vdeímcteccívderiéd ele Dios 
•con fu infinito poder,para que deña ma-
nera padezca y tenga lugar de arrepentir-í 
le .y entonces por ios medios que la Y pie' 
lia lanera tieneorcienados le repara y pro' JT 
i . i - i p^ í^t tu-
cura cobrar lo q auia perdido , y a vezes cobrarfe 
con ventaja por el recato que le cobraUl *bm 
y el deííeo de agradar a Dios enguanto f**^* 
pudiere, Y desamanera aunque luego 
;no íe executa la pena del pecado por el eí 
¡pacióque fe da paraíalir del 3 no queda 
|íin mucho y notable caítigp en que deí-
jdeluegocae^íin el r i g u r o í b q u e le efra 
leípérandoparael tiempo de fu c u e n t a ^ y ! ^ ^ 
'en aígunosfe adelanta eñe caíligo para'^f//^ 
i mas bien fuyo,o para bien de otros. Defte. do* 
premio y caíligo quedaDiosa los bue-¡ 
nosy a los malos^ay dos logares principa 1 
les enla di nina eícriptura en que íe habla | 
de todos debajo del nombre deí lcruosl 
querefpedo'del Señor vnitierlalconuie | 
nc a todos.y el vno es e n los Prouerbios Prwrb. 
enquefedizeel íieruo labio lera Señor j / % 
deíoshijostontos^y losletenta d.'zm dej los 
fSeruas 
\minabi -] 
\t»r filijs. 
'•jinliís*. 
'Zuce,12; 
1 
rytapmá -
ht mal' 
tíS. 
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los feñores tontos.Claro es que el pecado 
>nace cíela; ignorancia^' que íi el íieruo no 
i es n e c i o l i a á e fe r u i r a í u í e ño reo ufo r m e 
fa fti voluntad',y elle es el bueno que no 
I tiene voluntad propria y en todo efta fu 
i jeco y rend ido a la voluntad de Dios cü-j 
ptiendo quanto le mada íui pereza,y cftc | 
tal fe'ra con-juila razón premiado dcfi í j 
sfeiior y no como quiera, pues de fieruoi 
| viene aferauentajado fobre los hijos ton j 
• to s que fon los malos.El otro lugar es de 
fanLucas.En que fedize que el íieruo q I 
fu p-iere la voluntad de fu fe ñor y uo la 1 
cumpliere feraacotacla.Ningnno puede! 
pretenderfgnorancia.pues tiene lavolun 
, tad de-íu-i-.eñor encend-ida, y por arancel 
le tiene mandadodo qucha de hazer, y.íi 
'fuefe negligente v defcivyd-ado.o írruere 
; harón,y para poco que-no haga cofa a de 
reehasxiue premio ouede !.pcrar íqu a t-
squierale dará porcondenad'o¿yel caiíi-
Solera fin duda fobre el v aun íin reme-
dic,h con tiempo no íeenmédare . Y no 
' ay reparar en el eípacio que parece lleca 
¡el-premio > o el caítigo } porque como 
auemos 
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aliemos dicho el termino de la. vida. íej 
•dio para merecerlo deírnerecer,diofe eo 
m o por carrera para q fe gane el precio-, 
y joya que cita aparejada, para quien lie- ¿qucUe 
eare al rin de la carrera. Y íi en los anti- oxre co-
guos eílad ios", donde íolia correrle, ama rna dsm 
íolo-premió para el que fe adelantaría,y ,T^f* 
quedaua por caftigo para los perchólos el 
quedarfe fin la honra que pretendían, 
enefta carrera elq fe quedare no.íblo de 
xa de akácar el premio q fe propone,mas 
queda infame y queda fujeto a perpetuos 
tormentos, Y porque le vea mas la dife-
renciaren aquellosdefafioseran muchos 
vnos contra otros, y todos corrían jütos,>/wíkvp0 
mas vno folo recibía el premio,y enefta-Omnts 
carrera nueft-ra todos corren y todos po-'^m e m 
t . , , . J 1« r 1 currunt 
dnan aícancar el premio,porque allí el ¡s¿^nm 
defafíoerade vnos contra otros,y en ti ¿cáph 
nueftro es de cada vno contra ü miímo. brauw* 
El premio es eterno infinito q no ay di-i j 
diuiiionenelpormasquefe reparta en-
tretodos.Yporqueenefta vida fe cobre 
aliento pira efta carrera es Dios ferui-
¿do de embiaralgún refrefeoa los que íe^ 
1. IAÍ CÓ 
fatigan 
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fatiganpara que fe animen, y demás del 
les conlóelos efpirituales es don de Dios 
, I el a leancar los buenos honras y riquezas 
de.) r t j r • •• \ 
. r con que le emplean ue nueuocnicruicio 
losjon, i r 
cnhsbue de Dios.Y aisi miímo alosmalosembia 
stosUsho Dios algunas vezes trabajos y mi ferias 
*•<« j «-; para que fereporten,y quando no lo hir 
í«^ s * zierenfeileuenaquelloadelantado.,y fir 
ua poríeñai de la paga encera que fe les 
ha de dar. Y deaqui entcderemüsque lo 
que eneftavidafucede^afsi decaítigo co 
mo .deregalo es de pocomomento y con 
qushdde íideracionrefpectade lo que ha de fer, 
tirar pa que el premio que ha de durar para íiem 
raftfyre* p r e no ti eneq ver con lo que es déla tierra 
y fe acaba por bueno y auentajado q íea>: 
ni la pena que ha de fer eterna tiene que 
ver con la que es temporal y fe acaba. 
Tambié d cuernos entender de fo dicho, 
fer manifieftaverdad que ninguna cofa 
ha dequedar íTn premio flendo buena ni 
iDÚAW- la que fuere maíaíin caftigo' y que el di-
íiuido* * a t a r i c 1° vnoo lo otro no csoiuidarie,q 
líotieneDiosguardadopara fu tiempo. 
• Y entre otras razones muchas que folo 
Dios 
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Dios labe ay parad vniucrfaljuyzio,fa-
bemoseíladeJafatisfacionqueha de te 
ncrcí mundo ea las obras de Dios para o 
allí fe vea fu juíticiaendaracada vnolo 
| que fe le deue. Y porq en losjuyziosparj 
tieulares fe engañan las gentes ciñiendo L ^ / 0 J I , 
por bueno lo cjuc.no lo es, y por malo ti-^rtkdii 
bien lo que cita lejos de ferlo^alli fe maní \rss*y tn 
feílara todo, y fe entenderá fu engaño,Y \?a%Q(sye 
entre tanto deuemos fufpender nucftroj 
jüyzio,yenloq fon juyzíos deDioste-
| raerlos y reuerenciarlos^fm querer faber 
\ mas que fu voluntad para cumplirla con 
i fu ayuda ¿ pues íiru.e de poco el faber por 
eftenfo,porque los buenosfon perfegui 
dos y los malos profperad os, baila nos fa j 
ber que loquiere Dios. Y fien las podrí-
meríasdeeilosfe ha de faber claro e í t a ' j ^ / ^ 
que íi los malos perfeueran en fu maldad )*£ hno-
y acaban en mal de culpa, el de pena co- y-finás 
\ mienta en ellos, y ha de durar para ítem 
preJJn los buenos con la vida íeacab a ci 
trabajo y comienea el clefcanfo que para 
íiepre ha de gozar.Y fupucílo que el ma-
lo fe hade condenar importa muy p: co 
orum. 
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„ que antesttnga a W n regalo ,y fe le ha-
. « o-acofflo íi di-xeíicmos .al&un bien a qmc 
j¡jí¿ [canco mal ha de paliar.i porque Dios es 
la fummajuíheiay premia mas de ioq 
íe merece ? y caftiga menos, al que ha de 
condenarpara fiempie le haze bié ymer 
eed en aquellas cofas que caben ene),co-
mo fon los btenesdefta vida , la honra y 1 
;la eítima,y a vezes la d ignidad aúquc fea, 
¡Dignid* délas auétajadas.Y eftoenremuacraeiói 
'des AHstt de alguna buena obra que aura hecho! 
\U'í¡i SL en fu vlda-J3uesninguno está malo que! 
\*vten en F i & i i » 
md*s. n o t e n g a a ' S° D u e n o,0 i o ay a t e m d o. r a 
ra lo qual conue rvdra d i íti nguir las ob ras 
¡delChriftianofceun fas eonfíderan los 
I Theologos conforme ala doctrina délos 
fa n clos > y es qu e vnas ob ras fon biu as y 
j>tfewn* otrasmuerraSjynas mórtirlGadas y otras 
cu, de vi u titeadas. Las obras binas fon las que 
otrzs, fe hazen.cn graci a., las muertas las que fe 
hazé en pecado mortal', las mortificadas 
fon aquellas que auiendofe hecho en gra 
cía fe mortifican por caer en algún peca 
do mortaljasviuificadas fon eftas mil-
mas q (al i ende del mal eílado el que las 
hizo 
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hvio bucluen ha biuir y cobrar fu valor h i 
las que fon. en gracia por fer mediante , , V 
ios merecniMentes de C h i i k o tienen' £>, rfco-
por premio losbieneseternos^y fi fe han' m*^tmJ 
mortificado y buclueri a tener vidabuell/w.g.áty 
uen a fu valor •, mas las. obras hechas .en \Ar' 2' &*' 
pecado, o lasque fe han mortificado.»y 
no han de tener premio eterno; porque 
no queden fin alguno las paga Dios en 
bienes temporales. Sea vno cjuanto qui-
fi ere malo que algo aura tenido, o tiene 
que fea bueno, y ello quiere Dios-pagar-
le.-en contentos,y profpcridades-en efta-jj Tjw, 
vida. Y afsino ay que tenerles enibidia ^¿^p-*: 
antes la í l ima , pues han de, tener perpe- &nJ. 
tu o tor m e n c o , y d c fu en tu ra de íp tie s d e I 
quanta dk.ka¿vu reren alcancado en eíta¡ 
vida. Verdad es que para juzgar a VITO] 
[defta manera malo , ha. de aucrmu-j 
jchadefordenjY muy conocida, en que 
rno fe pueda poner d uda, y íin cito fie ha. 
j de llegar.lá*final inpenitencia ,paraque 
jfe véalo que Daindidize, que.en. Tus po~f 
jftrimerias de ellos, fe hecharia de ver, 1 5 / 4 '^ 
|y no antcs, porque de muchas maneras 
C fi u inerte i 
j \ 
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íu fuerte nos podemos engañar afsi en 
la perfona como en las cofas cjue les 
fuceden , pues aunque mas profperas 
lean fuelen algunas traer tanto con-
jtrapefo , que íi bufeamos la dicha 
UeímjÁcn ellas no la hallaremos,antes mu-
\nmtr#fi* chas defgracias y defguítos con que nin-
f0' aun concento fe tiene v fe acortan los 
\ dias de la vida , En las perfonas es or-
dinario el engaño en que íiendo'auen-
tajados a otros han de fer embidiados 
y perfeguidos y los leiiantan muchas 
cofas y todas fe creen , y quando fean< 
verdad ninguno labe quando fe arre-
pentirá el que es malo y vendrá a fer 
bueno, fíendo la mano de Dios tan po-
de.rofa que quando es feruido embia 
peales ayudas , que filas ordinarias no 
iprouechan con quien tiene libertad El malo 
ene '{la~»i Y f
epuedeaprouechar de ellas,con los 
d¿ fuí/j efpeciales focorros le trae al conoci-
-venira jxniento de fus culpas,y dé vn peca-
firb¡w9¿ov grande fabe Dios hazer vn gran 
fañoso j Y quando no fu ceda efto y 
permanezca alguno en fu maldad y aya 
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de acabar en ella,alguna vez aura íido 
bueno y aura hecho algo bueno que 
fe aya de fatisfazerde parce de la diuina 
iuit.icia.ora fcan obras que fueron biuas 
* r -r r* úObreismo 
y le moruncaron, ora lean muertas p9.%\a¡mente 
lauerfe hecho en mal eílado y fer ellas buenas* 
poríimoralmentebuenas > alo qual noj 
refpónde premio eterno^íinofolo tempo 
ral como auemosdicho. Y fegü loquees 
i el natural del hombre aunque mas de íi 
I efte caydo^y con la mala vida fe ayaeftra 
gado pocas vezes dexa de tener alguna 
comofeñal de bien en vna cofa o en otra. 
i Pues afsi como entre las yeruas annque 
Ifeanvenenofas ninguna lo es canto que 
jno tenga alguna virtud con que aproue-JTe^F* 
clie.nt ay animal tan fiero y taneneirii-¡^fc . f 
go(alparecer;dei hombre que para algur 
na enfermedad no fea prouechoC>,alsi\ 
también no ay hombre tan ftero^y tan fal 
uaje t^an enemigo de fi^y de todos queen 
alguna cofa, no fea d prouecho para otro. 
¥ eílo quees de bie (fea 1 oq fuerc) tnuy 
en razoneftauaque nofeaula de perder-, 
íy/eífo es lo que Dios premia en los 
C e mal o¡ 
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imalos quandoen bienes-deítc figlo lós : 
engrandece "De donde hielen a vezes 
1'9\ líos buenos y los Duelos tener £ran-
des recelos íi ven que ios honra Oíos 
en efta vida y los leu anca en citado y 
!•dignidad . Porque aunque eíta pue-
da fe i y fea" muchas vezes para glo-
ria del mffrtvo- Señor y para honrar la 
virtud y y que tengan los buenos n-ue-
tíasoeaíioncs eri que ernplearíejconíer-
uando en íi la humildad que íieiiipre 
¡proícíTaron^-y ••excr'citando la chandad 
m..Ckty-1y buenas obras,cumpliendo las obli-
lar-bo•?[paciones de fu oficio con que tanto 
\cLdpopulu 'Y- r • -i r \ 
» ^ 1 J i c merece '^por íentir de íi como de-
Pitras-Iuen | temen no fea aquello pagar les 
xa,j. ÍDios en efta vida . Y en efte tiempo 
jvuo vn prelado que el día que en-
tro en la dignidad dixo efto mifmo 
con particular ícntimicnto a perfo-
na que conocía fu gran virtud y le 
i tenia particular afición , y era el 
txemph temor lando que en efto tenia de-p4rtl€U -
lar* n ¡añera, que íucediendole dentro del 
muy pocos días vna enfermedad de 
irrniTíínBir ii i 1 1 ^ — . , > • i i, ftW| 
I 
vAR'ADOXA; XÜlh *©3 
8^¡e~lr7ur.io fe puede encender le qui-
fo Dios confolar y honrarle de veras y pa-
ra íiempre.. 
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cofa, tenemos masprefente mmasoluidádA 
que la muerte. 
Luid'arfe lo que ya no fe ve y ef~ 
tamos aparcados de ello es can 
'§& ordinarioquáto fabrdo de aque A ufen-
4üe han ceñid© ara litad y trato en el aa mM 
imMÍo(:fca el que fuere)qus en tamo que dtedeUl 
ay comunicado fe entretiene,y enauié U!d{It 
do aufenci-aymasíi-es larga fe oluida có 
Facilidad^por mas que los poetas diganj 
pues lo naturales q fíernpre ha de mo-j 
uerloprcfentcy vnas colas hazen queíel 
oluiden otras, no auiendo tales prendas! 
que finían de recuerdo. Mas oluidarfe lo,olvidó 
que cita prefente.y lo que fe trae entre ' a s ! í ^ j 
manos están bueno como preguntarle á ' 
alguno fu nombre y no k faber,que cft o 
a ninguno acaecc(comofuele dezirfe), 
]por tonto quefea^aunque puede fuceder 
Ge ? con 
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con enfermedad eornoaMefalaCorui-
nojoquenoesinarauilla como lo fuera 
en el q u c eílu U i e ra ia no, y por efto iíe po-
dra juzgar que no lo cftacl que feoluida 
re de loquceíia obligado afabeivy que 
io vee ai ojo , y fe le prefenta cada día , y 
eíloes la muerte q acadavno en íi mif-
mo ;y en los otros, y en quanto ay en el 
mundofeleiepreíenta. Y que con todo 
perpetua cílofe biua con perpetuo defcuydo a pe 
eJ€U} 9 naspuedecreerfecomo ello es,aunque 
'lo puede ver cada qualporfi/y íe heche 
de ver el proprio oluido en los demás, 
puesquando no vuieraotrafeñal cílaua 
moseiertosfe efeufara elpecadodiziédo, 
i a e fe r i pt u ra, qu e e 1 q u e le a co rd a r e d e la 
muerte jamas pecara.Loqual es cuiden-
ícia,porquefí ai tiempo que vno va a co-
£cc¿f/¡¿ meter el pecado tuukífe preíénte que fe 
filóme fea de morir y ha de darcuenta con pago 
morare |de aquella y las demás deudas, ninguno 
nomfst -1 a u v i a t a n d e fa lm ad o q u e fe a cr e u i e fíe. Y 
el aiTojarfe alguno con todo eíl:o,y pecar 
por pecar y con malicia también es igno 
rancia, y falta del conocimiento verda-
ma tu*. 
de ro 
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PuirSíu* 
Recuer-
do de /*< 
muerte* 
dero deite fin vi tinao > y délo que en e I 
ay j íiendo el puto de donde la eternidad 
comien^a^y el que acertare coneíle pun-' t t¿ t ó J # j 
to quequanto ay en el mundo como auc 
'ritos dicho nos le feñaía y apunta^biuira 
íin d udacomo conuiene , y eílaraapun-
to para quandoel Señor le llame. Eftc 
recuerdo dezimos le tiene el hombre pri 
meramente: de fimifnro, porque la per-
ípetuamudan^a que: en íi tiene de fdecj( 
fe conoce le da a entender cláramete que 
,no p uedee Arar en, vn fer > que aísi como 
j^a creciendo, y llega a la edad de perfe-
lcion,buelue defde allí a difminuyr en vi 
jgor y fu ei cas haftaque fe:veíineliasy ro-
deado de enfermedades: y daloTes^a que!^^ 
no puede vencerla diligencia dejos medites y 
dicosnila virtud de las medicinas por la: dolores 
incertidumbre de ellas > y de los males^y & rem* 
porquetodo tiene fu termino deque no, °* 
ay paíTar^yl^que en vnoaprouecnara en 
otro no haze erfedo. Y alsi mifmo los 
dolores y enfermedades aunque fean de 
y ñama ñera fon d i feren t:es fegun 1 os fu je 
tos como lo fon en1 cada vnoíeguu fu 
rermtx 
Ge: 4. e^adi 
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, edad o la difpoficion en que fe halla. V 
¡conforme a cílo aunque no vuiera vifto 
EÍ irovre ! | | l o m b r c morir a otro pudiera conocer 
*» ^ f . deíi que era mortal,quanto mas viendo 
cada, morirá cantos de los nueítrosy baftauaj 
jver los ve zinos y los q no lo fon que cada 
diafe mueren^paraentederq lo q fue de 
ellos ha de Peí de nofocros,y que nueftra ¡ 
cafa no tiene las puertas mas fuertes quej 
las délos o.tros,para que la muerte no pue | 
da entraren ella>y aunque mas fe cierren-
Enfírwí! por donde quiera fe entra. Tenemos por i 
\iiá pmr ¡pUerta la enfermedad, y afsi loes,mas en 
¡ . »iana paz le caenmuchos muertos, entro 
\ jporía ventana la muerte,y entra por don 
j de quiere q en vn momento fe rebueluen i 
jios humores, y fe caufan muertes fubitas i 
acometiendo el mal al coraron o al cele! 
bro,o quitado el aliento.Y ficftoesenlo 
interior rabien en el manjar, y enelayre 
q fe reeibefuelerecebirfe el orefencineoj 
veneno,y el ahogarfe vno es t in fácil co-
entere mo fe vio en el poeta antiguo con el gra-
omeyu n'x\\0 ¿Q\¿ p aff a^ y c\otrofenacJor con el 
/, ^ « P c^° e n la leche. Otros íabemos han 
muerto 
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muerto cié tniieza repentina, y loq I M ^ 
•es han muerto otros de gozo,y aleona •*"""*• 
i r ° z - 11.7 *c¿* 
para que de.nmguna tuerte tengamosíe- „, 
gurí dad ni la pueda auer atuendo comoj 
ay tantos peligros en la vi da E l q íe pafía 
antes de nacer el hombre quien ay q no 
le conozeaffiédo tan fácil el aborco,y deC 
pues tan peligrólo el parto^tan dificultó-
la la criácay tan llena de peligros qual-
quieradclasedadesen que el hombre fe ^Umi 
halla que parece impofsible poder fe l i p ^ e j 
L 1 \ / 1 A n 11_ hombre, 
orar alguno.Y deltos no eitan mas libres 
los principes puestienen mas que todos 
el peligro déla tray cion^que esgráde por 
que jamas vuoen el reynarfegundad tan 
fegura q no tuuieíTen necefsidad de guar • 
da y de recato los principes y por efib ha ¡ r <¡S í í F" 
eftado íiépre en eafas fuertes, y ha vfado 
de gcte q los acopañe y guarde. Y iin efto 
deiaq íe dize falúa en todo y principal-
mete enla comida.Yaunq aya peligros q 
ion particulares y en q puede aIKV guar-
da ay otros generales a que todos eíli fuje 
tos,y de q ninguno fe puede guardar, co-
mo fon las deliradas q vienen del cielo 
C c 5 q " ^ 
' Pritfci• 
i 
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I qual es el rayo qucno haze diferécia del 
14 meta - , 
Remulode vn rayo que le hinoy mune 
OuidiM. Rico al pobre, y afsi es notosio murió 
mor. 
InJhim 
12* 
ró Adimantho Rey y Aurelio Caro Em 
perador conorros muchos. También lo 
yopijbus- q U e Gae:dealeo norefpeta alqtieeftade-
•"*,. ""j bajo,y afsífue la muerte tan defgraciada 
j del poeraaariguo con la tortuga q dexo 
Efchj'lo.' caerel Águila tbhrefu cabera potfercai 
valerius. uoypatecerie piedra. Y entre nofotros 
¿f.p.crf, fe vio la deigra cía grande del principe a 
i quien mato la teja. De particulares fe 
fian vifto tantas que feria largo diícurfo 
contarlas^y porcodasbaftaraadosdemi 
tiempo que fucedieron a dos Sacerdotes 
Dm ca<.] e l vno eííauaprefo en vnaitorre^ aíoma 
dofe ,avna vétanadellaxayo vna; cabera, 
di vn fan¿"toquele matóle I otroacabaua 
de dezirMiíEij y diziendo eíirefponfo de 
lanterdeJa capilla mayor fe defclauo vnaí 
capanilla deío altoquele mato; De ruy 
na s y terre motos en todos tiempos fe ha n 
. viílo grandesiaíUmas^y rniferables acae 
m^tos., } eimiétos^y no .menos en las aguas^afsi.en. 
uosrioscomo en la mat¿¥ a todo vsiiala 
fes pan 1 
calares. 
y te.rf€ 
yg11 
:1 
.? 
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el peligro de losfalfos hermanos q fan Pa 
blo dize,y fon todos aquellos q fin mirar. 
la hermadad que deuemos guardar vnos! * 
a otros con ralledaaleuantan lo que '&Oiht&ic*ti$ \ 
es^ de que han perecido m uchospor teíli lin ftfis I 
inonios falfos permitiéndolo Dios para ÍF**f•*? 
mas bien de los que padecen. Bailan los 
peligros que airemos dicho,aunque ay 
muchos quefabemos, y otros que no fe 
faben procurado el demonio en los que 
pienfa que fon íuyos encaminar quan-
tos im agina,, para que veamos la neceísi-
ydad quevuo del amparo que tenemos en 
elangelnueftrodcla guarda que por la i 
mifericordiade Dios nos defiende.Y afsij ,-
'¡defto como del pdigro nos adu ierre laL¿¿¿ 1 
I oración que la ygleíia canta cada dia,pi-|m í í 5 $¡1 
diendoaOiosviiirsnuertra habitacio,y!»íiW?¿-i 
aparte de ella las .i{Techancas y trayció- P f 4 ^ * j 
nes del cnemigOjV fus angeles láñelos ha l* a^c* 
bítenennuejíracompaiiiaquenosguar 
denenpaz^y fu bendición leafienapre có 
nofotros Dizcfe efto en el fin délas com-
completas/jorque en el tiempo de la no 
che parece que es mas donde el demonio 
orecura 
%_ 
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Cafo par 
ticuUry 
\ 
procura hazernosdaño de muchas ma-
neras^ y afsi conparticular cuy dado de ue 
mos encomendarnos a Diosy a nueftro 
ángel,Lo que íucedioa mi anteceífor en 
la dip-nidad que tengo me obliga mu-
•ele. /chas vezes a ello acordándome que fe 
acollo bueno y amaneció muerto, y no 
tengo y o mas íeguridad que el, de que no 
me Tu cederá lo mifrno.Y bailara acordar 
fe cada vno que tuno en fu oficio antece-
for,y q afsi como fe acabo aquel y le fuce 
dioafsi fe acabara el , y le fucedera otro. 
Quien ay que no pueda hazer ella cuen-
ta/ninguno, fea el que fuere. Porque í¡ es 
Principe vera el catalogo de los que han 
íldoantesdeel y entenderá que otro día! 
lo efíara en el,y fu eftado en otro. Y afsi 
como en ello fe ve preferí te el morir/e ve 
enquatascofas nos fituenque todasfon 
de muertos lo 
Yíi tenemos coias ricas y 
ma es ordinario auer íido.'primero de, 
otros, y íi fe trata de iLbros.qtie para mi 
Ü la mayor riqueza q ay,todos ellos nos 
Jízcn eíla verdad, pues entre millares 
Cuetct 4¡g 
Lctyssydt 
\, 
queveítimos v calcaiTios. 
oías ricas y de mucha efti-
de til os 
PARADO X A. XV: ZG'7 
Vicio en 
le ellos,cjuál o qual es de alguno que bi-) 
ueyy cite í:. morira tan piefto como otro 
y aun mas íi haz: i o que algunos que ci-
ñiendo por vicio el clhidto trabajan a to °at V, 
das horas liri mirar por-fu íaludo Y deíra ¡nuzho. 
fuerte fe va conociendo claramente que, 
la eluerte esioqus masen los ojos tene-
mos de quanto a y en la vida acordándo-
lo por fu parte el mundo todo en fus mu 
dlc^as^y alteraciones^que todo es dar nos'Mulm** 
a entender ía mudanza que hade auer,y rfd^mñ 
aypor momentos en nofotros. Y íi mira~, 
tnos elfalir dsl íbl y el pone cíe y acabar fe 
el dia ningunacofaay mas parecida al na 
jeer y --morirád hombre > y masconílde*-
rando trasel diaeifueho de la nocheque 
verdaderamente no folo es imagen 
de la muerte, mas enfayo de ella. Y ¿ o r a ' ^ " ^ 
podemoPdezir bien quan eílraña c o f a y o m / ^ 
fea y que a penas fe pudiera creer íino lo e¡^» 
vieramó^clf r ímente en nofotros^q eílan 
do tan rodeábaos de memorias de la mu-
erte , y de la tnifma muerte, biuiendo en 
ella,nos oluilemos tanto q fe pueda de 
¿irconverdad^q ninguna cofa tenemos 
¡ Stíílte 
mas ! 
Lin R O S EGKNDO 
Vru-tM 
[muerte* 
maspreientenimasoluidadaq la muer 
ce. Y fila primera parte fe diere por bien, 
probada y fuere neceíTario le prueue lo 
défolui~\ 4 u e dezimos en ia fegunda del oluido de 
¿o de /J lamuerte,baftara poner delante a cada 
vno fu vida,porque con efto fe conoce 
qua lejos cita de acordarle q fe ha de acá 
bar el q nuca acaba de mirar como biuc 
m en que anda. Si hablamos de losbue-j 
nos que profeífan virtud quando eíto es 
con ventaja ninguna cofa tienen mas de 
lante que el morir,y deípreciar la vida,y 
quanto ayeneíia^masfieítosmifmosq 
defíeaníer buenos y tienen obligación a 
ferio fe dcfcuydan;tambicn les cae fu fue 
no delamodorra,y no acaban de aduer-
Smmem ^ en la corte dad de fu vida, y quan m* 
* T*~e ¿. ci e r t a es par a no d e leu y a at le, y p a ra a d e 
Septiesjw lantarfemas enel camino de l ^ i r t u d en• 
Á<emc&- q U C c S menefterandarííempre^que el'pa-t 
raresbolueratras.Masdcxíii^hvlosmuy 
buenosyfanclosque auraViuchos,y los 
qticdeffeaa fer buenos y lo fon aunque 
tengan imperfectiones¿los d'cmasq ion 
• vn mundo bicn fab e m os. q de propoíito? 
procur a n 
dit \uf-
tus. 
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Algunos 1 
procuran no aya cofa que lesde pena ni" 
quieren acordarle de muertos niaun pié 
fan algunos que fe han de morir, alome-
nos fe prometen vna vida tan larga que 
paííen de cien años, y con efte prefupue-
ílotanfalío y tan engañofo , pienían 
algunos que tienen tiempo para todo , y r * 
loque peor espienían que el tiempolo Uni&rm 
tienen para aquello eirque lo garlan, y q -v/ota. 
paraefiomifmo tienen la hazienday el 
poder.Oxala no fuera afsi, q de otra ma 
neraíindudafe biuiera,y deotraíuerte 
fe trataran los negocios con mas verdad 
y ilaneza,y có mas feguridad,quc no fue 
ranmenefter tantas eferipturas y tefti-l, 
gosni vuieratantos pleytos como aymU J^ 
tantasdemandasy refpueftas.Deílame w x«-
moria déla muerte las diurnas letrasy los £¿¡.12. 
fancfcosnos dizen mucho, y entre los de-
mas authore,s que trataron de las verda-
des mor'ITe's^Sii bien fe nos dizc muchas 
cofas deque pudiéramos entretejer nue-
ftro difcurfo,maspor fer de aquellos cjue 
folo ponen delante lo q fe ofrece corrien 
do la pluma, fe podra efeufar^contentan 
donos 
LÍ^KOSEGVNDO 
Cojlum-
bre délos 
Ae'gyp -
cics. 
d o nos LO a ve fe r ir la co 11 u mbre ad m i r. a -
.ble-.de.los Aegypeios,y era que el primer 
plato que fe,ponia culos cornbites auia 
cteTe-r el efchckto que es la calauera y 
nueílbs de algún fmado^paraque co eílo 
fe modetafe todo y fe templafe deraañe-
ra queda comida y regalo fucile pata fu-
ílento y no para demafia^y. el trato y ami 
ílad^pára coaíeruarla y mirar por el bien 
de todos }y para que en todo quanto fe 
trataíTe fe acordafenque eran mortales^q 
conefto ninguna cola fe haze mal ^ y lo 
que fe-ha de hazer de bien no fe dilata.Y 
en el propofico parece pretendieron lo 
i. ni mifmo en fu República los .Romanos or at- ae tos r 
[caminas, donando iusJepukhros cerca délos cami 
nos públicos para que todos al entrarlo 
falir de la ciudad los hechaíTen-dever,y 
feacordaíen de la entrada yialida.del 
mundo.Y por loqu;eacada vno ponían 
detecuerdojuncocon.perDécuai.clnom-
bícdelque allí eítauaentérradofe-lia-
mana memorias loscntierros^mas el pro 
•prio nombre era monumentos ? por lo q 
amoncílaua a cada vno. Y eíto mifmo fe 
defuanecio 
chros ar' 
Memo -
riasy n o j 
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defuanecioen parte entre las manos elle-j 
diendo fe unto las fabricas de ios íepul-j 
ch ros que tuno neeefsidad de ley como fe! 
pul lo , porbazerfeefeado y pofesion de'¿ ' .V. 
biuos loque era morada y memoria &z' fcetfw» 
los maertos. Efto íucede oy día en losq ptibus fu 
quetienen capi 11 as áe mocha dotación »**"*cww 
y muy ricas,quc feacUerdan delpatronaz Js* 
goy delaaothoridad de capilla y no fe 
¡acuerdan de que es fu entierro.,y que tar-
de o temprano han de venir a el, íin que 
¡aya cofa que los defienda entre tantas q 1 
/- • * * m tifM%-
iíon contra ellos.Y ciuando no «ya mas ó '• V, J * | 
I el tiempo , que duda a y ae que los ha de ribatudoJi 
derribar pues derriba los muros mas fuer 
tcs. ?queíi bien puede vno guardarfe de 
las armas de fus enemio-os, o de ei venes 
no,y de todo quante le puede íer contra-j 
ri. o a 1 a v i d a,d e 11 i e rn p o no p o d ra guar-¡ Alcance 
(M r fe q u e p o r t i e m p o h a d e a 1 c a rifarle, y! í Z ' o s " i 
el mal esqi v^ Oempre le a k a nc ara de cnéj"' ; 
ta^porque jamas acaba vno de perfuadir-
fequefe mucre, aunque no tenga duda 
en que fe ha de morir, y fi efto acaece al 
que cfta rodeado de los dolores, y efta en 
D d elpaffo 
I 
i 
pUúio 
•. bernia &-
\J& ttíéé l@ 
}f>&jsibíe. 
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el palio coa aucr en parte defíelüío aquel 
di a como yo vi alguno, que feradel que 
nunca fe acordó de la muerte con tener 
tantas cofas q fe lo acordafenfy lo q peor 
es^ que fera del q oluidadodeq esmortal 
haze fus cofas como fino vutefle de dar 
cuenta de ellas? q eftos harán íiempre mal 
Maso-tros q no le hazeneftanmuy cerca 
de perderfequandono ponen fin a fus in 
tentos,y a fus tracas aunque en íi fea bue 
n;i£ por tratarlas como íivuieran de bi-
lí ir para ílempre^y q el bien que ie ha de 
hazer fe pone en auentura dilatanclofe .Y 
los qíinefto fe ocupan en negociaciones 
y tratos(aunq en íl fean lícitos) eirá a mu 
cho peligro por la cudiciadela hazieda 
q fe entremete y fedefpkie mal. Y aúque 
e\íc3L ¡uítofeCTuneleftadode cadavno grá 
mué strá 1. r i - i 1 r i • • -^  
- t r ^ A jearíu hazienday acomodarlus hijos cu 
zisndd. pliédo la obligado natural,qnié emplea 
fe toda la vida en efto^y jama* penfafe en 
otra cofa ni tratafe de hazer algún bié pa 
ra fu alma q es la heredera vnica de fus 
bienes y de fus males^muy burlado fe ha 
liara quádo fe llegue la hora q no fe efeu j 
Q@mó fe 
* ) 
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Los TwÉH 
ciofos n®' 
acurr-' 
' fa^y h coja can defeuydado,y dcfapercehí 
do.EJlo acaecerá a muchos de los q en el 
m un do fo n b u en o s,y q u e rra D i oslo fea 
preuiniédofe có tietnpo.Mas loscj jamas 
piéfan en cofa buena y folo tratad fu co 
teto viciofo y aborninablej.no ay acordar! r 
fe jamas de la maeree.y de cj fe ha de acá Mndt U 
bar,ni a y repararen q es malo lo q hazenmume 
o tratan ni hechan de verq Dios coíiente 
y no para fíepre. Y q al fin no folo ha cíve 
I nir el fin mas q en el han de tener juyzio 
jrigurofo;, donde ninguna cofa mala por 
\ pequeña que fea fe podra en cubrir,, y q íi 
i no fe remedian contiépo^ tienen apareja 
do el pefar eterno por el contento mo~ 
j mentaneo y v i l q debalde era caro., quan 
• to mas comprado^ no con los ojos de la 
tara fino con vida de alma^y no por v i -
da que fe acaba fino por la eternidad de 
Dios. A v ~ofa tanoluidada en el mun-
do como Í¿ muerte* ninguna. Porque 
los buenos que ion los muy pocos no 
fiempre la tienendelante r y entonces 
feran mejores^y fe auentajaran en la vir-
tud qiiando* mas íe acordaren de ella. 
f Contenta* 
dé lucio' 
nofec&t* 
pA ieb&H. 
D;d. Y los. 
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\perihunt 
omites &} 
| Y ios malos que fon los muchos no ame 
A m;«• •* j, 9 n • c fe [ e s a c u e r d e q u e fon h o m b r e s 
írequees S 1 1^ c ^ ° m ^ m o lesclixera quien íon.Ha-
hwíbrc. .zetife diofes y hazeoíe inmortales en fus 
jdeuaneosmias al cabo vendíala hora nú* 
¿ca de ellos temida , porque nuca fue ima 
I ginada,y con rauioía muerte íeran atro-
lñ illa dle pe liados ,y arre batad os y con ellos perece 
ran entonces todos rus pe nía mié neos y 
deuan.eos,tódas fus tracas y prctenfiones.. 
i%r»p;WJSea Diosferuidopor fu ían&a pafsiony 
14/. jmuerte^de darnos ilempre la luz de ella 
verdad que nosenfeña, aucrnos criado 
para í iy que cipaíTo ha defer eftavida, 
mar tempeftuofo en que nauegamos^y q I 
el puerto es la muerte ,y quien trae íus! 
palios contados., y fegouierna comode-
ue>fabe donde cfta^yquando fe acaba ful 
X* ^'^j na negación toma feguro el puerto. Mas 
\ l f ! eique lle^a defaduertido y erui í leenlas 
muertees rocas aunque lea en el puf""*"^  íe pierde 
ttpuerto.', no lo permita Diosporquien el es y en-
tre tantas cofas que nos rodean q fon me 
m or ias de la muerte,, efeojamos algún as 
q fin mouernosa triftezamos acuerden 
loque 
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. loq tanto nos conuiene^y antes .tíos den? 
jconíuelo viendo los trabajos y roiícrias 
de que nos libramos con la muerte.Y ío- I 
bxe codo viendo que (i allí fe acaba el ha , °We{^¡ 
zerbien_,yel merecer con Oíos en que m g t 
tan flojos andamos^alomenos citaremos 
cienos que fe acaba el poder ofenderle 
¡mas con mieílra mala vida. 
VA RAD 0 X A. XVI. Sm dhom-\ 
bre es el animal mas fiero de quantos ay 
en el mundo.. 
-- - Errible negocioes(yo lo cófieío)
5 
l ^ t t ^ j l o q ü e f e hapropueftodequc ei) 
l- LjlSSáí hóbre fea el animal mas fiero de I 
q'iantosay en eímundoJpucsporvnaparjA»««tf- : 
ccfevéquan encarecida es'la fiereca denles fiero* 
lacrea,y qnanconocidala brauc^adeij* Hu*fc\ 
Jeon,yfobve todos la del Rhinoceronter^^ 3* 
íinotrcM>u uchosanimalcsqueen la tierj el hobre. 
ra y el agua ion el terror y efpanto délas 
gétes,y de losdemasanimales^y por otx2.\Geu r^ 
parte deuemosconfederar al hoiiibrenoi 
menos que hombre hecho a femejanca 
D¿ 3 le Di i os 
* i 
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[JrlomSYd 
de Dioscomo fusdiuinas letras nos enfe í 
ñan ,de donde los philoíbphos del mun-
do clixeron de el tan grandes cofas. Ho-
vmtn m e r o le dizeicme jante a Dios.y Simpli-
y refurs . . . J n • i < í -
'te Platón C 1 ° p a g i n e n en eítremo parecida al exe 
¿t Repti-\ piar biuo de donde fue retratada.Y antes 
Micit*afa••! de ellos Mercurio Trimegifto le llama 
el milagro grande^y que esanimai diui-
no que no fe ha de comparar con losani 
A 1 Í males de la tierra antes con los celeítia 
Trimeri.\ lesdioics.Y no íe contento con eito mas 
ik p¡m¿ drze que están parecido aDiosy t a n í V 
dro ca¡>.[ rnejante que el hombrees vn Dios terre 
no mortal y Diosvn hombre inmortal 
delcielo.Platon le llama rel igiosísimo, 
y en otra parte rnanfo,con que no puede 
aucr lugar a ninguna fiereza ni parece! 
poís iblcquepacnel tal cofaíiendoquié 
es el hornbre.Miscon codo ello la propo 
í i c ionqueauemosdicnoesde Platón en;' 
diferentes lugares, y de otros r.iuuios, y 
[x>¿ legi- aura ele hazerfe demonftracion de ella., 
bus dido confeíTando la gi adeza en que Dios crio 
l&0'7' al hombre y la libertad en cjue le pufo de; 
poder fe có femar en ella y hazeríe di uino 
Pinto, de 
\ le ribas 
md*-10. 
>or 
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•porpj.rcic¿pacion,conformeal verfo cieij J 
Plateo Yo dixediofesioys vofocros,cn;¿;* ff/¿/í;j 
que fe enciéndela inmortalidad y perpe ¡svspJkLl 
tua bienauenturanca que alcanca el ho- #r 
j bre haziendoíe fcmejan.ee a D ios , mas 
-por la libertad que tenia íe qtiifo quedar 
en hombre^y como hombre muere .Eíta 
verdad eníu manera alcanco Platón d i -
ciendo en nueílropropofiro-.Fdhombre 
es animal mifo,y íi alcanca la buena dif- ¡PUtoJ'n 
eiplina y lafeliz naturaleza fuele hazerfe 7*f**|** 
i inanísimo y eaeltremo manió,, m-asii-, *• 
no alcanca eíta difciplma^y fe cria mal y 
• no-como cóu i ene , la tierra no produce j 
¡animal mas fiero que el hóbre .Yen otra 
í parte dize, q por la mi íma razó q cita en 
¡mano del hombre y tiene tanta fu ere a 
Iparahazeríemuy bueno eíla también en 
¡ iu mano y tiene la mifma fuerca par-a ha 
I zeríe m a l í s i m o , demasde fer proprio de 
! loquees L ; - n o y puede d e p r a u a r l e ^ q u e ^ / ^ 
1 aunque fea boniísimo fe bueíue en íu con enelhom 
erario, fi fe haze malo ,y i&tiitfá fer lo bre~far# 
peor que puede fer. Es al fin el hombre ^íe^m^ 
cópuefto de tierra y cielo y por vna parte 
D d ¿L tiene 
LllZROSEGVNDQ 
AfAtlíS 
I Maxim 
i Tjrítts* 
mus in 
: tiene paren ufe o (como dixo el poe-
ca Griego) con Dios por otra con las 
fí-ff/y ífe7 fc*tti^3¿ Y fcgun la parte que quiíiere fe^  
Jhl.cí? gíiir afsi fera^celeíual o terreno, fera el q 
Mía ele fer o le vera mifcrable y abatido. 
] Claro es que la virtud hazealos hóbres 
er hornbresy libres^yel vicio loshazeíu 
jetos y los hazebeílias^ de quien la razón 
los hizo diferentes y fi cfta les falta no 
pueden fer hombres,Quand o el hombre| 
obedece a la razó(d ize Máx imoTyr io ) ! 
e 1 m ejor e s de 1 os a n i ni a les^q u a ád o n o la 
obedece el peor es de todos ellos.-Del bue 
; nofedizequantobucno ay en el hom-j 
bre > l a feínejancade Dios , y el paren-j 
te fe o con el mifmo ; y el fer la medí- ; 
tpredic4-' $k de todas las cofas que también fe di-¡ 
mentís, (xo y fe ha de entender del hombre fabioj 
fegun Platon,y eñe es el bueno., eñe es 
el milagro grande y dignífsimoque de-
zia Mercurio ,ydequien A^'.otelcs di-
•Artft.lt. z ees íb loe lquc fe conoce que participa 
¿Je pat dediuinidad. Mas el malo que ya dexa 
ttbusaw, , r , , r í a 0.17. ¡ de ier el que deuia ninguna cola de eitas 
Üe toca^ueya no es hombre conso JPhilo 
dize 
P ARA P O XJ, XVI. n 
dize-en h vida de Abraham,antes beília) f | 
cn fonrsa íiümátia y de auni íe fínpicron ,, tl? *'?¡ 
. > • ' & / / f j . fifí - i , | ) 
con canea p ropncüad , y aun con ranea t 4 Ay¿>. 
verdad aquellas transformaciones de ¡nml. i 
gentes en rieras por Ja femej :nca de las j 
coí lum bres depravadas. Con dro íe nos j 
yra haziendo no folofácil de pronar mas 1 
prouado^que la maldad en el hombre le i 
hazetan cao y tan diferente que ya es' 
beftia,v vna vez priuado por ella manera Hamhrs 
de la razón, no ay razón que baile kw*nr**%\ 
detenerle., para no fer ia peor beília de 
quantas vu íe re s que efta -en fu mano 
por la libertad con que nacio,y en que fe 
halla no fujetaiídoíe a cofa que le pueda 
eftoruar fu perdición.Yafsi no es mucho 
queenptueua déla verdad q tratamos 
diga AriMoteles que el hombre malo ha\^ciytico. 
r ami l vezesma-s males que hará ningúnrum.c.2. 
na beília por'íicra que fea. Mas ya es tiem 
po vengar»-os en particular a tratarde-i 
fta fiereza del hombre fupuefto que 
habíamos del malo a quien tan mal 
quadra el nombre que Je damos de 
i hombre, Y lo primero fea tratar de la \ 
; D d $ fiereza 
teies.i. 
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1 fiereza que vía con(igo,y cita fe ha de có 
í i de i*a r e n q u alq u ie r m a i q uc e 1 h om b re 
íe haga íiendo tan. contrario a la razón y a 
la naturalezaqueelquc fe quiere bien fe 
l i / ' malo i v \ / i i > r ;i,¡íi W ^ • * aunqticclma oleenganacn 
1^;/^^- mnehascol as debajo de cípecie de bien, 
jen las que fon naturales no parece íe a ni a 
de engañar, pues quintos animales ay 
(huyen los peligros y los conocen,}7 el hó 
bre los bu fea y los ama Y dexaudo a par* 
te q qualquier malque haze es detrimen-
to de el alma a que no puede llegar csucl 
idad en el mundo los que no faben tanto 
del alma^porqueen fu cuerpo y en fu vi-
jda no ponen mas cuy dad o ¿que todo quá 
to h a z e n e s e n d a ñ o fuypfegun lonatu-
Alynv r a j y ( ] y a c S defefperacion y aborreció 
cimienta - UQ¿^javj¿¿ e [ .q- U € r C r huyrdeella 
nniendo por menor mal la muerte, ppr-
^que no (abe los males y -d-efuenturas que 
defpues lesquedan,que crue» aaa puede 
ferinayor^pues quando el etíemigo(hal 
guno no quiere venir a fus manosjle qui 
fiera hazer mucho mal, fe acabaña con 
,matarle,y tnatauael cuerpo fofamente, 
y los 
TARAD O XA. XVl. 2/4 
mus. 
y los que no entendían efto por io menos! 
hazian cierto lo q efiauaen duda y q u a n ^ f ^ f r 
do no lo enumera es ia necedad que Mar m m e e a 
eíaldíxo de el que por no morirle ma-'«f moría. 
taua.Y la diferencia venia a ferquceftp-; rimwi 
uieife en i u mano el morir., y no en la de i 
otro^timendo por mejor algunos morir si! 
manos de íus efelauos forcandolos íeri 
crueles.Y vuo Emperador tan defuencu-
racio que bufeado ella muerte defeubrio, ^ ? f 0 
fu pecho ícñalado en eldondele auian 
¡de dar el golpe.No me parece ay q pallar 
¡deaqui q ya no meeípátare íéa cruel con 
otroselhombreque ccíí^o loes. N o a y 
jbeftia que afsi fe mate por íujeta que fe 
vea.puede embrauecerfe viéndole en fu- ^ » > 
jec 1 on • mas í 1 empre proeuraaetenéer iu fieHdt fu 
ivida. Puesius hijos que animal ayqué--vid*. 
no los defienda con fu propria vida fin q 
¡aya diferencia en los maníos ni los que 
fonbrauoi> nue todos íeembrauecen y fe 
hazen fieros para guardarlos,y defender 
los. De las Lamias q fon anímales fierif- I» $»**'*! 
fimos^dize Jeremías en fus threnos que c ^* 4 ' 
defeubrieron fus pechos y dieron dej 
mamar 
LIBRO SBGVNDO 
; ma01 a r a í u s h u o s. m a s I a! i i i a de fu n u e -1 
/>»// WÍÍ i ! ? l o v . c l u c c s u g e n c c d e elcí lragaday prol 
! a ^ ' ¿ j / í I ^ i n a ^ a ) n o ^ e i l € e ^ ; l piedad , porque es 
leutJlhrH' cruel cornac! aucñruz en el dciierto, h-
hh, i a U\ gera para correr al mal, y pefada para le-
l / w ' í 9 * uatitarfeenbueloalo que fucrebien. Y 
| Jnoay quehazercafo^aunqucfeamalhej 
¡ n cr ' cho) que las. madrescon poca piedad,y! 
Ú. fw- por tener mas libertad a fusdefardencsj 
m&iM dan a criar a fus hijos a las que no iospa- j 
populam. neron,y.fiendo de diferente fuerte y con I 
i ¡diciones.ies.den en la léchela enferme-
1 ¡dad y las coftumbres malas.Masió peor, 
1 f es que ordenándolo fus padres d ciampa | 
|iVw3í ex r e n f u s ^ÍJQS f y fea la culpa de ellos ^ que I 
&jjtto>. ^ Q dúda lo cs^auiedo ta crueles padres qj 
|ha muerto fus. hijos en diferetesedades.| 
¡Y ios que a la niñez perdonaron ¿.fueron J 
tan crueles que los encomendaron a las 
fiera $,y en ellas hallaron los r i ños la pie-I 
dad,que fus padres no tuuie.' j n de ellos, j 
fo ;j Sabidas fon l&s, hiítorias deito ,j en otra 
lemo Cy\ parte las referimos que fon de los mayo-
roy otros s res principes que vuo en el mundo, y coi 
cito foloíe aui-a prouadoquanta verdad 
'Mamut 
í 
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fea que e 1 hombre cs el animai mas fiero f I 
-de quancos ay, viendo en el lo que nofcr | 
ve en otro ni nguno, y mas Supliendo las' , f 
•fierasla piedad que falto en ellos. Eílo fe JL *>- : < 
ha coníieierado reípeíto de el hombre en 'i.ettodia\ 
íi mifmo , y fe verifica bien en los hijos q \^o^tluh\ 
fon(corao los cofultos dizen)vna cola\cod* de.,j 
con el padre, y la fiereza que fe coníidera r 4 ^ 1 * 
en el hombre refpeáto de otros es tama 
niheí la quanto experimentada cada ho 
ray cada momento con Jos males y da-
ños que vnos reciben de otros.Y aunque 
deuede ferio que fe íabe mucho menos 
ciclo que ay de mal en el m ü d o ? los tribu 
nales eílan llenos de quexas, de infultosj 
yrobos,de injurias, y agrauiosterribles,' 
Y no baíla caílig ir có rigor los homici-
das para q dexé de matarle vnos a otros, 
ni ay horca que pongan miedo alosla-j 
drones y falseadores, todosfe arma vnos1Nobafla 
contra otre - el vezino contra el vezino,y ef&jtígoi 
aun el hermano contra el hermano^y bai/"*r*P6" 
I ñaua el hombre contra otro ho m bresque *f* ' 
en eílo folo fe pudiera moí l rar íu fiereza 
en el,mas que enquantos animales ay, 
pues 
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pues ninguno de ellos por fiero que lea 
ánimd \*c a r m o contra otro de í u generoyan tes le 
perfigue i defiende y le ampara.. Nuca el lobo períi 
d que es\ guio a otro iobo^ni el león a otro icon,fo] 
défoge- [o el hombre períisue ai otro-hombre ¿y 
le esmortaien;emigo sy no como quiera, 
que los anímales tienen cada qual fus ar-| 
mas con que fe defienden, o hazen nial a 
fu enemigo. E l toro yere có el cueroo^el 
]jauali có fus nauajas, el león có fus vñas,. 
.Armas-)mas e^ hombre quantas:armas ay procu-
Ipara ha- ra para hazer mal",ycadadia inuenta de 
%?rmd. nueuo otras muchas. De lo vno y de lo 
otro nos dixo mucho Plínio con la elegá 
cía que fueledezír particularmente las co 
ías del hombre como hiítoriadorfuyo^y 
afsi en vna parte nos dize. Los demás aní-
males fuera del hombre pallan bien en 
fu genero biuiendo juntos corno los ve^ 
mos^yjuntandofe contra los que fon dife 
rentes^mas no contra los fuv s^  que la fie 
reza de los leones nunca entre los leones. 
fe mueftra, ni las mordeduras de las íer-
pientesyeren aotras^ni menos en el mar 
los pezes ,,y beftiasmarinas fon; entre íi 
cr.ue.les>. 
\HUmuSi. 
! 
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crueÍes,íino Tolo con las que fon de otro 
genero, mas al hombre no vn mal fino 
muchos le vienen del hombre. Yantes 
ácílo dizeelttiifmojcj los animales quan' „ 
1 1 1 1 J r Vhmus 
do han de pelear aguzan I ti s armasxomo - * 
el elefante íus dieres en los arboJes^elrhi c.iUi.?» 
noceronte fu cuerno en las duras peñas 
y eljauali avezesenlo vno,y avezesenlo1 
otro^rnas ningún animal añadió otra co 
¡ía a fus armas, folo el hóbre las ciñe con' Amtdefe 
¡veneno,y añade al hierrolo que esmas^ ^err0 
dañofoque el mifmo, Y no folo fe procu; ? Tt ef 
¡ra eíte daño en el yerro con el veneno,! e / . , c m ¿ 
Imas fe inficionan lasaguás,y los elemen 
jtos,hafla elmifmo ayre coque biuimos 
fe buelue en d a ñ o , haziendole mortal y 
Ipernicioío. Traseí to dize loque están 
cierto, que ñ algunos animales tiene ve-
neno y pelean con el,es Tuyo,y folo el ho 
bre pelea con el veneno ajeno. BienfeVf»?«© 
noshadicn en eftoloq es la crueldad, »»**/>«-
y la fiereza del hombre, y en lo que toca maol° 
y , , . .* *. aiiales. 
al veneno también es ciertoquelos mas * 
perni ciólos fon aquellos que] a induítriaí 
del hombreinuento para multiplicar el 
i , mal 
'z'lBKO S E GV tf D O 
, , \ mal y h át^er i ncurable el daño .Y au ñaue 
„-i • , ibaítaua el veneno que en íi trae el malo 
roíio es j * „ 
\»M£&nÁ, < \ u c P a r a codoses po-ncona^tambien fe ha 
zc animal poncoñofo con enfermedad 
que principalmente nace del mal en ful 
animo >qual es ei furor rauiofo con que íe 
ha vifto h izer daño có folo la vifta. Y íi a i 
calo fe hazen perros rabí oíos- los malos 
4fbn malifsimos,y ninguna mordedura' 
I es peor que la del hombre, fegu-n el rnif- j 
Minias. moPl in io .Ay fin eflo en algunos fióbres! 
\l1.2H.c*. calqualidad que en codo tu cuerpo, o en 
\^.mur¡m ] l o S O j o s f o n venenofos.para que-no aya 
bommis * r L i ! 1 1 \ v i r' 
lintmís- mal que no íe halle en el hombre, íNole 
'primos, ha dicho poco en [amacena, y aun po-
dremos dezir eft'a por comentar, pues las 
fhiftoria-sy fuceííosque han acaecido en. 
' el mu do y ca da d i a a cae ce n no s en íc ña n 
'a la vida la crueldad increybleen el h ó -
Crueldad bre,y eíla fuete acaecer por cidicia,,opur 
? •vcnpanca;)y otras vezes de** ndofe llenar i nuce-* deíücondic io ter r ib l . i tasque e í to t i e
I neo fon los que del todo fon fíews ínfu-
IM ¿>. lfriblcs,y moní t ruosde la nanir aleza. De 
los. antiguos íue Mezeacio-de quien es 
fabiao 
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fabido i n.ucito juntar ios viuos aíos muer 1 
tos,crueIdavdterrible imitada en nueftre j | 
t iépodé vn caualíero q tinicmdo íofpe-| I 
chaqué íu muger le hazia adulterio con! -u i 
r r\ \ ' - U J 1 temóle, \ tu e í c l auo loauenguoy lleuandoiaapar 
te do al feguro pudo^mato al efclauo de 
lance de ella a puñaladas , y auiendo ios 
defnudado a los dos ato a la muger con 
el efclauo y la dexo afsi haí la c]ue mur ió 
de dolor y tormento, y defpues enterro 
a fu efclauo_, y publico a fu muger por A/ex^-l 
muerta. De Alexandro Phcreo fe. eferiuc droVheJ 
enterrauade dos en dos los hombres b í - / - 0 y f*> 
uos atando vno aotro'y que tomaua de ™'mda!* » 
r " - 1 1 t t 1 4e qu* • 
íeyteeaver los hombres embucíeos-en ¿ k¡4L„ ) 
¡pieles de onos,y qye[Q$ perros losdcipc-l(husL*.Fe' 
jdazaffen>ylóscacad-o.res]os aknzeaí íen. Ufide. 
j Y aunque fueífen eondenades^y que por 
jíu culpa merecían muerte,fue crueldad)5 
(masque dfe tyranos • barbaros, que enp'u-
iblícofcaí leíTeeftoen Roma de queayjj- á ü t 
Jen los atuiiores mucha prueua^y teñe- ™¿*n' 
jmosvn lugar enloaconfultosdei conde „*! 
|nado a la caca que el Acuríío.y otros 
íno entendieron,)7 por lómenos ej&acacá 
pos 
E e enque 
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enq loshaziá cípcrarlas fieras como en 
cac^andádo muchos deftos códcriados 
paraqueíeauenturaícn a matar la fiera 
olosmatafc. Vuofin eír,o la pefea entre 
iétopif- e l q u c ^ c u a u a e^ pezen la zeladay el fe-
esfera tiarioqueleíeguia,yalcancandolec6la 
qmd me icdquc learrojauaeíecutauaeh el lamu-
¡ugis. ^, crte fin piedad algona.Con eítas y otras 
j * í P ó » * j f c m c j a n t e s crueldades fe celebrauan en 
' Roma, y otras partes los regocijos publi 
eos en las folemnidades de los fallos dio 
fcs,o en ios triyphos,y profperosfúceíTos 
dios Emperadores.En cuyo lugar cjuedo 
entre nofotrosla fieftade lostorosq no 
fiendo con muchas circunRancias preñe 
nidafíempre es pcligrofa^y yaque a la 
gentefcglarfe permita, era bienque los 
rcligiofos no fueíTen teíligos de tan pro^ 
WOJ enfado cxcrcicio,y q no por auerfe permi-
•Heftáa}tido quedara dado por bueno. Víaron 
fin efto los Romanos rcprr.xncar las 
hiíloríaso fábulas tan alproprioque el 
que aula de morir le matauan hazien-
*l,from do-verdadero lo que auia fido inuenta-
do.Y defpues víaron del deíafio mor 
_ . t a j 
r. 
••flejía, it 
Fahulas 
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en Roma. 
Sigber~\ 
tus in 
aatiQ do-
minino* 
! 
Z.imtc* 
deyUdia 
tal de ios ath lecas, y atuendo peroia-J ^ p } 
necido cantos añosconel imperio vuo lTe¡em¡t^ j 
quien en publico lo•, reprehendió cu Uto moje 
tiempo de Arcadro y Honorio Empe-
radores. Y paira que fe vieíTb la rabia y 
crueldad con que efto> fe haziacnel pro-
pno lugar le apedrearon, y lo que n o ^ ^ 
auían podido las muchas razones que 
les dixo^pudo la í in razón que hizie-
ron con el, porque mouidos de fupro-
pria crueldad coníincieron la ley que 
i le íes pufo que de aííi adetance no vuref-
;fc femejances eí|>eetacuIos. Y íi hanij?H C o 4 
quedado otros que fon harco pcltgto-^quét trit-
ios , y por eíto vedados en los fagra-hmwr 
dos cañones, ha íído por fer tan neccf*¡Conjk* 
fario el exercicio de las armas para los \m@' 
que han de feguirias defendiendo fe 
o pretendiendo fus demandas juilas. 
Elias que auemos dicho fon craeída-jmc^.i. 
des; matiiieíías , y que el fer can ge-W*-2 í» 
nerales era mucho mas- que la cruelMíf0*^* 
dadi de alguno "que en particular fe 
preciafede fer cruel,como el Mezcncio 
dicho,que no< fue folo en el mundo 
De fw 
neamen • 
E. e auiendb' 
• ^ * ' 
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[vj i auiédo auido otro¡ muchos que cíe fu na 
tural eran rales, q con razón fuero te-
nidos por monftrüos en fiereza, quales 
ueron Dionifio, Phalaris , Nerón y 
otros muchóSY Del primero fe eferiue 
el fiieñro que tuno fu madre de lo que 
hr vio cumplido de ia mucha fangre 
que mía de verter , y del fegundo que 
do perpetua en infamia fu memoria con 
las.inuenciones de fus tormentos. Del 
Nerón báfta auer quedado fu nombre 
por título de íos que fon crueles. Délos 
quepsríiguieron los Chrihuanoslas hi 
floriasfagradas eílan llenas de fus cruel-
dades nunca imaginadas, a quien venció 
la inuencible paciencia de los martyrcs 
que poder tan fabida,yque feria largó 
Ib fe'auran dé~dexar. De Macrino fe po-
dra dezir es contado entre los muy crue-
les,)' fe eferiue de el que auien do de caíH 
gar adosfoídadosporelagr? Jioq aula 
hecho avna criada de vnhueipeddellos 
hizo abrir dos bueyes,y a cada vno cQJ'ef 
ent el fuyó facadoles lascabecas,par á qu € 
fe coníolafen el vno al otro,hecho de ta n 
jiptoí en 
i ' 
\ Cicero, i-
] d? amina 
\tlQM 
\Ch*roJJ> 
| i.de "off 
\ciis Qm~ 
¡ éms ty 
laim. 
niü's ÍU 
ntiü if-
pus. 
Micnno 
cruel de 
CjM lU« 
lius C*pí 
¡ tolimts ct 3 \ 
g ran 
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••VÍHtñr -
cus'm Syl 
aran tyranocomo ef.y íolo tuuo de buen) 
0 r Á r n J t í \ \ , r 1 • • • • Cdfojfa 
relpeóeoier caíngo ac ide íagradec imien i^ f^J 
tOjq en razó dé í tono parece puede autri e r á ¿ e ' c ¡, 
crueldad que lofea con quien cayere en .miento. 
tan infame delicio, Mar ioy Sylla entre 
los principes Romanos fe cuentan por 
muy crueles por el nial que hizicron en 
fus vandos al pueblo Romano auiendo !Aff&-
Mario acabado la mayor parte de la no-
bleza de Roma^y borrado con la fangre 
'de ellos el nombre de fus hazañas*-V en ¿¿. 
venganca eléíto de vna vez le mato Svlla I 
d oze m i l de los fuyos '^y no peleando mas Vderms. 
ya fuje tos,y vencidos que no lo haze c í l o / ' ^ * € t 2 , 
ningíí animal. Y en particular fe dize del) 
león conforme a la figura antigua cjuej 
ama a la entrada del capitolio de Roma* 
^enando eíta piecad a los que ama de, ry 
1 ujecar almundo perdonando los lujeios\¡ní iYip t¡Q 
y allanancí olos foberuiosy rebeldes. Uclnes. f 
fta cierne c* vfaron poco en los poílrerosi 
tiépos los principes barbaros q fe precia-! 
ron de crueliísimos como fue el (S&vm&ommáA 
no de quien fe cueta aq lia beítialidad deí**°"o-»f/-V-
ihazcrabrirel muchacho para auerjVuarj I 
B e ? entre i 
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M . ... 1 enere tres quie auia de fu jardín comido 
cusli.g* v n ^ inancana ^ y íino íe hallara en el pn-
t.-\.Sul- rnero.,abneran los demás. E l Taborlan 
gos. ILp. au i endo prendido aBiyazetole tuuodc 
bajo de fu meía có cadena como a perro, 
mas podria dezirfe q no era mucho^pues 
Adonibezech a íetenta Reyes que ven-
»«íc*.f.| d o CUUO debajo de fu mefa cortados los 
dedos de las manos,y laspuntasde los 
pies, y Tolo comían lo que elarrojauayo 
Alhoyne.] íc le caya, Alboyno rey de los Longo bar 
ue qm j dos fe moílro cruel con Cunimiuido rey 
*^" de losGepidas que auiendole vécidoy 
muerto hizo del caico de fu cabeca vna 
caca,imitando en eíto la coí lumbrede 
los AutropophagosSeptentrionales que 
habitan diez jornadas fobre Boriítencs 
de losquaks(dizePiinio)qucbeuen en 
los huefíos de las caberas délos hóbres.S 
Enlafagrada eícriptura fe vea algunos, 
riguroíbs caíligos con ios qv.¿' citarían 
rcndidos,mas tienen otros rejpectos que 
Tuyzio ! no pueden ferjuzgados ni imitados délas 
de Dios. gétes_,por entéderfe q interuenia en ellos 
i el juyziojuftifsimodc Dios por mano del 
fus 
hlinio M. 
y ¿2, 
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fus capí canes fauoreciclos j, como lo era 
Danid por cuyo madado paífareníostri / . 
líos y las carretas herradas fobre lasen-!-
te tendidaenparua.Y losietenta c u i d a - ^ ^ ^ 
danos de Socoth por mandado de lofue j 
fueron cfprimulos en lagar entre efpinas j 
y abrojos.Loquenotieneefcufafuelo q j 
Abirnelech hijo de Ierobaalhizo,,matanludkum 
do por reynarfetenta hermanos vnome caM" 
¡ nos que fe le efeapo huyendo^y mato los 
ISichimitas deí lruyendo la ciudad y 
| fernbrandolade fal,y a los que fe le auian 
^acogido a los templos los mato at í i íor t pefántí» 
; humo y fuego. Eí ío haze la codicia que 
! jamas refpe¿1:a obligación de íangre, tan 
I toque Siróes fe reuelo contra fu padre 
Coimas rey de los Perlas, porque al hijo 
menor auia feñalado en la fucefsion de 
fu reyno,y auiédole prefo le tuuo en vna 
torre muchosdias con vna gran bola d e S 7 ¿ | f 
yerro cofg ida al cuello y dándole panyjwe»* ¿Vj 
agua nafta que le faco en publico junta-\d>ro»MtV 
mcnteconfuhcrmano,y auiendoieda- L" 
do primero cruelifsima muerec delan-
te de fu padre executo en el la mifma 
tas» 
VauU diít 
CMUS.U. | 
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I i íin piedad alguna.No crajufto que de tj 
"Ues^coías viniera memoria 3 mas ya que la! Hombre . r J t I I I I I I I 
cruel fe ^ ? le trata oe la crueldad aci hombre 
hastie- qpandodexadeferio,, ylehazefíeriísima 
«. beília,no fe eícufaua el referir ellas colas 
Y í i loque feofreceapropoíltofe vinera 
de contar fuera diferirlo largo,y enfertá 
ca laííima no fuera de mucho contento. 
Cruddd Mas auremos de pallar a lo q es ía ccuel-
en-~*SHm\ dad en razón devénganla donde fuelcí 
'juntarle la codicio propria con lo que pa; 
rece juíliñcaci on de lo que fe haze, Y íi ay j 
delicio ningún cafti^o le parece cruel aíí 
^vU-,,, íque es ofendido, como fe vio en Hippo-^ 
j^Jmenesprincipe délos Atnenienies q ha-
llando a fu hija en adulterio la hecho a 
vn cauaüo hambriento y feroz q la ¿ef-
ouiiL i.jpedaco biua. De Atreohíjo de Pclopc 
rfff ponto Jmuy contado es lo que hizo fabiédo que 
^ ¿ , I / * | T h y e í l e s a u i a f o r c a d o a Merooe fumu-
* ; / M , t fger/iendoluhcrmano 3yhieq ü d i o a c o 
*»«. >i«r?rner cozidos los hijos q tenia drla^y el día 
tamáutr q eílo fucedio(dize Guidio)fe boluio el 
/»s e^oi f 0 i adonde auia falido pornoferteftigo 
p¡*s«t~ ^ e £ a r i g r a n rpaldad. En las vengante 
vfo 
LÍ/? 
« « 5 . 
<*I 
Phrtfis 
f 
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ivío vn tiempo beucr la fangre de los en< 
mígos^ae donde entre noiotrosquedo ¿a ^ />'; f 
phraíiSjquádofedize del q efía can nial m% l 
co otro q le bebería laiangre,Algunos taj j 
bien comía délosbisados cóforme a vna 5 
hiftona q cueca Poncano de fu íiépo enel VJfams 
¡libro déla crueldad?y yo pudiera corar gl %§* &$ 
guna_,porq dódc quiera ha auidoy fe cué mme> f» 
taníemejítesacaecirniétos. E l bañarlos., :*" 
cabellos en ia fangre de los enemigos es I 
v/banrigiio_,ycn mi tiépo fucedioencier; 
to lugar de Portugal en la venganca de la ffi%r ¡Q^ 
¡muerte de vn cauaüero^q fus hijos mata cdellqs. 
¿rócrueiífsiniaméte a quie le auia muer-
to y traxcró fus efeiauas q fe tiñieíTen los 
cabellos en fu fangre.Tabiéfe folia ha-
Izercóbite dellaalosperrosctlqíevegaua.L,., 
!y viene con eíto lo q le dize en el veno de Unom 
iDau id , L a íéguadetusperros lamerá la emu tuo 
jfangredecus enemigos, el qual lugar yi rum ex¡ 
traer a vn a^aigo de gran ingenio y letras 'tn^mtcts>\ 
a propoíi touela dotación q losReyesca'* 
itholicos hizierondeí m o n e í t e r i o d e f m 
¡¿taCsuz delta ciudadde Segouíadc los 
I bienes cófiícados de los herejes, íiédo la 
Ee 5 dicha 
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dicha caía como csde la orden delospre 
dicadorcsquecn lafagrada efcriptura fe 
llaman perros por el oficio que hazen en 
\ ',.** la guarda del rebaño del Señor. D icho 
¡miraiJci ruemos Jo que baita para que íeent ien-
>-.#• hú da ía crueldad que executan los hóbres^y 
\rmlu 4©. porque fe acabe de ver lo que ay en efto 
jy no ie entienda que la piedad de lasmu 
jgeresy la mifericordia natural que tiene 
'(como Ariftotelcsdize)no da logara fe-
lAnfivte m e ; a n t c s crueldades/era neceíTario fe di 
tes.líbi,*m J u , c 
]iehiíhr, £>a c ] u snto en ellas es mayor la hereza q 
\*nm¿t¿ c n los hombres^por fer mayor el miedo 
fiapM (dedonde nácela crueldad, y mayor ía 
I yra de donde prouieneía venganza. De 
¡Athalianos dize la efcriptura diuinapre 
\jJb4. \• tendiódeí l ruvr la familia de Damd,y el 
\Xegum cílrapo tan prande que hizo en ella.Tam 
\ l ! bien ie labe de las Hebreas que coimero-
4,W» : . > a ^ l 1 s hijos^cafo tan cleteílable. ,yhorren-
|5. Io/<?-, do en que fe moílro bien el rilado de la 
ph*s. iihjrníferiaatifendo llegad o a quanto pudo. 
?ÁS «/ £ f t 0 hizo la hambre no folo mortal mas 
'dei infierno^y zelos q í o n d e l m i í m o h i -
Izicroque Deiiteríareyna de Francia ma 
t líe 
A 
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Grea 
cafe fu hijx,porque auiendo cafado fcgu i 
da vez cóTheodobe r to le parecióla m i 4 ^ ^ ' ' 
rana con ancion.Y íi en razón de vengan \rÍSt Fuí^\ 
ca fe buíca rníloria^tcrrible fue la de Ful-^gosM.f. i 
uiamugerde Aiuonio^que acordándole $*/«*». j 
de losagrauiosq le auia hecho Cicerón! 
maldeziafu cabecatiniendola en las mai 
nos^y auiendo la cíciipido le fac-j la ien-l 
eua . y fe la punco muchas vezes con el W¡f*" 
partidor que vlaua para el adorno de lu* 
cabeca. Mas todo efto lo vence la cruel-
jdad de Tul ia hija de Tarquino,quando 
¡rchufando los cauallos y deteniendofejo«í£/íW 
no fe dctuuoj y forjándolos hizo paiTaí-
fen con fu carro fobre el cuerpo yrofíro 
íde fu padre muerto dando nombre fu 
¡maldad a lapuerta deRoma donde luce 
dio que por ella fe dixo maluada Quien 
con lo dicho no fe diere por fatisfech o,yj 
quiftcrefiber mas hiílorias ya lera gullar 
de imí lado ele loque no puede fer de tan 
to guitonead o todo laíl imasy defuen» .**?**! 
turasaque eftanfujetos entre otras nníe ^ ^ 
lias ios hombres fin tener feguridad vnos; 
ni otros, pues baílaua fer de vn genero; 
como , 
lirffafto 
rom 
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como le de íLd : y ayudan los demás1 aoK 
males en el fuyo^mas no baila eílo ni ba 
{la el parentcico que es rnasni el vinculo 
1 w, entrañable qu cay entre padres y hijos., q 
j.Qploto t Q ¿ 0 [a r o i r í p e la cudicia. o la venganca, 
¡pe 14 atdi . , . J L 
• (y el ler tan rnudaole^y tan ínconitante C/4. 
el coracon del hombre que lo q oy ama 
mañana lo aborrece .Y como es íujeto 
capaz para qtiantobien ayen el mundo! 
y fuera de el ü fe aplica a lo bueno/afsi 
también eligiéde el mal fe hazeabyímo 
idcmiíeriasy defuenturas a que viene en 
^ébyjrno l [a otra vida,conque lo menos es q eneíla 
ifc'i fe pueda dezár con tanta verdad. Que el 
hombrees el animal mas fiero de quan-
tos ayen el mundo. 
m  
>riAs 
J$ue en el {PARADO X A. XVII. 
ir abajo efia el defeanfo ¿ y en el dejeanfo 
el trabajo. 
ñ 
•EmhLzA 
IjEj Ichoauémos en otra parte del 
trabajo lo que fera efeufado 
: y boluerfe a repetir, y aunque re-
bunios el lugar de lob tan íabido que el 
• ••i-, -..-V?- -n n . „ . , , i.. „., ,_ • • ~ - , 
hombre 
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I hombre fue nacido para el trabajo pode-
'tnosdezir como ello es que no fue cria-i 
do para chantes para el defcanfo.y biena' . 
uenturanca.y quato maselhombre eitu / 
uieíie lexos del íoísiego, y la quietud tan 40parad] 
co parece efta mas apartado de fu fin. Y fí dtfcanfe 
el trabajo fuera folo entretenimiento y vcri*fo 
ocupacion^qaantoay fepudieradezirde j y °* 
b ien . í i endo tanmala laoc io f ídadquees . . . . 
iu contrano,maselarany iaratiga como * , 
'puede ler bien y demancra que en ella 
efte el defeanfo/ Cótrar ios fon q podrían 
darfe lugar el vno al otro, mas juntos lera 
impofsible fe hallen.Porque fí a y defean 
•ib no ay trabajo ,y íi eíie ay no puede 
auer defean focantes fatiga y dolor,gaftá- ¡fe gajfa 
dofe ias fuercas y el lufrimiento.Gaítafe CGn c^tr^ 
el yerro mas fuerte có el trabajo rompien. ^0t 
do la tierra^y no fe ha de gallar el hóbre 
que es tierra con el trabajo que csyerro.¿| 
y yerro que paíTa al almaxomo la eferip-'-,. 
tura diurna diz? de ios trabajos de Io-| 
feph^Yfíenefte lugar y enotrosfeenticnj 
d i por trabajo el que fe paíTa enía aflícióJ 
i y noeicorporalconquefe exercítan lasj 
El yer 
fu ercas 
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fuevcjisy fegaílan.Dctodohablamos.,y 
en todo fe ha de verificar lo que fe ha pro 
p ue lío Tiendo vno el nombre de trabajo 
que lo fignifica todo.Siyano quifiere-
niosdiferenciar el vn trabajo del otro,íié 
do taneuidéte quan lexos cílade fer def-
canfb la aflicion del ani moquees el tor-
mento may or.,y el que ni as atormenta en 
el mundo,pucs galla lasfuei'cas del alma 
y las del cuerpo/rae no ay remo que afsi 
ífnA-* quebratey deshaga al hombre. Pues por 
jQdeshá-. otra parte dezirríos que en el defeafb eüel 
\%sy<{u?r cltrabajo, la repugnacia es manifefeeo. 
mo lo ferí a dezir q paíTada Ib obfcuridadí 
de la noch^y venido el día. duraua la no 
che, y el; dia.no lo era ,para q fe pudieffe 
Mefra» 'dezir conforme al refran^teprano esno-
tJjjtdlm che..Y porque eldiai nofe vaya en gropo 
»3«, W r las dudas., que por íi fon manifieítas 
| f y feran fáciles de entendeí^vengamos alo 
que fe pretende enlaprefeuteParadoxa, 
que; es perfuadir el trabajo,para que íe 
huygadelaiocioíidadjyapercebírelan^ 
mo a\o que también fe dize trabajo^ en 
las aduetíidades,, fcndo como es el cer-
nxmo* 
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mino equiuocoqueíígmfícalo vnoy lo 
otro como ya íé ha dicho. Quáto a lo pri 
meronoesioconuenicnte, aunque fcan 
contrarios, o por 10 menos amenos el • ', 
1 tantos st 
trabajo y el defeanío, hallarfe juntos, de trethaia y\ 
fuerte que fe pueda dezir^efti. en el traba- dejeanfo.' 
jo el defeanfo, porque es como citar el 
jerTecl:aenfucaufa,quedondc no vuíerc 
¡trabajo noaura deícanío,fiendo eílo el 
I orden natural dado al hombre para que 
ífe exercite y (c emplee fin que cite ocicib 
'aparejado para muchosirules.Yporzfio\Pd*°** 
mifnrioeneidcrcanroeftaeltrabajo^pues/ . 4* 
ideftaociofidad 110 puede íer menos de L„in ' 
[nacer trabajos y milenas lasque ion no 
t^rias han de venir a! q viuiere perchólo 
jy fin entenderen algo. Pues lo primero 
¡viuevida beílial, que fpio tratara de íu 
ifuftento,y aun de ello no trata pues no le' vlh, he 
! procura^y ñ orro 1 o procuro para el y eíTo ¡iixIlAde) 
nolcfilta^tendramuchamiícria^porque f t c" ; 0/a-' 
no fabragozardcllo^y hará fe de mil ma 
ñeras achaeoíoen el cuerpo , y en el ani-
mo fin que le lea de prouecho el ingenio 
íi le tiene^yel buen natural^que todo fe 
e ir raga 
Los 
nos 
txercitdf 
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¡eít rasada favo con la ocioiidad nenias 
de íer muy cieíto q los viciólos no dexa-
ra cíe buíca-rlc. Ninguna cierra a y tá bue 
>s?uem I na afila dexa de labrar no produzca cfpi 
eraW<nas>y abr^os.Y aísi ninguno por bueno 
féparjer que fea.cn í LIS incli naciones dexara de.fer 
lofe^re.^ malo íino fe exercita en loq deuen oeu-
parfe los buenos. Y los que de otra mane-
ra ordenan fus cofas > que por parecer 
les no tienen necefsidad de -facigarfe ni 
de tomar trabajo buícan el que tiene por 
!
dcfcanfo,cada dia vemos el poco que tie-
nen Dafe a vicios que ios confume ia ha 
jzienda y vida , entran en mil enrredos y\ 
trapazas con que fe hallan rodeados de 
tantos trabajos, que les valiera mas no i 
¡auer tenido defeanfoyai auer tenido ha-j 
\y ««/ff-jzienda^y les fuera mejor auerio arado y, 
, riasddos^ cabada,qae entonces fupieran lo que eral 
y¡u* yiue y n o | c s f a [ t a r a ^ ¡ñas con tenerlo deíobra 
i por lo que otro: afanóle ven tan defuen-
tur adosan o pueden pareceí entre gé tes. I 
ÍEÍío hazeel defeafo míferable y la acto-., 
fi'dad pér'niciofa j* contra .tocia razón m 
áifeurfo natural > parq no Ü hallara cofa l 
en el 
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cías. 
leu el mundo que eftc ociofa.vn punto 
todo fe exercita,y obrafegun el oficio q 
Diosles dio,yporque en eílo cumplen 
fu diuina voluntad fe dixocon tanta ver 
dad que todas lascólas terina a D i os.Los ^ . - ¿ j 
cielos deíde el punto que fueron criados \u\%t -^¿\ 
fe mucuen con admirable concierto yjfaLuS.] 
armonía.Losplanetasy eftrellascti firma j 
m e n t ó lucen y embian fus influencias) 
I conforme a lapropriedad que tienen y a \**flmn* 
ladifpoíició enquefehal ían.Elfuegoen 
fufphcrafígue el perpetuo mouimiéto 
de loscieios,y aunque inuiíible obra en 
fu manera lo que le fue dado haziendo 
templado el ayriQ q todo lo recrea y alien 
ta^ecibiendo lo que viene de arriba^y lo 
que áú fuelo fe leuanta^con que fe apare 
jan las pluuias, que enrriquecen la tierra j L a 
Y eíla en compañía del agua firue de fu~Lw¿s<?/'-
fténtogeneral a todo lo que vine fin ja«| faceto/*, 
trias eüVarociofavn punto ¿y afsi en ella 
como en enagua que de fuy o es abundo-
fa y fertil^y en fu proprio termino fecü da, 
ninguna cofa fe hallara que -eftc por des 
mas todo haze fu oficio q no eíla debalde 
tierra] 
Ff aunque 
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i aunque fea la piedra pueftafobre otra q 
¡ fe defoibre dcfdc el camino.,que alli efta 
efperandoel buelocanfado delauecilla^ 
i o al pafto.r q ue defde al 1 i d efe ubre lo q fe 
ceLei}a le ha perdido,y el árbol feco que acabo 
debaldeenl con fu fruto,aguarda el tiépoen q pueda 
eimundoJ, aprouechar.Y fo.lo?el hombre ociofo eíta 
debalde en el mundo que ni tiene ordenj 
ni concierto en cofa ni da ni torna,y folo 
eftadifpueilo para cj las aues y no S\ cielo 
lino del infierno fe aniden en el, y hecho 
leño feco y fin virtud fe guarde para el fue 
go dcfinnxrno.Dexemonosdel cuerno 
tk Amalth ea y fus fignificaci enes en h oti 
ra del trabajo,y quedé fe los dichos délos 
Philofophos^y poetas Griegos que tanto] 
EmbkmA dixirnos d ello en otrapartc,y hablemos 
24>b*i. jaloclaroloquequalquieraíedixcraafsi 
m ifmo,q pienfa el ociofo y viciofo tiiftcl 
y defuenturado^quadofe da a vida holgaj 
éz}y(como el entiédc)defcaníadá? q otro 
labraparael,y q aunq no quiera le hade 
traer el fuftctoafucafi^q otro anda eó iu! 
hazieda haziedo mohatras y baraterias,! 
y le traerafudinerodoblado^ Puesaguar, 
. * » P JA R UT> O XJ. XVII. ri6 f 
de y vera por fu cafa tan mal año que ni-í 
el rentero puedapagarle^ni cobre fu cria 
do _, o fe le a lzeeoníu hazienda^y íi efte 
dan o es reparable porque otro día le fu- , „ 
cederá mejor,q mej orí a halla en lu alma \ m ^*r i 
el que pudíendo emplearfe bien lo dexo «^/japi 
por peteza^contentarfeha con q no hizo ;<ft*-o D* 
maí,y que fe recreo cfpaciandoíejy entre u^- ^ecít 
teniendofecnconucrfacioncshoneíl:asy nAAm*T 
difcretas^q es manjar del alma que defta yomfi . 
! manera jamas eíluuoocioíb^quei'e tñct€;ffit. $f„ 
^ tuno en mufícas,y algunas vezes por paf-j 
\ fatiempo juega > y q afsi fe paffa la vida 
i íin q fe pueda dezir que es ociofa. Mas to T/ifie fo 
do ello de queíirue al mundo 3 ay algún e r t e ** 
I prouecho dello^masq fu entreteoimien ' f^ í j f ' 
I to y paíTatiempofpareceme q no,y quaní y¡w p ^ 
do mucho cliráfyen eí loíe acaba todo) U-fco /«j»1 
que viuen a fu guílo^y q los hombres ri- W aj^H 
cosy principales y que tienen para todo 
p ueden tratar de elfo y gaftar en fus gu-
ftoshoneft&saunq no gallen lo lamente 
lo que fe llama honeílo.Y l i les pregunta 
mos que ocupación t ienen,dirán que 
j-eílai^y n o c s e í i o l o que fe les pregunta 
F £ * fino 
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\N*bleycx 
\urfleroett 
<jü Repú-
blica, 
^imoelofícÍQ,porqüefi escauallero,y q'ui 
"fo Dios que vuicflc en las Repúblicas ge 
te principal, no fue para que viuieííen a 
fu güilo en perpetua ociofídad no Tolo 
ff . • J para ellos mala, mas para todos de mu-
Ofictodet 5 - • r *^r • i 
JJJ i caas maneras pemícioia.üncio es el que 
tienen y eílan obligados a le cumplir en 
honra de fu República, y en bien de los 
particulares della^íiendo los primeros en 
íavirtudyen fauorecer las necefsida-dcs. 
publicasen defenderlos pobres,y ampa-
rar loshuerfanos,y lasbiudas. E i q hizie-
re efto feguro cíloy que no eftara ociofo, 
y fera bien empleado qualquicr aliuioy cntretenimientoque alus tiempos tega 
permití- * r , r* . X 7 r l *?> 
do. quando íe deucy íe permite. Y11 es peno 
na ecclefiaftica quien dezimos,y que por 
fus merecimientos,oporloque fe llama 
H*re$i~ c!icha,oporelparentefcodc quien prete 
tttep&fsii dioc\uc\z hazienda de Diosíeaícan^afc 
\*eVa* ( c o n i ° fi fueraherenciadeíarigrey deudo, 
Ift»- ^ - | f c hallare profbero, no fera razón fe ocu~ 
\>u Q~ toe en lo que íuelen los ricos, porque tie-
U>/*w 82. ;i ' t i . . 1 
nen otras obligacionesa qué no pueden 
faltar,ni de buena razón es pofsible que 
al buen 
% 
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f albucn clérigo le fobre.,yalquelo fuere ? j 
afsi corno no leí obrara la hazienda,por-
que la empleara bien.,tampoco le íbbra- E i t J 9 
ra el tiempo y porque le empleara como m / 4 ¡Um 
efta obligada.Y entóces tendrá muy me \z¿.eda n* 
jor vlda^y masdefeanfada,porque verda ]1fa* A 
deramente en el trabaja efta el defeanfo., $***, 
que jamas canfo al buen Prelado hazcr¿^¿^* 
jiu oficio^ni al buen clérigo hazer el fuyo. 
I Anima Dios^esfuerca^y ayuda a lo que fe 
i lia de hazer^con queno fe fíente lo que fe 
j trabaja^ í ineíto el hazercada vno lo q ContwA 
deue >y h a zer fu oficio ,y preciar fe dello togmnie] 
í trae configo vn contento que pudiera ba }>**** **| 
ftar por paga,y no por efíb fe pierde cofa, 4 ^f° ° 
del jornal que tiene Dios aparejado para 
f losíuyos. Y fi al q trabaja le da Dios def-
canfo eterno, y al que fue perecafo,y ne-
gligente le pone el Señor enperpetua car ¡N((efj^ 
eel', bieníe veque no tó lo para efta vida >/0<>/ tr¿ 
que fe acaba tan pieíto., mas para la otra 
que ha declurarpara ficmpre esneceíTa- *J1*~H<I* 
no el trabajo demanera que en el ie naar s 
el defeanfo^y en el defeanfo fe hallara el 
trabajo. Y aora reduciendo efio mefme 
kfijo p ardí 
Ff a!o 
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'i a lo que fe entiende coa taca propriedad 
•por el trabajo que esla tribulación fíen-
do termino equ iu oco como ya fe dixo,có 
uicncque aueriguetnos de que manera 
titeen la tribulación el defcanfo,yenel 
cleícanfo el trabajo,y tribulacion^íicndo 
(o que ,aue-mo.s dicho de la ociofidad 
ygual en lo que es no exercitarfe los áni-
mos como fe exercitan en la tribulación» 
La qual demás de apurar y limpiare] es 
proprio della^haziendo el efíe.óto del fue 
go^tambienalumbra y enfeña ,y en efta 
1m daay uda a que fe acierte a blui r¿y don de no ay ello fácilmente fe cae en igno-rancias pelígrofas. Ello es cierto que afsi eomoal cuerpole es faludable elexerci-
ció de lalabor^y el que llamarnos traba-
jo^porque no le dexamal humor^y le lim 
pia-Y afsi fe le pega como dizenlacomi-
Iday le hazebuen prouechojelalma quic 
¡re fucxercjcio,y no citar ociofa^que lelo 
I el animar el cuerpo y obraren el es cola 
Exerá- ¿^ue eo la ocupa^y que fe haze áurmiedo, 
mMáU m z s €j•c{j.fpUrf0 ¿e[ entendimiento } y la 
|ocupación de la voluntadles diferente! 
cofa 
má 
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cofa que aüque todo fea obra de vnalma, 
escomo fi fuera dos, y aunq en íiíca indi 
uifible eoílderan enella los Philofophos 
dos paites que l laman porciones_,yna fu-
perior q e a d é d e y otra mferior q anima y 
la da vicia.. Y deaqui v i n o q Ariiloteíes 
dieíTe diferétes nombres a la anima lla-
mando la vna vez pfychi,que esíegun Xúncftnfi 
parte interior, y otra, vez ñus que es íe-¡« e / v y V" 
I gun la íuperior ,y efta llama immortai , ' ,en * 
hn que jamas d ú d a l e ^ aísi quando dixo j^^íoáa' 
que el anima era mortal entendia d é l o denude 
que es animar eí cuerpo corruptiblc.Sien' cura ttf«-
do pues elanima vna cofa por íí tan admi prxcprw 
rabie.yía íemejanca tan parecida a Dios i ^ f ck 
no conueniaeituuieíieocióla.Y como el m o n 6 t $m 
fin fuyofea emplearle en Dios ,y en eíta W ctrw 
vida aya. de trabajar para alcanzar eíle \muchos 
f in,y el camino fea la vidavirtuofa^no 
puede fer menos de ocuparle en trabajos 
para alcancar el deícanío, que en la vi da 
ocioía no fe puede alcancar.Y es demane[rec/*?/»*-
ra,que en queriendo vno tratar de virtud Uii.2\>r& 
íe puede aparejar, porque ha depaííar f*r*-*nt~ 
jjtaprimero por la tribulación q es c maino ^ 
E£ 4 ! annoílo/ 
CÍ7*C. 
• 
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| jangofto, camino fragofo ,mas al fin fe 
í -paila y muy prcfto/jue por mucho que 
!fe viua la vida es cortaren el fin de ella 
r? *T fe halla eldefeanfo . Y fi al contrario de* 
}«/}. fío alguno ha querido feguirlavida an-
jehay holgada^quedudaaydeque halla*-
ra el trabajo que íeeftaefperá do (como 
d¿zé)detra$ de La puertayquea la entrada 
déla orra vida enucíiira con el,y al fegn-
ro que jamas le dexe. Elle trabajo q en la 
\Qs4¡tíM vida fe paíTa.y en q fe excrcita eí alma de 
¡mwecw* Jfeauan losf anctoslin reparar en q fueíTe 
caftigo^ofolo ocaíion de merecer porq te 
niendofe por pecadores dauan muchas 
gracias a Diosq los cafthgaua enefta vi da» 
Ydeaqui vinoq losmefmosfancTtosquá 
donoteniantribulacion^laprocurauan 
como era en fus penitencias, y afpereza 
de vida^y cílo eslo q S Chryfoílomo nos 
'" dize en vna homilía. E l que coníideraloj 
• q es auer ofendido a Dios ha de tener gra 
defconfuelo en ver q no le caíKga y procu 
ra tornar algún caftigoconfumanoha* 
ziedopenitencia.Y como fin eftoembia 
Pios los trabajos para que con ellos fe 
merezca 
OltQtnHS, 
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merezca ningü trabajo aura mayor en íaj 
vidaq notencrningunoy.es euidenciaj 
porque es ferial q D i o s í e o í u i d o d e a q u c í 
[lacafa dódenimgu pefarentra.Yíi todo! 
es contento y guír.o Jy,todo profperidad, v 
quandofueííe poísibleq fepaíTeen tal m /^Wj I 
¡daiin pecado no dexarade auer mucho tnUmof 
peiígro^porq de nueílro natural nos ¿c- feñdad. 
jxamos licuar a í m a n d o y f e ñ o r i o y foloj 
quando tenernos necesidad deelq pus¡ 
demasnosacordamosdeel^y le damos! 
vetaja.Y no esmucrioporq con Dios nos 
acaece poí nueftra poca aduertenua, q 
quando todo nos fobra , y no h e d í a m o s 
nádamenos como íi aqllo fuera nueftro 
nos oluidamos de Dios q no enbalde al 
hombre le llamaua Dauid oluidadizo, 
quado coníidcraualas mercedes q Dios) 
lehazia.y lo poco que efto hechaua de\iJM¡lf/ 
ver y 10 reconocía, y aísi dizc. Quienes úmo. 
el hóbrc^ya l í i fuena oluidadizo)para'(¡H@dme-i 
que teacuéVdesdel/ Defte oluido es el m o r « 
vnico remedioacordarfe Dios denoTo-^™5* 
tros?y aunque también lo fea quado nos 
cmbia proípericlades y conectes buenos, 
Pfd.\4$ 
Ff por 
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El traba] 
jo rtcuey. 
por nueíha flaqueza,dexan de fer para 
nofotros lojnejor porque nos oluidamos 
de nueuo y añadimos vn; defagradeci-
j miéto a otro mayor mas; quadb íé acucr 
da Dios de cmbiar e i! trabajo ác fu mano, 
recuerda y hazeque fe tenga memoria.Y 
corno es de padre es;caítigo blando,para 
que fe nos acuerde como el cafíigo délos! 
niños que utadoles; de lasorej as fe acuer 
jdany deprenden., Dedódefeintroduxo 
Vedfs'. Vt: entre los Ge ntil.es el ded i carie a la memo 
e?Mem*. ría laioreja^y el aíir della al que emplaza 
^f-Mkzh. uanjapercíbiendole fe acordafe.Efto ha-
ze con nofotros Diosen la tribulación 
que aunque es caíligo al parecer; ríguro-
fo, en realidad es bládo,escaftigode hijo 
es tirar déla otcja.Y demás <f;aduertirnos 
para que nos acordemos» de loq a Dios 
1 de.uemos,afsi por las mercedes recebidas 
como por lo que aliemos ofendido que* 
también es deuda, cenuiene en eljuyzia 
particular de la conciencia házer prime^ 
ronueítracuetaparadar la en el tribunal 
De Diosque tiene pueílo en fu ygleíia, 
fin dexarlo por oluido y defcuydo C"*PÍI 
Pecmots 
deuda 
\ 
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ble,paraci tribunal dcia otravida. ,dódej 
fe ha de fentenciar nueflra cauía por e í } / ? * • 
pro ce lio que de acá lieuaremo^que n o ' 4 
a y lugar de fegunda inilancia / y e n v n 
iníHte í e v e ^ fe defpacha. Dicho íopues 
quien con tales acuerdos como embia 
Dios fe diípone^paraque defpuesdel era 
bajo taa lijero y tan breuc por largo y pe 
fado que fea el qíe pafTaen la vida,goze 
eí defeanfo eterno que jamas podra alcanj rin4 
$ar el que prctendicre tener alguno en el 
¡mundo*Pues demás de fer impofsiblefe ! 
Ira muy fácil como íue l e í edoporhuyr 
!de[a melancolía y defeontento /topar có 
elvicioquefe entra tras elentretenimié 
jto y la necefsidid que parecerá ay de aií-j 
uio/y ferademaneraque ahuiaraquanto 
hallare bueno. Porque defeanfo de ñiií* 
guna fuerte le puede auer en efta vida > c¡' F/ muU 
ni el bueno le bufeo n i el malo le hall a* Y *'*'•* * \ 
íi alguno ay que lo parezca es falíb ven- • V* -
ganólo ,que en ii tiene el trabajo encu-¿ 
hierto, corno también los que parecen' 
trabajosde la vida no lo ion ¿que/iendo! 
de mano <ie Dios y par?, bien nueftroj 
demás 
nimientos 
LIBRO SE G'FN DO 
hi tribu 
lathne di 
• demás de fcf el medio con que fe viene 
a la perpetua laolgura,clloenít cieñe oré 
das de gran confirió dilatandofe el co 
racon dcljuffco con la tri b abe ion que de 
Utiflimí íuyoaprista,para que todo quepa en eJi 
Ufo* Que no a y dezir a Dios baííapuesfabc 
Lo qesmcncíter,yloque couuiene.Y por 
venir de cal mano no falo cabe todomias 
en lagar de dar congoj arrunchas vezescó 
jfuelaiamifma tribulación con la efpe-
speran$4 ranea grade que es laque eníanchaíicm 
enfmcht pteelcoracom, Y áñá como en la guerra 
dcQM$m e f j - a { a p a z f y en la paz la guerra aporque 
i.de lo vno Hiele venir iootro,de ía paz do 
¡de noay tribulación viene el trabajo ma 
, yor,y la perpetua guerra.y pórtamenos* 
F<tyAño~v, » r i u b • i 
o c elrczelo que los buenos tienen quando 
fe ven horneados no fea quererlos Dios 
premiar enc íla vi da .Y v i edo q cn la vida 
\sifwy¡~ trabajofafe exerci tandasarmas^y fe mus 
\mtur\ I ftra [a vimithy q en ella efta la vida di ef ' 
dp?-. I pj.ritu ^halian lo que Ezechras conoció 
1 . de finque la paz es el amargura mas amar 
ga.Püdieraprofeguufe clpropofito,y no 
coUUÍencuerno repetir cofas q en-otra 
XA 
$7 
P: rte 
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parte fe han referido,ni quitar de fu lu-
gar las que fe han de publicar en libro 
particular nueílro del bien de la tribuía 
cion.Y afsi bailara lo dicho,paraquede 
muchas maneras íe entienda, quan cier 
ta y verdadera íeala propoíícion de 
de nueftra Paradoja, que en el 
trabajo cita eí deícanfo 
y en el defeanío 
e l trabajo. 
M 
FIN *3EL LIBRO 
* do de las "Paradoxas 
S EGV Ñ-
'ianas, 
— — I ' i I M I — r — i 
I MI '• • * 
L V G A R E S D E E S C R I T V R A 
Que en los dos libros de Jas Paradoxas 
ChriíHanas contra las f-ilfas opi-
niones del mundo íc 
declaran. 
GÉNESIS. 
Cap. 3 Adam V bi es ?pag. 9 i 
Cap.^mulíiplicabo^rumnas tuas. ipó. 
Jbidem. quare tratus es &* quare concidit 
facles tua ij#.04j$> 7. 
Ibidemjub te erit apetítusj^4. 
Capit .8.Senfus &eogitaÜ9 hominis m maíum 
pHnaJunl.i^B. 
Cap^íDies peregrinationis'vita me<e. 147. 
EXODI. 
Cap.4. Mitte quem miffurus es.96. 
Cap.i4.Erat aquaquajimurttsa dextra eorum 
&leua 15. 
Cap.2^. Omni a in menfuraimmero & pondere 
di/pofuiñivi?. 
DEVTER0N0M1I. 
Cap. 3z, InpinguaBí dilatajli & recalatra-
"lorB 
;TJ?Bí*í 
YQ~B. 
Cdp.2.Vellempropelle dabit homo. 4. <&.i\6 
\ Cap.1), Comprehendam fapientes in dfiucia eo~\ 
rum.^h 
Cap.ó.Jgui timet pruinam irmet [apéreos nix 
148. 
Cap.9.Data enterra in manihm impíj. 19. b 
Cap.\o. J^hiare deyulua eduxiflime.ó.b 
Cap.14. repletar mutús miferiisj.b 
Ibidem.aatficutvtdet homn-¿?* ta vides. 21. 
Cap.2Q.VMgiet arma ferrea¿,& irraeím arcum 
#reumj3<\. 
Qap. ai. erunt ficut palea ante faciem Venti. 
29.h . 1 V''< U=-.; :*i 
Capxt.Circd car diñes cmli ambalat. iB.h 
Cap .28. Abfcondita efiab QculisViucntmm.^h 
ib ídem úmor domini ipfa eB fepientia* 
94-
Cap. 31. Si abfcondi quaft homo pucdtitm meíí 
i%.b 
FSALMORVM, 
'Tftü.i. e> in Viapeccatorumnoms~Íctk.rj%. b 
ibtdemMcn refur^enl impijin^dtao.1^1 ,b 
PfdL^Jn tribuíátians dilatañimihi.59. 
\ Pfal. 6.h¿ inferno ante quis cofitebitur tibií 127 
—— "TJaT 
TJB'LA. 
| Pfal.S.Oranid fubieciflifub peíibiis emy.ioQ.b 
i Pjal ij Jntonitttde ccelo dommm. isj.b 
\Pfal M>.Mentitdcfliñiqmtas fihi.i4^. 
I Pfal. 1S\.V'ox'dominifuper aqaas. isy. 
\Pfal. V.Beatiquorum remiffaifunt &c. r i . 
Ibid. Dehtíum meum cognitum- úbifeci.io. 
Ibid'. Nolliteperi fcut eqims 0* mulus.11. 
\ PfaLtf.Mors peccatomm pefsima.46. 
Pftl\'j<$.Etemm Deus fu-pponit manum fui. 143, 
Ibid.Declina & malo & fac bonum.61. 
; IbidyidA impmmfuper exaltati4m.23.h 
\ Pfal 48.¿?Aors depafcet eos jo 6. 
.^Jal.sa, Et peccatum. mcum contra me Cem*-
j per.90, 
\ Tfal.si .Jzhiid gloriar i s in malitia.i28. 
\Pjal.$2. Ecce emmventatem dilexifti;9$. b 
\pfal. 54, Si immicus meas maledi^xiffet michi. 
) óA.b 
Pfal.^f.Prms quam intelhgerent fp'w¿e Vefir¿e 
rhamtwm.Sz. 
Ibidem. Errawrunt abvtero. 195. 
'Pfalj 9 .Vt fíygiant a facie arcus .\% i.b 
Pfal 61, De avilantes in obligationes acaucet 
dominus cumoperantibus imqmtate;n.6T,.b 
PJaLy2.Meiautempenemotí junt pedes, \9>b\ 
Gg Ib ídem 
TABLA. 
'I bidé mJÑon e'B r.efpeMus moni eorum Ap-$. 
Ibide.Labor eíí avte.me.i.9.b.&.feq.<y*.$fú 
Pfal.y^.Supcrbiaeorum qui te oderunt.% X. 
Pfal.~s.D,ormiernnt •fbmnum jmm. i^t. b. c>¡ 
Vfal.77.Lingua xanumtuorupi ex ¡nimias áb 
ipj0X21. i 
PJal.üi.Ego dixi di\ eflisyosxii. \ 
^{al $o.Qumifjojumintnbidaúone.1%^. 
PfaL i o i .Ojja weajimtcrem'mm amerttnt.t4 9. 
Pfal.i04.Verrmnpertr,anfiít4nimam eius.2,1$. 
Vfal.94.Hodiefi ypcem do mlrii audiemtis. 43 b 
Tfdl-ixs^Pr^cio'fain conjpeííw .dommi.iiz. 
Pfal.nS.rJ)educ me i&fimitammandatorttm 
tuorumjjfi.. 
1 bidem> ígnisgr ando mxglacks.i 4 2 i 
Ibtdem. ímqw ferfeqtwtifajitme gra tis po.b 
íbidem.Jzhiomam ommafemmnt tibí. 12 r. 
\pfoí.\n. patatús fum inhis qua dicía funt 
\ mihi.í2zb ., 
fVpíl.i^^XiecUnantesin obligaüones»5i,b 
PfaLxS.Supra dorfum meumáf0 
\pfal.ii%.Leuauioculosmeosinmontem.\64& 
t PLíi^éiTiiCognimfiífefsionem meam. 90. 
I .PfaLii? Firum írattíhim mAa capte nt in mu-
ña* 
TAtLA 
ritu.sz.b 
¥fal.143.¿Quid' cfi homo quod memores eiushiS 
Pfal.144 Voluntatem tiuentmm fe faciet. 18$.b 
T/al. 14.S. In illa ¿lie penbuntomnes cogitaito-
nes eorum: lio., 
PROFERBIORVM. 
Cap; 10. In interiiwveílro ridebo 12o. 
i Cap. 8. Mifsit ancilUs fuas vt tocarent ad 
arcemjis: 
Cap, 16.ImpiumquoqueVt' in diemjudicij.89. 
Cap.17; Serum fapiens dominabitur filijs Jlul~-
tisjpS.b 
Cap.\8.ImpMscumin profundum malorumve 
nerit¿contémnit.m.' • 
Cap.2 6.Sufurrone> fubtraUo iurgia conquief-
cunt.8.b 
C ap.28.Fugitimpius semine perfequente. 100. 
Cap. 3 o.Digiü etus aprehendermtfujfum jt\b 
£ C CLESIASTES. 
Ca.4. Mehor efipuer pauperjapiens rege fene 
&Bulto: 4.0.b. 
Qap.y .NefafhomoVtrum o dio V eh amor e dig-
nus jit.8b 
Ibidem. ¿gui inVno pece atmult abona per-
detAjp,.b 
e& Cap, 
T ABL M. 
¡ £ap .\o.Veciínt¿e obedimit omnia. 78 
1 CzANTlCORVM. 
I CaP J -^peri.amtca mea. 4 3. 
ScAPlENTIAE. 
Cap.pXoronemusnosrofis, &c.y. 
Cap 3.Iu>jloTPtm.a,mma in manu deifuut.141. • j 
Cap. 5. ZKosinfenfati vttam tllomm filmaba-» \ 
mus mJamam&c.óG.'b 
Ca,6.potentes potster tormenta patieturjpo.h { 
Ibidem.Qara efi & qu¡a nunqu.am marcejcit ¡ 
fapientia.px.b 
ECCLESTzASflCI., 
tCap.i. Trepara animam Ukam ad tentaíio*-
I nem. i?p.b 
iCap./tMs confiwdaris confiten peccata tua.io. 
Cap.%. ZKon tardes convertí ad donmium.47]^ 
Qap. 7, Memorare nomfsima iua £>' in ^ternü 
mnp^ccdbisAo^.b 
Cap n.Si dmesfmxis non eris inmunis a delh-
¿fojp.b 
tap.j4.M0rsnon tardat.^iJo 
Cdp.is.AppoJuit ubi tgmm & atfuam ad qttod]\ 
Voluensporrtge manum tuamM.b 
C a. 22. Mufkú in it/Mn importuna narratio.^o. 
Cap.27 .Stúímyt luna mutatur.i^o* 
TABLA. 
Qap.i.Enutrim filios & exaltaui.6?. 
Cap. ] S.ln dimidio annorum meomm.49. 
Ibid.Pr^cifa ejlvelm atexentevita mea.149. 
IbtdfD omine vimpatior refpande pro me.71, 
'CapA3-F'gofemj ego fiumipfequidcleo•imam] 
tates tuéispropter me.w.b 
Qapit.s-7. Imptj quaji mare feruem, ioo,¿5* 
14 ém 
HIEREMIAE. 
'Capitu. z. Me ^derelinquerunt fontem aaudz 
ym¿e,ó6. 
Qapk. 8. Nunquid non eU refina in galaad? 
\3>b 
Cap.ii.Jthtarevia impiorum profperatur. 19.b 
~ T H R E N ü R V AL 
Qapit. 4. Sed 0* lamia nudauertmt mamas) 
fuds* zi4^ 
EZECHIELIS. 
Qdp iS.Siduertentje juflusa jufliciafua. 177. 
•Qap.3^.\vquacumque die conuerfus frent ah 
impietatepíd.n.b 
OS EJE, 
Cap,2.S^p¡am viam tuamfipinisXá^h 
Cap.13^0 mor seré mcrstua.^.b 
~oj~Y~~ "YOEl. 
TA^LA. 
I OBI. 
'Cap.i-fPrafíabiUsfitfcer.malicid.ij.. 
HJBACnVC 
Capj Menúctm opm olms.6 2. 
MzATAMl.. 
Gapj.Beati pacifici,¡>2%> 
Ihidem. $ i owlüs ttuísjcandali^at te .170 .h 
Cap.6,Si sculustniislucidttsfuerit.i 7 8,, 
r ibid.Dimktenobisdebitanofira 17^. 
Cdp.y.SpdCÍofaViaeftqtí<edttcitadperditio~. 
Cdp..io.Noi2lpem mittere pacem: p8.. 
lhidí<^ki confitebhmme JJX. , 
; Ibidijgmperdideritanimamfaam¿i$o<b 
Cap,16"Seandalón esmihi íytf: i 
Cdpi^Necejfe efi [candúaveniiti\72% & fe-
; qttenti: 
Cap ip >. Vaciítus efi Intraretcamellkm per jora 
\ menaues,&c.jy.. 
GapyX4jjdeo& Vos fióte parata 76 .& 
Gap.i^,1 te malédíMi w ignem qui paratusefi 
diabolo,0' hngelis eim^Gs.b' ° 
1 hVCÁEi. 
Qap.iJLtm tetrapax.Sé. e>'.sp.. 
ÍZap.c. Vev.obis díuiühm n^Joj 
» i 
TABLA. 1 
CapM. <Qu¡sautem exvobispaire m petitpa-
Ibidem. S i oculus tuws lucídus fuerit. 178. 
(ZapAi.-^^a hora nonputatis.^Z.b 
Qap.i4.tt^iíis"pemtadme O*non oditpatre 
t<y?Matre?n.i7.b 
Ibtdem ,Ko¿ensturr ¡modificare prius compu 
Cap. \6. tilfj j'&culi prudentiores filijs lucís 
9^-b 
Cap.iy,.Cum fereritíshocemula quaprecep-
tafuntvobis;6l. 
10JNNJS. 
Cap.S.Vos ex paire diabolo efiís.ip'f. 
1 bidem.NemimfierutuimuiVnquam. 1 o}. 
%2fp.ii. Vement Komarii atolle m locum no-
firum. \Boib . I 
Qapj2. Si exaltatus fuero aterra omnia ira-
ham adme.iHj. 
Jhidem .J£ui dmat animam [uam perdet eam 
izj.b 
Cap.14 TarjmmeamdoVohis 99, 
Cap. .7. Santifica eosm vertíate. 99. b 
C ap. 2 o.Quorum rcmiñ'eritis^eccata remittun-
tur eis .10. 
Gg 4 D.PJV-
TA'~BLA. 
~7TAjn^í7Zd~Dlio M~AÑ~O~S7~ 
Cdp^./ldvinditídm mahjdíiomm.6-}., 
Qap.ít.^, ZJocat ed. íjjm no7i Junt tanaudm ea 
Cdp 8 ¿¡¡uis nos Jeparabit a charitate Chriftt. 
1)0.b 
Ibid/Trttdentid cdtnis inhnkd efi deo ,96 h 
\bid.Sifilif & heredes. 98, 
Cap.iz. Veré enim qui preeU. eíi infollcitudine. 
11(5. 
h.U^D C0R1NTHI0S. 
Gapj.Sdpientid humfmundiflulütd eíí dpud 
Cdp.tf.McmbrdVefird temftUm eíí fps' fyg.b 
GapM. S cieñe id infla tsS.b 
Qdp.Q.Gmnes qmdem mrrmí fed'vniís dccipit 
brduiumj99* 
CdpjaJ^iíi flátvidedt m-cád¿t.vi%}j>' 
Ibidem. Cmma mihi licent fed omnidexpe-
: ' J c \ 
dtunt.1%0. - I 
'Cdp.iZ. J^jied fi tmwetipfos radicaremtís non 
. ytique judiearewtlr.\3s &>fsq°.;• ; 
Cdpit. /jv Comprchenddmjapicntesín. afluüa 
-• eoru:r^\ódt . . . • í • .. 
Cap-, 29.Vaciet cuffl imtdúom prouentwn.iyi. ¡ 
1LAD 
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